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Cette bibliographie analytique des langues camerounaises est le fruit d'une collaboration entre des chercheurs
du MINREST (Ministère de la recherche scientifique et technique), de l'ORSTOM (Institut français de recherche
scientifique pour le développement en coopération) et de la SIL (Société internationale de linguistique - Summer
Institute of Linguistics). Ce projet a été soutenu par le FIDELCA (Fonds international de développement des
langues et des civilisations africaines). Il fait suite au programme d'Atas linguistique du Cameroun (ALCAM) où
une première bibliographie générale avait été compilée, les références allant jusqu'en 1983 (voir DIEU et
RENAUD dir., 1983).
Le présent travail comporte deux sortes de documents: une base de données sur disquette, dont on a extrait
une bibliographie avec mots clés et résumés, et des index (par langues, par matières et par auteurs). Environ 2.400
références ont été enregistrées et analysées.
Contrairement à l'Inventaire préliminaire de l'ALCAM, nous n'avons pas recensé les "études générales sur
l'Afrique" ni les "études générales sur les familles linguistiques représentées au Cameroun". Nous n'avons pas
retenu les études générales sur le Cameroun et sur les pays voisins (bibliographies, documents para- et extra-
linguistiques). Nous limitant strictement aux langues et traditions orales camerounaises, nous n'avons pas inclus les
études sur le hausa (déjà bien répertoriées) ni sur le sara. Le lecteur pourra se reporter (notamment) aux études
suivantes pour des compléments d'informations bibliographiques:
AWDE Nicholas - 1988 - A Hausa language and linguistics bibliography 1976-86 (including supplementary material
for other years) - Studies ÙI Hausa language and IÙlguistics, in honour of F. W Parsons (G. Furniss & P. Jaggar
eds) - London & New York: P. Keagan - p. 253-282.
BALDI Sergio - 1977 - Systematic Hausa bibliography • Roma: Istituto Italo-Africano (Collana di Studi Africani 3)
- 145 p.
BARRETEAU Daniel (dir.) - 1978 - Inventaire des études linguistiques sur les pays d'Afrique noire d'expression
française et sur Madagascar - Paris: CILF - 624 p., 30 cartes.
BASTIN Yvonne - 1975 - Bibliographie bantoue sélective - Tervuren: Musée Royal d'Afrique Centrale (Archives
d'Anthropologie 24) - 56 p.
CYFFER Norbert - 1976 - "Bibliography of Saharan languages" - Harsunan Nijeriya 6 (Kano) - p. 75-93.
DIEU Michel, RENAUD Patrick (dir.) - 1983 - Situation linguistique en Afrique centrale. Inventaire préliminaire:
Le Cameroun - Paris-Yaoundé: ACCT-CERDOTOLA-DGRST (Atlas linguistique de l'Afrique centrale,
Atlas linguistique du Cameroun) - 475 p., cartes.
GUBRY Patrick - 1984 - Bibliographie générale des études de population au Cameroull (a"êtée au 31 mars 1984) -
Yaoundé: ISH (Etudes bibliographiques et recherches en bibliothéconomie 8) - 382 p.
KYBURZ Olivier - 1991 - Bulletin de liaison des études peules 2, spécial bibliographie - 128 p.
SEYDOU Christiane - 1978 - Bibliographie générale du monde peul - Niamey-Paris: Etudes nigériennes 43 - 194 p.
Concernant la cartographie des langues camerounaises, on pourra se reporter également à l'Inventaire
préliminaire de l'ALCAM ou bien à un ouvrage plus récent:
BRETON Roland, FOHTUNG Bikia - 1991 - At/as administratif des langues nationales du Cameroun - Paris-
Yaoundé: ACCT-CERDOTOLA-MESIRES (Programme DYLAN, Atlas linguistique du Cameroun) - XIV-
143 p., cartes.
Des bases de données bibliographiques sont actuellement réalisées sur les populations du Cameroun au
CEPED (Centre français sur la population et le développement, Paris) et sur les langues bantoues en général, au
Musée Royal d'Afrique Centrale de Tervuren.
6BASE DE DONNÉES
La présente base de données sur les langues camerounaises (BLC.92) a été saisie avec un logiciel de
traitement de texte du Summer Institute of Linguistics, ED.EXE. Avec l'autorisation du SIL, nous joignons une
copie de ce logiciel, bien connu dans le milieu des linguistes. Cela permettra à tous les utilisateurs de cette base de
données de pouvoir lire à l'écran tous les caractères spéciaux. Des transferts sur des logiciels de base de données
tels que SHOEBOX (du SIL), TEXTO, SUPERDOC, sont tout à fait possibles. Nous espérons ainsi que cette
base de données, à but exhaustif, sera "évolutive" grâce au concours de tout un chacun.

























noms des auteurs et des collaborateurs suivis de la date de l'article ou de l'ouvrage
(pour le classement dans la base de données)
numéro à quatre chiffres (donné par le programme)
premier auteur ou première série d'auteurs
qualité: éditeur, directeur, auteur
deuxième auteur ou deuxième série d'auteurs
qualité: auteur, collaborateur, traducteur, préfacier
date
article ou titre de communication
traduction de l'article ou de la communication
ouvrage, revue ou colloque
traduction du titre de l'ouvrage ou de la revue
éditeur(s) scientifique(s) de l'ouvrage ou du numéro de la revue et qualité (directeur, éditeur)
nom et adresse de l'éditeur ou de la revue
collection ou type de diplôme
numéro de l'ouvrage dans la revue ou la collection
description: pages, cartes
illustrations: dessins, photos, figures
nouvelle ou autre édition avec les références complètes
langue ou population étudiée selon la nomenclature de l'Atlas linguistique du Cameroun
langue de travail
catégorie: phonologie, tonologie, grammaire, lexicographie, dialectologie, inventaire/classification/atlas,
comparaison, manuels, anthropologie, histoire, littérature orale, musicologie, évaluation de manuels ou
d'expériences, aménagement ou politique linguistique, bibliographie, généralités
sommaire: résumé de l'article ou de l'ouvrage en français ou en anglais
commentaires éventuels, remarques diverses
temps: année et mois de la saisie ou de la correction
Evidemment, certains champs peuvent rester vides, soit que la nature de la référence l'exige (il n'y a, par





















La relative en zulgo
Descriptions de langues camerounaises
D. Barreteau, R. Hedinger éd.
Yaoundé-Paris: ACCf-ORSTOM











p. 3-38, 1 carte
z::llgwa
français
propositions; syntagme nominal; contes
Etude de la proposition relative en zulgo (z::llgwa), langue tchadique parlée dans l'Extrême-Nord du
Cameroun. Les marques qui délimitent la proposition relative sont identifiées. Fait assez surprenant: il n'y
a pas de pronoms relatifs en tant que tels en zulgo. En revanche, cette langue emploie des démonstratifs
(un démonstratif relatif, des adjectifs et pronoms démonstratifs) comme marque de relativisation. Sur le
plan sémantique, le rôle de la relative se définit comme la mise en relief d'un élément, l'antécédent.
Comparaison avec des procédés analogues de formation de noms composés, de topicalisation et de
focalisation. Illustration avec un conte.
1992-12
Une remarque doit être faite sur les quatre champs concernant les auteurs: au1, qU, ao2, q12. La distinction
que nous avons été amenés à faire entre auteurs de "premier" rang (au1) et auteurs de "second" rang (ao2) se
justifie lorsqu'il s'agit de rendre compte du travail d'une équipe de rédaction et que le document est édité ou dirigé
par une partie seulement des auteurs. Par exemple, l'Inventaire préliminaire de l'Atlas linguistique du Cameroun a
été "dirigé" par Michel DIEU et Patrick RENAUD mais rédigé par une équipe de plusieurs personnes. Les auteurs
de "second" rang sont mentionnés comme tels dans la base de données mais n'apparaissent pas nécessairement
dans la bibliographie. En revanche, leurs noms figurent dans l'index des auteurs.
BIBLIOGRAPHIE
La bibliographie présentée ici ne retient pas tous les éléments de la base de données : les champs srt, 19t,
com, tmp ont été systématiquement écartés. De même pour tous les indicateurs de champs. Dans les mots-clés,
nous n'avons retenu que la ou les langues (ou les populations) étudiées puis le type d'études. Environ un tiers des
références comportent des résumés. Pour donner un exemple, voici la même référence (n° 0895) telle qu'elle se
présente dans la bibliographie:
0895 HALLER Beat - 1987 - La relative en zulgo - Descriptions de langues camerounaises (D. Barreteau,
R. Hedinger dir.) - Yaoundé-Paris : ACCf-ORSTOM (Description systématique des langues
camerounaises. Esquisses linguistiques) - p. 3-38,1 carte.
• z::llgwa 0 propositions; syntagme nominal; contes
[Etude de la proposition relative en zulgo (z:>lgwa), langue tchadique parlée dans l'Extrême-Nord du
Cameroun. Les marques qui délimitent la proposition relative sont identifiées. Fait assez surprenant: il n'y
a pas de pronoms relatifs en tant que tels en zulgo. En revanche, cette langue emploie des démonstratifs
(un démonstratif relatif, des adjectifs et pronoms démonstratifs) comme marque de relativisation. Sur le
plan sémantique, le rôle de la relative se définit comme la mise en relief d'un élément, J'antécédent.
Comparaison avec des procédés analogues de formation de noms composés, de topicalisation et de
focalisation. Illustration avec un conte.]
En annexes, nous avons introduit les documents suivants:
- la liste et la classification des langues selon le code de l'Atlas linguistique du Cameroun (avec quelques légères
modifications dans l'orthographie de certains noms de langues) ;
- un index par langues (les numéros renvoyant aux références de la bibliographie) ;
- un index par matières ;
- un index par auteurs (les noms et prénoms des auteurs ayant été uniformisés lorsqu'ils se présentaient de manière
quelque peu différentes) ;
- un index des organismes et des revues avec les abréviations ;
- quelques éléments concernant le fonctionnement du traitement de texte ED.EXE ;
- une liste des caractères spéciaux.
8Il aurait été possible de faire d'autres index (par exemple un index croisé langues-matières-années). Le
manque de temps et les limites imparties à cet ouvrage nous en ont empêché.
Sur la disquette (Format IBM, 3.5"), on trouvera:
- un fichier d'information "LISEZMOI" ;
-le logiciel de traitement de texte ED.EXE avec les fichiers annexes 8x9.CHR, 10x24.CHR, ED.LRN, ED.MSG ;
- la base de données réparties en 25 fichiers: A.DB, B.DB, C.DB, D.DB, etc.
- le fichier X.DB comportant uniquement la liste des champs vides;
- les index: liste et classification des langues camerounaises (LGC.IDX), index par langues étudiées (LGE.IDX) ;
index par matières (CAT.IDX) ; index par auteurs (AUT.IDX) ; index des organismes et revues (ABR.IDX) ; liste
des caractères spéciaux (CAR.IDX).
La collecte, la saisie, le traitement et la mise en forme de ces données ont été possibles grâce à la
collaboration et à l'amicale assistance de nombreux collègues et ami(e)s que nous ne saurions oublier de
mentionner et de remercier: Yvonne BASTIN (Musée Royal d'Afrique Centrale, Tervuren), Norbert CYFFER
(Universitat Mainz), Marcel DlKI-KIDIRI (CNRS-LACITO), Dominique GROSBOIS (ORSTOM-LATAH),
Patrick GUBRY (ORSTOM-CEPED), Charlotte LEVANTAL (CNRS-LACITO), Françoise PÉETERS
(LACITO-CNRS), Uwe SEIBERT (Universitiit Frankfurt am Main), Henry TOURNEUX (CNRS-ORSTOM),
Patricia WILKENDORF (SIL, Yaoundé). La saisie a été réalisée par la Société Internationale de Linguistique
(Yaoundé) et par le Laboratoire d'Archéologie Tropicale et d'Anthropologie Historique (ORSTOM, Bondy). Le
traitement a été effectué à l'Université de Francfort (Afrikanische Sprachwissenschaften) et par ANACO-
Développement (Savigny-sur-Orge). Les sorties sur imprimante ont été effectuées au CNRS-LACITO
(Département LAPAC) et à l'Université de Francfort. Le tirage de l'ouvrage et la reproduction des disquettes ont
été réalisés par l'ORSTOM.
Nous espérons que l'aspect pratique de cette bibliographie "évolutive" compensera les lacunes et les erreurs,
difficiles à éviter dans un tel travail. Les réponses des "utilisateurs" (commentaires, corrections, compléments
















0001 *** - 1944 (6ème éd.) - Petits syllabaires ewondo et français: Man kalara ya yëyë nlanan ai ntilan
ewondo ai fransi - Yaoundé: Mission catholique - 64 p.
• b;)ti-faI] 0 manuel d'alphabétisation
0002 *** - 1962 - Pidgin language course - Yaoundé: SIL.
• pidgin 0 manuel didactique
0003 *** - 1967 - Taali - Garoua (BP 16) : Ed. Anoora.
• fulfulde 0 contes
[Livre de contes en fulfulde.]
0004 *** - 1971 - Dictionnaire élémentaire fulfulde-français. English elementary dictionary - Niamey:
CRTO (African languages 4) - 166 p.
• fulfulde 0 dictionnaire
OOOS *** - 1984 - COlOT term project, done in Ejagam - Yaoundé: SIL - 23 p.
• ejagham 0 termes de couleurs
[Report of the terms used for colors + instruction sheets and correspondance.]
0006 *** - 1984 - Liasse de documents pour l'alphabétisation - Yagoua: SEMRY (Stages d'alpha-
bétisation et de formation des responsables de groupement, DOC 84-225) - 25 p.
• masa 0 manuel d'alphabétisation
[Documents divers en langue masa employés pour l'alphabétisation.]
0007 *** - 1985 - Abécédaire massa - Yagoua : SEMRY (Stages d'alphabétisation et de formation des
responsables de groupement, DOC 85-342) - 8 p. (2ème version.)
• masa 0 manuel d'alphabétisation
[Abécédaire en langue masa.]
0008 *** - 1985 - Cahier d'écriture massa - Yagoua : SEMRY (Service Structuration Paysanale, DOC 85-
354) - 25 p.
• masa 0 manuel d'alphabétisation
[Cahier d'écriture en langue masa.]
0009 *** - 1985 - Aide-mémoire pour le calcul et l'emploi de la machine à calculer - Yagoua : SEMRY
(Service Structuration Paysannale, DOC 85-343) - V-48 +48 p.
• masa 0 manuel de calcul
[Document bilingue français-masa pour enseigner le calcul et l'utilisation de la machine à
calculer.]
0010 *** - 1985 - Aide-mémoire pour les unités de mesure - Yagoua : SEMRY (Service Structuration Pay-
sannale, DOC 85-344) - II-57 +57 p.
• masa 0 manuel de calcul
[Document bilingue français-masa pour enseigner les unités de mesure.]
0011 *** - 1985 - Alphabet du bafia - Bafia: Kila6-Gondon (avec la coll. de WIESEMANN Ursula,
PERRIN Mona, BEAVON Keith) - 34 p.
• rikpa' 0 manuel d'alphabétisation
[Bach page illustrates one of the 31 letters of the alphabet, except for 'h' which is very rare, plus
one page in French explaining the vowels. Acknowledgements for technical aid given to Ulla
Wiesemann, Mona Perrin, and Keith Beavon.]
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A
0012 ABANGMA Samson Negbo - 1981 - The uses of modes in Denya discourse - Univ. Yaoundé:
FLSH, Thèse 3ème cycle.
• denya 0 verbe; énonciation
0013 ABANGMA Samson Negbo - 1987 - Modes in Denya discourse - Dallas: SIL & Univ. of Texas at
Arlington (Publications in Linguistics 79). (New revised edition of the thesis, 1981.)
• denya 0 verbe; énonciation
0014 ABDOULAYE QUMARQU DALIL - 1984 - Présentation d'un genre littéraire: le mbooku des
Foulbé du Diamaré (Nord-Cameroun) - Paris III, Univ. de la Sorbonne Nouvelle, Thèse 3ème cycle
- 2 vol., 449 p.
• fulfulde 0 poésie
0015 ABDOULAYE QUMAROU DALIL - 1984 - Introduction au mbooku, poésie orale des Foulbé
du Diamaré (Nord-Cameroun) - Bulletin des Etudes Africaines de l'INALCO 4(8) - p. 3-12.
• fulfulde 0 poésie
0016 ABEGA Prosper - 1968 - Le préfIXe nominal ewondo - Paris: EPHE, Thèse 3ème cycle - 199 p.
• b~ti-falJ 0 nom
0017 ABEGA Prosper - 1969 - Valeur démarcative du ton moyen haut et du ton bas après un ton haut
en ewondo - Camelang 1 - p. 29-34.
• b~ti-falJ 0 tonologie
0018 ABEGA Prosper - 1969 - La grammaire de l'ewondo - Yaoundé: DLAL (Pub!. SLA 7) - 11-133 p.
• b~ti-falJ 0 grammaire
0019 ABEGA Prosper - 1971 - La famille beti : ses dénominations, sa structure, les termes français
équivalents - Camelang 3 - p. 71-84.
• b~ti-falJ 0 anthropologie; termes de parenté
0020 ABEGA Prosper - 1972 - Petit assimil ewondo - Yaoundé: DLAL.
• b~ti-falJ 0 manuel didactique
0021 ABEGA Prosper - 1973 - PetU lexique ewondo - Yaoundé: DLAL - 74 p.
• b~ti-falJ 0 lexique
0022 ABEGA Prosper - 1975 - Quelques exemples de recherches étymologiques - Camelang 4 - 16 p.
• b~ti-falJ 0 étymologie
0023 ABEGA Prosper - 1976 - L'organisation du verbe ewondo (suivi de quelques textes) - Yaoundé:
DLAL (Pub!. SLA) - 123 p.
• b~ti-falJ 0 verbe; littérature
0024 ABEGA Prosper - 1981 - La symbolique du chiffre dans la culture beti - Ann. FLSH 10 - p. 193-
205.
• b~ti-falJ 0 anthropologie; numéraux
0025 ABEGA Prosper - 1982 - Les nominalisations simples - Cah. DLAL 2 - p. 95-108.
• b~ti-falJ 0 nom
0026 ABESSOLO NNQMO T. - 1981 - Essai de tonologie de la langue beti : le ton grammatical dans le
syntagme nominal - Univ. Yaoundé: FLSH, Mém. Maîtrise - 68 p.
• b~ti-falJ 0 tonologie ; syntagme nominal
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0027 ABESSOLO NNOMO T., ETOGO MBEZELE L. - 1982 - Eléments de grammaire ewondo -
Douala: Collège Libermann (Langues et littératures nationales 10).
• b~ti-falJ 0 grammaire
0028 ABOMO Samba Agathe, NDOH Nomo Elisabeth, AKONGA Albert-Séverin avec coll. SHELL
Olive, GFELLER Elisabeth - 1982 - Bii ayjga Id'] ewondo: Syllabaire en langue ewondo 2 -
Yaoundé: FLSH avec coll. SIL & CRENISH (PROPELCA 8) - 67 p. (Nouvelle version révisée
en 1986, réimprimée en 1988, 72 p.)
• b~ti-falJ 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 24 to 50 (1982). Lessons 26 to 50 (1986). Lessons in Ewondo, French translation at end.]
0029 ABONO Apollinaire - 1977 - Four stories in the K3nsimè language - Yaoundé: SIL - 23 p.
• k:x)Zime 0 contes
0030 ABONO Apollinaire - 1977 - Otfr lwibi gâ : Les contes d'animaux en kOOnzimè - Yaoundé: SIL -
20 p.
• koozime 0 contes
[Animal stories.]
0031 ABRAHAM Roy C. - 1933 - The grammar of Tiv - Kaduna: Nigeria political service - 213 p.
• tiv 0 grammaire
0032 ABRAHAM Roy C. - 1940 - Dietionary of the Tiv language - London: Crown Agents for the Colo-
nies / Nigerian Administrative Service - 331 p.
• tiv 0 dictionnaire
0033 ABRAHAM Roy C. - 1940 - Tiv reader for European students - London: Crown Agents for the
Colonies.
• tiv 0 manuel didactique
0034 ABRAHAM Roy C. - 1940 - The principles of Tiv - London: Crown Agents for the Colonies. (New
edition, 1968, Gregg international publishers.)
• tiv 0 généralités
0035 ABU ABSI S., SINAUD A. - 1968 - Basic Chad Arabie - Bloomington : Indiana Univ. (Intensive
language training center) - 2 vol.
• arabe 0 manuel didactique
0036 ADAMS GA. - 1907 - Die Sprache der Banôho [La langue des Banoho] - MSOS 10 - p. 34-83.
• batanga 0 généralités
0037 ADAMS RF.G. - 1934 - Sorne Efik plant names - Nigeria Field 3 - Ibadan - p. 166-167.
• efik 0 vocabulaire; botanique
0038 ADAMS RF.G. - 1943 (2nde éd. rév.) - Combined English-Efik and Efik-English vocabulary -
Liverpool: Philip.
• efik 0 vocabulaire
0039 ADAMS RF.G. - 1943-1948 - Efik vocabulary of living things - Nigerian field 11, 12, 13 - 1943,
nO 11, p. 156-168 ; 1947, nO 12, p. 123-134; 1948, nO 13, p. 61-67.
• efik 0 vocabulaire
0040 ADAMS RF.G. with coll. WARD Ida C. - 1952-1953 (3ème éd.) - English-Efik and Efik-English
dietionary (with grammatical notes by lM C. WARD) - Liverpool: Philip - 2 vol.
• efik 0 dictionnaire ; grammaire
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0041 ADLER Alfred - 1981 - Le royaume moundang de Léré au XIXème siècle - Contribution de la re-
cherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques
internationaux du CNRS 551) - vol. 1, p. 101-112.
• mund~ 0 histoire
0042 AGNIEL G., MESCOFF A.M. - s.d. - N'dumbatJ. ga: udam ga: - Mission catholique de Koza-
Djinglia-Mokolo - 40 p.
• mafa 0 manuel d'alphabétisation
[Syllabaire mafa.]
0043 AKIGA - 1939 - Akiga's story : The Tiv tribe as seen by one of its members (tr. by EAST Rupert) -
London: OUP for IAI. (New edition, 1%5.)
• tiv 0 récits
0044 AKOMBA Jean-Raoul, KOMBO David Dee, ERNST Urs - 1991 - Sida yo 'lge ? 6èd:>ktà lepi ne
'lge ? Mèkimà me njambiye lepi ne 'lge ? SIDA qu'est-ce que c'est? Une réponse scientifique, une ré-
ponse chrétienne - Batouri : Centre de littérature en langue kak:::l - 32 p.
• kak::J 0 manuel de vulgarisation; santé
[A booklet about AlDS : 14 questions and answers from a medical point of view plus 4 answers
from the Bible.]
0045 ALEXANDRE Pierre - 1955 - Manuel élémentaire de la langue bulu (Sud-Cameroun) - Paris:
Centre des hautes études administratives sur l'Afrique et l'Asie moderne (Langues et dialectes
d'Outre-Mer 5) - 232 p. (Nouvelle version, 1956, Paris: Peyronnet, 229 p.)
• bgti-fal] 0 manuel didactique
0046 ALEXANDRE Pierre - 1%1 - Sur les possibilités expressives des langues africaines en matière de
terminologie politique: Exemples du Sud-Cameroun - Afrique et Asie 56 - p. 13-28.
• bgti-fal] 0 terminologie; termes de politique
0047 ALEXANDRE Pierre - 1%2 - Sur la voyelle suŒxielle du bulu - JAfrL 1(3) - p. 243-252.
• bgti-fal] 0 morphologie
0048 ALEXANDRE Pierre· 1%2 - Rapport de mission ethno-linguistique au Sud-Cameroun - CEAfr. 8
- p. 630-634.
• bgti-fal] 0 rapport; ethno-linguistique
0049 ALEXANDRE Pierre - 1%2 - Aperçu sommaire sur le pidgin A 70 du Cameroun - Symposium on
multilingualism . London: Commission for Technical Cooperation in Africa, Scientific Council for
Africa, nO 87 - p. 251-256.
• pidgin; bgti-fal] 0 généralités
0050 ALEXANDRE Pierre - 1%3 - Influences extra-linguistiques sur l'évolution de la conjugaison dans
le groupe A 70 - Actes du second colloque international de linguistique négro-africaine - Dakar -
p.67-77.
• gr. 5asaa-bgti 0 sociolinguistique; verbe
,
0051 ALEXANDRE Pierre - 1963 - Un conte bulu de Sangmélima : La jeune albinos et le Pygmée -
JSAfr. 33(2) - p. 243-254.
• pidgin; bgti-fal] 0 contes
0052 ALEXANDRE Pierre - 1%5 - Proto-histoire du groupe beti-bulu-fang: Essai de synthèse
provisoire - CEAfr. 20(5) - p. 503-560.
• bgti-fal] 0 histoire
0053 ALEXANDRE Pierre - 1966 - Préliminaire à une présentation des idéophones bulu - Neue
Afrikanistische Studien - Hamburger Beitrage zur Afrikakunde 5 - p. 9-28.
• bgti·fal] 0 idéophone
15
0054 ALEXANDRE Pierre - 1966 - Système verbal et prédicatif du bulu - Paris: Klincksieck (Langues et
littératures de l'Afrique noire 1) - 217 p.
• b;}ti-falJ 0 verbe; prédicat
0055 ALEXANDRE Pierre - 1%7 - Pour un inventaire du folklore beti-bulu-fang: Introduction au
cycle de Boemoe - JSAfr. 37(1) - p. 7-24.
• b;}ti-falJ 0 littérature; contes
0056 ALEXANDRE Pierre - 1969 - Langages tambourinés: une écriture sonore - Semiotica 1(3) -
p.272·281.
• b;}ti-falJ 0 langage tambouriné
0057 ALEXANDRE Pierre - 1%9 - Certains aspects contradictoires de l'expansion nominale en bulu -
Word 25(1) - p. 1-15.
• b;}ti-falJ 0 syntagme nominal
0058 ALEXANDRE Pierre - 1970 - Pre-initial elements in Bulu (A 74) nominals - AfrLS 11 - p. 5-11.
• b;}ti-falJ 0 nom
0059 ALEXANDRE Pierre - 1971 - L'impérialisme du genre 1 en bulu (groupe bantu A 70, Cameroun)
- Afrikanische Sprachen und Kulturen - Hamburg : Deutsches Institut für Afrika-Forschung - p. 39-
47.
• b;}ti-falJ 0 nom
0060 ALEXANDRE Pierre - 1971 - A few observations on language use among Cameroonese elite fa-
milies - Language use and social change : Problems of multilingualism with special reference of Eas-
tern Africa - London: OUP - p. 254-261.
• b;}ti-falJ 0 sociolinguistique
0061 ALEXANDRE Pierre - 1974 - Introduction to a Fang oral art genre: Gabon and Cameroon mvet
- BSOAS 37(1) - p. 1-7.
• b;}ti-falJ 0 chants épiques
0062 ALEXANDRE Pierre, BINET J. - 1958 - Le groupe dit "pahouin" (Fang-Boulou-Béti) - Paris: PUF
(Monographies ethnologiques africaines - VIII-152 p.
• b;}ti-falJ 0 anthropologie
0063 ALIN Philippe - 1987 - Quelques "toona" - Le poney du Logone (c. Seignobos éd.) - Paris:
IEMVf (Etudes et synthèses de \'IEMVf 23) - p. 157.
• musey 0 vocabulaire; devises
0064 ALIN Philippe - 1987 - Quelques noms de poneys - Le poney du Logone (Ch. Seignobos éd.) -
Paris: IEMVf (Etudes et synthèses de l'IEMVf 23) - p. 161-162.
• musey 0 vocabulaire; onomastique
0065 ALLARD Georges - 1976 - Chugule - Ouro Tada : Mission catholique· 44 p.
• mefele 0 manuel d'alphabétisation
[Syllabaire en shttgule, dialecte mefele.]
0066 ALLARD Georges - 1978 - Cours de chougoulé 1 - Ouro Tada : Mission catholique - 20 p.
• mefele 0 manuel didactique
[Manuel didactique de shttgule, dialecte mefele.]
0067 AMOUGOU C., ETOGO MBEZELE L. - 1977 - M'akad nâ [Je dis que] - Douala: Collège
Libermann (Langues et littératures nationales) - 256 p.
• b;}ti-falJ 0 manuel d'alphabétisation
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0068 ANDERSON L. - 1935 - The Bafla language: A preliminary report - Princeton - 233 p.
• rikpa' 0 généralités
0069 ANDERSON Stephen C. - 1976 - Manuel pour lire et écrire la langue ngyemb:J::m - Yaoundé: SIL -
62 p. (Nouvelle version revue et corrigée, 1982, 81 p.)
• ngyEmboon 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons teaching known and unknown letters, long vowels, digraphs, elision, writing letters,
proverbs.]
0070 ANDERSON Stephen C. - 1976 - Ngyemboon orthography - Yaoundé: SIL - 6 p.
• ngyEmboon 0 standardisation
0071 ANDERSON Stephen C. - 1976 - On the description of consonant graduation in Fula - SAfrL 7(1)
- p. 93-136.
• fulfulde 0 phonologie; morphologie
0072 ANDERSON Stephen C. - 1976 - Ngyemboon dictionary - Yaoundé: SIL.
• ngyEmboon 0 dictionnaire
[Dictionnaire ngyemboon.]
0073 ANDERSON Stephen C. - 1977 - Esag-Iegyua ngyemb:J:Jn : Proverbes ngyemb:J:Jn - Yaoundé: SIL -
50 p. (Nouvelle version avec révision des tons, 1982, 79 p.)
• ngyEmboon 0 proverbes
[Many proverbs grouped according to topic. French translation at end.]
0074 ANDERSON Stephen C. - 1977 - A phonology of Ngyemboon-Bamileke - Yaoundé: SIL - 132 p.
• ngyEmboon 0 phonologie
[The phonological sentence, phrase (elision), syl1able (prosodies of labialization, palatalization,
and combination of both, also length), the phoneme, a brief look at the noun class system, compa-
rative wordlists, a sample text.]
0075 ANDERSON Stephen C. - 1977 - Texts of oralliterature (Ngyemboon) - Yaoundé: SIL.
• ngyEmboon 0 littérature
0076 ANDERSON Stephen C. - 1978 - Ngyemb:x:m phonological rules - Yaoundé: SIL - 17 p.
• ngyEmboon 0 phonologie
[An attempt to formulate generative mies for the phonology of NgyEmboon.]
0077 ANDERSON Stephen C. - 1978 - Maping and tone rules in Ngyemboon-Bamileke - Yaoundé: SIL -
44 p.
• ngyEmboon 0 tonologie
0078 ANDERSON Stephen C. - 1978 - An autosegmental account of Bamileke-Dschang tonology - Univ.
of Southern California at Los Angeles - 33 p.
• YEmba 0 tonologie
0079 ANDERSON Stephen C. - 1979 - Reference in Mankon - Yaoundé: SIL - 23 p.
• mankon 0 pronoms
[2 different analyses of 4 morphemes of reference in a story, text in the appendix in Mankon.]
0080 ANDERSON Stephen C. - 1979 - Sentence negation and word order - Yaoundé: SIL - 24 p.
• étude générale 0 négation
[A study of sentence negation coupled with a comparison of the ordering of sentence negation
morphemes with respect to the syntactic categories of S, V, 0 and adpositions.]
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0081 ANDERSON Stephen C. - 1979 - The grammaticalization of verbal categories: tense, aspect and
mood - Yaoundé : SIL - 23 p.
• étude générale 0 verbe
[The semantic categories of tense, aspect and mood and various strategies for their grammaticali-
zation.]
0082 ANDERSON Stephen C. - 1979 - The verb structure - Aghem grammatical stroctures with special
references to noun classes, tense-aspect and focus-marldng (L. Hyman ed.) - SCOPIL 7 - p. 73-136.
• aghem 0 tonologie ; nom; verbe; focalisation; négation
(Different sections dealing with tense, aspect, mood, consecutives, negation, and tone rules.]
0083 ANDERSON Stephen C. - 1980 - The noun classes of Ngyemboon-Bamileke - Noun classes in the
Grassfields Bantu border/and (L. Hyman ed.) - Univ. of Southern California at Los Angeles
(SCOPIL 8) - p. 37-56.
• ngyEmboon 0 nom
[Consonant, vowel and tone concord, absence of concord in classes, the genders.]
0084 ANDERSON Stephen C. - 1980 - The noun class system of Arno - Noun classes in the Grassfields
Bantu border/ands (L. Hyman ed.) - SCOPIL 8 - p. 155-178.
• amo 0 nom
[Presentation of data with singular and plural prefIxes and an examination of the concord system.]
008S ANDERSON Stephen C. - 1980 - Tense/aspect in Ngyemboon-Bamileke - Communication au
14ème Congrès SLAO (Cotonou: Univ. du Bénin) - 11 p.
• ngyEmboon 0 verbe
0086 ANDERSON Stephen C. - 1981 - Ngyemboon tense - Yaoundé: SIL - 12 p.
• ngyEmboon 0 verbe
0087 ANDERSON Stephen C. - 1981 - An auto-segmental account of Bamileke-Dschang tonology -
Journa/ of Linguistic Research 1(4) - p. 74-94.
• YEmba 0 tonologie
(An examination of Dschang tone in light in certain universals which this language does not
follow.]
0088 ANDERSON Stephen C. - 1982 - From semivowels to aspiration to long consonants in
Ngyemboon-Bamileke - JWAL 12(2) - p. 58-68.
• ngyEmboon 0 phonologie
(Analysis of the role of semivowels in conditioning the phonetic phenomena of "aspiration" and
long consonants.]
0089 ANDERSON Stephen C. - 1983 - Tone and morpheme ru/es in Bamile/œ-Ngyemboon • Univ. of
Southern California at Los Angeles, Ph.D. dissertation - 353 p.
• ngyEmboon 0 tonologie ; morphologie
[An autosegmental analysis of tone in nouns and verbs and between phrases.]
0090 ANDERSON Stephen C. (éd.) - 1984 - Lexique ngyemb:;:m-français - Yaoundé: SIL - 77 p.
• ngyEmboon 0 lexique
[Words alphabetized according to the Ngyemboon with sample sentences, parts of speech and
noun classes marked.]
0091 ANDERSON Stephen C. - 1985 - Animate and inanimate pronominal systems in Ngyemboon-
Bamileke - JWAL 15(2) - p. 61-74.
• ngyEmboon 0 pronoms
(Examination of 2 systems of pronouns and how they overlap or are distinct in certain circums-
tances. Pronouns dealt with are subject, direct and indirect object, possessive, demonstrative,
relative, and locatives. Communication présentée au 16ème Congrès de la SLAO, Yaoundé, mars
1985, 15 p.]
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0092 ANDERSON Stephen C. - 1991 - Tone in five languages of Cameroon - Dallas: SIL and Univ. of
Texas at Arlington - 125 p.
• kab ; n:>maandE ; nugunu ; pargkwa ; mgkaa 0 tonologie
[5 articles on tone of various languages in Cameroon.]
0093 ANDERSON Stephen c., ANDERSON Juliette H., NGONDA Frédéric, SHELL Olive - 1987 -
Pége zi'i létof) ngyemb:J::m 1 : Apprenons à lire en langue ngyemb:xm 1 - Yaoundé : SIL - 72 p.
• ngyEmboon 0 manuel d'alphabétisation
[30 lessons in NgyEmboon with every fifth one being a revision. Learning the letters of the alpha-
bet and sorne sequences for iIIiterates. French translation at the back of the book.]
0094 ANDERSON Stephen C., ANDERSON Juliette H., SHELL Olive, NGONDA Frédéric - 1987 -
Pége zE'E létof) ngyemb:JJn 2 : Apprenons à lire en langue ngyemb:J:m 2. Deuxième syllabaire en langue
ngyemb:J:Jn-bamiléké - Yaoundé : SIL - 64 p.
• ngyEmboon 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 31 to 55 of the series, in Ngyemb::l::ln with French translation at the back of the book.]
009S ANDERSON Stephen C., COMRIE Bernard (eds.) - 1991 - Tense and aspect in eight languages of
Cameroon - Dallas: SIL and Univ. of Texas at Arlington - XIV-255 p.
• b:>zime ; kab ; mgkaa ; mofu-sud ; n:>maandE ; pargkwa 0 verbe
[9 articles about tense and aspect in eigt languages.]
0096 ANDERSON Stephen C., KEKELIS Linda S. - 1977 - The typology of Ngyemboon-Bamileke - Univ.
of Southern California : Carol Lors (Linguistic 500) - 21 p.
• ngyEmboon 0 comparaison typologique
[fo determine the typology and to relate the findings to current theoretical assumptions about
language universals.]
0097 ANDERSON Stephen c., MÉNÉTREY Catherine - 1990 - Tone in Gude : a first look - Yaoundé:
sn... - 9 p.
• gud'e 0 tonologie
[An initial treatment of the tones of Gude.]
0098 ANDERSON Stephen C., NGONDA Frédéric - 1980 - LexifJue français-ngyemb:J:m - Yaoundé: SIL
- 20 p.
• ngyEmboon 0 lexique
0099 ANDERSON Stephen C., NGONDA Frédéric - s.d. - Contes ngyemb:>:>n - Yaoundé: SIL - 13 p.
• ngyEmboon 0 contes
0100 ANDERSON Stephen C. with coll. NGONDA Frédéric, NGOUANE Michel - 1980 - Nzob-ntse
ngyemb:>:>n : chants - Yaoundé: SIL - 20 p.
• ngyEmboon 0 chansons
0101 ANDERSON Stephen C., SWACKHAMER Jeanette - 1981 - From consonants to downstep in
Podoko - SAfrL 12(2) - p. 131-153.
• pargkwa 0 tonologie ; phonologie
[Expianation of tonal perturbations based on consonants and how they condition downstep.]
0102 ANDERSON Stephen C., VENSU Chin Alfred - 1980 - Comparative wordlist French - Proto-
Eastern Grassfields - Lamnso' - Bangang - Yaoundé: SIL - 13 p.
• gr. grassfields ; lamnso' ; ngyEmboon 0 comparaison génétique; vocabulaire
[Comparative wordlists, 389 entries. This highlights Lamnso' and NgyEmboon. Items 1-303 are in
French. Items 304-389 are in English instead of French and have no Proto-Eastern Grassfields
equivalent.]
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0103 ANGENOT Jean-Pierre - 1971 - Aspects de la phonétique et de la morphologie de l'ewondo -
Bruxelles: Print Express, Univ. de Leiden, Thèse de doctorat - 86-XII p.
• b;)ti-falJ 0 phonétique; morphologie
0104 ANGENOT Jean-Pierre - 1971 - Une nouvelle approche phonologique - Revue congolaise des
sciences humaines Ganv. 71) - p. 14-34.
• b;)ti-falJ 0 phonologie
0105 ANGENOT Jean-Pierre, WAMUSHIYA lA., VINCKE J.L. - 1973 - Introduction to a theory of
marking and transposition in language: A transpositional anti-grammar of the Koose language of
Cameroon - Cultures au Zaïre et en Afrique 2 - Kinshasa - p. 33-51.
• ak:x)se 0 grammaire
0106 ANGWU Florence Yemei - 1989 - A sociolinguistic study of communication in the magistrate and
customary courts of Fako - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise.
• étude générale 0 sociolinguistique; droit
0107 ANKERMANN B. - 1927 - Koelle's Mbe Sprache [La langue mbe de Koelle] - MSOS 30 - p. 1-4.
• dii 0 généralités
0108 ANNAN B. - 1969 - The situation of Pidgin English in West Africa - Phonetic Department Report 2
- Univ. of Leeds - p. 18-28.
• pidgin 0 généralités ; sociolinguistique
0109 ANNETT Mary - 1981 - Principles and technÏi/.ues in the preparation of transitionalliJeracy materials
for a bilingual community - Univ. of Manchester, M.A. thesis - 73 p.
• étude générale 0 évaluation de manuels de transition
[MA. thesis on principles and techniques in the preparation of transitional literacy materials for a
bilingual community.]
0110 ANNETT Mary - 1983 - L'expression de la localisation en langue mundani - SpecÙlI issue on loca-
tive constrnctions, in honour of the late Prof Jan Voorhoeve (J. Leroy, J. Watters eds) - JWAL 13(2)
- p. 115-132.
• mundani 0 localisation
[Report of the different ways of formally marking the locative in Mundani and of noting the cor-
respondances with Proto-Bantu.]
0111 ANNETT Mary - 1987 - Exploring urban mother tongue literacy - JWAL 17(1) - p. 60-73, Commu-
nication présentée au 16ème Congrès de la SLAQ (Yaoundé, mars 1985).
• étude générale 0 sociolinguistique; évaluation d'expériences d'alphabétisation
[There are 4 sections: setting, a brief outline of the Mundani literacy experience to date, the
urban migrant - his community of origin and his mother tongue, and the potential role of the
urban migrant in the overall literacy program.]
0112 ANNETT Mary - 1989 - Organisation and evaluation of training for Mundani liJeracy teachers -
Yaoundé: SIL - 12 p.
• mundanio évaluation d'expériences d'alphabétisation
[The evaluation discusses the goal, sorne basic pointers like context, selection of teachers, organi-
sation of training, an evaluation, content of training, attitude to the Mundani language, Mundani
orthography, pedagogy, cIass management, supervision, time frame and a word on the way ahead.]
0113 ANNETT Mary - 1989 - The problem of attrition in literacy programmes - Notes on LiJeracy 59 -
p.41-52.
• étude générale 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation
0114 ANNETT Mary - 1990 - InitÙll research into the process involved in integrating a language develop-
ment programme into a wider development programme of a community - Yaoundé : SIL - 20 p.
• mundani 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation
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[A description of the research conducted, based on the initial steps taken towards the integration
of two Mundani language development bodies into the major Mundani development association,
the Mundani Elite Development Association (MEDA). Subsections of the paper include goal,
background, geography, population, education, literacy, economy, SIL and MEDA, their perspec-
tives and activities, summary and a word to the way ahead.]
0115 ANNEIT Mary, KûHLER Anna - 1975 - Enquête dialectale fali : 1. La méthode, 2. La documenta-
tion - Yaoundé: SIL - 16 p. + 55 p.
• fali-Tinguelin 0 dialectologie
[Vol. 1 : method and survey, Vol. 2 : individual reports.]
0116 ANNEIT Mary, PARKER Elizabeth - 1980 - Alphabet of the Mundani language - Yaoundé: SIL-
5 p.
• mundani 0 manuel d'alphabétisation
0117 ANNEIT Mary, PARKER Elizabeth - 1980 - Mundani word list - Yaoundé: SIL - 39 p.
• mundani 0 vocabulaire
0118 ANNETT Mary, PARKER Elizabeth - 1982 - How to read and write Mundani - Yaoundé: SIL.
• mundani 0 manuel d'alphabétisation
0119 ANNEIT Mary, PARKER Elizabeth - 1983 - Ena nyti' ne ena fi, akfite yétim6' : DIa and new things
in the Mundani language 1 - Yaoundé: SIL - 12 p.
• mundani 0 proverbes; chansons; contes; récits
[Contents: proverbs, songs, a letter, stories about the past and present.]
0120 ANNEIT Mary, PARKER Elizabeth (eds) - 1983 - Ment6 ne mesi ndf mundani : Reading and
writing the Mundani language - Yaoundé: SIL - 66 p.
• mundani 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons in Mundani teaching new and old letters, tone, nasalization, long vowels, and digraphs,
writing letters, riddles, and a song. English translations at end of book.]
0121 ANNEIT Mary, PARKER Elizabeth (éd.) - 1985 - Teleté bcinY:Jaba, ekfite bébé: Animal stories in
the Mundani language, book 2 - Yaoundé: SIL - 31 p.
• mundani 0 contes
[7 stories : 1. Lizard and dog, 2. Tortoise and cock, 3. Guineafowl, dog and porcupine, 4. Kite and
honeysucker, 5. Birds and tortoise, 6. Tortoise, hippopotamus and elephant, 7. Tortoise and pig.
Stories in Mundani, English translation at the back.]
0122 ANNETT Mary, PARKER Elizabeth (éd.) - 1992 - Bà bu 'a me t:J esta ndj mundàni 1 : A primer in
the Mundani language - Yaoundé: SIL - 92 p. (New revised edition. First editions : 1985, 1990.)
• mundani 0 manuel d'alphabétisation
[The first 34 lessons of a 2-primer series for iIIiterates. Lessons in Mundani, English translation at
the back of the book.]
0123 ANYA-NûA L., ATANGANA S. - 1965 - La sagesse béti dans le chant des oiseaux - Abbia 8 -
p. 97-142.
• bdti-fa1] 0 anthropologie
0124 ANYA-NûA L., MANY G., MFûMû G.E. - 1%1-1%2 - Enigmes beti - BSEC 5 - p. 111-127.
(Nouvelle version, 1963, Yaoundé: Impr. St Paul, 20 p.)
• bdti-fa1] 0 devinettes
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0125 ARAMAZANI BIRUSHA - 1978 - Protobantou, duala, interlacustre: Recherche phonologUJue et
lexicale - Bruxelles, Univ. libre, Mém. - 120-29-111 p.
• duala 0 phonologie; vocabulaire; comparaison génétique
0126 ARDENER E.W. - 1956 - Coastal Bantu of the Cameroons: the Kpe-Mboko, Duala-Limba and
Tanga-Yasa groups of the British and French trusteeship territories of the Cameroons - London: lAI
(Ethnological survey of Africa 3).
• batanga ; yasa ; duala ; mokpwe ; wumboko 0 anthropologie
0127 ARDENER E.W. - 1968 - Documentary and linguistic evidence for the rise of the trading policies
between Rio dei Rey and Cameroons : 1500-1650 - London - p. 81-126.
• gr. côtier 0 histoire
0128 ARENSDORFF L. - 1913 - Manuel pratique de langue peuhl - Paris: Geuthner - 424 p., carte.
(Nouvelle version, 1966.)
• fulfulde 0 manuel didactique
0129 ARNorr David - 1957 - Proverbiallore and word-play of the Fulani - Africa 27(4) - p. 379-396.
• fulfulde 0 proverbes; jeux de mots
0130 ARNorr David - 1958 - The classification of verb in Tiv - BSOAS 21 - p. 111-133.
• tiv 0 verbe
0131 ARNorr David - 1964 - Downstep in the Tiv verbal system - AfrLS 5 - p. 34-51.
• tiv 0 tonologie ; verbe
0132 ARNOrr David - 1967 - Sorne rellections on the content of individual classes in Fula and Tiv -
La classification nominale dans les langues négro-africaines - Paris: Colloques internationaux du
CNRS - p. 45-74.
• fulfulde ; tiv 0 nom
0133 ARNOrr David - 1970 - The nominal and 'verbal systems of Fula - Oxford: Clarenton Press - XIV-
432 p.
• fulfulde 0 nom; verbe
0134 AROM Simha - 1989 - Music of the Fulani - Paris: Conseil international de la musique
(Collection UNESCO, AUVIDIS D 8006) - 1 CD, notice, photos.
• fulfulde 0 musique
0135 AROM Simha, RENAUD Patrick - 1976 - La musique des Pygmées Baka (Cameroun) - Paris:
UNESCO (Musical Atlas Odéon-EMI 3C 064-18365) - 1 disque, notice et photos.
• baka 0 musique
0136 AROM Simha, RENAUD Patrick - 1978 - Baka Pygmy music (Cameroun) - Paris: UNESCO
(Music Atlas EMI 064-18265) - 1 disque, commentaire trilingue et photos.
• baka 0 musique
0137 ASHU-ENEKE Andrew, MBUAGBAW Tanyi Eyong, PUNCHES Dennis - 1990 - Mbok kényiiIJ:
Kenyang folk stories (volume 1) - Yaoundé: SIL - 32 p.
• kenyang 0 contes
[Stories : Tortoise and elephant, a story about the moon, tortoise and pig, the Giant with his wife
Anyi, patridge and guinea fowl, lizard and cock, kola nut and hare, guinea fowl, dog and porcu-
pine, hawk and fowl, monkey and leopard, elephant and tortoise, hornbill and parrot.]
0138 ASOBO Irène S. - s.d. - The noun class system of Kole - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise.
• bakolE 0 nom
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0139 ASONGWED Tah - 1977 - Negation in Ngamambo - Noun classes in the Grassfields Bantu borde-
land - SCOPIL 8.
• ngamambo 0 négation
0140 ASONGWED Tah - 1980 - Sentence negation in Ngamambo - L'expansion bantoue (L. Bouquiaux,
L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - vol. 2, p. 555-561.
• ngamambo 0 négation
0141 ASONGWED Tah - s.d. - Syntaxe du ngamambo - Paris, Thèse 3ème cycle.
• ngamambo 0 syntaxe
0142 ASONGWED Tah, HYMAN Larry M. - 1976 - Morphotonology of the Ngamambo noun - Studies
in Bantu tonology (L. Hyman ed.) - SCOPIL 3 - p. 23-56.
• ngamambo 0 tonologie ; nom
0143 ATINDOGBE Gratien - 1990 - Esquisse phonologique du banl«m (dialecte lombé) - Univ. Yaoundé,
FLSH, Mém. Maîtrise - 111 p.
• lombe 0 phonologie
0144 AUBRY (Père) - 1954 - Pidgin : Petite grammaire et vocabulaire - Douala.
• pidgin 0 grammaire; vocabulaire
0145 AWAMBENG Elizabeth Cheafor - 1991 - A generative phonology of Nkwem - Univ. Yaoundé,
FLSH, Thèse 3ème cycle - 306 p.
• nkwem 0 phonologie
20146 AWOBOLUYI O. - 1968 - Introductory Kanuri - Washington D.C.: Center for Applied
Linguistics.
• kanuri 0 manuel didactique
0147 AWOBOLUYI O. - 1971 - The phonology of Yerwa Kanuri - Research notes 4(1) - Ibadan - p. 1-
21.
• kanuri 0 phonologie
0148 AWONA Stanislas - 1%5 - La mythologie camerounaise du mvet - Bulletin du Centre fédérallin-
guistique et culturel 1 - Yaoundé - p. 1-29.
• b~ti-faIJ 0 chants épiques
0149 AWOUMA Joseph-Marie - 1965 - Esquisse d'une étude socio-culturelle d'un conte bulu (Sud-
Cameroun) - Présence africaine 55 - p. 83-91.
• b~ti-faIJ 0 contes
0150 AWOUMA Joseph-Marie - 1970 - Littérature africaine orale et comportements sociaux: Etude litté-
raire et socio-culturelle des proverbes et contes bulu du Sud-Cameroun - Paris: Univ. Sorbonne,
FLSH, Thèse 3ème cycle - 423 p.
• b~ti-faIJ 0 proverbes; contes
0151 AYISSI L.M. - 1968 - Contes et berceuses béti - Yaoundé: Ed. Clé - 96 p.
• b~ti-faIJ 0 contes; berceuses
0152 AYUKACHALE Peter - 1976 - The noun c1ass system in "Ngunaya" Ejagam - Yaoundé: SIL -
10 p.
• ejagham 0 nom
[Noun classes, concord, genders.]
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B
0153 BABON BÂ WÔK - 1979 - Textes basaa pour l'enseignement - Douala: Collège Libermann - 232 p.
• 6asaa 0 manuel de scolarisation
0154 BACHMANN A.R. - 1989 - Zum "FortislLenis-Kontrast" in dem nordwestliehen Bantu-Sprachen
[A propos de l'oppostion 'fortisllenis' dans les langues bantoues du nord-ouest] - AAP 19 - p.23-
31.
• bantu 0 comparaison; phonologie
0155 BAER Phil Jr. - 1984 - Computer technology and Cameroonian languages - Revue Science et Tech-
nique, Série Sciences Humaines - Yaoundé : MESRES - p. 29-44.
• étude générale 0 informatique
[A report of adapting computer equipment for editing and printing Cameroonian language lexts
and linguistic data.]
0156 BAGLEY R. Kelly, ROBERTS James - 1991 - Kotoko survey report - Yaoundé: SIL - 64 p.
• gr. kotoko 0 dialectologie
[A survey of the languages Kotoko-Kuseri (Msgr), Kotoko-Logone (Lagwan), Afaog, Malgbe,
Maslam, Mpadg, Shuwa to evaluate the Ethnologue's translation code and the interintelligibility of
these languages. Used Casad's intelligibility testing methods and wordlists.]
0157 BAHUCHET Serge - 1990 - Food sharing among the Pygmies of Central Afriea - African Study
Monographs 11(1) - Kyoto - p. 27-53.
• pygmée 0 anthropologie; nutrition
0158 BAHUCHEf Serge - 1990 - En forêt chez les Baka - Sciences et Nature 6 - p. 22-28, 9 phot.
• aka 0 anthropologie; environnement
0159 BAHUCHET Serge, HLADIK C.M., GARINE Igor de (éd.) - 1989 - Se nourrir en forêt équato-
riale : Anthropologie alimentaire des populations des régions forestières humides d'Afrique - Paris:
UNESCO-MAB - 110 p., i1l.
• pygmée 0 anthropologie ; nutrition
0160 BAHUCHET Serge, PHILIPPART de FOY G. - 1991 - Pygmées, peuple de la forêt - Paris: Denoêl
- 120 p., 106 photos.
• pygmée 0 anthropologie; environnement
0161 BAMGBOSE Ayo - 1965 - Nominal classes in Mbe - AuÜ 49(1) - p. 32-53.
• dii 0 nom
0162 BAMGBOSE Ayo - 1967 - Tense/aspect forms in Mbe - Research notes 1 - Ibadan - p. 12-20.
• dii 0 verbe
0163 BAMGBOSE Ayo - 1967 - Notes on the phonology of Mbe - JWAL 4(1) - p. 5-11.
• dii 0 phonologie
0164 BAMGBOSE Ayo - 1967 - Verbal classes in Mbe - AuÜ 50(3) - p. 173-193.
• dii 0 verbe
0165 BANCEL P. - 1986 - Etude comparée des noms de mammifères dans les langues du groupe bantou
A 70 - Univ. Lyon 2, Mém. Lie. - 2 vol., 93 p. + n.p.
• bantu A 70 0 comparaison génétique; termes d'animaux
0166 BANCEL P. - 1988 - Double reflexes in Bantu A 70 languages - Pholia 3 - p. 7-16.
• bantu A 70 0 comparaison génétique
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0167 BANGA Luther - 1972 - Proverbes et éducation chez les Bulu-Beti-Fang : une étude socio-éducative
des proverbes - Paris: EPHE, IVème section, Thèse 3ème cycle - 479 p.
• b;)ti-falj 0 proverbes; éducation
0168 BARBIER Jean-Claude - 1981 - Le peuplement de la partie méridionale du plateau bamiléké -
Contribution de la recherche ethnologùJue à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris : CNRS
(Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 2, p. 331-353.
• gr. bamiléké central 0 histoire
0169 BARNWELL K. - 1966 - Notes on the Mbembe clause system: A preliminary analysis - Tagmemic
and matrix linguistics applied to selected African languages - Ann Arbor : V.S. Dept. of Health, Edu-
cation and Welfare - p. 156-181.
• mbembe 0 propositions
0170 BARNWELL K. - 1969 - The noun class system in Mbembe - JWAL 6(1) - p. 51-58.
• mbembe 0 nom
0171 BARRETEAU Daniel - 1977 - Le mofu-gudur, langue tchadique du Nord-Cameroun - Africana
Marburgensia 10(1) - p. 3-33, 1 carte.
• mofu-sud 0 généralités; comparaison génétique
[Présentation succincte de la langue mofu-gudur par comparaison avec les grands traits des
langues tchadiques. Certains aspects de la phonologie du mofu-gudur sont abordés. Liste
comparée avec les items reconstruits pour le proto-tchadique par P. Newman et R. Ma.]
0172 BARRETEAU Daniel (dir.) - 1978 - Inventaire des études linguistiques sur les pays d'AfrUJue noire
d'expression française et sur Madagascar - Paris: CILF - 624 p., 30 cartes.
• langues africaines 0 inventaire/classification/atlas.; bibliographie; sociolinguistique
[Inventaire des études linguistiques sur les langues africaines et le français parlé dans les pays
d'Afrique noire d'expression française et à Madagascar. La première partie est un inventaire des
langues et des études linguistiques présenté par familles linguistiques. Chaque chapitre comprend
une présentation générale de la famille, une présentation historique des diverses classifications,
une liste classificatoire des langues, une présentation des recherches, une bibliographie (ou des
compléments bibliographiques), un inventaire cartographique, un croquis de situation ainsi que
des indications sur les travaux en cours à l'époque. La deuxième partie est une description
sommaire des situations sociolinguistiques des pays francophones d'Afrique noire et de
Madagascar. En annexe ont été rassemblés des éléments bibliographiques sur le français parlé en
Afrique noire. Un index classificatoire des langues et dialectes reprend les quelque 2500
appellations citées dans l'ouvrage.]
0173 BARRETEAU Daniel - 1978 - La transcription d'un texte mofu-gudur : problèmes linguistiques -
Cinq textes tchadiques (Cameroun et Tchad) : présentation linguistique - Berlin: D. Reimer (MSAA
A 12) - p. 7-54.
• mofu-sud 0 phonologie; grammaire; contes
[Analyse des réalisations consonantiques, vocaliques et tonales dans un texte mofu-gudur. Présen-
tation et analyse des différents paradigmes de pronoms personnels. Esquisse du système verbal.
Transcription d'un conte.]
0174 BARRETEAU Daniel - 1978 - Essai de transcription phonologique d'un texte mofu-gudur - Cinq
textes tchadiques (Cameroun et Tchad) : présentation linguistique - Berlin: D. Reimer (MSAA A 12)
- p. 55-71.
• mofu-sud 0 phonologie; standardisation; contes
[Précisions à propos de trois niveaux de transcription d'un texte mofu-gudur : phonétique, phono-
logique et morphologique.]
0175 BARRETEAU Daniel - 1979 - Aspects de la morphologie nominale du mofu-gudur - Préalables à
la reconstruction du proto-tchadique (J.-P. Caprile, H. Jungraithmayr éd.) - Paris: SELAF
(LACrrO-documents, Afrique 2) - p. 95-113.
• mofu-sud 0 nom
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[Caractéristiques phonologiques et morphologiques du nominal. Analyse des principaux afflXes et
procédés de dérivation nominale.]
0176 BARRETEAU Daniel - 1979 - Structure du lexème verbal en mofu-gudur - Préalables à la recons-
truction du proto-tchadique (J.-P. Caprile, H. Jungraithmayr éd.) - Paris: SELAF (LACrrû-docu-
ments, Afrique 2) - p. 115-142.
• mofu-sud 0 verbe
[Caractéristiques phonologiques et morphologiques des thèmes verbaux. Présentation de la struc-
ture générale des verbes et étude des procédés d'élargissement des bases verbales.]
0177 BARRETEAU Daniel - 1979 - Analyse des pronoms personnels du mofu-gudur - Multilinguismes
dans les domaines bantou du nord-ouest et tchadique : le point de la question en 1977 - Paris:
SELAF (LACrrû-documents, Afrique 3) - p. 171-173.
• mofu-sud 0 pronoms
[Analyse comparée des différentes séries de pronoms personnels du mofu-gudur.]
0178 BARRETEAU Daniel - 1980 - Comparaison dans le groupe mafa des langues tchadiques (Nord-
cameroun) - Problèmes de comparatisme et de dialectologie dans les langues africaines - Paris:
SELAF (Bibliothèque 79) - p. 41-42.
• gr. mafa ; mafa ; mefele ; cuvok ; mofu-sud ; mofu-nord ; merey ; mad'a ; giziga 0 comparaison
génétique; dialectologie
[Présentation de quelques correspondances phonétiques au sein du groupe mafa.]
0179 BARRETEAU Daniel - 1983 - Description du mofu-gudur (langue de la famille tchadique parlée
au Cameroun): 1. Phonologie, esquisse grammaticale, conte, 2. Lexique - Paris III, Univ.
Sorbonne nouvelle - Thèse 3ème cycle - 2 vol., 500 p. + 384 p., 5 cartes h.t. (Nouvelle version
remaniée publiée en 1988 sous le titre "Description du mofu-gudur (langue de la famille
tchadique parlée au cameroun) : 1. Lexique, 2. Conte".)
• mofu-sud 0 phonologie; tonologie ; grammaire; lexique; contes; histoire
[Voir publication de 1988.]
0180 BARRETEAU Daniel (éd.) - 1987 - Langues et cultures dans le bassin du lac Tchad - Paris:
ûRSTûM (Colloques et séminaires) - 217 p.
• langues du bassin du lac Tchad 0 linguistique; anthropologie; comparaison
[Actes du premier colloque du réseau Méga-Tchad.]
0181 BARRETEAU Daniel - 1987 - Un essai de classification lexicostatistique des langues de la famille
tchadique parlées au Cameroun - Langues et cultures dans le bassin du lac Tchad (D. Barreteau
éd.) - Paris: ûRSTûM (Colloques et séminaires) - p. 43-77.
• tchadique 0 lexicostatistique
[Présentation d'une méthode de classification lexicostatistique fondée sur plusieurs degrés de
jugements de ressemblance. Résultats obtenus sur les langues tchadiques du Cameroun.]
0182 BARRETEAU Daniel - 1987 - Du vocalisme en tchadique - Langues et cultures dans le bassin du
lac Tchad (D. Barreteau éd.) - Paris: ûRSTûM (Colloques et séminaires) - p. 161-191.
• mofu-sud ; mafa 0 comparaison typologique; phonologie
[Comparaison des systèmes vocaliques de plusieurs langues tchadiques d'où il ressort un système
commun, sur la base d'une simple opposition entre voyelle ouverte et fermée, démultipliée par
application (diversifiée selon les langues) des traits prosodiques de palatalisation et de labialisa-
tion.]
0183 BARRETEAU Daniel - 1987 - Du mbara au mofu-gudur : Approche comparée des systèmes ver-
baux - Les langues adamawa et les langues tchadiques en contact en Afrique Centrale
(H. Jungraithmayr éd.) - Paris: SELAF (LACrrû-Documents, Afrique nO 10, Contacts de langues
et contacts de culture nO 5) - p. 37-60.
• mofu-sud ; mbara (gr. munjuk) ; giziga-sud 0 comparaison typologique; verbe
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[Nouvelles considérations sur le système verbal du mofu-gudur, notamment sur les formes lexicales
et les oppositions aspectuelles, par comparaison avec le mbara (langue du groupe munjuk) et le
giziga (langue du groupe mafa).]
0184 BARRETEAU Daniel - 1988 - La transitivité en mofu-gudur - Etudes tchadiques. Transitivité et
diathèse (H. Jungraithmayr, H. Tourneux éd.) - Paris: Geuthner - p. 33-56.
• mofu-sud 0 verbe
[Essai de définition des sous-classes syntaxiques afin de préciser les emplois (transitif/intransitif)
de chaque verbe dans un dictionnaire. La situation est fort complexe: des distinctions doivent être
établies entre verbes intransitifs, verbes transitifs et verbes "neutres", ces derniers se subdivisant en
bivalents, semi-transitifs et transitivables.]
0185 BARRETEAU Daniel - 1988 - Description du mofu-gudur (langue de la famille tchadique parlée au
Cameroun) : 1. Phonologie, 2. Lexique - ParislYaoundé: ORSTOM/MESRES (Travaux et docu-
ments de l'ORSTOM 206) - 2 vol., 551 p. + 480 p., 12 cartes.
• mofu-sud 0 phonologie; grammaire; contes; lexique; histoire
[Description phonologique générale avec calculs de fréquences dans le lexique et dans le discours.
Analyse approfondie du système vocalique d'où il ressort qu'il n'y a pas de contraste vocalique sur
le plan segmental, autrement dit le mofu-gudur est une langue "sans voyelles". Esquisse gramma-
ticale et présentation d'un conte. Lexique mofu-français et français-mofu agrémenté de photogra-
phies. L'ensemble est précédé d'une introduction générale sur la société et son histoire.]
0186 BARRETEAU Daniel - 1990 - Les mots pour mourir: des exemples en mofu-gudur (Cameroun) -
Communication au séminaire du réseau Méga-Tchad sur La mort dans le bassin du lac Tchad:
Approches multidisciplinaires (Paris, ORSTOM, 12-14 septembre 1990) - 20 p.
• mofu-sud 0 anthropologie; vocabulaire; proverbes; onomastique; mort
[Analyse des différents termes et expressions employés en mofu-gudur pour annoncer la mort de
quelqu'un. Analyse de proverbes et noms de naissance faisant également référence à la mort.]
0187 BARRETEAU Daniel - 1990 - Etude comparée des systèmes consonantiques dans les langues
tchadiques - Proceedings of the fifth intemational Hamito-Semitic Congress (H. Mukarovsky ed.) -
Univ. Wien: Institute für Afrikanistik und Agyptologie (Beitrage zur Afrikanistik 40) - vol. 1,
p. 185-198.
• tchadique 0 comparaison typologique; phonologie
[La composition des systèmes consonantiques des langues tchadiques est facilitée si l'on tient
compte des traits prosodiques de nasalisation, palatalisation et labialisation, qui démultiplient
certains systèmes, comme le higi par exemple.]
0188 BARRETEAU Daniel - 1991 - Vowel and tonal variations within the consonantal framework of
the verbal stem in Central Chadic languages - Studia Chadica et Hamito-Semitica (Francfort, 6-8
mai 1991) - 33 p.
• par~kwa ; z~lgwa ; mafa ; mofu-sud ; giziga-sud ; ka<.fa ; munjuk; masa ; daba 0 comparaison
typologique; phonologie; tonologie ; verbe
[Analyse de la structure profonde du thème verbal dans neuf langues de la famille tchadique :
podoko, zulgo, mafa, mofu-gudur, giziga, ka<.fa, munjuk, masa, daba. Les oppositions vocaliques et
tonales ne sont guère pertinentes sur le plan lexical, contrairement aux "squelettes consonan-
tiques".]
0189 BARRETEAU Daniel - (à paraître) - Mafa-mofu : Comparaison des lexèmes verbaux dans deux
langues tchadiques du Cameroun - Eludes comparatives: Dialectométrie, traits communs, pronoms
(H. Jungraithmayr, H. Tourneux éd.) - Paris: Geuthner (Etudes tchadiques) - 23 p.
• mafa ; mofu-sud 0 comparaison génétique; vocabulaire; verbe
[Etude comparative des lexèmes verbaux. Analyse détaillée des différences observées sur 298
termes, cités en annexe.]
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0190 BARRETEAU Daniel - (à paraître) - Les variations dialectales du mofu-gudur - Etudes compara-
tives: Dialectométrie, traits communs, pronoms (H. Jungraithmayr, H. Toumeux éd.) - Paris:
Geuthner (Etudes tchadiques) - 37 p.
• mofu-sud 0 dialectologie; vocabulaire; nom
[Analyse des variations dialectales du nom en mofu-gudur. Etude de 217 termes, cités en annexe,
présentant des variations phonologiques, morphologiques ou sémantiques.]
0191 BARRETEAU Daniel, BEAVON Keith H. - 1989 - Les catégories grammaticales en koozime,
langue bantu parlée au sud-est du Cameroun - Descriptions de langues camerounaises - Paris:
ACCT-ORSTOM (Description systématique des langues nationales, Esquisses linguistiques) -
p.333-408.
• b:>zime 0 syntaxe; contes
[Identification de toutes les catégories grammaticales sur la base de critères formels hiérarchisés
et présentés par ordre croissant d'importance: 1. type d'énoncé, 2. position dans le type d'énoncé,
3. possibilités de commutation, de coexistence et d'exclusion mutuelle dans le type d'énoncé,
4. possibilités de combinaison. Trente deux catégories ont été dégagées dans six types d'énoncés.
Un conte, largement commenté sur les plans linguistique et anthropologique, illustre de manière
concrète cette étude.]
0192 BARRETEAU Daniel et a/ü - 1976 - Questionnaire d'inventaire linguistique - Enquête et descrip-
tion des langues à tradition orale (L. Bouquiaux, J.M.C. Thomas éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 1)
- p. 275-292. (1ère édition, 1974, Paris/Yaoundé : SELAF/SLA, 55 p. )
• étude générale 0 questionnaire; inventaire/classification/atlas
[Questionnaire préparé spécialement pour l'Atlas linguistique du Cameroun. Liste de 220 mots
illustrés par des phrases ne reprenant que les mots de ce même questionnaire. Des adaptations ont
été conçues pour mener des enquêtes morphologiques dans des langues à classes ou sans classes
nominales et dans les langues tchadiques.]
0193 BARRETEAU Daniel, DELNEUF Michèle - 1990 - La céramique traditionnelle giziga et mofu
(Nord-Cameroun) : Etude comparée des techniques, des formes et du vocabulaire - Relations
interethnÙJ.ues et cultures matérielles dans le bassin du lac Tchad (D. Barreteau, H. Tourneux éd.) -
Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 121-155.
• mofu-sud; mofu-nord; giziga-sud; giziga-nord 0 anthropologie; vocabulaire; récits tech-
niques; poterie; comparaison génétique
[Approche ethno-archéologique et linguistique de la céramique traditionnelle (techniques, formes
et vocabulaire) chez quatre ethnies du Nord-Cameroun (Giziga-Nord, Giziga-Sud, Mofu-Nord et
Mofu-Sud.]
0194 BARRETEAU Daniel, DIEU Michel - 1991 - Linguistique et développement rizicole dans le
Nord du Cameroun - Plurilinguisme et développement (J. Charmes éd.) - Paris: ORSTOM (Cahiers
des Sciences Humaines 27, 3-4) - p. 367-387.
• munjuk; masa ; gr. kotoko; fulfulde; tupuri ; kanuri; arabe 0 sociolinguistique; aménage-
ment/politique linguistique
[Présentation d'une enquête sociolinguistique réalisée dans le cadre d'un appui scientifique à une
société rizicole, la SEMRY. Propositions en vue d'un aménagement linguistique de la zone.]
0195 BARRETEAU Daniel, BRETON Roland, DIEU Michel - 1984 - Les langues - Le Nord du
Cameroun: des hommes, une région (J. Boutrais éd.) - Paris: ORSTOM - p. 159-180, 528-533, 537-
540, 5 cartes.
• langues du Cameroun septentrional 0 généralités; inventaire/classification/atlas; socio-Iinguis-
tique; bibliographie
[Situation générale, inventaire et classification des langues du Nord-Cameroun. Considérations sur
les langues véhiculaires et le multilinguisme. Bibliographie. Relevé et essai de normalisation des
différents noms de langues et d'ethnies.]
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0196 BARRETEAU Daniel, DIEU Michel, YAOUSSlA POUTOUANG Charles, DAPLA Jean-Luc -
1988 - Lexique du masa des rizières: masa-français, français-masa - Yagoua: SEMRY-MESRES -
61 p.
• masa 0 lexique
[Version revue, corrigée et considérablement augmentée d'un Lexique massa-français, français-
massa des rizières publié par la SEMRY en 1985. C'est un document de travail mis à la disposi-
tion de tous ceux qui veulent s'initier à la langue masa et particulièrement ceux qui vivent dans le
milieu rizicole.]
0197 BARRETEAU Daniel, DOGNIN René - 1990 - Amour à mort: Analyse de deux contes mofu-
gudur relatifs à la mort· Communication au séminaire du réseau Méga-Tchad sur "La mort dans
le bassin du lac Tchad: Approches multidisciplinaires" (Paris, ORSTOM, 12-14 septembre 1990) -
15 p.
• mofu·sud 0 contes; anthropologie; mort
[Analyse structurelle de deux contes mofu-gudur ayant trait à la mort.]
0198 BARRETEAU Daniel, FANDAR Jean-Claude - 1987 - Megeley gwagwar: Elevage des poules -
Maroua: Comité Diocésain de Développement / INADES-Formation - 24 p.
• mofu-sud 0 manuel de vulgarisation; élevage
[Traduction en mofu-gudur d'un fascicule de l'INADES sur l'élevage des poules.]
0199 BARRETEAU Daniel, HEDINGER Robert (dir.) - 1989 - Descriptions de langues camerounaises -
Paris: ACCT-ORSTüM (Description systématique des langues nationales, Esquisses linguistiques)
- Xl-408 p.
• zglgwa; pargkwa ; YEmba; mundani; nugunu; duala; k:nzime 0 phonologie; grammaire;
vocabulaire; contes; anthropologie
[Etudes détaillées basées sur une méthode française de description linguistique et portant sur neuf
langues: deux langues tchadiques (zglgwa et pargkwa) et cinq langues bantoues (YEmba, mundani,
nugunu, duala, b:>zime). Différents aspects de la description linguistique sont abordés: phonolo-
gie, morphologie, syntaxe. Quelques études sont introdui~es par des remarques anthropologiques
et sont iIIustées par des textes de littérature orale.]
0200 BARRETEAU Daniel, JUNGRAITHMAYR Herrmann - 1989 (à paraître en 1993) • Calculs lexi-
costatistiques et glottochronologiques sur les langues tchadiques - Communication au séminaire
du réseau Méga-Tchad sur "Datation et chronologie dans le bassin du lac Tchad" (Bondy,
ÜRSTüM, 11-12 septembre 1989) - 40 p.
• tchadique 0 lexicostatistique ; glottochronologie ; vocabulaire; histoire
[Calculs lexicostatistiques sur un échantillon représentatif de l'ensemble des langues de la famille
tchadique et essai d'application de la méthode glottochronologique.]
0201 BARRETEAU Daniel, JUNGRAITHMAYR Herrmann - 1990 - Les verbes monoradicaux dans
les langues tchadiques - Etudes tchadiques. Verbes monoradicaux (H. Jungraithmayr, H. Tourneux
éd.) - Paris: Geuthner - p. 37-214.
• tchadique; psikyE ; hya ; zizilivgbn ; bana ; jimjimgn ; guoe; njanyi; gglvaxdaxa ; pargkwa ;
wandala ; mafa ; mofu-nord ; mofu-sud ; giziga-nord ; giziga-sud ; maoa ; zglgwa ; wuzlam ; daba ;
kaoa ; munjuk ; masa ; musey ; zime ; lagwan ; yedina ; kera 0 comparaison génétique; verbe
[publication d'une base de données sur les verbes ne comportant qu'une seule consonnes radicale
et comparaison sur 96 langues tchadiques (Nigéria, Cameroun, Tchad), dont 27 langues camerou-
naises. Alors que les langues chamito-sémitiques en général se caractérisent par des racines trili-
tères, il était étonnant de relever des verbes monolitères en tchadique (l'une des branche du
phyllum chamito-sémitique). En fait, la comparaison révèle que, dans la majorité des cas, les
racines reconstituées du tchadique comportent au moins deux consonnes.]
0202 BARRETEAU Daniel, LE BLÉIS Yves - 1987 - Lexèmes et thèmes verbaux en mafa - Cahiers du
LACITO - Paris: CNRS-LACrro 2) - p. 31-52.
• mafa 0 verbe
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[Des classes verbales sont définies d'après les différentes formes observées. Les trois thèmes ver-
baux du mafa, fondamental/perfectif / imperfectif, se caractérisent notamment par une vocalisa-
tion interne différente: les voyelles sont palatalisées pour le thème imperfectif et labialisées pour
le thème perfectif.]
0203 BARRETEAU Daniel, LE BLÉIS Yves - 1991 - Lexique mafa (langue de la famille tchadique parlée
au Cameroun) - Paris: Geuthner/ORSTOM (Etudes tchadiques. Monographies) - 473 p., 1 carte.
• mafa 0 lexique; grammaire
[Lexique mafa-français, français-mafa, riche de 4.000 entrées et précédé d'une longue introduction
grammaticale. Il se veut un outil pour la standardisation de la langue mafa connue, malencon-
trueusement, sous le nom de "matakam" dans la littérature ethnographique.]
0204 BARRETEAU Daniel, LE BLÉIS Yves, WANDALA Dzenguere - 1985 - Contes mafa - Yaoundé:
MESRES-ISH-CREA (Développement des langues camerounaises 2) - 21 p.
• mafa 0 contes
[Edition de deux contes en version bilingue mafa/français.]
0205 BARRETEAU Daniel, MONINO Yves - 1978 - Les langues oubanguiennes - Inventaire des études
linguistiques sur les pays d'Afrùlue noire d'expression française et sur Madagascar (D. Barreteau dir.) -
Paris: CILF - p. 195-208, 1 carte.
• oubaguien 0 inventaire/classification/atlas; bibliographie
[Historique des classifications et des recherches sur les langues oubanguiennes. Inventaire et clas-
sification linguistiques. Bibliographie. Croquis de situation des langues.]
0206 BARRETEAU Daniel avec coll. NEWMAN Paul - 1978 - Les langues tchadiques - Inventaire des
études linguistiques sur les pays d'Afrique noire d'expression française et sur Madagascar (D. Barreteau
dir.) - Paris: CILF - p. 291-330.
• tchadique 0 inventaire/classification/atlas; bibliographie
[Historique des classifications et des recherches, nouvel inventaire des langues tchadiques, mise à
jour de la bibliographie jusqu'à la date de parution.]
0207 BARRETEAU Daniel, SORIN Liliane - 1976 - Recueil de littérature orale chez les Mofu-Gudur,
population du Nord-Cameroun - Cahiers ORSTOM, série Sciences humaines 13(2) - p.103-111,
1 carte.
• mofu-sud 0 littérature; contes
[Présentation générale des traditions orales chez les Mofu-Gudur et analyse d'un corpus de textes.]
0208 BARRETEAU Daniel, SORIN-BARRETEAU Liliane - 1988 - La poterie chez les Mofu-Gudur :
des gestes, des formes et des mots - Le milieu et les hommes: Recherches comparatives et historiques
dans le bassin du lac Tchad (D. Barreteau, H. Tourneux éd.) - Paris: ORSTOM (Colloques et
séminaires) - p. 287-339.
• mofu-sud 0 récits techniques; vocabulaire; poterie
[Description de la poterie, technique artisanale particulièrement bien développée chez les Mofu-
Gudur. Récit technique, en mofu-sud avec traduction française, sur la fabrication de la poterie
accompagnée de dessins de gestes. Inventaire et croquis d'une cinquantaine de formes. Relevés
linguistiques.]
0209 BARRETEAU Daniel, SORIN-BARRETEAU Liliane - (à paraître) - Le geste et la parole,
l'image et l'écrit - Xoana - Marseille: IMEREC - 15 p., 45 fig. h.t.
• mofu-sud 0 langage gestuel; langage visuel; dictionnaire; anthropologie
[Importance de l'image pour des études anthropologiques et linguistiques. Etude d'un langage
gestuel. Réalisation d'un dictionnaire visuel. Exemples provenant d'expériences chez les Mofu-
Gudur.]
0210 BARRETEAU Daniel, SORIN-BARRETEAU Liliane avec coll. BAYO MANA Alioum - 1985 -
Charmes et profits, ressources et profits d'un dictionnaire illustré - Communication au XYlème
Congrès de la SLAO (Yaoundé, 25-31 mars 1985) - 40 p.
• mofu-sud 0 anthropologie; dictionnaire; récits techniques; langage gestuel
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[L'élaboration d'un dictionnaire illustré de type encyclopédique implique une vision globale de la
société. Elle s'appuie sur la compilation de textes aussi variés que possible et notamment sur des
textes techniques. Si les illustrations confèrent un charme à ce genre d'ouvrages, extrêmement
rares dans le domaine africaniste, elles sont également de la plus grande utilité et se révèlent
même indispensables pour rendre compte notamment de la culture matérielle et des gestes. cet
article a été repris et publié sous le titre "Le geste et la parole, l'image et l'écrit".]
0211 BARRETEAU Daniel, TOURNEUX Henry (éd.) - 1988 - Le milieu et les hommes. Recherches
comparatives et historiques dans le bassin du lac Tchad - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires)
- 355 p.
• langues du bassin du lac Tchad 0 anthropologie; linguistique; comparaison
[Actes du deuxième colloque du réseau Méga-Tchad.]
0212 BARRETEAU Daniel, TOURNEUX Henry (éd.) - 1990 - Relations interethniques et culture maté-
rielle dans le bassin du lac Tchad - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - 266 p.
• langues du bassin du lac Tchad 0 anthropologie; linguistique; comparaison
[Actes du troisième colloque du réseau Méga-Tchad.]
0213 BARRETEAU Daniel avec coll. YOUMSI Philippe de, BAYO MANA Alioum - 1985 - Dessins
pour passage à la lecture - Passage à la lecture en Afrique - Paris: AUPELF/ACCT (Association
d'Etudes Linguistiques Interculturelles Africaines 8) - p. 31-38.
• mofu-sud 0 manuel d'alphabétisation
[Présentation d'un abécédaire illustré, en préparation, sur la langue mofu-gudur. Ce genre de
manuel didactique, agrémenté de dessins, serait extrêmement utile pour la promotion des langues
vernaculaires.]
0214 BARTH Heinrich - 1851 - Vocabulary of Budduma, spoken by the inhabitants of the islands in Lake
Chad - Journal of the Royal African Society 21 - 214 p.
• yedina 0 vocabulaire
0215 BASSONG-AKOUMBA-MONNEYANG 1. - 1971 - Bride songs of the Bulu area : a study of an
aspect of women 's contribution to oral tradition - Univ. Yaoundé, Post-Graduate Diploma in English
Studies - 169 p.
• b<)ti-faIj 0 chansons
0216 BASSORO Ahmadou, MOHAMMADOU Eldridge - 1977 - Histoire de Garoua: Cité peule du
XIXème siècle - Garoua: ONAREST-ISH (Traditions historiques des Foulbé de l'Adamawa 3) -
304 p. + carte. (Nouvelle version, 1980, Garoua: Tradition historique d'une cité peule du Nord-
Cameroun, Paris: CNRS, 197 p.)
• fulfulde 0 histoire
0217 BATE Beatrice Bessem - 1987 - Noun class system of Bakweri - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém.
Maîtrise.
• bakwiri 0 nom
0218 BATES Georges Latimer - 1904 - Handbook of Bulu, containing a grammatical sketch, folk-tales for
reading and vocabulary - London: R. Clay - XII-233 p.
• b<)ti-faIj 0 manuel didactique; grammaire; contes; vocabulaire
0219 BATES Georges Latimer with coll. JOHNSON Silas F. - 1926 - Handbook of Bulu : revised edition
with the vocabulary revised and much enlarged by the author and Silas F. JOHNSON - Elat
(Cameroun), London: The Halsey Memorial Press - 176 p.
• b<)ti-faIj 0 manuel didactique; grammaire; contes; lexique
0220 BAUDELAIRE H. - 1944 - La numération de 1 à 10 dans les dialectes habé de Garoua, Poli et
Rey Bouba - BSEC 5 - p. 25-30.
• dooyaayo ; mund~ ; mambay ; dama; mono; duupa ; mano ; dii ; mbum ; kali; ndai ; fali ; duli
o comparaison; vocabulaire; numéraux
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0221 BAUMGARDT Ursula - 1991 - Le mariage heureux et le mariage malheureux à travers quatre
contes peuls du Cameroun - Les relations hommes-femmes dans le bassin du lac Tchad. Actes du We
colloque Méga-Tchad (CNRS-ORSTOM, Paris, du 14 au 16 septembre 1988) (N. Echard éd.) -
Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 71-122.
• fulfulde 0 contes; anthropologie; mariage
0222 BEAVON Keith H. - 1977 - Phonological analysis of the K3nsimè language, dialect of Lomié -
Yaoundé: SIL - 58 p. + 25 p.
• b:>zime 0 phonologie; tonologie
[Analysis of the segments (establishing contrasts), tones, intonation contours, the syllable, the radi-
cal, the phonological word, subdialects and their comparison in a wordlist, text.]
0223 BEAVON Keith H. - 1978 - Noun c1ass system of the K5:>nsimè language - Yaoundé: SIL - 20 p.
• k:>:>zime 0 nom
[Noun c1ass system described by c1ass markings and genders, sample Iists given.]
0224 BEAVON Keith H. - 1978 - Prominence and cohesion: examples from Konzime procedural dis-
courses - Yaoundé : SIL - 27 p.
• b:>zime 0 énonciation; récits techniques
0225 BEAVON Keith H. - 1978 - A comparative analysis and histomal reconstlUction of Konsime noun
class prefixes and consonantal phonemes - Yaoundé : SIL - 51 p.
• b:>zime 0 comparaison génétique; nom; phonologie
[Comparative analysis and historical reconstruction of Konsime noun c1ass preflXes and conso-
nantal phonemes.]
0226 BEAVON Keith H. - 1979 - s,tudies in the discourse grammar of Konzime, a Bantu language of.
Cameroun - Univ. of Texas at Arlington, M.A. thesis - VIII-97 p.
• b:>zime 0 phonologie; énonciàtion ; récits techniques
[Outline of the phonology, analysis of procedural texts.]
0227 BEAVON Keith H. - 1980 - Notes on two subdialects of Konzime - Yaoundé: SIL - 5 p.
• b:>zime 0 dialectologie
[Comparison of the speech of the older and younger generation with wordlists.]
0228 BEAVON Keith H. - 1981 - The relative clause in Konzime - Yaoundé: SIL - 29 p. (New revised
edition in 1982.)
• k:>:>zime 0 propositions
0229 BEAVON Keith H. - 1981 - Suprasegmentals in Konzime - Yaoundé: SIL - 27 p.
• k:>:>zime 0 tonologie
[Lexical tone contrasts, grammatical tone, intonation.]
0230 BEAVON Keith H. - 1982 - Quelques thèmes grammaticaux fondés sur les contes b:>zime -
Yaoundé: SIL - 10 p.
• k:>:>zime 0 grammaire ; énonciation ; contes
[Grammatical markers of the principal events, verb tenses of events and of the background, the
relative phrase, repetition of known information and their uses, use of nouns and pronouns.]
0231 BEAVON Keith H. - 1982 - The locative verb in K:>nzime, its tonal, syntactic and semantic pro-
perties - Yaoundé: SIL - 13 p.
• k:>:>zime 0 verbe; localisation
[The meaning and uses of the locative verb (as a main verb and as an auxiliary), its tonal and
morphological properties.]
0232 BEAVON Keith H. - 1983 - Cours d'initiation à l'orthographe de la langue b:JZime - Yaoundé: SIL
- 128 p.
• b:>zime 0 manuel d'alphabétisation
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[Lessons in tone, new and known lellers, double vowels.]
0233 BEAVON Keith H. - 1983 - Writing tone in Bafia - Yaoundé: SIL - 9 p.
• rikpa' 0 tonologie ; standardisation
[Writing tone in Bafia.]
0234 BEAVON Keith H. - 1983 - Expressions of location in K~mzime - Special issue on locative
constructions, in honour of the lale Prof. Jan Voorhoeve (J. Leroy, J. Watters eds) - JWAL 13(2) -
p.33-51.
• koozime 0 localisation
[Discussion of how locatives are expressed in Konzime.]
0235 BEAVON Keith H. - 1983 - A phonology of Konzime - Africana Linguislica 9 - p. 111-136.
• koozime 0 phonologie
[Analysis of the segments (establishing contrasts), tones, intonation contours, the syllable, the radi-
cal, the phonological word, subdialects and their comparison in a wordlist, text.]
0236 BEAVON Keith H. - 1984 - A partial typology of Konzime (Bantu) discourse - Theory and appli-
cation in processing texts in non-Indoeuropean languages. (R. Longacre ed.) - Hamburg : H. Buske
Verlag (Papiere zur Textlinguistik. Papers in Textlinguistics 43) - p. 211-255.
• koozime 0 énonciation
[Correlating universal deep structures of discourse with certain surface structures in Konzime.]
0237 BEAVON Keith H. - 1984 - Tone and intonation in Konzime - Cah. DLAL 3 - Yaoundé - p. 23-37.
• koozime 0 tonologie
[A study involving the following areas: lexical tone and tone rules, floating tone, grammatical
tone, tone-shifting, and intonation.]
0238 BEAVON Keith H. - 1985 - Alphabet and orthography statement for Koozime - Yaoundé: SIL -
6 p.
• koozime 0 standardisation
[Summary statement of the segments and tone, rules for word divisions of certain syntactic envi-
ronments, and hyphenation.]
0239 BEAVON Keith H. - 1985 - A phonology of Konzime - Yaoundé: SIL - 58-25 p.
• koozime 0 phonologie
0240 BEAVON Keith H. - 1985 - Two relativization strategies in Koozime discourse - JWAL 15(1) -
p. 31-56.
• koozime 0 énonciation
[The 2 strategies: (1) finite relative clause strategy resulting in clause structures with finite verbs
and (2) nominalized relative clause strategy resulting in noun phrase structures with nominal
verbs, plus sorne constraints on modifying nominals with relative clauses.]
0241 BEAVON Keith H. - 1986 - Kalar eliJa le etile i lwib k:J:)zime Kalar efwô' : Présyllabaire en langue
Io:JZime, tome 1 - Yaoundé: SIL - 116 p.
• koozime 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons for a preprimer and 21 lessons teaching lellers and tones. French translation at the back
of the book.]
0242 BEAVON Keith H. - 1986 - Prechristian Konzime beliefs about God - Yaoundé: SIL - 4 p.
• koozime 0 anthropologie; religion
[part 1 : the god encountered in Konzime social customs (God as judge, punisher of sin, guarantor
of pacts of reconciliation. Part 2 : the god encountered in Konzime oral traditions (God of the
creation account, God of the story of the fall, conclusion.]
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0243 BEAVON Keith H. - 1986 - Kalar elaa le etile i lwib b:>zime : Syllabaire de la langue b:>zime,
deuxième tome - Yaoundé : SIL - 223 p.
• b:lzime 0 manuel d'alphabétisation
[45 lessons to complete the series for illiterates. French translation at the back of the book.]
0244 BEAVON Keith H. - 1986 - Anaphora, pronouns and reference in Konzime - Pronominal systems
(D. Wiesemann ed.) - Tübingen: G. Narr (Continuum. Schriftenreihe zur Linguistik 5) - p. 167-
189.
• b:lzime 0 pronoms
[A description of how pronouns, determiners, and demonstratives are used in making definite and
indefinite reference.]
0245 BEAVON Keith H. - 1989 - Locative verb in K:>:>zime, ils semantic, phonological, morphological, and
syntactic attributes - Yaoundé: SIL - 12 p.
• b:lzime 0 localisation
[The meaning and uses of the locative verb (as a main verb and as auxiliary).]
0246 BEAVON Keith H. - 1990 - The verbs "to be" and "be now" in K:>:>zime - Yaoundé: SIL - 15 p.
• b:lzime 0 verbe
[The phonological, semantic, morphological or other attributes of the verb "to ben and the verb
"be now".]
0247 BEAVON Keith H. - 1991 - K:l:lzime verbal system - Tense and aspect in eight languages of Came-
roon (S. Anderson, B. Comrie eds) - Dallas: SIL & Univ. of Texas at Arlington - p. 47-103.
• b:lzime 0 verbe
[Autosegmental representation of tone, aspect, absolute and relative tenses, negation, focus and
mood of verb.]
0248 BEAVON Keith H. - (à paraître) - Phonological analysis of the Konzime language - AfrUana
Linguistica - 82 p.
• b:lzime 0 phonologie
0249 BEAVON Keith H. - (à paraître) - A comparative analysis and historical reconstruction of
Konzime noun class prefixes and consonantal phonemes - Africana Linguistica - 50 p.
• b:lzime 0 comparaison génétique; nom; phonologie
0250 BEAVON Keith H., BEAVON Mary, MPIALE Samuel - 1991 - Bikilœna bi k:nzime : okan. Contes
b:>zime : la sagesse - Yaoundé: SIL - 100 p.
• k:l:lzime 0 contes
[23 stories by different authors, in K:l:lzime. French translation at the back of the book.]
0251 BEAVON Keith H., BEAVON Mary, MPIALE Samuel - 1992 - Eth le ofw6 bâm mû 6 li elQa.
Post-syllabaire 1 en langue b:>zime - Yaoundé: SIL - 108 p.
• b:lzime 0 manuel d'alphabétisation
[20 lessons in Konzime, French translation at the back of the book.]
0252 BEAVON Keith H., CANODIL Marguerite - 1983 - L'écriture du ton en bafia - Yaoundé: SIL -
10 p.
• rikpa' 0 tonologie ; standardisation
[Description of Bafia tones, high and low, and sandhis caused by floating tones.]
0253 BEAVON Keith H., HOCHSTETLER Lee, HOCHSTETLER Susan - 1989 - A companion to the
language survey flowchart : Should speech form "A" have a written form ? - Yaoundé: SIL - 7 p.
• étude générale 0 dialectologie
[Explanation of flowchart.]
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0254 BEAVON Keith H., JOHNSON Ann Elizabeth - 1989 - Sociolinguistic survey among the Mpyem:J -
Yaoundé: SIL - 10 p.
• mpYEmo ; mpo 0 dialectologie
[Geographic/physical aspects of the Mpyemo area, history of reflection about the Mpyemo, reasons
for the survey, tools used, brief report of the survey, results and conclusions.]
02S5 BEAVON Keith R, YONKI Silas - 1982 - Quelques thèmes grammaticaux fondés sur les contes
guisiga - Yaoundé: SIL - 16 p.
• giziga <) énonciation; contes
[Introduction of the scenes and the characters, the denouement, sorne of the linguistic problems,
the text, and a display of ils analysis. Word-by-word translation.]
0256 BEGNE L.P. - 1980 - The phollology of Bikele, a Cameroonian language - Chicago: Illinois Jnst. of
Techn., London: Ann Arbor, Unïv. microfilms - VII-156 p.
• m~kaa <) phonologie
0257 BEH AGHA Grace - 1987 - Phonology of Mmen - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise.
o phonologie
0258 BEKAWAH Paul - 1977 - 0 to in 0 zflflmo ko wanto: Les contes et les aventures de Wanto en
langue gbaya - Yaoundé: SIL - 28 p.
• gbaya <) contes
[4 stories.]
0259 BEKOMBO-PRISO M. - 1981 - Essai sur le peuplement de la région côtière du cameroun: les
populations dites dwala - Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du
Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 2, p. 503-510.
• gr. côtier 0 histoire .
0260 BELINGA Kathleen, SADEMBOUO Etienne, GFELLER Elisabeth - 1989 - Langues nationales et
maîtrise du développement - Douala: APICA - 175 p.
• étude générale <) aménagement/politique linguistique
[Collection of different articles about national languages and their development.]
0261 BENGOMO J. - 1964 - Beme et l'éléphant: Conte traduit de l'ewondo - Abbia 6 - p. 204-206.
• b~ti-faIJ <) contes
0262 BENGOMO J. - 1966 - La perdrix blanche: 3 contes moraux - Yaoundé: Ed. Clé (Abbia) - 80 p.
• b~ti-faIJ <) contes
20263 BERTAUT M. - 1943 - Contribution à l'étude des Négrilles de la région du Haut-Nyong - BSEC
4 - p. 73-95.
• bah; bangando ; m~kaa ; koozime 0 anthropologie
0264 BESSIKE A, BEYEK J. - 1975 - Grammaire et vocabulaire de la langue bafia / Garak ikikpak ri
ntamak wi meto me jee - Yaoundé.
• rikpa' <) grammaire; vocabulaire
0265 BESSONG A, MEL'OUK LA - 1983 - Un modèle formel de la conjugaison bafia (à l'indicatif) -
BSOAS 46(1) - p. 477-528.
• rikpa' <) verbe
0266 BETENE P. - 1973 - Le beti vu à travers ses chants traditionnels - Abbia 26 - p. 43-93.
• b~ti-faIJ <) chansons
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0267 BETZ R. - 1898 - Die Trommelsprache der Douala [Le langage tambouriné des Duala] - MitteiJ-
ungen aus den deutschen Schutzgebieten 2 [Communications des protectorats allemands] - Berlin -
p.1-86.
• duala 0 langage tambouriné
0268 BIAKOLO Mveng - 1987 - Essai de phonologie comparée de l'ewondo et du mvele - Univ. Yaoundé,
FLSH, Mém. Maîtrise.
• bali-faIj 0 phonologie; dialectologie
0269 BIBI Joseph M. (ed.) - 1982 - l)wan3 M3bo Nsey: Bamessing folkstories 1 - Cameroon : Nsey
Language Commitee - 32 p.
• kanswei nsei 0 contes
[Several stories in diglot on facing pages + an explanation of Bamessing orthography.]
0270 BIBI Joseph M. (ed.) - 1982 - J]wan3 M3bo Nsey: Bamessing folkstories 2 - Cameroon: Nsey
Language Committee - 45 p.
• kanswei nsei 0 contes
[Bamessing orthography + several stories in diglot on facing pages + glossary.]
0271 BILONGO B. - 1974 - Les Pahouins du Sud-Cameroun: inventaires bibliographiques - Yaoundé -
116 p.
• bati-faIj 0 bibliographie
0272 BINAM BIKOI Charles - 1975 - L'orphelin dans la littérature orale des Basaa, Beti et Bulu du
Cameroun - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. DES - 229 p.
• 5asaa ; bati-faIj 0 littérature; anthropologie
0273 BINAM BIKOI Charles - 1977 - Contes du pays des rivières, contes du Sud-Cameroun - Paris: CILF
(Fleuve et flamme) - 149 p.
• 5asaa 0 contes
0274 BITJAA KODY Zachée Denis - 1984 - Le bàsati parlé à Omeng. Etude descriptive et comparée -
Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise - 165 p.
• 5asaa 0 généralités
0275 BITJAA KODY zachée Denis - 1987 - Di s:Jt]g:Jl ni bàsaa 1 [Manuel de calcul 1 en bàsaâ] - Unïv.
Yaoundé (PROPELCA) - 120 p.
• 5asaa 0 manuel de calcul
0276 BITJAA KODY zachée Denis - 1990 - Le système verbal du bàsati (bantu A 43) - Univ. Yaoundé,
FLSH, Thèse de doctorat de 3ème cycle - 530 p.
• 5asaa 0 verbe
0277 BITJAA KODY zachée Denis, SAMNICK F.D. - 1989 - Di s:Jt]g:Jl ni bàsaa 2 [Manuel de calcul 2
en bàsaâ] - Univ. Yaoundé (PROPELCA) - 132 p.
• 5asaa 0 manuel de calcul
0278 BLANCHARD Yves, NOSS Philip A. - 1982 - Dictionnaire gbaya-français, dialecte yaayuwee -
Meiganga : Centre de traduction gbaya - XVII-557 p.
• gbaya 0 dictionnaire
0279 BOER Truus - 1990 - Collection de textes en langue m3kaa - Yaoundé: SIL - 49 p.
• makaa 0 contes; récits techniques; histoire
[The collection consists of 3 narrative texts, 5 texts of procedures and 1 historical text.]
0280 BOER Truus - 1990 - Leçons d'apprentissage de la langue m3kaa - Yaoundé: SIL - 77 p.
• makaa 0 manuel didactique
[25 language learning lessons.]
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0281 BOER Truus - 1990 - Distribution channels in the Mekaa area - Yaoundé: SIL· 7 p.
• m:Jkaa 0 sociolinguistique
[There are several distribution channels in the Mekaa area: (1) oral communication, which
includes a general meeting of the villagers, news announced by other people, news announced by
the tam-tam, other meetings and news spread by radio and (2) written communication. The writer
summarizes with sorne suggestions as to where to sell books.]
0282 BOHNHOFF Lee E. - 1968 - The independent transitive indicative clause in DuTU - Michigan State
Univ., MA. thesis.
• dii 0 propositions
0283 BOHNHOFF Lee E. - 1971 - Comments on J. Tayoumo: Notes sur le possessif en bamenju -
Camelang 3 - p. 118-121.
• ghomala' 0 possessif
0284 BOHNHOFF Lee E. - 1972 - Dum dictionary - Mbe: Eglise évangélique luthérienne - doc.
multigr. (New edition, 1977, 121 p.)
• dii 0 dictionnaire
0285 BOHNHOFF Lee E. - 1972 - Introduction à la phonologie et à la grammaire duTU - Yaoundé: Univ.
Féd. du Cameroun (Monographies SLA 16) - 2 vol., 239 p.
• dii 0 phonologie ; grammaire
0286 BOHNHOFF Lee E. - 1977 - Vowellength in Dum - Univ. Toronto, Ph.D. dissertation.
• dii 0 phonologie
0287 BOHNHOFF Lee E. - 1982 - Yag Dii (Duru) ideophones - Cah. DLAL 2 - p. 1-14.
• dii 0 idéophone
0288 BOHNHOFF Lee E. - 1986 - Yag Dii (Duru) pronouns - Pronominal systems (U. Wiesemann ed.)
- Tübingen: G. Narr (Continuum. Schriftenreihe zur Linguistik 5) - p. 103-129.
• dii 0 pronoms
0289 BOHNHOFF Lee E., KADIA Mathieu - 1968 - Mao aa zangga vi 0 : Syllabaire en langue duTU - 2
fasc., 47 p.
• dii 0 manuel d'alphabétisation
0290 BOHNHOFF Lee E., KADIA Mathieu - 1972 - Cours de langue dum - Mbé : Eglise évangélique
luthérienne - doc. multigr.
• dii 0 manuel didactique
0291 BOISSEAU Jean - 1962 - Fubakwana maya mannga nje vah hinje : syllabaire mafa - Mission catho-
lique de Mokolo-Koza - 67 p.
• mafa 0 manuel d'alphabétisation
0292 BOISSEAU Jean - 1975 - N'kudi maray : fête du taureau ou célébration de la convivialité mafa -
Paris - 108 p.
• mafa 0 anthropologie; fêtes
0293 BOISSEAU Jean, LAURENDEAU Jean-Marie - 1965 - Lexique mafa-français - Mission catholique
de Djinglia - 230 p.
• mafa 0 lexique
0294 BOISSEAU Jean, SOULA M. - 1974 - La femme dans sa communauté territoriale: clé du cosmos
mafa - Paris: EPHE, Bureau d'études coopératives et communautaires - 3 L, 812 p.
• mafa 0 anthropologie ; femme
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0295 BûLIûKI Léonard-Albert Kégnam avec coll. PHILLIPS Kathleen, PERRIN Mona - 1979 -
Manuel pour lire et écrire la langue yambcta - Bafia : Yambetta Linguistic Committee - 41 p.
• yambEta 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons on new and known letters, tones, letter-writing, and reading material.]
0296 BûNIFACI M. - s.d. - Dictionnaire de langue peule - Yaoundé: Imprimerie du gouvernement.
• fulfulde 0 dictionnaire
0297 BûûNE Douglas W. - 1992 - A sociolinguistic survey in Mbola : Mbule survey report - Yaoundé:
SIL - 14-4 p.
• dumbulE 0 dialectologie
[Discussion of purpose, procedures, results and evaluation.]
0298 BûûNE Douglas W. - 1992 - Dimbong survey report - Yaoundé: SIL - 18-5 p.
• dtmbol] 0 dialectologie
[Discussion of purpose, procedures, results and evaluation.]
0299 BûûNE Douglas W. - 1992 - Baca (Bongo) survey report - Yaoundé: SIL - 10 p.
• nobaca 0 dialectologie
[A review of an earlier survey (1981) and an appraisal of the status of the "language" called
(No)baca or Bongo.]
0300 BûûNE Douglas W., BRADLEY David P., GRANT Caroline A. - 1992 - Central Yambasa survey
report - Yaoundé: SIL - 22 p.
• yambasa 0 dialectologie
[Manuscript.]
0301 BûT BA NJOCK Henri-Marcel - 1962 - La description phonologique du basa (mbéné) : Contribu-
tion à l'étude d'une langue bantoue - Paris: FLSH, Thèse 3ème cycle - 1% p.
• 5asaa 0 phonologie
0302 BûT BA NJûCK Henri-Marcel - 1964 - Les tons en basaa - JAfrL 3(3) - p. 252-259.
• 5asaa 0 tonologie
0303 BûT BA NJûCK Henri-Marcel - 1969 - La formulation du passé récent, du futur immédiat et de
la forme progressive en 5asaa par les jeunes générations - Camelang 1 - p. 1-17.
• 5asaa 0 verbe ; sociolinguistique
0304 BûT BA NJûCK Henri-Marcel - 1970 - Nexus et nominaux en basaa - Paris III : Univ. Sorbonne,
Thèse d'état - 309 p.
• 5asaa 0 nom
0305 BûT BA NJûCK Henri-Marcel - 1971 - BiBodii bi (JI) Basaa: Premier livre de lecture basaa -
Yaoundé: Univ. Féd. du Cameroun (Publ. SLA) - 45 p.
• 5asaa 0 manuel d'alphabétisation
0306 BûT BA NJûCK Henri-Marcel - 1971 - Trois générations devant les emprunts lexicaux: la nota-
tion de langue de prestige chez les Basaa - Actes du Sème Congrès de la Société linguistique de
l'Afrique de l'Ouest - Ann. Univ. Abidjan (Sér. H : linguistique, fasc. hors série) - vol. 2, p. 417-436.
• 5asaa 0 emprunts; sociolinguistique
0307 BûT BA NJûCK Henri-Marcel - 1976 - L'adjectif qualificatif dans trois langues bantu du nord-
ouest: duâla, 5asaâ, blilu - Bulletin de l'ALCAM 3 - p. 5-39. 1
• duala ; 6asaa ; bgti-fal] 0 adjectif; comparaison
0308 BûT BA NJûCK Henri-Marcel - 1981 - Le fan-beti, langue sous-régionale d'Afrique centrale -
Langues africaines - Paris: UNESCû - p. 55-61.
• bgti-fal] 0 généralités
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0309 BOT BA NJOCK Henri-Marcel - 1982 - Lexiques thématiques de l'Afrique Centrale, items avec tra-
duction en anglais, tome 1 (trad. par ERKERT Nanci, ROBINSON Clinton D.W., WATTERS
John R.) - Yaoundé: SIL - 105 p.
• étude générale 0 questionnaire; lexique thématique; activités
[Elevage / breeding, pêche / fishing, agriculture / agriculture, vie économique / economics, infor-
mation / information, vie politique / politics, vie sociale / society, art et culture / art and culture,
sports et loisirs / sports and leisure.]
0310 BOT BA NJOCK Henri-Marcel - 1983 - Lexiques thématiques de l'Afrique Centrale, items avec tra-
duction en anglais, tome 2 (trad. par ERKERT Nanci, ROBINSON Clinton D.W., WATTERS
John R.) - Yaoundé: SIL - 61 p.
• étude générale 0 questionnaire; lexique thématique; éducation; formation
[Education and training: calcul / arithmetic, grammaire / grammar, étude du milieu / study of the
environment, vocabulaire scolaire et de l'alphabétisation / school and literacy-related vocabulary,
comptabilité / accounting, économie domestique / household management.]
0311 BOT BA NJOCK Henri-Marcel - 1984 - Lexiques thématiques de l'Afrique Centrale, items avec tra-
duction en anglais, tome 3 (trad. par ERKERT Nanci, ROBINSON Clinton D.W., WATTERS
John R.) - Yaoundé: SIL - 114 p.
• étude générale 0 questionnaire; lexique thématique; administration; santé
[Administration and Health : postes / postal services, banques / banking, imp"ots / taxes, justice /
justice, armée / armed forces, police / police, transport / transport, douanes / customs, administra-
tion civile / civil service, santé / health.]
0312 BOT BA NJOCK Henri-Marcel, MOREfON R. - s.d. - Je parle le 6asaa : Manuel d'initiation au
6asaa - Douala: Collège Libermann - 3 L, 496 p., cassettes.
• 6asaa 0 manuel didactique
0313 BOT BA NJOCK Waida Micheline - 1970 - L'éducation de la fille dans la société traditionnelle
bassa - Paris: EPHE, Thèse pour le diplôme EPHE - 117 p.
• 6asaa 0 anthropologie; éducation
0314 BOUBA Etienne - 1974 - Yèk jàk nûr ây : Livre d'animaux en langue Jali - Yaoundé: SIL - 21 p.
• fali-Tinguelin 0 contes
[Ten stones: 1. The hippopotamus, 2. The baboon, 3. The lion, 4. The camel, 5. The girafe, 6. The
elephant, 7. The ostriche, 8. The panther, 9. The hyena, 10. The crocodile. Story in Fali first fol-
lowed by the French.]
0315 BOUM Marie-Anne - 1977 - Esquisse phonologique du bamoun - Univ. Yaoundé, FSLH, Mém.
DES - 117 p.
• shtt pam~m 0 phonologie
0316 BOUM Marie-Anne - 1980 - La faille tonale en 6asaa: du ton moyen au ton haut abaissé -
Yaoundé: CREA.
• 6asaa 0 tonologie
0317 BOUM Marie-Anne - 1980 - Les classes nominales dans les langues menchum - LACITO-in[onna-
tions, Bulletin de liaison 11 - p. 58-59.
• befang (dia!. balJgui, obalJ, okomanjalJ) ; modele (dia!. mukuru) 0 comparaison; nom
0318 BOUM Marie-Anne - 1980 - Le groupe menchum : morphologie nominale - Noun classes in the
Grassfields Bantu border/and - SCOPIL 8 - p. 73-82.
• befang ; modele 0 comparaison; nom
0319 BOUM Marie-Anne - 1981 - Lexique bakja-bamvele-mvele - Yaoundé: CREA - doc. muItigr.
• b~ti-falJ 0 lexique
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0320 BOUM Marie-Anne - 1981 - Le syntagme nominal en modele - Univ. Leiden, Thèse de 3ème cycle
- 293 p.
• modele 0 syntagme nominal
0321 BOUM Marie-Anne - 1983 - L'expression de la localisation en 6asaa - Special issue on locative
constructions, in honour of the late Prof Jan Voorhoeve (J. Leroy, J. Watters eds) - JWAL 13(2) -
p.23-32.
• 6asaa 0 localisation
0322 BOUNY Paule - 1976 - Inventaire phonétique d'un parler kotoko : le mandagué de Mara - Etudes
phonologiques tchadiennes - Paris: SELAF (Bibliothèque 63-64) - p. 59-76.
• malgbe 0 phonologie
0323 BOUNY Paule - 1976 - Eléments pour une orthographe pratique du kotoko - Eléments pour une
orthographe pratique des langues du Tchad - Ndjaména: Ann. Univ. Tchad (nO spécial) - p. 150-167.
• malgbe 0 phonologie; standardisation
0324 BOUNY Paule - 1978 - La formation du pluriel des nominaux en kotoko - Préalables à la recons-
trnction du proto-tchadique - Paris: SELAF (LACrrO-documents, Afrique 2) - p. 51-65.
• malgbe 0 nom
0325 BOUNY Paule - 1978 - Un conte mandagué (parler kotoko) - Cinq textes tchadiques (Cameroun et
Tchad) : présentation linguistique - Berlin: D. Reimer (MSAA A 12).
• malgbe 0 contes
0326 BOUNY Paule, JOUANNET Francis - 1978 - Comparaison lexicale kanembou-kotoko - Préalables
à la reconstrnction du proto-tchadique (J.P. Caprile, H. Jungraithmayr éd.) - Paris: SELAF
(LACrrO-documents, Afrique 2) - p. 177-191.
• malgbe ; kanuri 0 comparaison; vocabulaire; emprunts
0327 BOUQUIAUX Luc (trad.) - 1985 - Aspekten van het Basaa. Aspects du basaa (Cameroun) - Paris:
SELAF (Bibliothèque %) - 92 p.
• 6asaa 0 verbe
0328 BOURSIER Daniel, MOKOTO J., WIESEMANN Ursula - 1984 - Les verbes en bangando -
JWAL 14(2) - p. 103-123.
• bangando 0 verbe
0329 BOUTRAIS Jean (éd.) - 1991 - Actes du IVe colloque Méga-Tchad (CNRS-ORSTOM, Paris, du 14
au 16 septembre 1988), vol. 3 : Du politique à l'économique. Etudes historiques dans le bassin du lac
Tchad - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - 380 p.
• langues du bassin du lac Tchad 0 anthropologie; histoire; comparaison
0330 BOYD Raymond - 1974 - Etudes comparatives dans le groupe adamawa - Paris: SELAF
(Bibliothèque 46) - 103 p.
• gr. adamawa 4, 5, 6 0 comparaison génétique
0331 BOYD Raymond - 1980 - Comparatisme dans les langues adamawa: Mise en question de
quelques principes concernant la pratique de la linguistique comparative - Problèmes de compara-
tisme et de dialectologie dans les langues africaines (L. Bouquiaux, G. Guarisma, G. Manessy éd.) -
Paris: SELAF (Bibliothèque 79) - p. 19-30.
• adamawa 0 comparaison génétique
0332 BOYD Raymond - 1988 - Les langues adamawa - Le milieu et les hommes: Recherches compara-
tives et historiques dans le bassin du lac Tchad (D. Barreteau, H. Tourneux éd.) - Paris: ORSTOM
(Colloques et séminaires) - p. 231-239.
• adamawa 0 généralités; comparaison génétique
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0333 BOYD Raymond - 1989 - Tone feature analysis : Applications to Grassfields Bantu languages -
MF 17 - p. 33-80.
• gr. grassfields 0 tonologie
0334 BRADLEY David P. - 1992 - Gemzek survey report - Yaoundé: SIL - 6 p.
• z~lgwa 0 dialectologie
[Discussion of purpose, procedures, results and evaluation : language distinct from Zulgo.]
0335 BRADLEY David P. - 1992 - Tibea survey report - Yaoundé: SIL - 7 p.
• ttlka 0 dialectologie
[Survey report.]
0336 BRADLEY David P. - 1992 - Hijuk survey report - Yaoundé: SIL - 7 p.
• hijuk 0 dialectologie
[Survey report.]
0337 BRADLEY David P., BRADLEY Karen M. - 1992 - Sso survey report - Yaoundé: SIL - 9 p.
• S3 0 dialectologie
[Purpose of the survey : to evaluate the sociolinguistic situation in order to determine the need for
standardization of So (and its appropriate standard reference dialect) and to reclassify its by
translation need. Conclusions: unlikely need to standardization and unlikely need for translation.]
0338 BRADLEY G. - 1982 - SeriaI verbs and clauses in Yamba - Yaoundé: SIL - 7 p.
• yamba 0 syntagmatique; propositions
[Seriai verbs (serialization) is mentioned briefly but mainly the analysis is on seriaI clauses
(consecutivization).]
0339 BRADLEY Karen M. - 1992 - Melokwo survey report - Yaoundé: SIL - 6 p.
• m~lokwo 0 dialectologie
[Discussion of purpose, procedures, results and evaluation : distinct language.]
0340 BRADLEY Virginia - 1986 - The development and activities of a language committee, the
Wimbum Literacy Association - Yaoundé: SIL - 14 p.
• limbum 0 comité de langue
[A description of the structure and activities of a language committee.]
0341 BRADLEY Virginia - 1986 - Alphabet and orthography statement for the Yamba language -
Yaoundé: SIL - 6 p.
• yamba 0 standardisation
[The alphabet is presented under consonants with phonemes, allophones, grapheme, and examples
of initial and final, and vowels - plain and vowel glides. This is followed by sections on labializa-
tion, tone, and orthography rules.]
0342 BRADLEY Virginia - 1986 - A survey of the Yamba dialect situation and its effect on the use of
the primer - Yaoundé: SIL - 20 p.
• yamba 0 dialectologie; aménagement/politique linguistique
[A study of the 17 Yamba dialects and adaptations that would have to be made to the primer to
be used in non-Mbem dialecL]
0343 BRADLEY Virginia - 1991 - Tone patterns in Yamba - Yaoundé: SIL - 13 p.
• yamba 0 tonologie
[Discussion of word level tones in nouns, phrase level tones in noun phrases and verb phrases, on
clause, sentence and discourse levels, and in negative transformations discourse levels.]
0344 BRAIN Robert - 1981 - The Fontem-Bangwa: A western Bamileke group - Contribution de la
recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques interna-
tionaux du CNRS 551) - vol. 2, p. 355-360.
• IJwe 0 histoire
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0345 BRETON Roland, DIEU Michel - 1985 - Liste et classification des langues du Cameroun. Premier
bilan de l'Atlas linguistique du Cameroun - Yaoundé, Communication au 16ème Congrès de la
SLAO - 39 p. , cartes.
0346 BRETON Roland, FOHTUNG Bikia F. - 1991 - Atlas administratif des langues nationales du
Cameroun - Yaoundé: ACCf-CERDOTOLA-MESIRES - 143 p., 126 cartes.
• langues du Cameroun 0 inventaire/classification/atlas
[Facing pages contain an administrative and a linguistic map of the different divisions in Came-
roon, with prose about each one.]
0347 BRIAUD (Lt-Col.) - 1932 - Légendes et coutumes des pêcheurs du Cameroun - Togo-Cameroun -
p.169-171.
• gr. côtier 0 littérature; légendes; anthropologie
0348 BRINKERHOFF Les, GFELLER Elisabeth, MBAKONG TSENDE André - 1989 - Community
involvement in a literacy project - Notes on Literacy 59 - p. 53-60.
• étude générale 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation
0349 BRISSON Robert - 1981 - Contes des Pygmées baka du Sud-Cameroun: 1. Histoires et contes
d'enfants, 2. Contes d'enfants - Douala: Collège Libermann - 2 tomes.
• baka 0 contes
0350 BRISSON Robert - 1985 - Lexique français-baka - Douala.
• baka 0 lexique
0351 BRISSON Robert, BOURSIER Daniel - 1979 - Petit dictionnaire baka-français - Douala: Collège
Libermann - XXIII-506 p.
• baka 0 dictionnaire
0352 BRUEL G. - 1911 - Les populations de la Moyenne Sanga: Porno, Boumali, Babinga - Notes
ethnographÙJues sur quelques tribus de l'Afrique Equatoriale Française - Paris: E. Leroux - p2. 31-45.
• mbum ; mpo ; b:lzime 0 anthropologie
0353 BRUENS A. - 1937 - A grammar of Lundu - London: St Joseph's Society, Mill Hill - 51 p.
• oroko-ouest 0 grammaire
0354 BRUENS A. - 1942-1945 - The structure of Nkom and its relations to Bantu and Sudanic - Anthro-
pos 37-40(4/6) - p. 827-866.
• kom 0 généralités; comparaison
0355 BRUENS A. - 1948 - Het Londo (Brits-Kameroen) - Kongo-Overzee 14 - p. 87-106.
• oroko-ouest 0 généralités
0356 BRUNET André· 1979 - Syllabaire mad'a - Mission catholique de Mayo Ouldémé - 40 p.
• ma<fa 0 manuel d'alphabétisation
0357 BRUNET André - 1982 - Dictionnaire mad'a - Mission catholique de Mayo Ouldémé (Cameroun) -
doc. multigr.
• ma<fa 0 dictionnaire
0358 BRUTSCH Jean-René - 1948 - Bibliographie de la langue douala - Etudes camerounaises 23-24 -
p.87-92.
• duala 0 bibliographie
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0359 BUFE E. - 1910-1911 - Die Duala-Sprache in ihrem Verhaitnis zu den Dialekten des Nordgebiets
der Station Bombe [La langue duala dans son rapport avec les dialectes de région septentrionale
de la station de Bombe] - Zeitschrift für Kolonifllsprachen 1 - p. 25-36.
• duala 0 dialectologie
0360 BUFE E. - 1914 - Die Poesie der Duala in Kamerun [La poésie des Duala au Cameroun] - Archive
für Anthropologie 13(1) - p. 33-60.
• duala 0 poésie
0361 BUFE E. - 1945 - Material zur Erforschung der Bakundu-Sprache [Documents pour l'étude de la
langue bakundu] - Zeitschrift für Kolonialsprachen 5(3) - p. 161-189.
• oroko-est 0 généralités
0362 BUHAN Christine - 1979 - La mystique du corps. Les Yabyan et les Yapeke de Dibombari au Sud-
Cameroun - Paris: L'Harmattan - 503 p.
• 6akoko 0 anthropologie; religion
0363 BUISSON E.M. - 1931 - Présentation d'une carte ethnographique du peuple bamiléké comparé
aux groupements en ceinture - Togo-Cameroun (févr. 1931) - p. 83-89, carte.
• gr. grassfields de l'est 0 anthropologie; inventaire/classification/atlas
0364 BURNHAM P. - 1981 - Notes on Gbaya history - Contribution de la recherche ethnologique à
l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) -
vol. 1, p. 121-130.
• gbaya 0 histoire
0365 BURQDEST Donald A. - 1986 - The pronoun system of sorne Chadic languages - Pronominal .l)'s-
tems (D. Wiesemann ed.) - Tübingen: G. Narr (Continuum. Schriftenreihe zur Linguistik 5) -
p.71-101.
• angas ; sura ; hausa ; ngizim ; margi ; par<lkwa ; wandala ; daba ; lele 0 pronoms
C
0366 CAITUCOLI Claude - 1978 - Schèmes tonals et morphologie du verbe en masa - Préalables à la
reconstlUction du proto-tchadique (H. Jungraithmayr, J.-P. Caprile éd.) - Paris: SELAF (LACrrO-
documents, Afrique 2) - p. 67-88.
• masa 0 tonologie ; verbe
0367 CAITUCOLI Claude - 1986 - Douze contes masa (avec une introduction grammaticale) - Berlin: D.
Reimer (MSAA A) 40 - 414 p.
• masa 0 contes; grammaire
[Après une introduction grammaticale dense, qui reprend en les résumant et en les complétant des
travaux antérieurs, douze textes sont transcrits dans la langue masa, traduits en mot-à-mot et en
français, avec des notes linguistiques et anthropologiques.]
0368 CAITUCOLI Claude avec coll. SALEH HAGAM - 1983 - Lexique masa (Tchad et Cameroun) -
Paris-Yaoundé: ACCT-CERDOTûLA - 205 p.
• masa 0 généralités; lexique; emprunts
[Lexique masa-français, français-masa.]
0369 CALLOCH J. - 1911 - Vocabulaire et éléments de grammaire français-gbea, langue parlée dans
l'Oubangui - Paris: P. Geuthner - 170 p.
• gbaya 0 vocabulaire ; grammaire
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0370 CAMBURN Janet K. - 1984 - A relational grammar approach to Kera syntar - University of North
Dakota, MA. thesis - 86 p.
• kera 0 grammaire
[A description of the grammar with the theory of relational grammar. Sections: advancements,
multiple dependencies, formulation of the stem agreement rule, ascensions, possessor ascension.]
0371 CANAC MARQUIS Réjean - 1989 - Word orders in Gude and the VSO parameter - Cu"ent pro-
gress in Chadic Linguistics (Z. Frajzyngier ed.) - AmsterdamJPhiladelphia : J. Benjamins (CuITent
Issues in Linguistics Theory 62) - p. 55-86.
• gUde 0 grammaire
0372 CARBOU H. - 1913 - Méthode pratique pour l'étude de l'arabe parlé au Ouaday et à l'est du Tchad -
Paris: P. Geuthner - 251 p. (Nouvelle édition, 1954.)
• arabe 0 manuel didactique
0373 CASSIDY F.G. - 1962 - Toward the recovery of early English-African Pidgin - Symposium on
multilingualism 87 - p. 267-277.
• pidgin 0 comparaison génétique
0374 CASU Jean-Christophe - 1975 - Un conte doayo: Singe rouge et Lièvre - CEAfr. 15(4) - p.699-
713.
• dooyaaY::l 0 contes
0375 CHAMPION Selwyn G. - 1938 - Racial proverbs : a selection of the world's proverbs a"anged
linguistically - New York: Macmillan - CXXIX-767 p.
• duala ; kwali ; nyang ; fulfulde 0 proverbes
[Duala: p. 515-516, kwali : p.548, nyang : p. 570-572, fulfulde : p. 525-526.]
0376 CHEFFY lan P. - 1992 - Limbum lexicon - Yaoundé: SIL - 84 p.
• limbum 0 lexique
[Words alphabetized according to the Limbum.]
0377 CHEFFY lan P., TOH Grace - 1992 - Scientific report on literacy surveys conducted during October
1990 - February 1991, with literacy survey summary for Limbum - Yaoundé: SIL - 7 p.
• limbum 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation
[A report on sorne of the literacy surveys done and their results. Although the results did not give
a good idea of where to start language work, they did prove to be a useful tool for researchers in
the field.]
0378 CHESLEY William T., STARR Alan - 1990 - Linguistic and sociolinguistic survey in the Momo
Division - Yaoundé: SIL - 39 p.
• gr. grassfields ; ngwo ; ngishe; ngie ; meta' ; moghamo 0 inventaire/classification/atlas; dialec-
tologie
[The paper contains a geographic, physical and historical background of the Momo region. It
shows the procedure, analysis of data and results, conclusions and recommendations, a bibliogra-
phy and 3 appendixes. The Ethnologue language names are Moghamo-Menemo, Ngwo-Oshie. The
ALCAM names are Ngw::l, Ngishe, Ngie, Meta', Moghamo.]
0379 CHEVALIER A. - 1951 - Catalogue des arbres vivants dans la forêt dense et les galeries en
Afrique centrale (Bassin de l'Oubangui, de la Haute-Sangha et du Haut-Chari) - Revue de bota-
nique appliquée et d'agronomie tropicale 31 - p. 485-504, p. 605-623.
• gbaya 0 vocabulaire; botanique
0380 CHIA Emmanuel M. - 1977 - Tense and aspects in Kom - Georgetown Univ., Ph.D. dissertation.
• kom 0 verbe
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0381 CHIA Emmanuel M. - 1981 - The existence of future time in African languages - Ann. FLSH 10 -
p.207-217.
• kom 0 verbe
0382 CHIA Emmanuel M. - 1982 - Aspects as verbs - Cah. DLAL 2 - Yaoundé - p. 73-94.
• kom 0 verbe
0383 CHIA Emmanuel M. - 1983 - The expression of location in Kom - Special issue on locative
constlUctions, in honour of the late Prof Jan Voorhoeve (J. Leroy, J. Watters eds) - JWAL 13(2) -
p.71-90.
• kom 0 localisation
0384 CHIA Emmanuel N., KIMBI Joseph C. with coll. SHELL Olive - 1984 - Guide to the Kom alpha-
bet - Yaoundé: SIL - 47 p. (New revised edition, 1992.)
• kom 0 manuel d'alphabétisation
[An introduction to reading and writing Kom for those literate in English.]
0385 CHIA Emmanuel N., MBEH George Ngong, KIMBI Joseph c., SHELL Olive - 1987 - Ghesna ye'i
ita'likom 2 : Let's read and write Kom {primer] 2 - Yaoundé: s.l. - 64 p. (New revised edition, 1992.)
• kom 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 31 to 56 of the primer series. Lessons in Kom, English translation at the back of the
book.]
0386 CHRISTALLER Theodor - 1888 - Fibel für die Volksschulen in KLlmerun : 1. Duala, 2. Deutsch -
Berlin: Carl Heymanns - 48 p. + 60 p. (Nouvelles éditions, 1892, 1895, 1906, Basel.)
• duala 0 contes; manuel d'alphabétisation
0387 CHRISTALLER Theodor - 1892 - Handbuch der Duala-Sprache - Basel : Missions-Buchhandlung -
VII-216 p.
• duala 0 manuel didactique
0388 CHUMBOW Beban Sammy - 1987 - Towards a language planning model for Africa - JWAL 17(1)
- p. 15-22.
• étude générale 0 aménagement/politique linguistique
0389 CHUMBOW Beban Sammy, NGUENDJIO Emile-Gilles - 1991 - Floating tones in Bangwa -
JWAL 21(1).
• bangwa 0 tonologie
0390 CLOZEL FJ. - 1896 - Les Bayas: notes ethnographiques et linguistiques - Paris: J. André - 48 p.
• gbaya 0 anthropologie; généralités
0391 COATES Heather, SEGUIN Lawrence Marc - 1990 - Sociolinguistic survey among the Babil
(Bobilis) - Yaoundé: SIL - 29 p.
• b:}ti-falJ 0 dialectologie
[Demographie, geographie and linguistic background of survey, purpose and results, conclusions
and 4 appendixes, followed by a bibliography.]
0392 COHEN David - 1968 - Variantes, variétés dialectales et contacts linguistiques en domaine arabe -
BSLP 68(1) - p. 215-248.
• arabe 0 dialectologie; sociolinguistique
0393 COLLARD Chantal - 1973 - Les "noms-numéros" chez les Guidar - L'homme 13(3) - p. 45-69.
• kad'a 0 onomastique
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0394 COLLARD Chantal - 1981 - La société guidar du Nord-Cameroun - Contribution de la recherche
ethonologique à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du
CNRS 551) - vol. 1, p. 131-13B.
• kacfa 0 anthropologie; histoire
0395 Collège Libermann (éd.) - 1974 - J]wa'ni n<Jsyatp : Livre de lecture en bamileke mtJdumba - Douala:
Collège Libermann.
• mgdttmba 0 manuel d'alphabétisation
0396 Collège Libermann (éd.) - 1982 - Chants d'enfants en duala et Basaa - Douala: Collège Libermann
(Langues et littératures nationales 9).
• duala ; 5asaa 0 chansons
0397 COLOMBEL Véronique de - 1980 - Essai de confrontation de points de vue synchronique et dia-
chronique dans la classification de 18 parlers tchadiques du Nord-Cameroun - Dialectologie et
comparatisme en Afrique noire (G. Guarisma, S. Platiel éd.) - Paris: SELAF (Oralité-documents 2)
- p. 219-228.
• gr. wandala-mafa 0 comparaison
0398 COLOMBEL Véronique de - 1982 - Aperçu sur le fonctionnement du système verbal ouldémé -
Fonctionnement du verbe dans trois langues tchadiques (H. Jungraithmayr, H. Tourneux éd.) - Afri-
cana Marburgensia, special issue 6 - p. 5-24.
• wuzlam 0 verbe
0399 COLOMBEL Véronique de - 1983 - Rapport sur des récentes recherches dans le domaine des
langues tchadiques au Nord-Cameroun - The Chad languages in the HamitosemiticlNigritic border
area - Berlin: D. Reimer (MSAA A 27).
• gr. wandala-mafa 0 comparaison
0400 COLOMBEL Véronique de - 1985 - La naissance d'Agedzavernda ou un pouvoir enfanté et
transmis par les femmes. Tradition ouldémé du Nord-Cameroun - Femmes camerounaises - Paris:
ORSTOM-Karthala - p. 219-232.
• wuzlam 0 épopée
0401 COLOMBEL Véronique de - 1986 - Sociolinguistique et parenté linguistique: la notion d'osmose
à partir du cas des langues tchadiques des monts Mandara, dans le Nord du Cameroun - Cahiers
du LAC/Ta 1 - Paris: CNRS - p. 31-49.
• gr. wandala-mafa; laamang (Nigéria) ; xgdi; wandala; pargkwa; matai; macfa; muyang;
wuzlam ; pglasla ; mefele ; mafa ; mofu-sud 0 comparaison génétique; sociolinguistique
0402 COLOMBEL Véronique de - 1986 - Phonologie quantitative et synthématique avec application à
l'ouldémé, langue tchadique du Nord-Cameroun - Paris: SELAF (Langues et cultures africaines 7) -
375 p. (Première version en 1982, Phonologie quantitative de l'uldeme, langue tchadique du Came-
roun, Paris V : Thèse 3ème cycle.)
• wuzlam 0 phonologie
0403 COLOMBEL Véronique de - 1986 - Structure et quantification: propositions méthodologiques en
phonologie. Usage de la quantification - BSLP 81(1) - Paris: Klincksieck - p. 53-69.
• wuzlam 0 phonologie
0404 COLOMBEL Véronique de - 1987 - Traits chamito-sémitiques de l'uldeme et expansion vocalique
- Proceedings of the fourth intemational Hamito-Semitic Congress (Marburg, 20-22 September 1983)
(H. Jungraithmayr, W.W. Müller eds) - Amsterdam/Philadelphia : J. Benjamins - p. 407-423.
• wuzlam 0 comparaison génétique
0405 COLOMBEL Véronique de - 1987 - Classes verbales en ouldémé ? - Etudes tchadiques. Classes et
extensions verbales (H. Jungraithmayr, H. Tourneux éd.) - Paris: Geuthner - p.25-31.
• wuzlam 0 verbe
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0406 COLOMBEL Véronique de - 1987 - Les extensions verbales productives, mi-figées ou fossilisées
en langue ouldémé - Etudes tchadiques. Classes et extensions verbales (H. Jungraithmayr,
H. Toumeux éd.) - Paris: Geuthner - p. 65-91.
• wuzlam 0 verbe
0407 COLOMBEL Véronique de - 1987 - Combinatoire des phonèmes et diachronie - La linguisfÙ/.ue 23
- Paris: PUF - p. 63-84.
• wuzlam 0 phonologie
0408 COLOMBEL Véronique de - 1987 - Les Ouldémés: introduction géographique et ethnologique à
l'étude d'une société animiste de cultivateurs de mil dans les monts Mandara - Paris: SELAF
(Langues et cultures africaines 9) - 100 p., ill.
• wuzlam 0 anthropologie
0409 COLOMBEL Véronique de - 1988 - La transitivité en ouldémé : dynamique structurelle et dia-
chronie - Etudes tchadiques. Transitivité et diathèse (H. Jungraithmayr, H. Tourneux éd.) - Paris:
Geuthner - p. 63-73.
• wuzlam 0 verbe
0410 COLOMBEL Véronique de - 1988 - Instruments de musique et relations interethniques dans les
monts du Mandara - Relations interethniques et culture matérielle dans le bassin du lac Tchad
(O. Barreteau, H. Tourneux éd.) - Paris: ORSTüM (Colloques et séminaires) - p. 183-234.
• wuzlam ; pargkwa ; pglasla ; macfa ; muyang ; zglgwa ; mafa ; matai; mofu-sud ; fali-Tinguelin ;
fulfulde 0 musique; comparaison
0411 COLOMBEL Véronique de - 1988 - Mode, temps, aspects en tchadique - Temps et aspects, Actes
du Colloque CNRS (Paris, 23-25 octobre 1985) (N. Tersis, A. Khim éd.) - Louvain-Paris: Peeters-
SELAF (nO spécial 19) - p. 103-115.
• wuzlam ; tchadique 0 verbe
0412 COLOMBEL Véronique de - 1989 - Origine de l'extension verbale (g)r(g) instrumental et
connecteur, en ouldémé. Synchronie dynamique et diachronie - Cu"ent progress in Chadic Unguis-
tics (Z. Frajzyngier ed.) - AmsterdamlPhiladelphia : J. Benjamins (Current issues in linguistic
theory 62) - p. 183-197.
• wuzlam 0 verbe; comparaison
0413 COLOMBEL Véronique de - 1990 - Inventaire des morphèmes et racines verbales en tchadique
central: des verbes monoradicaux aux polyradicaux - Etudes tchadiques. Verbes monoradicaux (suivi
d'une note sur la négation en haoussa) (H. Jungraithmayr, H. Tourneux éd.) - Paris: Geuthner -
p.23-35.
• wuzlam ; gr. mafa 0 comparaison
0414 COLOMBEL Véronique de - 1990 - Evolution du système verbal en linguistique tchadique : syn-
chronie dynamique et diachronie - Proceedings of the fifth international Hamito-Semitic Congress
(1987) (H. Mukarovsky ed.) - Wien : Institute für Afrikanistik und Agyptologie (Beitrage zur Afri-
kanistik 40) - p. 185-211.
• wuzlam ; tchadique 0 verbe; comparaison
0415 COLOMBEL Véronique de - (à paraître) - Pour la standardisation de l'écriture des langues tcha-
diques. La langue ouldémé : éléments de phonologie et de morphologie, choix de graphèmes et
échantillon de tradition orale - Systèmes d'écriture en Afrique Centrale (M. Diki-Kidiri éd.) - Paris:
LISH - 43 p. dactyl.
• wuzlam 0 standardisation; littérature
0416 Comité de correction et de rédaction de la langue bamiléké - 1963 - Le trésor du Mifi: initiation
d'alphabétisation en banjun, manuel pédagogique - Nkongsamba.
• ghomala' 0 manuel d'alphabétisation
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0417 Comité de la langue kera avec coll. McPHERSON Debbie; HUNGERFORD Marian - 1986 -
Contes en langue Jœra - Fianga, Chad: Comité de langue kera - 38 p.
• kera 0 contes
[Six stories in Kera (and French in the back of the book) : 1. L'antilope et le hérisson, 2. Le chien
et la guêpe, 3. L'écureuil et les fils de Maka6raw, 4. L'hyène, la panthère, et le serpent, 5. Le
lièvre et le porc-épic, 6. L'écureuil fait appel aux autres pour l'aider dans son champ.]
0418 Comité de la langue mofu-gudur (éd.) - 1982-1988 - Mey hay ma kam da ngwa / Les nouvelles de
Mokong - Maroua (BP 168).
• mofu-sud 0 revue d'information
[Revue d'information bilingue mofu-français comportant des nouvelles du Comité de la langue
mofu, de la région, des conseils pour l'hygiène, la santé, l'agriculture, des contes, des proverbes...
Six numéros parus.]
0419 Comité de langue bamiléké-m~umbà - 1992 - Mfù ngolœd ba ntu : màd 10' ntomt3 m5n mfu la. Les
pesticides: règles d'utilisation en langue bamiléké-madumba - Yaoundé: Ministère de l'Agriculture
en collaboration avec la SIL - 24 p.
• m;)dtimba 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety rules for using pesticides (shellbook).]
0420 Comité de langue dii - 1992 - Gam hfn balfi, ba Id née ma kaa ba hfn kan gamma: Les pesticides:
règles d'utilisation en langue dii - Yaoundé: Ministère de l'Agriculture en coll. avec SIL - 24 p.
• dii 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety rules for using pesticides (shellbook). Text by FAO/GIFAP.]
0421 Comité de langue ghomala' (trad.) - 1992 - Hwa pOmmghJ ! bu'œo wim. Les pesticides: règles
d'utilisation en langue ghomalti' - Yaoundé: Ministère de l'Agriculture en coll. avec SIL - 24 p.
• ghomala' 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety rules for using pesticides (sl:tellbook). Original text by FAO/GIFAP.]
0422 Comité de langue ghomala' (trad.) - 1992 - Nt'umwàm : bu'œo WÛ1J adyJ M. Diarrhée: comment la
traiter à la maison, en langue ghomalti' - Yaoundé: Ministère de la Santé Publique en coll. avec
SIL· 11 p.
• ghomala' 0 manuel de vulgarisation; santé
[Texte original du Ministère de la Santé Publique pour traiter la diarrhée.]
0423 Comité de langue gud"e - 1992 - Tana: yoonda anda tana asii ka hakii. Diarrhée: comment la traiter
à la maison en langue guâe - Yaoundé: Ministère de la Santé en coll. avec SIL - 11 p.
• gud"e 0 manuel d'alphabétisation; santé
[How to treat diarrhea at home, an expanded text (shellbook).]
0424 Comité de langue gud"e - 1992 - I]guma 1Jga uuzagina. Les pesticides: règles d'utilisation en langue
guâe - Yaoundé: Ministère de l'Agriculture en coll. avec SIL - 24 p.
• gud"e 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety rules for using pesticides (shellbook).]
0425 Comité de langue gud"e - 1992 - I]guma 1Jga uuzagina [Les pesticides: règles d'utilisation en langue
gud"e] - Yaoundé: ANACLAC en coll. avec Ministère de l'Agriculture et SIL - 1 poster.
• gud"e 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Abbreviated message of the shellbook explaining safety rules for using pesticides.]
0426 Comité de langue gunu (GULICO) - 1992 - Ind:J ya eg:Jnj ya magjnéda, témbugenyi sa go be1Je-
be'Je, na go y:Jg:Jn:J na end:J ya magjnfdti. Les pesticides : règles d'utilisation en langue nugunu -
Yaoundé: Ministère de l'Agriculture en coll. avec SIL - 24 p.
• nugunu 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety rules for using pesticides (shellbook).]
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0427 Comité de langue kab - 1992 - Yàsi te yi wum: ti yaka kèl3 na. Les pesticides: règles d'utilisation en
langue kak:J - Yaoundé: Ministère de l'Agriculture en coll. avec SIL - 24 p.
• kab 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety mies for using pesticides, in the Kako language.]
0428 Comité de langue m:}kaa - 1992 - Mabyaf) ma mabwas ma ifamba : mbii ba du bala na mwa yi ifwo.
Les pesticides: règles d'utilisation en langue makaa - Yaoundé: Ministère de l'Agriculture en coll.
avec SIL - 24 p.
• m:}kaa 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety mies for using pesticides (shellbook). Text by FAO/GIFAP.]
0429 Comité de langue Nufi - 1992 - Nhu cicatla... : mMa lah yaa mfa' ntam nua. Les pesticides: règles
d'utilisation en langue fe'efe'e - Yaoundé: Ministry of Agriculture in coll. with SIL - 24 p.
• fe'fe' 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety mies for using pesticides (shellbook). Text from FAO/GIFAP.]
0430 Comité de littérature en langue kuo - 1990 - Mbecfe mgbâka sùo : Hygiène du corps [en langue laLOI
- Moundou, Chad: Comité de Littérature en langue kuo - 54 p.
• kuo 0 manuel de vulgarisation; hygiène
0431 CONRADT L. - 1904 - Die NgI1mba in Südkamerun [Les Ngumba au Sud-Cameroun] - Braun-
schweig (G1obus 86).
• kwasio 0 généralités
0432 COOK T.L. - 1%9 - The pronounciation of Efik for speakers of English - Bloomington : Indiana
Univ. Intensive language training center.
• efik 0 phonologie; interférences
0433 COOK T.L. - 1%9 - Efik - Twelve Nigerian languages - London.
• efik 0 généralités
0434 COOK T.L. - 1%9 - Efik., Ekoid, Bamileke and Bantu - Abidjan, Paper presented to the 8th
WALS.
• efik ; gr. ékoïde ; gr. bamiléké central; bantu 0 comparaison
0435 COOK T.L. - 1976 - Focus in Efik - Paper presented to the 12th WALS.
• efik 0 focalisation
0436 COPET E. - 1981 - Les Kaka - Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations
du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 2, p. 511-516.
• kab 0 histoire
0437 CRAWFORD O.G.S. - 1936 - The writing of Njoya (Sultan Njoya's ideographic script for the
Bamoun language) - AntUJuity 9(36) - G10uster - p. 435-442.
• shtt pam:}m 0 écriture
0438 CROZIER David, ANNETT Mary - 1978 - Bijii, f)waana nighaa nuua : Stories written in the Batut
language - Yaoundé: SIL - 21 p.
• bufe 0 contes; récits
[10 traditional stories, 6 persuasional stories, 3 instructional stories, 1 autobiographical story.]
0439 CROZIER David (ed.) - 1980 - Niwof)a ni f)waana nighaa ni bifiia : How to read and write the Batut
language - Yaoundé: SIL - 59 p.
• bufe 0 manuel d'alphabétisation
[15 Iessons, letter writing, wordlist of Bafut-English.]
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0440 CYFFER Norbert - (sous-presse) - Language change in a Nigerian language: Koelle's "African
native literature" and present-day Kanuri - Harsunan Nijeriya - Kano: Bayera Univ.
• kanuri 0 comparaison génétique; dialectologie
0441 CYFFER Norbert - 1974 - Versuch einer Beschreibung der tonalen Verhiiitnisse im Kanuri von
Maiduguri - Afrikanische Sprachen und Kulturen : Ein Querschnitt (V. Six, N. Cyffer, L. Gerhardt,
E. Wolff, H. Meyer-Bahlburg éd.) - Hamburg : Deutsches Institut fûr Afrika-Forschung - p. 224·
234.
• kanuri 0 tonologie ; standardisation
0442 CYFFER Norbert - 1974 - Vorlaufiger Bericht über neuere Forschungen in Borou (Nigeria) - AuÜ
57 - p. 268-273.
• kanuri 0 rapport
0443 CYFFER Norbert - 1974 - Syntax des Knnuri, Dialekt von Yerwa (MaUiuguri) [Syntaxe du kanuri,
dialecte de Yerwa (Maiduguri)] - Hamburg : H. Buske (Hamburger Philologische Studien 35) -
223 p.
• kanuri 0 syntaxe
0444 CYFFER Norbert - 1976 - Bibliography of Saharan languages - Harsunan Nijeriya 6 - p. 75-93.
• saharien 0 bibliographie
0445 CYFFER Norbert - 1977 - The syntactic behaviour of deverbal nouns in Kanuri - AuÜ 60 - p. 58-
78.
• kanuri 0 nom
0446 CYFFER Norbert - 1977 - The standard Kanuri orthography : a step towards language standardi-
zation - Harsunan Nijeriya 7 - p. 49-60.
• kanuri 0 standardisation
0447 CYFFER Norbert - 1977 - Language planning and universal free primary education: a Kanuri
example - The Nigerian language teacher 1 - Lagos: Federal Ministry of Education - p. 25-28.
• kanuri 0 aménagement/politique linguistique
0448 CYFFER Norbert - 1978 - Die Verbalstruktur im Kanuri [La structure verbale en kanuri] - AuÜ
61 - p. 294-311.
• kanuri 0 verbe
0449 CYFFER Norbert - 1981 - The person elements in Saharan languages: a step towards the creation
of Proto-Saharan - Nilo-Saharan. Proceedings of the first Nilo-Saharan Linguistics Colloquium
(LeUien, 8-10 Sept. 1980) (T. Schadeberg, M.L. Bender eds) - Dordrecht-Cinnaminson: Foris
Publications - p. 185-200.
• saharien 0 pronoms; comparaison génétique
0450 CYFFER Norbert - 1981 - Consonant variation in Kanuri (Maiduguri dialect) - Festschrift zum 60.
Geburtstag von P. Anton Vorbichler (1. Hofmann éd.) - Institute für Afrikanistik und Âgyptologie
der Universitiit Wien (Beitriige zur Afrikanistik 11) - p. 1-29.
• kanuri 0 dialectologie; phonologie
0451 CYFFER Norbert - 1981 - Pluralization in Saharan languages - AuÜ 64 - p. 161-186.
• saharien 0 comparaison; pluralisation
0452 CYFFER Norbert - 1983 - Case marking in Kanuri - AuÜ 66 - p. 191-202.
• kanuri 0 grammaire ; nom
0453 CYFFER Norbert - 1983 - The origin of y in Kanuri - JWAL 13(1) - p. 63-77.
• kanuri 0 comparaison génétique
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0454 CYFFER Norbert - 1984 - Rekonstruktion der Verbalerweiterungen in saharanischen Sprachen -
Sprache und Kultur in Afrikn. Vortriige gehalten auf dem III. Afrikanistentag (KOln 14./15. Oktober
1982) - Hamburg.
• saharien 0 comparaison génétique; verbe
0455 CYFFER Norbert - 1984 - The standard Kanuri orthography - Nigerian orthographies 2
(K Williamson ed.) - Lagos: National Language Centre (Fed. Min. of Education).
• kanuri 0 standardisation
0456 CYFFER Norbert - 1985 - The story of Kanuri language studies - Annals of Bomo 2 - Univ. of
Maiduguri - p. 237-251.
• kanuri 0 histoire
0457 CYFFER Norbert - 1989 - Sprachwandel und idiolektale Variation im Kanuri - Sprachlicher Sub-
standard 2 (E. Radtke éd.) - Tübingen: Max Niemeyer - p. 114-130.
• kanuri 0 sociolinguistique; dialectologie
0458 CYFFER Norbert - 1990 - Linguistische Beobachtungen zur Verwandschaftsterminologie im Kanuri
- Die Vzelfalt der Kultur: Ethnologische Aspekte von VelWandtschaft Kunst und Weltauffassungen
(KH. Kohl, H.A. Muszinski, 1. Strecker éd.) - Berlin: D. Reimer - p. 33-46.
• kanuri 0 termes de parenté
0459 CYFFER Norbert - 1991 - From basic linguistic research to the implementation of a mother-
tongue in the Nigerian educational system: the Kanuri example - Language standardization in
Africa (N. Cyffer, K Schubert, RI. Weier, E. Wolff éd.) - Hamburg : H. Buske - p. 135-144.
• kanuri 0 aménagement/politique linguistique
0460 CYFFER Norbert - 1991 - We leam Kanuri - Koln : ~. Koppe.
• kanuri 0 manuel didactique
0461 CYFFER Norbert, HUTCHISON John P. - 1975 - Proposal for a standardized Kanuri orthography -
Maiduguri: Ahmadu Bello Univ., Center for the Study of Nigerian languages - 25 p.
• kanuri 0 standardisation
0462 CYFFER Norbert, HUTCHISON John P. - 1979 - The standard Kanuri orthography - Lagos:
Thomas Nelson Publishers - 25 p.
• kanuri 0 standardisation
0463 CYFFER Norbert, HUTCHISON John P. (eds) - 1990 - Dictionary of the Kanuri language -
Dordrecht-Maiduguri: Foris Publications / Univ. Maiduguri (publications in African Languages
and Linguistics 13) - 200 p.
• kanuri 0 dictionnaire
D
0464 DAGWEDZA Deva, SWACKHAMER Jeanette, FRICK Esther - 1979 - Littérature orale en langue
podoko - Yaoundé: SIL - 22 p.
• par;')kwa 0 littérature
0465 DAKAYI KAMGA - 1970-1974 - Le bamileke par la conversation - Nkongsamba : Nufi.
• fe'fe' 0 manuel didactique
0466 DAKAYI KAMGA - 1974 - Grammaire pratique du bamileke fe'efe'e - Douala: SOGEDI.
• fe'fe' 0 manuel didactique
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0467 DAKAYI KAMGA, KANDO J. - 1975 - Nda'nda' ba nu, '1wa'ni lah nto'. Syllabaire - Douala:
SOGEDI.
• fe'fe' 0 manuel d'alphabétisation
0468 DALLE E.L. - 1981 - Origine ethnique et attitudes à l'égard de l'enseignement de la langue duala -
Univ. Laval, M.A. thesis - 255 p.
• duala 0 évaluation d'expériences d'enseignement des langues
0469 DAR AL-KITAB ALLUBNANI - 1973 - La nouvelle méthode d'apprendre l'arabe, facile de lire,
facile d'écrire, facile à la conversation - Riad Mokdad.
• arabe 0 manuel didactique
0470 DATCHOUA SOUPA Casimir - 1972 - Les langues africaines au service du développement et de
l'infonnation : la méthode nufi au Cameroun - Lille: Ecole supérieure de journalisme, Mém. de fin
d'études.
• fe'fe' 0 aménagement/politique linguistique
0471 DAUZATS André - 1939 - Petit lexique peul-français - Yaoundé: Imprimerie du gouvernement -
120 p.
• fulfulde 0 lexique
0472 DAUZATS André - 1943 - Quelques notes de toponymie du Nord-Cameroun - BSEC 4 - p. 47-60.
• fulfulde 0 toponymie
0473 DAUZATS André - 1956 - Lexique français-peul et peul-français - Albi: Impr. albigeoise - 444 p.
• fulfulde 0 lexique
0474 DAVIS Daniel, SEGUIN Lawrence Marc - 1990 - A linguistic and sociolinguistic survey of the Eas-
tern Mbum languages - Yaoundé : SiL - 46 p.
• gr. mbum ; karang ; kuo; mbum ; sakpu ; pana; mbere-mbum de Ngaoundéré ; mbum 1J0mi ;
tu'boro ; ndok mbal 0 dialectologie; inveotaire/classificationlatlas
[The introduction gives a demographic orientation, information about the linguistic situation,
survey goals and it explains the methodology of the survey. It is followed by sociolinguistic ques-
tionnaires in the different languages, conclusions and recommendations. The three appendixes
contain a map, an individual questionnaire and a group questionnaire. Languages treated:
Karang, Kuo, Mbum, Sakpu, Pana, Mbere-mbum de Ngaoundéré, Mbum 1J0mi, Tu'boro, Ndok
mbali. Survey in English, questionnaires in French.]
0475 DAVISON Phil - 1991 - Batanga survey report - Yaoundé: SIL - 10 p.
• batanga 0 dialectologie
[A report done to evaluation the translation of "possible".]
0476 DEBARGE J. - 1928-1929 - Note sur l'écriture inventée par Njoya, Sultan des Bamoun - Archives
suisses d'anthropologie générale 5 - p. 243-247.
• shtt pam~m 0 écriture
0477 DE BLOIS R. - 1981 - On the origin of the cross-height vowel harmony in Nen - Univ. of Leiden -
25 p.
• tum:n 0 phonologie
0478 DECOBERT Christian - 1977 - Esquisse phonologique de l'arabe babalia (Bas-Chari) - Etudes
phonologiques tchadiennes - Paris: SELAF (Bibliothèque 63-64) - p. 112-128.
• arabe 0 phonologie
0479 DECOBERT Christian - 1977 - Phonologie comparée de trois parlers arabes du Tchad - Univ. Paris,
Thèse 3ème cycle - 238 p.
• arabe 0 phonologie; comparaison; dialectologie
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0480 DECORSE (Dr), GAUDEFROY-DEMOMBYNES M. - 1906 - Rabah et les Arabes du Chari:
Documents arabes et vocabulaire - Paris: Guilmoto - 68 p.
• arabe 0 histoire ; vocabulaire
0481 DELAFOSSE Maurice - 1922 - Naissance et évolution d'un sytème d'écriture de création contem-
poraine - Revue d'ethnographie et des traditions populaires 3(9) - p. 11-36.
• shti pam:lm 0 écriture
0482 DELTEL Jean-Roland - 1970 - Le nom en banjun - Communication au 9ème congrès SLAO
(Sierra Leone).
• ghomala' 0 nom
0483 DELTEL Jean-Roland - 1971 - Etude phonétique de palatographie de quelques occlusives dans
trois langues du Cameroun - Camelang 3 - p. 87-116.
• 6asaa ; b:lti-faIJ ; fe'fe' 0 phonologie
0484 DELTEL Jean-Roland - 1974 - Problèmes de nasalisations dans des langues du Sud-Cameroun -
Actes du 7ème congrès intemational des sciences phonétiques (Montréal, août 1971) - Paris: Mouton.
• 6asaa ; b:lti-faIJ ; fe'fe' 0 phonologie
048S DEREDINGER R. - 1912 - Notes sur le dialecte arabe du Tchad - Revue africaine: joumal des
travaux de la société histoTÙJ.ue algérienne 56 - Alger - p. 339-370.
• arabe 0 généralités
0486 DEREDINGER R. - 1923 - Vocabulaire pratique du dialecte arabe centre africain - Paris: Impr.
A. Tournon - 187 p.
• arabe 0 vocabulaire
0487 DE WAARD J. - 1971 - Selected translation problems from the Prophets with particular reference
to the Bamileke - Practical papers for the Bible translator 22(4) - p. 146-154.
• gr. bamiléké central 0 traduction
0488 DE WAARD J. - 1971-1972 - Notes sur le système verbal dans les langues "guiziga" et "podoko" -
Aftùana Marburgensia 5(1) - p. 45-59.
• giziga ; par:lkwa 0 verbe
0489 DE WOLF Paul (ed.) - 1970 - A course in written and spolœn Bulu - doc. multigr.
• b:lti·faIJ 0 manuel didactique
0490 DE WOLF Paul, DE WOLF Paule (éd.) - 1972 - Un mvet, chant épique fang recueilli par Herbert
Pepper - Paris: A. Collin (Classiques africains) - 492 p., 3 disques.
• b:lti-faIJ 0 chants épiques
0491 DE WOLF Paul, DE WOLF Paule· 1972 - Notes sur la langue fang - Un mvet de Zwé Nguéma,
chant épique fang. Paris: Classiques africains 9 - p. 441-476.
• b:lti-faIJ 0 généralités
0492 DIEU Michel - 1976 - Les consonnes du ngumba : recherche en phonologie générative - Bulletin
de l'ALCAM 1 - Yaoundé: ONAREST - p. 33-205.
• kwasio 0 phonologie
0493 DIEU Michel - 1980 . Calcul automatique des distances lexicales. Eléments d'une recherche en
cours - Dialectologie et comparatisme en Afrique noire - Paris: SELAF (Oralité-documents 2) •
p.47-59.
• étude générale 0 lexicostatistique ; informatique
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0494 DIEU Michel - 1983 - Le système vocalique du lame (langue tchadique de la branche masa) -
Yaoundé: CREA - 32 p.
• zime 0 phonologie
0495 DIEU Michel, RENAUD Patrick (dir.) - 1983 - Situation linguistique en Afrique centrale. Inventaire
préliminaire: Le Cameroun - Paris-Yaoundé: ACCf-CERDOTOLA-DGRST (Atlas Linguistique
de l'Afrique Centrale, Atlas Linguistique du Cameroun) - 475 p., cartes.
• langues du Cameroun 0 inventaire/classification/atlas; bibliographie
[Inventaire et classification des langues, bibliographie générale sur les langues camerounaises,
cartes de situation des langues.]
0496 DIEU Michel, RENAUD Patrick, SACHNINE Michka - 1976 - L'Atlas linguistique du Cameroun
- Bulletin de l'ALCAM 1 - Yaoundé - p. 1-32.
• langues du Cameroun 0 inventaire/classification/atlas
0497 DIEU Michel, RENAUD Patrick, SACHNINE Michka - 1976 - Atlas linguistique du Cameroun:
programme et méthodes - Théories et méthodes en linguistique africaine - Paris: SELAF
(Bibliothèque 54-55) - p. 61-86.
• langues du Cameroun 0 inventaire/classification/atlas; informatique
0498 DlHANG DI DIBOME Jean - 1969 - Histoire de Mbang : introduction sur le dimbambang et les
Mbang (texte en dimbambang, trad. et notes linguistiques) - Camelang 2 - p. 40-56.
• 6akoko 0 histoire
0499 DlKA-AKWA Guillaume - 1954 - Sagesse camerounaise: proverbes douala - Encyclopédie mens.
outre-mer 4(52) - p. 344.
• duala 0 proverbes
0500 DILLON R.G. - 1981 - Notes on tlte pre-colonial history and ethnography of the Meta - Contribu-
tion de la recherche ethnologiiJue à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris : CNRS (Colloques
internationaux du CNRS 551) - vol. 2, p. 361-370.
• meta' 0 anthropologie; histoire
0501 DIMENDAAL G. - 1976 - Aspekten van het Basaa - Leiden, Mém. Licence - 1II-87 p.
• 6asaa 0 verbe
0502 DINKELACKER Ernst - 1903 - Aus der Geschichte der Duala - Deutsche Kolonilllsprachen 2 -
p. 21-26.
• duala 0 histoire
0503 DINKELACKER Ernst - 1904 - Die Losango oder Geheimbünde der Duala - Evang. Miss. Maga-
zin 2 - p. 67-71.
• duala 0 anthropologie
0504 DINKELACKER Ernst - 1910 - KalatJa bolanga nya bwambo ba duala - Base!: Evangelische
Missionsgesellschaft - 250 p.
• duala 0 manuel d'alphabétisation
0505 DINKELACKER Ernst - 1912 - Kalat'a bolanga nisadi nya bwambo ba duala - Basel : Evangelische
Missionsgesellschaft - 94 p. (Nouvelle édition, 1931.)
• duala 0 manuel d'alphabétisation
0506 DINKELACKER Ernst - 1914 - Worterbuch der Duala-Sprache : Duala-Deutsch und Deutsch-Duala
[Dictionnaire de la langue duala: duala-allemand et allemand-duala] - Hamburg: L. Friede-
richsen (Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts 16, B 10) - 215 p.
• duala 0 dictionnaire
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0507 Direction nationale technico-pédagogique de gomâlâ - 1977 - Actes du Séminaire du 1er au 13 août
1977 à Bafoussam sur le thème: Promotion des langues nationales, gardiennes irremplaçables de nos
cultures - Bafoussam - 52 p.
• ghomala' 0 aménagement/politique linguistique
0508 DJAFKI Paul - 1977 - Kiya wanay a zia matai tahabay madevaday : C'est comme ça que les Matais
fêtent en langue matai - Maroua : SIL - 12 p.
• mataI 0 récits; fêtes
[7 récits]
0509 DJAKEULA J. - 1977 - Une approche générative du syntagme nominal fe'efe'e - Yaoundé, Mém.
DES - 110 p.
• fe'fe' 0 syntagme nominal
0510 DJATAOU Pascal - 1972 - BùJzo : Contes doayo - Yaoundé: SIL - 14 p.
• dooyaay:) 0 contes
0511 DJATAOU Pascal - 1977 - Dogi yaa daanikyaadeyo : Proverbes en langue dooyaayo - Yaoundé:
SIL - 2 p.
• dooyaay:) 0 proverbes
[36 proverbs.]
0512 DJATAOU Pascal, WIERING Elisabeth - 1975 - We gohko : Premier syllabaire - Yaoundé: SIL -
60 p.
• dooyaay:) 0 manuel d'alphabétisation
0513 DJATAOU Pascal, WIERING Marinus, WIERING Elisabeth - 1979 - Bidyo : Quelques contes en
dooyaayo - 2Yaoundé : SIL - 23 p.
• dooyaay:) 0 contes
[8 stories.]
0514 DJATAOU Pascal, WIERING P., WIERING Elisabeth - 1974 - Lisons en doayo 1 - Yaoundé:
SIL - 30 p.
• dooyaay:) 0 manuel d'alphabétisation
0515 DJATAOU Pascal, WIERING P., WIERING Elisabeth - 1975 - We zanging doayaayo : Lisons en
doayaayo - Yaoundé : SIL - 20 p.
• dooyaay:) 0 manuel d'alphabétisation
0516 DJATAOU Pascal, WIERING P., WIERING Elisabeth - 1975 - We gohkO : Deuxième syllabaire -
Yaoundé: SIL - 61 p.
• dooyaay:) 0 manuel d'alphabétisation
0517 DJEUNOU D. - 1981 - Le verbe en bamun - Univ. Yaoundé, Mém. maîtrise - 106 p.
• shtt pamam 0 verbe
0518 DJIAFUA Prosper - s.d. - Esquisse phonologique du punpun - Univ. Yaoundé : FLSH - Mém.
Maîtrise.
• mpo 0 phonologie
0519 DJOUMESSI M. - s.d. - Syllabaire bamileké à l'usage de l'école populaire de Kumze - Yaoundé:
Impr. St Paul - 32 p.
• YEmba 0 manuel d'alphabétisation
0520 DODO MOUNDJIEGOU BOUNGUENDZA E. - 1988 - Le koko de Segeland, langue bantoue du
Cameroun (A 43). Eléments de description phonologique et morphologique - Bruxelles: Univ. libre,
Mém. Lic. - 111-87 p.
• 6akoko 0 phonologie; morphologie
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0521 DOERNJO Thomas Kongfon - 1976 - Vmkar ve Lukong wun Shee : Friendship of Lukong and Shee
in the Nso' language - Kumbo : Nso Writers' Club - 22 p.
• lamns::l' 0 récits
[How to choose a good wife or husband in Nso.]
0522 DOGNIN René - s.d. - calebasses peul (Cameroun) - Bondy: ORSTOM-LATAH - 45 p.
• fulfulde 0 anthropologie; sémiologie
0523 DOGNIN René - 1981 - L'installation des Djafoun dans l'Adamaoua camerounais: La djakka
chez les Peul de l'Adamaoua - Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations
du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 1, p. 139-157.
• fulfulde 0 anthropologie; histoire
0524 DOGNIN René - 1990 - L'arbre peul - Cahiers des Sciences humaines 26(4) - Paris: ORSTOM -2
p. 505-529.
• fulfulde 0 anthropologie; botanique
0525 DOMCHE-TEKO Engelbert - 1978 - Essai d'identifkation d'une aire dialectale: le g:JmaLQ' - Univ.
Yaoundé, FLSH, Mém. DES - 105 p.
• ghomala' 0 comparaison; dialectologie; lexicostatistique
0526 DOMCHE-TEKO Engelbert - 1980 - Le guide pratique de l'alphabet du gh:Jmala'.
• ghomala' 0 manuel d'alphabétisation
0527 DOMCHE-TEKO Engelbert - 1981 - L'exemple du fulfulde au Cameroun - Langues africaines -
Paris : UNESCO - p. 72-78.
• fulfulde
0528 DOMCHE-TEKO Engelbert - 1984 - Du dialecte à la langue dans le bamiléké: Un essai en dialec-
tologie appliquée - Paris III, Univ. de la Sorbonne Nouvelle, Thèse de 3ème cycle.
• shtt pamgm ; mgdttmba ; mankon ; ngyEmboon ; YEmba ; ghomala' ; fe'fe' ; ngomba 0 lexicosta-
tistique ; dialectologie
0529 DOMCHE-TEKO Engelbert - 1986 - L'alphabet du ghomala' - Yaoundé: SIL - 16 p.
• ghomala' 0 manuel d'alphabétisation
0530 DOMCHE-TEKO Engelbert, HATFIELD Deborah - 1991 - Enquête sociolinguistique sur le
ghomala'-jo comme dialecte de référence standard - Yaoundé: SIL - 34 p.
• ghomala' 0 dialectologie; standardisation
[Sociolinguistic survey of Ghomala'-Jo as the standard reference dialect.]
0531 DOMCHE-TEKO Engelbert, NGUEFANG A., KAYO P. - 1977 - Grammaire élémentaire
bamilelœ-ghomala' - Bafoussam : Imprimerie Takou.
• ghomala' 0 manuel didactique; grammaire
0532 DOMCHE-TEKO Engelbert, SEGUIN Lawrence Marc - 1989 - Sociolinguistic survey of Yebekolo -
Yaoundé: SIL - 14 p.
• bgti-falJ 0 dialectologie
[Geographie and linguistic features, goals, Casad test, sociolinguistic questions and conclusions.]
0533 DOMCHE-TEKO Engelbert, SOFFO S. - 1977 - Yam: Livre de lecture en ghomala' - Univ.
Yaoundé.
• ghomala' 0 manuel d'alphabétisation
0534 DOMCHIE J. - 1980 - Essai de détennination des unités-langues dans les départements de la Bénoué
et de l'Adamaoua - Univ. Yaoundé, Mém. DES - 62 p.
• adamawa 0 inventaire/classification/atlas
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0535 DORSCH H. - 1911 - Grammatik der Nkosi-Sprache [Grammaire de la langue nkosi] - ZeiJschrift
lür Kolonialsprachen 1(4) [Revue pour les langues coloniales] - p. 241-283.
• ab:lse 0 grammaire
0536 DORSCH H. - 1911-1913 - Vokabularium der Nkosi-Sprache (Kamerun) [Vocabulaire de la
langue nkosi (Cameroun)] - Zeitschrift für Kolonialsprachen 2(3-4), 3(1) - 1911-1912, 2: p. 161-193,
p. 324-330 ; 1912-1913, 3 : p. 34-62.
• ab:lse 0 vocabulaire
0537 DORSCH H. - 1915 - Vokilbularium der Nkosi-Sprache : Deutsch-Nkosi [Vocabulaire de la langue
nkosi : allemand-nkosi] - Hamburg: Otto Meissner (Jahrbuch der hamburgischen Wissenschaft-
lichen Anstalten, suppl. 5) - 48 p.
• ab:lse 0 vocabulaire
0538 DOUCHA André - 1977 -l)anse kil hia am kuvre a 'la : Ne termine pas tout le mil dans ton grenier,
en langue mandflra - Maroua: SIL - 16 p.
• wandala 0 manuel de vulgarisation; nutrition
[Conseil pour aider à conserver la nourriture.]
0539 DUERKSEN John L., FLUCKIGER Cheryl - 1989 - The development, production and distribu-
tion of reading materials - Notes on literacy 59 - p. 3-16.
• étude générale 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation
0540 DUGAST Idelette - 1950 - La langue secrète du Sultan Njoya - Etudes camerounaises 31-32(3) -
p.231-260.
• shtt pam~m 0 écriture
0541 DUGAST Idelette - 1951 - Petit vocabulaire bandeni - Etudes camerounaises 33-34 - p. 60-66.
• ndemli 0 vocabulaire
0542 DUGAST Idelette - 1955-1960 - Monographie de la tribu des Ndiki (Banen du Cameroun) : 1. Vze
matérielle, 2. Vze sociale et familiale - Paris: Institut d'ethnologie, Musée de l'Homme (Travaux et
mémoires 58/63) - 2 voL, XXIV-824 p. + 635 p., cartes.
• tunEn 0 anthropologie; culture matérielle; parenté
0543 DUGAST Idelette - 1967 - Lexique de la langue tunen, parler des Banen du Sud-Ouest du Cameroun
- Paris: Klincksieck (Langues et littératures de l'Afrique noire 2) - XXII-235 p.
• tunEn 0 lexique
0544 DUGAST Idelette - 1971 - Grammaire du tunen - Paris: Klincksieck (Langues et littératures de
l'Afrique noire 8) - 388 p.
• tunEn 0 grammaire
0545 DUGAST Idelette - 1975 - Contes, proverbes et devinetes des Banen du Cameroun - Paris: SELAF
(Tradition orale 12) - 572 p.
• tunEn 0 contes; proverbes; devinettes
0546 DUGAST Idelette, JEFFREYS M.D.W. - 1950 - L'écriture bamun : sa naissance, son évolution, sa
valeur phonétique, son utilisation - Douala: Mém. IFAN (Populations 4) - IX-I09 p.
• shtt pam~m 0 écriture
0547 DUGAST Idelette, LITTLEWOOD Margaret, McCULLOGH Merran - 1954 - Peoples of the
Central Cameroons - London: lAI.
• tunEn ; rikpa' ; shtt pam~m 0 anthropologie; inventaire/classification/atlas
0548 DUGAST R. - 1946 - Etude grammaticale d'une fable du Cameroun français - AfrS 5 - p. 44-53.
• tunEn 0 grammaire; contes
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0549 DUGAST R. - 1948 - L'anatomie du corps humain et les causes des maladies expliquées par trois
guérisseurs de la tribu des Ndiki. Vocabulaire ndiki - Etudes camerounaises 1 - Douala - p. 51-69.
• tunEn 0 anthropologie; médecine
OSSO DUISBURG Adolph von - 1914 - Überreste der Sso-Sprache [Vestiges de la langue so] - MSOS 17
- p. 39-45.
• so 0 généralités
0551 DUISBURG Adolph von - 1925 - Untersuchungen über die Mbum-Sprache in Adamaua
(Kamerun) [Enquêtes sur la langue mbum de l'Adamawa (Cameroun)] - MSOS 28(3) - p. 132-174.
• mbum 0 généralités
0552 DUMAS-CHAMPION Françoise - 1983 - Les Masa du Tchad: Bétail et société - Cambridge-Paris:
Cambridge Univ. Press, Ed. de la Maison des Sciences de l'Homme - 276 p. (voir p.267-270
"Index des termes masa").
• masa 0 anthropologie; élevage
0553 DUNNIGAN Linda - 1989 - Mother tongue literacy in Cameroon : A language planning perspective -
Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise.
• étude générale 0 aménagement/politique linguistique
0554 DUNSTAN Elisabeth - 1%3 - Conjugation in Ngwe - JAfrL 2(3) - p. 235-243.
• IJwe 0 verbe
0555 DUNSTAN Elisabeth - 1964 - Towards a phonology of Ngwe - JWAL 1(1) - p. 39-42.
• IJwe 0 phonologie
0556 DUNSTAN Elisabeth - 1964 - Tone on disyllabic nouns in Ngwe - JWAL 3(1) - p. 39-43.
• IJwe 0 tonologie ; nom
0557 DUNSTAN Elisabeth - 1966 - Tone and concord systems in Ngwe nommais - Univ. London, Ph.D.
dissertation.
• IJwe 0 tonologie ; syntagme nominal
0558 DUNSTAN Elisabeth - 1%7 - Two Ngwe folktales - Research Notes 1 - p. 21-24.
• IJwe 0 contes
0559 DUNSTAN Elisabeth - 1%8 - Brief notes on the Grasslands languages of Cameroon - Leiden :
Benue-Congo Working Group - doc. multigr.
• gr. grassfields 0 généralités
0560 DUNSTAN Elisabeth - 1971 - Noun class systems in Mbam-Nkam - JAfrL 10(2) - p. 15-28.
• bafut ; nkwen ; pinyin; YEmba ; IJwe 0 nom
0561 DUPIRE Marguerite, LAVERGNE de TRESSAN Maurice de - 1955 - Devinettes peules et
bororo - Africa 25(4) - p. 375-392.
• fulfulde 0 devinettes
E
0562 EAST Ruppert M. - 1934 - Stories of old Adamawa : a collection of historicaltexts in the Adamawa
dialect of Fulani with translations and notes - Lagos-London: West African Publications - 144 p.
(New edition, 1967, Farborough : Gregg Press.)
• fulfulde 0 histoire
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0563 EASTLACK Charles L. - 1968 - The noun classes of Ngemba - JAfrL 7(1) - p. 33-40.
• mankon <) nom
0564 EASTI.ACK Charles L. - 1972 - The personal pronouns of Ngemba - JAfrL 11(1) - p. 62-68.
• mankon <) pronoms
0565 EBANDA II Samuel - 1965-1982 - Lexique élémentaire duaLa-français - Yaoundé: Ed. Clé.
• duala <) lexique
0566 EBDING Friedrich - 1911 - Duala RatseI aus Kamerun [Devinettes duala du Cameroun) - MSOS
14(3) - p. 160-181.
• duala <) devinettes
0567 EBDING Friedrich - 1928 - Duala Marchen [Contes duala) - ZES 18(2) - p. 140-152.
• duala <) contes
0568 EBDING Friedrich - 1938 - Duala Marchen [Contes duala) - Mitteilungen der Auslands-Hochschule
an der Universitiit Berlin 41(3) - p. 36-102.
• duala <) contes
0569 EBDING Friedrich - 1959 - Duala-Sprichwoner [Proverbes duala) - Posieux-Frieburg : Anthropos
Institut (Micro-Bibliotheca Anthropos 31) - Microfilm d'après un manuscrit de 230 p.
• duala <) proverbes
0570 EBERT Karen H. - 1973 - Felduntersuchungen zur Kera-Sprache [Enquêtes de terrain sur la
langue kera) - Africana Marburgensia 6(2) - p. 49-57.
• kera <) généralités
0571 EBERT Karen H. - 1974 - Partial voweI harmony in Kera - SAfrL supplement 5 - p. 75-80.
• kera <) phonologie
0572 EBERT Karen H. - 1974 - "Tuburi" und Kera : Identifikation und Korrektur der Lukas'schen-
Tuburi-Wordlisten [Tupuri et kera : Identification et correction des listes de mots tuburi établies
par Lukas) - Africana Marburgensia 7(1) - p. 9-33.
• kera ; tupuri <) généralités
0573 EBERT Karen H. - 1975 - Sprache und Tradition der Kera (Tschad) : 1. Texte [Langue et tradition
des Kera : 1. Textes) - Berlin: D. Reimer (MSAA A 6) - 351 p.
• kera <) contes; mythes; histoire; chansons
0574 EBERT Karen H. - 1976 - Sprache und tradition der Kera (Tschad) : 2. Lexikon/Lexique [Langue et
tradition des Kera : 2. Lexique) - Berlin: D. Reimer (MSAA A 8) - 213 p.
• kera <) lexique
0575 EBERT Karen H. - 1977 - Definiteness in Kera - Papers in Chadic linguistics (P. Newman, R. Ma
Newman eds) - Leiden : Afrika-Studiecentrum - p. 25-36.
• kera <) nom
0576 EBERT Karen H. - 1977 - Sorne aspects of the Kera verbal system - SAfrL supplement 7 - p. 33-41.
• kera <) verbe
0577 EBERT Karen H. - 1978 - Lexical root and affixes in Kera - Préalables à la reconstruction du proto-
tchadique (J.-P. Caprile, H. Jungraithmayr éd.) - Paris: SELAF (LACrrO-documents, Afrique 2) -
p. 41-50.
• kera <) nom
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0578 EBERT Karen H. - 1976 - Sprache und tradition der Kera (Tschad) : 3. Grammatik [Langue et tra-
dition des Kera (Tchad) : 3. Grammaire] - Berlin: D. Reimer (MSAA AIS) - 289 p.
• kera 0 grammaire
0579 EBOBISSE Carl - 1985 - Les classes nominales de la langue oli - Univ. Yaoundé - 13 p.
• duala 0 nom
0580 EBOBISSE Carl - 1989 - Dialectométrie lexicale des parlers sawa bantu - JWAL 19(2) - p. 57-(,(:"
• gr. côtier 0 dialectologie
0581 EBOUE A. Félix - 1933 - Les peuples de l'Oubangui-Chari: Essai d'ethnographie, de linguistique
et d'économie sociale - Bulletin Soc. rech. congolaises 16, 17, 18 - 16: p. 63-98 ; 17: p. 31-53; 18 :
57-86.
• gbaya 0 anthropologie; généralités
0582 ECHARD Nicole - 1991 - Actes du We colloque Méga-Tchad (CNRS-ORSTOM, Paris, du 14 au 16
septembre 1988), vol. 2: Les relations hommes-femmes dans le bassin du lac Tchad - Paris:
ORSTOM (Colloques et séminaires) - 329 p.
• langues du bassin du lac Tchad 0 anthropologie; littérature; comparaison
0583 ECHEGARAY G.c. - 1967 - Evolucion de la c1assificacion nominal en las lenguas bantues de la
zona norte-oeste - La classification nominale dans les langues négro-africaines - Paris: CNRS -
p.355-372.
• bantu 0 nom
0584 EDMONDSON Eileen - 1966 - Nouns of Etung c1assified by their singular-plural prefix pairs -
Tagmemic and matrix linguistics applied to selected African languages (KL. Pike ed.) - Ann Arbor :
Univ. of Michigan - p. 227-230.
• ejagham 0 nom
[Noun c1ass information organized according to genders.Concerns the dialect of Etung called
Bendeghe Ayuk, spoken in Ogoja Province, Nigeria.]
0585 EDMONDSON Eileen - 1966 - Preliminary description of sorne verbs structures in Etung -
Tagmemic and matrix linguistics applied to selected African languages - Ann Arbor: U.S. Dept. of
health, education and welfare - p. 206-226.
• ejagham 0 verbe
0586 EDMONDSON Eileen, BENDOR-SAMUEL John T. - 1966 - Tone pattern of Etung - JAfrL 5(1) -
p.1-6.
• ejagham 0 tonologie
[Ejagam tone described as belonging to the phonological word rather to a syllable.]
0587 EDMONDSON Eileen, PIKE Kenneth L. - 1966 - Ranking relations between singular-plural pre-
fixes in Etung concord - Tagmemic and matrix linguistics applied to selected Afrùa languages (KL.
Pike ed.) - Ann Arbor, Michigan: Univ. of Michigan - p. 206-226.
• ejagham 0 nom
[Ranking relations between singular and plural prefixes.]
0588 EDMONDSON Tom - 1966 - Preliminary description of sorne verb structures in Etung - Tagmemic
and matrix linguistics applied to selected African languages (KL. Pike ed.) - p. 227-244.
• ejagham 0 verbe
[preliminary description of sorne verb structures.]
0589 EDMONOSON Tom - 1969 -The Ejagham verb and verb phrase - Yaoundé: SIL - 33 p.
• ejagham 0 verbe ; syntagme verbal
[Part 1 : structure. Part 2 : usage, mode, aspect.]
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0590 EDMûNDSON Tom - 1969 - Structure of the nominal phrase in Ejagam - Yaoundé: SIL - 25 p.
• ejagham 0 syntagme nominal
[Different types of nominal phrases, concord, numeral, adjectives, genitives, singular-plural
pairing.]
0591 EDMûNDSON Tom, EDMONDSON Eileen - 1965 - Etung : how to read il - Enugu, Nigeria: SIL
- 51 p.
• ejagham 0 manuel d'alphabétisation; récits
[12 lessons on reading Ejagam followed by free-told stories from Luke.]
0592 EDMûNDSON Tom, EDMONDSûN Eileen - 1966 - Ejagham reading course - Yaoundé: SIL -
62 p.
• ejagham 0 manuel d'alphabétisation
[16 lessons.]
20593 EDMûNDSON Tom, EDMONDSûN Eileen - 1969 - The sentence in Ejagham - Yaoundé: SIL-
23 p.
• ejagham 0 phrase
[Simple sentence, complex sentences (7 major types including the question and "multiple peri-
phery").]
0594 EDMûNDSON Tom, EDMONDSON Eileen - 1969 - The clause in Ejagham - Yaoundé: SIL -
32 p.
• ejagham 0 propositions
[Verbal clauses (4 types), complex clauses including infinitival (4 types), obligatory features,
dependent clauses, optional features, non-verbal clauses.]
0595 EDMûNDSON Tom, EDMONDSON Eileen - l~nO - Ekpin Abraham: Ejagham experimema/
reader 1 - zaria, Nigeria: Institute of Linguistics - 15 p.
• ejagham 0 récits
[Free-told stories about Abraham.]
0596 EDMûNDSON Tom, EDMONDSON Eileen - 1970 - Tata Nid & Awu : Ejagham experimenta/
reader 2 - zaria, Nigeria : Institute of Linguistics - 17 p.
• ejagham 0 contes
[Stories about lizard and bird ?]
0597 EDMONDSON Tom, EDMONDSON Eileen - 1970 - Nkui : Ejagham experimenta/ reader 3 - zaria,
Nigeria : Institute of Linguistics - 17 p.
• ejagham 0 contes
[Stories about tortoise.]
0598 EDMûNDSON Tom, EDMONDSON Eileen - 1970 - Eng/ish-Ejagham-French wordbook - zaria,
Nigeria: Institute of Linguistics - V-22 p.
• ejagham 0 vocabulaire
[Wordlists grouped according to topics and then alphabetized according to the English.]
0599 EDMûNDSON Tom, EDMONDSON Eileen - 1970 - Reading Ejagham 1 - zaria, Nigeria: Insti-
tute of Linguistics - 21 p.
• ejagham 0 manuel d'alphabétisation
[Revision of lessons 1 to 5 of experimental reading course, but there are no writing lessons.]
0600 EDMûNDSON Tom, EDMONDSûN Eileen - 1970 - Reading Ejagham 2 - zaria, Nigeria: Insti-
tute of Linguistics - 23 p.
• ejagham 0 manuel d'alphabétisation
[Revision of lessons 6 to 10 of Experimental reading course.]
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0601 EDMONDSON Tom, EDMONDSON Eileen - 1970 - Reading Ejagham 3 - Zaria, Nigeria: Insti-
tute of Linguistics - 27 p.
• ejagham 0 manuel d'alphabétisation
[Revision of last 6 lessons of Experimental reading course.]
0602 EDMONDSON Tom, EDMONDSON Eileen - 1971 - Sorne dialect shifts in Ejagham - Camelang 3
- p. 19-42.
• ejagham 0 dialectologie; vocabulaire
[Discussion of the east-west dichotomy and other divergences + wordlists.]
0603 EGLISE FRATERNELLE LUTHERIENNE - s.d. - Hilisi a1J hiliri. Syllabaire de lecture en langue
mousgoum - Pouss : Eglise Fraternelle Luthérienne - 71 p.
• munjuk 0 manuel d'alphabétisation
[Syllabaire dans le dialecte munjuk de Pouss.]
0604 EGUCHI Miriam Joy - 1975 • A Fulfulde word list for use in the study of the alimentation and
cuisine of Maroua and surrounding areas - African Studies - Kyoto Univ. (Bibliogr. 9) • p. 139-175.
• fulfulde 0 vocabulaire; nutrition
0605 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1969 - Memoranda on sorne languages of Mandara mountain area in
the Northern Camerouns - African Studies - Kyoto Univ.
• wandala ; mafa ; psikyE 0 généralités
0606 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1%9 - Notes on Mandara language of Mora - African Studies 3 - Kyoto
Univ. - p. 133-141.
• wandala 0 généralités
0607 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1971 - Esquisse de la langue mambaï - African Studies 6 - Kyoto Uoiv. -
p. 133-157.
• mambay 0 généralités
0608 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1971 - Matériaux pour servir d'étude à la langue hidé : vocabulaire -
African Studies 6 - Kyoto Univ. - p. 195·283.
• x:Jdi 0 vocabulaire
0609 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1973 - The chants of the Fulbe rites of circumcision - African Studies 8 -
Kyoto Univ. - p. 205-231.
• fulfulde 0 chansons; circoncision
0610 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1974 - Miscelleny of Maroua FUlfuMe (Nonhem Cameroun) - Tokyo:
ILCAA (African languages and ethnography 1) - 211 p.
• fulfulde 0 vocabulaire; bibliographie
[Glossaire, index, bibliographie.]
0611 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1974 - Fulfulde - Asian and African grammatical manual 26.
• fulfulde 0 manuel d'alphabétisation
0612 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1975 - Notes on the Arabic-Fulfulde translation reading in Northern
Cameroon - African Studies 9 • Kyoto Univ.
• fulfulde ; arabe 0 évaluation d'expériences de lecture
0613 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1976 - Performers of Fulbe oral arts in Diamaré Préfecture - Bulletin of
the National Museum of Ethnology 1(1) - p. 159·168.
• fulfulde 0 littérature
0614 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1976 - Mbum circumcision songs - Bulletin of the National Museum of
Ethnology 1(1-2).
• mbum 0 chansons; circoncision
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0615 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1976 - Poem of repentance - Tokyo: ILCAA (African languages and
ethnography 4) - 152 p.
• fulfulde 0 poésie
0616 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1978 - Fulfulde tales of North Cameroon 1 - Tokyo: ILCAA - 251 p.
• fulfulde 0 contes
0617 EGUCHI Paul Kazuhisa - 1986 - An English-Fulfulde dictionary - Tokyo: ILCAA - XIV-340 p.
• fulfulde 0 dictionnaire
0618 EICHENBERGER Hans, EICHENBERGER Gertrud (éd.) - 1978 - Slebau da'ai mofa : Gram-
maire-méthode mofa - Mokolo : Librairie évangélique - 100 p.
• mafa 0 manuel didactique; grammaire
0619 EICHENBERGER Hans, EICHENBERGER Gertrud - s.d. - Ecoles du dimanche mofa - Mokolo :
Librairie évangélique.
• mafa 0 revue d'infonnation
[Hebdomadaire de la Mission en mafa.}
0620 EICHENBERGER Hans, EICHENBERGER Gertrud (éd.) - s.d. - Manuels flambeaux - Mokolo:
Mission Unie du Soudan - fasc.
• mafa 0 revue d'infonnation
0621 EICHENBERGER Hans, EICHENBERGER Gertrud (éd.) - s.d. - Jongo a ma mofa - Mokolo :
Mission Evangélique du Soudan - 32 p.
• mafa 0 manuel d'alphabétisation
[Syllabaire en langue mafa.]
0622 EINSTEIN Carl - 1925 - Afrikanische Legenden [Légendes africaines} - Berlin: E. Rowohlt - 280 p.
(Sagen der Fang, p. 33-100).
• b;)ti-fal) 0 légendes
0623 EKO J.M. - 1974 - Description phonologique du fang - Univ. Yaoundé, Mém. DES.
• b;)ti-fal) 0 phonologie
0624 EKOGAMVE Elie - 1969 - La littérature orale des Fang - African Ans 2(4) - p. 14-19, p. 77-78.
• b;)ti-fal) 0 littérature
0625 Elèves du Lycée de Garoua - 1970 - Contes du Nord-Cameroun - Yaoundé: Clé - 155 p.
• français 0 contes
0626 ELIAS Philippe, LEROY Jacqueline, VOORHOEVE Jan with coll. DOMCHE-TEKO Engelbert,
SADEMBOUO Etienne, BRETON Roland - 1984 - Mbam-Nkam or Eastern Grassfields - AuÜ 67
- p. 31-107, cartes.
• gr. grassfields de l'est 0 comparaison génétique; inventaire/classification/atlas; vocabulaire;
bibliographie; cartographie
0627 ELIAS Philippe, VOORHOEVE Jan - 1981 - How arbitrary are Mbam-Nkam correspondences ?
Alveolar rel1exes of initial "'B in Mbam-Nkam - Sprache und Geschichte in Afrika -
Hamburg : H. Buske (Herausgegeben an den Universitaten Kain und Bayreuth 3) - p. 79-95.
• gr. grassfields 0 comparaison génétique
0628 ELIAS Philippe, VOORHOEVE Jan - 1980 - La diffusion lexicale en mbam-nkam - Dialectologie
et comparatisme en Afrique noire. Actes des joumées d'études, Ivry, CNRS-LAC/TO, 2-5 juillet 1980
(G. Guarisma, S. Platiel éd.) - Paris: SELAF (Oralité-documents 2) - p. 89-100.
• gr. grassfields 0 comparaison génétique
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0629 ENDALE sasso Emilienne et du verbe en duala (classe de 6ème) - Univ. Yaoundé, FLSH -
Mém. Maîtrise - 120 p.
• duala 0 manuel de scolarisation; verbe; tonologie
0630 ENDENE MBEDY L. - 1%9 - Grammaire duala - Douala (B.P. 179) - 2 tomes.
• duala 0 grammaire
0631 ENGWAPI TIENTCHEU C. et alii - 1981 - J]wa'ni pahsi cehwu na kam sa'sam : Lectures expli-
quées pour le deuxième kam nufi - Bafang : Nufi.
• fe'fe' 0 manuel d'alphabétisation
0632 ENNULAT Helen, BaUBA A. - 1973 - Gèngni jàk kèta : Présyllabaire - Yaoundé : SIL - 23 p.
• fali-Tinguelin 0 manuel d'alphabétisation
0633 ENNULAT Jürgen - 1972 - Le verbe fali - Yaoundé: SIL - 26 p.
• fali-Tinguelin 0 verbe
[The verb, the existential, the pronouns, and the verbal phrase.]
0634 ENNULAT Jürgen - 1974 - Notes sur la culture fali - Yaoundé: SIL - 15 p.
• fali-Tinguelin 0 anthropologie
[Habitation, agriculture, folklore and feasts, religion, celestial bodies.]
063S ENNULAT Jürgen - 1977 - Fali - West African language data sheets - West African Linguistic
Society - vo!. 1, p. 227-232.
• fali-Tinguelin 0 généralités
[Demography and linguistics - wordlists, sentences, pronouns, afflXes.]
0636 ENNULAT Jürgen - 1978 - Participant categories in Fali stories - Papers on Discourse - SIL-UTA
51 - p. 143-148.
• fali-Tinguelin 0 énonciation
[An analysis of the many different char~ters in a story - divided into categories, main, secondary,
plural, impersonal and closing - and how each is introduced and maintained within 1 story.]
0637 ENNULAT Jürgen, ENNULAT Helen - 1971 - Description phonologique fali (parler de Rom) -
Yaoundé: Univ. Féd. du Cameroun (Pub!. SLA 14) - 61 p.
• fali-Tinguelin 0 phonologie
[Analysis by the hierarchial model with emphasis on the phonemes -- contrasts, distribution, des-
cription -- tone, orthography, text.]
0638 ENNULAT Jürgen, ENNULAT Helen - 1971 - Fali phonology - Yaoundé: SIL - 60 p.
• fali-Tinguelin 0 phonologie
[Analysis by the hierarchial model with emphasis on the phonemes -- contrasts, distribution, des-
cription -- tone, orthography, text.]
0639 ENNULAT Jürgen, ENNULAT Helen - 1971 - Contes en langue fali - Yaoundé: SIL - 69 p., une
bande enregistrée.
• fali-Tinguelin 0 contes
0640 ENNULAT Jürgen, ENNULAT Helen - 1971 - Fali, outline of grammar - Yaoundé: SIL - 128 p.
• fali-Tinguelin 0 grammaire
[Divided into ranks : word and morpheme, phrase, clause, sentence and up.]
0641 ENNULAT Jürgen, ENNULAT Helen - 1971 - La grammaire du fa li - Yaoundé: SIL - 60 p.
• fali-Tinguelin 0 grammaire
[Divided into ranks : word and morpheme, phrase, clause, sentence and up.]
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0642 ENNULAT Jürgen, ENNULAT Helen - 1973 - Cèngni jàk kèta : Syllabaire préparatoire en langue
fali - Yaoundé : SIL - 23 p.
• fali-Tinguelin 0 manuel d'alphabétisation
[Recognition of shapes, letters, and pictures.]
0643 ENNULAT Jürgen, ENNULAT Helen - 1973 - Engni janggum : Premier syllabaire en langue fali -
Yaoundé: SIL - 55 p.
• fali-Tinguelin 0 manuel d'alphabétisation
[Lessoos 1 to 27 in Fali + word Iist at the end in Fali and French.]
0644 ENNULAT Jürgen, ENNULAT Helen - 1973 - lisirra janggum : Deuxième syllabaire en langue fali -
Yaoundé : SIL - 50 p.
• fali-Tinguelin 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 25 in Fali + word list at the end in Fali and French .]
0645 ENNULAT Jürgen, ENNULAT Helen - 1973 - Dik âàm kpeesi ni janggum : Troisième syllabaire en
langue fali - Yaoundé: SIL - 51 p.
• fali-Tinguelin 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 25 in Fali + word Iist at the end in Fali and French.]
0646 ENNULAT Jürgen, ENNULAT Helen - 1974 - Loo a janggum ba : Quatrième syllabaire en langue
fali - Yaoundé : SIL - 51 p.
• fali-Tinguelin 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 25 in Fali + word list at the end in Fali and French.]
0647 ENNULAT Jürgen, ENNULAT Helen - 1974 - Janggi, mu mbin mbâra: Cinquième syllabaire en
langue fali - Yaoundé: SIL - 39 p.
• fali-Tinguelin 0 manuel d'alphabétisation
[14 Lessons, stories at the end.]
0648 ENO-BELINGA Martin-Samuel - 1965 - Littérature et musÙjue populaires en Afrique noire - Paris:
Cujas (Culture et Coopération 12) - 260 p.
• bgti-falJ 0 littérature; musique
0649 ENO-BELINGA Martin-Samuel - 1%7 - Oka' angana : Un genre musical et littéraire pratiqué par
les femmes bulu du Sud-Cameroun - La musÙjue dans la vie, 1. L'AfriLJue, ses prolongements, ses
voisins (T. Nikiprowetsky éd.) - Paris: QCORA - p. 105-132.
• bgti-falJ 0 littérature; musique
0650 ENO-BELINGA Martin-Samuel - 1967 - Introduction à l'étude des chante-fables du Cameroun -
Abbia 17-18 - p. 5-34.
• bgti-falJ 0 chante-fables
0651 ENO-BELINGA Martin-Samuel - 1971 - Avelemot mvet - Yaoundé - 279 p.
• bgti-falJ 0 chants épiques
0652 ENO-BELINGA Martin-Samuel - 1972 - Moneblum mvet : Osomo Daniel, mbomomvet ya nkola-
fendek nye a nga bom eban mvet ji mbu 1972 - Yaoundé - 101 p.
• bgti-falJ 0 chants épiques
0653 ENO-BELINGA Martin-Samuel - 1974 - Ballades et chansons camerounaises - Yaoundé: Clé -
55 p.
• bgti-falJ 0 chansons
0654 ENO-BELINGA Martin-Samuel - 1970 - Découvene des chante-fables bed-bulu-fang du Cameroun
(préf. P. Alexandre) - Paris: Klincksieck (Langues et littératures de l'Afrique noire 7) - 192 p.
• bgti-falJ 0 chante-fables
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0655 EPANYA YONDO Elolongué - 1%5 - La littérature orale duala - Bulletin du Centre fédéral
linguistique et culturel 1 - p. 43-75. (Nouvelle édition, 1966, Abbia 12-13, p. 73-108.)
• duala 0 littérature
0656 EPEE Joseph-Marie - 1979 - EygiJJgila yê ! Contes et proverbes duala pour l'enseignement - Douala:
Collège Libermann (Langues et littératures nationales 6).
• duala 0 contes; proverbes; éducation
0657 EPEE Roger - 1975 - The case for a focus position in Duala - Proceedings of the sixth conference
on African linguistics (R.K. Herbert ed.) - Colombus (Working papers in Linguistics 20) - p. 210-
226.
• duala 0 focalisation
0658 EPEE Roger - 1976 - Generative syntactic studies in Duala - Ithaca, New York: Cornell Univ.,
Ph.D. dissertation - VIII-393 p.
• duala 0 grammaire
0659 EPEE Roger - 1976 - On sorne rules that are not successive cyclic in Duala - Linguistic Inquiry -
MIT Press 7(1).
• duala 0 grammaire
0660 EPEE Roger - 1976 - A counterexample to the Q replacement and COMP substitution universals -
Linguistic inquiry - MIT Press 7(4).
• duala 0 grammaire
0661 Equipe nationale du Cameroun - 1983 - Lexiques thématiques de l'Afrique centrale. Cameroun:
6asaa. Activités économiques et sociales 1 - Paris-Yaoundé: ACCf/CERDOTOLA - XIV-318 p.
• 5asaa 0 lexique; activités
0662 ERLMAN Veit, SOULEYMANE 'Adama - 1986 - Konu Rabe: A Ful5e mbooku song on Râbib
b. Fadlallâh [La guerre de Râbeh] - Africana Marburgensia 19(2) - p. 79-94.
• fulfulde 0 littérature; chant
0663 ERLMANN Veit - 1980 - Die Macht des Wortes : Preisgesang und Bernfmusiker bei den Fulbe des
Diamare, Nordkamernn [Le pouvoir de la parole: Chants d'éloge et musiciens professionnels chez
les Fulbe du Diamaré, Nord-Cameroun] - Kôln : K. Renner (Studien zur Musik Afrikas) - 2 voL,
VIII-326 p., XI-451 p.
• fulfulde 0 littérature; chansons; éloges
0664 ERNST Gerd, KOMBO David Dee - 1991 - Bàba 6ene 6àtù 6e li! ni. Syllabaire 1 en langue /cab -
Yaoundé : SIL - 62 p.
• kab 0 manuel d'alphabétisation
[31 lessons of a series of 2 books, for teaching the iIIiterate. French translation included. Lessons
in Kab, French translation at the back of the book.]
0665 ERNST Gerd, KOMBO David Dee - 1992 - Bàba 6ene 6àtù 6e li! ni, Buku yi6a te yi t:llna numbù
ka/d. Syllabaire 2 en langue kab - Yaoundé: SIL - 65 p.
• kab 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 32 to 60 in the series. Lessons in Kako. French translation at the back of the book.]
0666 ERNST Urs - 1985 - La langue kab, notes sociolinguistiques - Yaoundé: SIL - 31 p.
• kab 0 sociolinguistique
[Summary of sociolinguistic findings based on two questionnaires from ALAC, annexed to the
paper.]
0667 ERNST Urs - 1985 - Phonologie du kab - Yaoundé: SIL - 107 p.
• kab 0 phonologie; tonologie
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[Phonological statement dealing with consonants, vowels, and tones plus a comparative wordlist of
dialect differences for 175 entries.]
0668 ERNST Urs - 1985 - Les dialectes kako, esquisse d'une enquête linguistique - Yaoundé: SIL -
26 p.
• kak:> 0 dialectologie
[Comparative study of dialects, including a comparative wordlist of 175 entries.]
0669 ERNST Urs - 1985 - Leçons sur la langue /calo - Yaoundé: SIL - 190 p.
• kak:> 0 manuel didactique
[25 lessons with dialogue, cultural or lexical notes, phonological exercises and grammatical exer-
cises, including a comparative wordlist of 175 entries.]
0670 ERNST Urs - 1986 - Alphabet and orthography statement for Kab - Yaoundé: SIL - 5 p.
• kak:> 0 standardisation
[4 charts showing the phoneme, allophones, grapheme, and examples in initial, medial and final
positions for consonants, oral vowels, nasalized vowels, and tone. Word division rules for the verb.]
0671 ERNST Urs - 1989 - Rapport sur les classes de lecture en langue Ialb. Test de l'écriture et du manuel
de lecture en langue Ialk:J - Yaoundé: SIL - 28 p.
• kak:> 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation
[Manuel pour lire et écrire la langue Kab, l'enseignement dans les classes de lecture, l'evaluation
de l'orthographe et des conclusions.]
0672 ERNST Urs (éd.) - 1989 - Lexique Ialko-français et français-Ialko avec tableaux de conjugaison -
Yaoundé: SIL - 98 p.
• kak:> 0 lexique
[Lexicon kab-français with plural marker noted fot nouns. For verbs the type of conjugation is
indicated. Lexicon français-kak:> is an alphabetic listing of aIl the French words in the Kak:>-
French lexicon.]
0673 ERNST Urs - 1990 - Impératif et injonctif en /cab - Yaoundé: SIL - 28 p.
• kak:> 0 phrase
[A study presenting the formai structure of the imperative, the injunctive and the prohibitive,
including a discussion of their semantics.]
0674 ERNST Urs - 1991 - Temps et aspect en kak:> - Tense and aspect in eight languages of Cameroon
(S. Anderson, B. Cornrie eds) - Dallas: SIL and Univ. of Texas at Arlington - p. 17-45.
• kak:> 0 verbe
[Cette étude cherche à démontrer les moyens grammaticaux, au niveau de l'énoncé verbal dont
dispose la langue pour exprimer les trois références temporelles par rapport au moment
d'énonciation, à savoir: le temps présent, le temps passé et le temps futur. La temporalité est
envisagée sous un double angle: absolu et relatif. L'étude traite ensuite de la notion d'aspect,
mettant l'accent sur l'aspect imperfectif et la construction du parfait. Enfin, des modifications
aspectuelles telles que le duratif, l'ingressif, le cessatif ainsi que la temporalité et l'aspectualité
sont discutés séparément. Dans certains cas, il y a chevauchement des deux.]
0675 ERNST Urs - 1991 - Description tonologique de l'énoncé associatif en kab - Tone in ftve
languages of Cameroon - Dallas: SIL & Univ. of Texas at Arlington - p. 29-60.
• kak:> 0 tonologie
[Une étude des tons des noms singuliers dans le contexte de l'énoncé nominal associatif (génitif).
Après l'identification des oppositions tonales le phénomène d'alternance est étudié. L'objectif était
d'aboutir dans la mesure du possible à déterminer les formes tonales de base des noms et
d'expliquer l'apparition des variantes par l'application de règles de réalisation.]
0676 ERNST Urs - 1992 - Esquisse grammaticale du Ialb: 1. Le groupe nominal et ses éléments, 2. Le
groupe prépositionnel et ses éléments - Yaoundé: SIL - 175 p.
• kak:> 0 syntagme nominal; syntagme prépositionnel
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[2 parts only of the entire grammar sketch: the nominal phrase and its constituents and the
prepositional phrase and its constituents.]
0677 ERNST Vrs, ERNST Gerd, KOMBO David Dee - 1986 - WùsÈ t:J1 ni wùsÈ Iœti nùmbù kalci :
Manuel pour lire et écrire la langue kalo - Yaoundé: SIL - 90 p.
• kab 0 manuel d'alphabétisation
[18 lessons teaching reading and writing to literates plus sorne correspondance and the answers to
the exercises.]
0678 ESSIEN V., COOK T.L. - 1966 - A brief introduction to Efik - Enugu: V.S. Peace Corps.
• efik 0 généralités
0679 ESSONO Jean Jacques Marie - 1972 - L'ewondo par la grammaire et l'exercice - Yaoundé: Vniv.
Féd. du Cameroun (Pub!. SLA) - 74 p.
• b;}ti-faI] 0 manuel didactique
0680 ESSONO Jean Jacques Marie - 1974 - Description phonologique du tuki (ati) , langue sanaga - Vniv.
Yaoundé, Mém. DES - 67 p.
• tuki 0 phonologie; tonologie
0681 ESSONO Jean Jacques Marie - 1979 - Interférences phonologiques et morpho-syntaxiques de
l'ewondo dans le français parlé - Vniv. Yaoundé, FLSH, M.A. thesis - 277 p.
• français; b;}ti-faI] 0 interférences
0682 ESSONO Jean Jacques Marie - 1980 - Morphologie nominale du tuki (langue sanaga) - Vniv.
Yaoundé, DLAL - 81 p.
• tuki 0 nom
0683 ErrA ErrA Patrick - 1976 - Eru ejagam : Ejagam culture - Yaoundé: SIL - 15 p.
• ejagham 0 récits ; mort
[Contents: types of death, when somebody dies, when somebody is lost in the bush and how he is
found.]
0684 ETIER MarIene - 1988 - Language assessment survey among the Byep (Northem Mekaa) -
Yaoundé: SIL - 24 p.
• m;}kaa 0 dialectologie
[The report includes an introduction, the pupose of the survey, the tools used, the time involved,
results, relevance of results to the standardization criteria, conclusions and a bibliography.]
0685 EZE Léopold François - 1%9 - Un document de tradition orale sur l'histoire moderne du Cameroun :
la biographie du chef supérieur Charles Atangana (1885/1943) - Vniv. Dakar - 111-178 p.
• b;}ti-faI] 0 récits; histoire
0686 EZE Léopold François - 1971 - Textes de la tradition orale beti : 2. Le deuil, les neveux - Yaoundé:
Publications de la direction des affaires culturelles - 63 p.
• b;}ti-faI] 0 récits; mort; parenté
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F
0687 FARAUT F. - 1981 - Les Mboum - Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des
civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 1, p. 159-
169.
• mbum 0 histoire
0688 FAURE Pierre - 1969 - Introduction au parler arabe de l'est du Tchad: 1. Textes, 2. Grammaire et
vocabulaire - Ndjaména: Librairie du Tchad - 2 vol., 92 p. + 116 p.
• arabe 0 manuel didactique; littérature; grammaire; vocabulaire
0689 FERAL Carole de - 1975 - Le pidgin english au Cameroun: quelques aspects linguistiques - Univ.
Paris X - Nanterre, Mém. Maîtrise - 178 p.
• pidgin 0 généralités
0690 FERAL Carole de - 1976 - Le pidgin english du Cameroun: présentation sociolinguistique -
Bulletin de l'ALCAM 2 - p. 107-127.
• pidgin 0 sociolinguistique
0691 FERAL Carole de - 1977 - Le cas du "pidgin english" camerounais - Revue ouest-africaine des
langues vivantes 2 (Univ. Ibadan) - 23 p.
• pidgin 0 généralités
0692 FERAL Carole de - 1977 - Le pidgin english du Cameroun: que décrire? - Bulletin de l'ALCAM
4.
• pidgin 0 généralités
0693 FERAL Carole de - 1978 - Le pidgin english au Cameroun - Inventaire des études linguistiques sur
les pays d'Afrique noire d'expression française et sur Madagascar (D. Barreteau diT.) - Paris: CILF -
p. 351-355, 1 carte.
• pidgin 0 généralités
0694 FERAL Carole de - 1979 - Ce que parler pidgin veut dire: Essai de définition linguistique et
sociolinguistique du pidgin english camerounais - Plurilinguismes : nonnes, situations, stratégies -
Paris: L'Harmattan - p. 103-128.
• pidgin 0 généralités; sociolinguistique
0695 FERAL Carole de - 1980 - Le pidgin english camerounais: essai de définition linguistique et
sociolinguistique - Univ. Nice, Thèse 3ème cycle.
• pidgin 0 généralités; sociolinguistique
0696 FERGUSON - 1959 - The Arabic koine - Language 35 - p. 616-630.
• arabe 0 sociolinguistique; dialectologie
0697 FERNANDEZ L. - 1951 - Diccionario espafiol-kômbe - Madrid: Instituto de Estudios Africanos -
541 p.
• kombe 0 dictionnaire
0698 FEUSSI Valentin - 1991 - Esquisse phonologique du megaka - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém.
Maîtrise.
• m;}gaka 0 phonologie
0699 flORE Lynne - 1975 - Principes d'orthographe de la SIL - Yaoundé: SIL - 23 p.
• étude générale 0 standardisation
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[An explanation of the principles used by SIL in establishing orthographies around the world, and
especially in Africa, a presentation to the Cercle Linguistique de Yaoundé. Sorne examples from
Cameroonian languages.]
0700 flORE Lynne - 1977 - A phonology of Limbum (Nsungli) - Yaoundé: SIL - 96 p.
• limbum 0 phonologie
[Introduction, syllable (including noun class preflxes, prosodies, etc.), phonemes, tone, the clause
and paragraph, text, wordlist.]
0701 flORE Lynne - 1987 - A phonology of Limbum - MA. thesis, Univ. of Texas at Arlington - IX-
149 p.
• limbum 0 phonologie
[A revision of the phonology written in 1977. Introduction, syllable (including noun class prefIXes,
prosodies, etc.), phonemes, tone, the clause and paragraph, text, wordlist.]
0702 FlORE Lynne - s.d. - List of Limbum words by syllable type - Yaoundé: SIL - 39 p.
• limbum 0 vocabulaire
[A list of words according to syllable type.]
0703 FLOITUM Sverre - 1950 - Le lapin et la famine: Conte en langue mbum - Etudes camerounaises
3(29-30) - p. 83-93.
• mbum-ouest 0 contes
0704 FLOITUM Sverre - 1957 - Mbum-English vocabulary - Tibati : Mission protestante norvégienne -
70 p.
• mbum-ouest 0 vocabulaire
0705 FLUCKIGER Cheryl - 1980 - Key to the culture, an introduction to the Mandara way of life -
Yaoundé: SIL - 10 p.
• wandala 0 anthropologie; récits
[Description of sorne basic beliefs toward God, authority, and women. A summary of daily
activities and sorne special occasions.]
0706 FLUCKIGER Cheryl - 1980 - Color terms in Mandara - Yaoundé: SIL - 4 p.
• wandala 0 termes de couleurs
[Description of the color terms, their uses, their combinations, and their modifications.]
0707 FLUCKIGER Cheryl - 1983 - Langues nationales et développement communautaire - Revue
Science et Technique, Série Sciences Humaines 2(3-4) - Yaoundé: MESRES - p. 7-19.
o aménagement/politique linguistique
[A thesis presenting the importance of national languages in other countries and sorne suggestions
about ways they can be useful to this country in the realms of political and social community
development.]
0708 FLUCKIGER Cheryl - 1984 - Language planning in the heart of linguistic complexity, the case of
Cameroon - Revue Science et Technique, Série Sciences Humaines 2(3/4) - Yaoundé: MESRES -
p. 7-19.
o aménagement/politique linguistique
[Evaluation of the language planning progress being made in Cameroon.]
0709 FLUCKIGER Cheryl - 1987 - Phonological sketch: &0 - Yaoundé: SIL - 9 p.
• kuo 0 phonologie
[Sections: location and sociolinguistic factors, morpheme patterns, consonants (in various places
in the word), vowels (simple and sequences), and tone patterns.]
0710 FLUCKIGER Cheryl - 1987 - Alfabe kUo [Livre de l'alphabet laiO] - Moundou, Tchad: Bureau de
littérature en langue kuo - 19 p.
• kuo 0 manuel d'alphabétisation
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[Each letter or combination of the alphabet is illustrated by a drawing. Introduction in French.]
0711 FLUCKIGER Cheryl - 1988 - Les comités kuos du Cameroun et du Tchad - Paper presented at the
SIL Literacy Consultants' Seminar, January 1988, Yaoundé, Cameroon - 4 p.
• kuo 0 comité de langue
[A brief history of the establishment of the Kuo comité de langues and their functions.]
0712 FLUCKIGER Cheryl - 1989 - The Kuo committees of Cameroon and Chad - Notes on Literacy 60
- p. 37-39.
• kuo 0 comité de langue
0713 FLUCKIGER Cheryl, SOREDO Samuel (éd.) - 1987 - Mbee soro fjày fja pU:J : Journal en kuo - s.l.
- 8 p.
• kuo 0 revue d'information
[Local news.]
0714 FLUCKIGER Cheryl, WHALEY Annie H. - 1981 - A proposed writing system for the Mandara
language - Yaoundé: SIL - 31 p.
• wandala 0 phonologie; nom; syntagme nominal; standardisation
[Noun phrase including genitives and adjectives, verb phrase including personal pronouns,
negation, imperative, basic syllable types, tones and tone patterns, phonemes, morphophonemics,
morphology, syntax, orthography.]
0715 FLUCKIGER Cheryl, WHALEY Annie H. - 1981 - The uses of three prepositions in Mandara -
Africana Marburgensia, Special issue 5 - p. 4-16.
• wandala 0 prépositions
[Analysis of 3 prepositions which introduce points of reference.]
0716 FLUCKIGER Cheryl, WHALEY Annie H. - 1983 - Four discourse particles in Mandara - Studies
in Chadic and Afroasiatk Linguistks (E. Wolff, H. Meyer-Bahlburg eds) - Hamburg: Helmut
Buske Verlag - p. 277-286.
• wandala 0 grammaire
[Analysis of 4 particles, their function and sorne illustrations.]
0717 FONYUY Thomas - 1976 - Won vee Iii nsoq: Essays on Nso' child customs written in the Nso'
language - Kumbo : Nso Writers' Club - 22 p.
• lamnso' 0 récits
[Essays on child customs.]
0718 FORKL Hermann - 1983 - Die Beziehungen der zentralsudanischen Reiche Bornu, Mandara und
Baginni sowie der Kotoko-Staaten zu ihren südfichen Nachbarn unter besonderer Berücksichtigung des
Sao-Problems [Les relations des empires bornu, mandara et bagirmi et des états kotoko dans le
Soudan central avec leurs voisins méridionaux en considérant particulièrement le problème sao] -
Münch. Ethn. Abh. 3 - 661 p., cartes.
• kanuri ; wandala ; 6arma (Tchad) 0 histoire
0719 FORKL Hermann - 1986 - Sorne suggestions for improving Fluckinger/Whaley's writing system for
the Wandala language - Africana Marburgensia 19(2) - p. 67-78.
• wandala 0 standardisation
0720 FOUM Louis - 1992 - Sor: Gèh dé mé b6 b nde né ké gwo. Diarrhée: comment la traiter à la
maison en langue mambila - Yaoundé: Ministère de la Santé en coll. avec SIL - 8 p.
• mambila 0 manuel de vulgarisation; santé
[How to treat diarrhea at home, a simplified text (shellbook). French at the back of the book.]
0721 FOUTCHANTSE V. - 1969 - Yo fjo ké vo gh:Jmtsu : Documents pour l'étude du bamileké, Initiation
au mifi - Douala : Collège Libermann - 5 fasc.
• ghomala' 0 manuel didactique
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0722 FRAZJYNGIER Zygmunt - 1984 - Ergative and nominative-accusative features in Mandara -
JALL 6(1) - p. 35-45.
• wandala 0 grammaire
0723 FROMENT Alain - 1991 - Préliminaire à une étude biologique du peuplement du bassin tchadien
- Actes du IVe colloque Méga-Tchad (CNRS-ORSTOM, Paris, du 14 au 16 septembre 1988), voL. 3 :
Du politique à l'économique. Etudes historiques dans le bassin du lac Tchad (J. Boutrais éd.) - Paris:
ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 361-380.
o anthropologie; histoire; biologie
0724 FUNDAMU Maurice, NTOI Joseph - 1980 - Mbembe-English wordlist - s.l. - 17 p.
• mbembe 0 vocabulaire
[Explanation of how to pronounce certain sequences and letters followed by wordlists alphabetized
according to the Mbembe.]
0725 FUNDAMU Maurice, NTOI Joseph - 1980 - Let's begin to read Mbembe, pre-reading book -
Nkambe : Mbembe Language Committee - 20 p.
• mbembe 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons on recognizing shapes, letters, and pictures.]
0726 FUNDAMU Maurice, NTOI Joseph - 1980 - Let's read and write Mbembe - Nkambe : Mbembe
Language Committee - 123 p.
• mbembe 0 manuel d'alphabétisation
[60 primer lessons for illiterates.]
G
0727 GADEN H. - 1972 - Dictionnaire peul-français (A-B) - Dakar: IFAN - 2 vol., 120 p. + 106 p.
• fulfulde 0 dictionnaire
0728 GALLEY S. - 1964 - Dictionnaire fang-français et français-fang, suivi d'une grammaire fang -
Neuchâtel: H. Messeiller - 588 p.
• b~ti-falJ 0 dictionnaire; grammaire
0729 GAMBORU Ali (pseudonyme de CYFFER Norbert) - 1979 - SiJmoniJm wuro sarusiJgtJne - Lagos:
Thomas Nelson Publishers.
• kanuri 0 littérature
0730 GARINE Igor de - 1964 - Les Massa du Cameroun: Vie économique et sociale - London-Paris:
IAI-PUF - 250 p.
• masa 0 anthropologie
0731 GASKIN E.A.L. - 1927 - An outline Duala grammar - Buea : Government Press - 66 p.
• duala 0 grammaire
0732 GASKIN E.A.L. - 1932 - Twelve proverbs and one folk-story from the Efik country - Africa 5 -
p.68-70.
• efik 0 proverbes; contes
0733 GATHMAN Elizabeth - 1991 - Language leaming lessons in Hidé, a set of self-instruction materials -
Yaoundé: SIL - 26 p.
• x~di 0 manuel didactique
[4 lessons in learning the language.]
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0734 GAUDEFROY-DEMOMBYNES M. - 1905 - Documents sur les langues de l'Oubangui-Chari -
Acles du XWème congrès intemational des orientalistes - Alger - p. 172-330. (Nouvelle édition, 1906,
Paris: Leroux, 160 p.)
• munjuk ; masa 0 généralités
0735 GAUDICHE (Le Capitaine) - 1938 - La langue boudouma - JSAfr. 8 - p. 11-32.
• yedina 0 généralités
0736 GAUTHIER Jean-Gabriel - 1964 - La littérature orale des Fali - Abbia 7 - p. 129-140.
• fali-Bélé 0 littérature
0737 GAUTHIER Jean-Gabriel - 1981 - Les Fali du Cameroun septentrional - Contribution de la
recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques
internationaux du CNRS 551) - vol. 1, p. 187-203.
• fali-Bélé 0 anthropologie; histoire
0738 GEARY MUHLE C. - 1981 - The historical development of the chiefdom of We (Southern
Fungom) - Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun -
Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 2, p. 383-392.
• aghem 0 histoire
0739 GEHR C. - 1912 - Tiernamen in Kamerun-Sprachen [Noms d'animaux dans les langues du
Cameroun] - MSOS 15(3) - p. 205-225.
• langues du Cameroun 0 termes pour les animaux
0740 GEHR C. - 1914 - Die Bakoko-Sprache [La langue bakoko] - MSOS 17(3) - p. 118-133.
• 5akoko 0 généralités
0741 GEHR C. - 1916 - Zwei Dualamiirchen [Deux contes duala] - Zeitschrift für Kolonialsprachen 7(1) -
p.25-35.
• duala 0 contes
0742 GENEST Serge - 1974 - Savoir traditionnel chez les forgerons mafa - Revue canadienne des études
africaines 8(3) - p. 495-516.
• mafa 0 anthropologie ; savoir traditionnel
0743 GENEST Serge - 1976 - La transmission des connaissances chez les forgerons mafa (Nord-
Cameroun) - Québec: Univ. Laval, Laboratoire d'anthropologie, Paris: EHESS, Thèse 3ème cycle
- 228 p., bibliographie.
• mafa 0 anthropologie; transmission des connaissances
0744 GENGENBACH K. - 1938-1939 - Marchen in der Nyang-Sprache [Contes en langue nyang] - ZES
29(1),29(2),29(3) - p. 1-37, 119-145,216-233.
• nyang 0 contes
0745 GENSLER O.R. - 1981 - The representation of vocalic object-affixes and tense-afflxes in the
Bakweri verb - Precis from the 12th conference on African Linguistics - SAfrL Supplement 8 - p. 38-
43.
• mokpwe 0 verbe
0746 GEO-FOURRIER G. - 1933 - Les civilisations agonisantes du Tchad: 1. Les Mosgou - La nature
(1er déc. 1932) - p. 486-489.
• munjuk 0 anthropologie
0747 GERfiARDT Ludwig - 1988 - Note on verbal extensions in Jarawan Bantu - JWAL 18(2) - p. 3-8.
• gr. jarawan 0 verbe
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0748 GERHARDT Ludwig - 1988 - Jarawan Bantu : The mistaken identity of the Bantu turned North -
AuÜ 55(1) - p. 75-95.
• gr. jarawan 0 comparaison génétique
0749 GERHARDT Phyllis - 1987 - Les temps en nugunu - Descriptions de langues camerounaises
(D. Barreteau, R. Hedinger dir.) - Yaoundé-Paris: ACCf/ORSTOM (Description systématique
des langues nationales. Esquisses linguistiques) - p. 315-331.
• nugunu
[Cet article traite du système des temps dans la langue nugunu, lesquels sont composés d'un
morphème de temps préposé au verbe et d'un ton grammatical sur les syllabes non-initiales du
verbe lui-même. Pour dégager plus facilement les marques de temps, le temps absolu a été opposé
au temps relatif. Seules les formes perfectives ont été examinées, laissant de côté les formes
imperfectives.]
0750 GESCHIERE p.L. - 1981 - Remarques sur l'histoire des Maka - Contribution de la recherche
ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du
CNRS 551) - vol. 2, p. 517-531.
• m~kaa 0 histoire
0751 GESLIN-HOUDET Françoise - 1979 - Le manguissa, langue bantu du Cameroun, groupe beti :
pistes de recherches, méthodes de travail, classes nominales - Paris: Univ. de la Sorbonne Nouvelle,
Mém. DEA - 883 p.
• b~ti-falJ 0 généralités; nom
0752 GESLIN-HOUDET Françoise - 1984 - Esquisse d'une description du nj:Jwi, parler des Mengisa
(Cameroun) : 1. Histoire et phonologie, 2. Morphosyntaxe - Univ. Paris III, INALCO, Thèse 3ème
cycle - 267 p. + 197 p., 1 cassette.
• b~ti-falJ 0 généralités; histoire; phonologie; syntaxe
0753 GFELLER Elisabeth - 1984 - Rapport du séminaire opérationnel de production de matériels
imprimés et de messages audiovisuels - Yaoundé: SIL - 4 p.
• étude générale 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation; audio-visuel
[A summary of the working sessions in Togo led by Elisabeth, leading to the production of
primers and health books.]
0754 GFELLER Elisabeth - 1989 - Langues nationales et communication écrite - Langues nationales et
maîtrise du développement (M.S. Eno-Belinga, E. Sadembouo, E. Gfeller éd.) - Douala: APICA -
p. 101-111.
• étude générale 0 écriture; aménagement/politique linguistique
0755 GFELLER Elisabeth - 1990 - L'emploi des langues dans un contexte multilingue - Mémoire pour
l'obtention du certificat en linguistique de - 99 p.
• étude générale 0 sociolinguistique; aménagement/politique linguistique
[Using Cameroon as an example there are 2 parts: (1) the written materials, bilingualism,
extended trilingualism, and (2) integration and linguistic behavior.]
0756 GFELLER Elisabeth - 1990 - Multilingual Cameroon / Cameroun multilingue, DELCAM 1 - 134 p.
• m~kaa; mwanja; par~kwa; pere; nugunu; mundani; babungo; anyang; ngemba; Vtite;
YEmba 0 récits
[Stories collected during the writers' workshop, January 1987, written in the national language and
translated into the official language of the area.]
0757 GFELLER Elisabeth, MBA Gabriel - 1983 - De la langue maternelle à la langue française, livre de
transition - PROPELCA 17 - 94 p. (Réimprimé en 1987.)
• français 0 manuel de transition
[Introduces French to those who have learned to read in their mother tongue.]
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0758 GFELLER Elisabeth, ROBINSON Clinton D.W. - 1992 - Enseignement dans quelle langue? Les
messages culturels transmis par les langues utilisées dans l'éducation - Communication présentée à la
Conférence Internationale de l'Education, 43e session, Genève, septembre 1992 - 14 p.
• étude générale 0 évaluation d'expériences d'enseignement des langues
[Discussion of the value of starting off education in the local language, using the experience of
PROPELCA in cameroon as an example.]
0759 GHOMSI Emmanuel - 1972 - Les Bamiléké du Cameroun: Essai d'étude historique des origines à
1920 - Univ. Paris l, Thèse 3ème cycle - 304 p. + 140 p.
• gr. bamiléké central 0 histoire
0760 GIGER Martha - 1974 - L'établissement d'une concession daba - Yaoundé: SIL - 7 p.
• daba 0 récits; architecture
[Description of acquisition of land to building and fumishing.]
0761 GIGER Martha - 1980 - Daba na"ative - Yaoundé: SIL - 73 p.
• daba 0 énonciation
[Analysis of Many feature of a text.]
0762 GIGER Martha - 1991 - Traditionelle Lem- und Lehrmethoden bei den Daba [Méthodes
traditionnelles pour apprendre et enseigner chez les Daba] - Komtal (Germany): Freien
Hochschule für Mission, Tbesis for equivalent of Bachelor of Arts - 70 p.
• daba 0 contes
[Several stories in Daba, diglot on facing pages.]
0763 GIGER Martha, LIENHARD Ruth (éd.) - 1980 - 1 ngf kon matamgna. Disons des contes en daba
- Yaoundé: SIL - 38 p. (Nouvelle édition révisée, 1991,32 p.)
• daba 0 contes
[Several stories in Daba, diglot on facing pages.]
0764 GIGER Martha, LIENHARD Ruth - 1981 - Manuel du moniJeur, syllabaire en langue daba 1, parler
de Pologozom, guide détaillé - Yaoundé: SIL - 63 p.
• daba 0 manuel d'alphabétisation
[Lesson guides for Lessons 1 to 30.]
0765 GIGER Martha, LIENHARD Ruth - 1981 - Manuel du moniJeur, syllabaire en langue daba 2, parler
de Pologozom, guide détaillé - Yaoundé: SIL - 62 p.
• daba 0 manuel d'alphabétisation
[Lesson guides for lessons 1 to 30 of primer 2.]
0766 GIGER Martha, LIENHARD Ruth - 1981 - Manuel du moniJeur, syllabaire en langue daba 3, parler
de Pologozom, guide détaillé - Yaoundé: SIL - 64 p.
• daba 0 manuel d'alphabétisation
[Lesson guides for lessons 1 to 30 of primer 3.]
0767 GIGER Martha, LIENHARD Ruth - 1981 - Manuel du moniteur, syllabaire en langue daba 2, parler
de Nivé, guide détaillé - Yaoundé : SIL - 64 p.
• daba 0 manuel d'alphabétisation
[Lesson guides for Lessons 1 to 30.]
0768 GIGER Martha, LIENHARD Ruth (éd.) - 1982 - Deftere zlim Icmigi ma caba caba ta ma daba, ta
ma palata 6aw ta ma masara : Petit lexique daba-foulfouldé-français - Yaoundé: SIL - 146 p.
• daba 0 lexique
[Alphabetized according to the Daba on the left. French is on the extreme right with Fulfulde in
the Middle column.]
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0769 GIGER Martha, LIENHARD Ruth - 1984 - Les pratiques religieuses des Daba - Yaoundé: SIL -
23 p.
• daba <> anthropologie; religion; cycle des saisons
[Description of the life of the Daba with regard to 2 cycles, the human and the natural, Le. the
rhythm of the seasons.]
0770 GIGER Martha, LIENHARD Ruth (éd.) - 1981 - Cubu age matiJœ tik : Syllabaire en langue daba,
parler de Nivé, tome 1 - Yaoundé: SIL - 75 p.
• daba <> manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 30 in Daba, French translation at back of the book.]
0771 GIGER Martha, LIENHARD Ruth (éd.) - 1981 - Pan zewa age mandala tik ttJmba : Syllabaire en
langue daba, parler de Nivé, tome 2 - Yaoundé: SIL - 77 p.
• daba <> manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 30 in Daba, French translation at back of the book.]
0772 GIGER Martha, LIENHARD Ruth (éd.) - 1980 - Cubu ege medike tik: Syllabaire 1 en langue
daba, parler de Pologozom - Yaoundé: SIL - 73 p. (Nouvelle édition révisée par Victor Karimoun
Yanga Nai et Martha Giger, 1989,58 p.)
• daba <> manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 30 in Daba with translation into French at the end.]
0773 GIGER Martha, LIENHARD Ruth (éd.) - 1980 - Pan musa ege mandala tik ttJmbaya : Syllabaire en
langue daba 2, parler de Pologozom - Yaoundé: SIL - 77 p.
• daba <> manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 30 in Daba with translation into French at the end.]
0774 GIGER Martha, LIENHARD Ruth (éd.) - 1980 - TiJmbaya tete je tik : Syllabaire en langue daba 3,
parler de Pologozom - Yaoundé: SIL - 82 p.
• daba <> manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 30 in Daba with translation into French at the end.]
0775 GIGER Martha, LIENHARD Ruth (éd.) - 1982 - Nja ziJnnba mata nja a tala hayiJk : Post-syllabaire
en langue daba - Yaoundé : SIL - 90 p.
• daba <> manuel d'alphabétisation
[12 lessons in Daba, French translation at the back of the book.]
0776 GIGER Martha, MOUMA Silas - 1982 - Manuel du moniteur, guidt général des syllabaires en langue
daba - Yaoundé: SIL - 23 p.
• daba <> manuel d'alphabétisation
[General instructions on teaching a lesson, model lesson in French, then in Daba.]
0777 GLIDDEN Suellyn H. - 1984 - The Koh verbal system - Univ. of North Dakota, MA. thesis - 84 p.
• koh <> verbe
[Description of the formaI and semantic properties of the verbal system + an introduction to Koh
phonology and syntax.]
0778 GLIDDEN Suellyn H. - 1989 - Etude préliminaire de la phonologie nzakmbay - Yaoundé: SIL - 8 p.
• mbum-est <> phonologie
[Remarks on consonants and vowels, on alphabet and orthograph and conclusions.]
0779 GOHRING M. - 1900 - Aus der Volksliteratur der Duala in Kamerun [A propos de la littérature
populaire des Duala du Cameroun] - ZAOS 5 - p. 342-353.
• duala <> littérature
0780 GOHRING M. - 1907 - Die Bamun-Schrift [L'écriture bamun] - Der Evangelische Heidenbote 80(6)
- p. 83-86.
• shtt pamgm <> écriture
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0781 GOHRING M. - 1907 - Der Kônig von Bamun und seine Schrift [Le roi de Bamun et son écriture]
• Der Evangelische Heidenbote 80(6) - p. 41-42.
• shtt pam~m 0 écriture
0782 GOLDIE H. - 1868 - Principles of Efik grammar, with specimen of the language - Edinburg : Muir &
Paterson.
• efik 0 grammaire
0783 GOLDIE H.. 1874 - DU:lionary of the Efik language in IWo parts: Efik and English, English and
Efik - Glasgow: Dun & Wright.
• efik 0 dictionnaire
0784 GOMSU Joseph - 1979 - Bamiléké (Balié) - Deutsch Wonerbuch [Dictionnaire bamiléké-allemand] -
Unïv. Sarre, Thèse.
• ghomala' 0 dictionnaire
0785 GOMTCHE Romain Mboatsé - 1977 - Yoko li yebi : L'histoire de Yoko en langue vute - Yaoundé:
1
Sn.. - 12 p.
• Vttteo récits ; histoire
[History of Yoko.]
0786 GONDING, BEE, DANGGA, GINJENGNJUM - 1973 - Sakta tisaga ây : Contes en langue faU -
Yaoundé: SIL - 28 p.
• fali-Tinguelin 0 contes
[4 stories: 1. The lion and the hyena, 2. The frog and the antelope, 3. The owl on the rooftop, 4.
The squirrel and the hyen.]
0787 GONZALES-ECHEGARAY C. - 1960 - Morfologifl y syntaxis de la lengua bujeba [Morphologie et
syntaxe de la langue bujeba] - Madrid - 191 p.
• kwasio ? 0 grammaire
0788 GOOD Albert Irwin - 1927 - First lessons in Bulu - Elat (Cameroun) : Halsey Memorial Press,
West African Mission of - 46 p.
• b~i-falJ 0 manuel didactique
0789 GOOD Albert Irwin - 1932 - English-Bulu vocabulary - Elat (Cameroun) : American Presbyterian
Mission, Halsey Memorial Press - 187 p.
• b~ti-falJ 0 lexique
0790 GOOD Albert Irwin - 1934 - Bulu handbook supplement: Supplementary facts in Bulu grammar,
Appendix to vocabulary in Bulu, Vocabulary of exclamatory words - Elat-Ebolowa : Halsey Memorial
Press, American Presbyterian - 131 p.
• b~ti-falJ 0 manuel d'alphabétisation; grammaire; vocabulaire
0791 GOOD Albert Irwin - 1957 - Killate Minkana mi bulu - Elat-Ebolowa : Halsey Memorial Press -
174 p.
• b~ti-falJ 0 contes
[Contes bulu]
0792 GOUELLAIN René· 1975 - Douala: ville et histoire - Paris: Musée de l'Homme (Mémoires de
l'Institut d'Ethnologie 11) - 402 p.
• duala 0 géographie; histoire; ville
0793 GRAFFENRIED Charlotte von - 1982 - Das Jahr des Stïeres: Ein Opfer Ritual der Zulgo und
Guemjeck in Nord-Kilmerun [L'année du taureau: un sacrifice rituel des Zulgo et des Gemjek au
Nord-Cameroun] - Univ. Freiburg, Doktorat Dissertation - 280 p.
• z~lgwa 0 anthropologie; sacrifice du taureau
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0794 GRAFFENRIED Charlotte von - 1987 - Vers une approche pluridisciplinaire des "fêtes du
taureau" dans les monts Mandara (Cameroun du Nord) - Langues et cultures dans le bassin du lac
Tchad (D. Barreteau éd.) - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 113-122.
• z~lgwa 0 anthropologie; sacrifice du taureau
0795 GRAFFIN René, PICHON François - 1930 - Grammaire ewondo - Paris: Congrégation du St
Esprit, Firmin Didot et Cie - 215 p.
• b~ti-fa1] 0 grammaire
0796 GRAFFIN René, PICHON François - 1940-1950 (publié en livraisons à Yaoundé entre 1940 et
1950) - Dictionnaire: 1. Kalara afelan bibuk ewondo ai flansi .. 2. Lexique ewondo-français - Yaoundé
- VIII-129 p. + 136 p.
• b~ti-fa1] 0 dictionnaire
0797 GRANT Caroline A - 1992 - Bati SUlVey report - Yaoundé: SIL - 6 p.
• bati 0 dialectologie
[The goal of the survey was to determine if the Ethnologue's "possible" translation need could be
changed to "unlikely" or "probable". The conclusion was that it is "unlikely".]
0798 GRANT Caroline A. - 1992 - A sociolinguistic SUlVey of P3lasla : rapid appraisal - Yaoundé: SIL -
18 p.
• p~lasla 0 dialectologie
[A rapid appraisal of the sociolinguistic situation of P~lasla.]
0799 GRANT Caroline A, HARVEY Bradley S., HARVEY Tammie M. - 1992 - Dialect intelligibiliJy
testing among Central Yambasa speech varieties - Yaoundé: SIL - 23 p.
• yambasa central 0 dialectologie
[Further investigation of the intelligibility of the languages in Bokito Subdivision.]
0800 GREBE Karl H. - 1976 - Vunfèr ve nyàm. Fables, volume 1, Nso folklore written in the Nso language
1 - Yaoundé: SIL - 26 p.
• lamns~' 0 contes
[Several fables which appear to be aIl animal stories.]
0801 GREBE Karl H. - 1976 - Vimfèr ve nyàm : Fables, volume 2, Nso folklore written in the Nso language
2 - Yaoundé: SIL - 26 p.
• lamns~' 0 contes
[Fables which appear to be animal stories.]
0802 GREBE Karl H. - 1976 - Metz'ltiy : Fairy tales, volume 3, Nso folklore 3 written in the Nso language -
Yaoundé: SIL - 58 p. (Nouvelle édition révisée en 1989, 72 p.)
• lamns~' 0 contes
[Fairy tales in Lamnso'. Revision has English translation in the back of the book.]
0803 GREEE Karl H. - 1976 - Metiitiy : Fairy tales, volume 4, Nso folklore 4 written in the Nso language -
Yaoundé: SIL - 46 p. (Nouvelle édition révisée en 1989, 52 p.)
• lamns~' 0 contes
[Fairy tales in Lamnso'. Revision has English translation in the back of the book.]
0804 GREBE Karl H. - 1976 - Vimfèr ve Wànyeèt6: Anteater stories, Nso folklore written in the Nso
language 5 - Yaoundé: SIL - 62 p. (Nouvelle édition révisée en 1989, 72 p.)
• lamns~' 0 contes
[Anteater stories in Lamnso'. Revision has English translation in the back of the book.]
0805 GREBE Karl H. - 1976 - Vimfèr veé shuu Idy: Fireside stories, Nso folklore written in the Nso
language 6 - Yaoundé : SIL - 38 p.
• lamns~' 0 contes
[Fireside stories.]
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0806 GREBE Karl H. - 1976 - Relational grammar applied to Nso - Calgary worldng papers in linguistics
1(2) - p. 34-58.
• lamns:l' 0 grammaire
0807 GREBE Karl H. - 1977 - Oralliterature of Nso - Yaoundé: SIL - 18 p. dactyl.
• lamns:l' 0 littérature
0808 GREBE Karl H. - 1982 - Nouns, noun classes and tone in lam-Nso - Yaoundé: SIL - 111 p.
• lamns:l' 0 nom ; tonologie
0809 GREBE Karl H. - 1984 - The domain of noun tone rules in Lamnso - M.A. Thesis, Univ. of Calgary
- 133 p.
• lamns:l' 0 tonologie ; nom
[A study of the interaction between lexical tones on noun roots and the tones of morphemes that
precede or follow the root either within the word or across word boundaries.]
0810 GREBE Karl H. - 1986 - Alphabet and orthography statement for the Nso language - Yaoundé:
SIL - 7 p.
• lamns:l' 0 standardisation
[A summary statement of the consonants and vowels (long and short), syllable-final y,
labialization, prenasalization of consonants, and tone followed by orthographie mIes for word
breaks, the associative noun phrase, and elision.]
0811 GREBE Karl H. - 1986 - How to read and write Lam Nso - Yaoundé: SIL - 95 p. (Nouvelle édition
révisée.)
• lamns:l' 0 manuel d'alphabétisation; contes
[19 lessons teaching vowels, consonants, consonant clusters, and tone. There is also a section
containing 3 stories : 1. The monkey and the leopard, 2. The rat and the mouse, 3. Adventures of
the dog and the he-goat, and a section containing a Lamns:l'-English word list. Translation of the
stories in English at the end. The tittle of the first edi~ion was "How to read and write Lam
Nsoq".]
0812 GREBE Karl H., GREBE Winnifred - 1975 - Verb clusters of Lamnsok - Network grammars
(Grimes ed.) - SIL - Univ. Oklahoma (series 45) - p. 85-105.
• lamns:l' 0 syntagme verbal
[Discussion of verb clusters/serial verbs and verb sequences by means of the transition network
grammar model, partially used to test the theory's usefulness at the initial stage of language
analysis.]
0813 GREBE Karl H., GREBE Winnifred - 1975 - Verb tone patterns in Lamnsok - Linguistics 149 -
p.5-23.
• lamns:l' 0 tonologie ; verbe
[Analysis of the various tone patterns possible on different forms of the verb and different verbal
phrases.]
0814 GREBE Karl H., GREBE Winnifred - 1976 - Phonology of the Nso language - Yaoundé: SIL -
52 p.
• lamns:l' 0 phonologie
[Sections on the phonological hierarchy - utterance, word, syllable, and phoneme, sampie text,
word list.]
0815 GREBE Karl H., GREBE Winnifred - 1977 - Texts of oralliterature (Lamnso) - Yaoundé: SIL.
• lamns:l' 0 littérature
0816 GREBE Karl H. et alii - 1982 - Binka wùn wiyka : Primer 1 in the Nso' language - Yaoundé: Univ.
of Yaoundé and SIL (PROPELCA 6) - 66 p. (Nouvelle édition, réimprimée en 1985, 70 p., et
1988.)
• lamns:l' 0 manuel d'alphabétisation
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[Lessons 1-35 in Lamnso'. English translation at the back of the book.]
0817 GREBE Karl H., ROBINSON Clinton D.W. - 1985 - Mobilizing the mother tongue for literacy,
the case of Nso, Cameroon - Yaoundé: SIL - 10 p.
• lamns:)' 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation
[Paper presented to the Literacy Seminar of the African Association for Literacy and Adult
Education, Buea, Cameroun, 1985. A case study of the Nso' literacy project, with introduction and
conclusion to put it in the context of SIL's work in general.]
0818 GREBE Karl H., SIIYATAN Patrick - 1974 - How to read and write Lam Nsoq - Yaoundé: SIL -
84 p. (Nouvelle édition révisée en 1986.)
• lamns:l' 0 manuel d'alphabétisation
0819 GREBE Karl H. (éd.) - 1976 - Metiitiy : Faily tales - Yaoundé: SIL - 2 fasc., 46 p. + 58 p.
• lamns:l' 0 contes
0820 GREBE Karl H. (éd.) - 1976 - Vimfèr vée shuu kiy : Fireside stones - Yaoundé: SIL - 34 p.
• lamns:l' 0 contes
0821 GREBE Karl H. (éd.) - 1976 - Vimfèr ve nyam : Fables - Yaoundé: SIL - 2 fasc., 26 p. + 26 p.
• lamns:l' 0 contes
0822 GREBE Karl H. (éd.) - 1976 - Metiitiy me maan me : Riddles - Yaoundé: SIL - 39 p.
• lamnS:l' 0 devinettes
0823 GREBE Karl H. (éd.) - 1976 - Vunfèr ve wanyeeto : Anteater stones 1 - Yaoundé: SIL - 62 p.
• lamns:l' 0 contes
0824 GREBE Karl H., SIIYATAN Patrid, VENSU Chin Alfred - 1980 - Nwa yeey: Primer - Yaoundé:
SIL - t.2, 218 p.
• lamns:l' 0 manuel d'alphabétisation
0825 GREBE Karl H., SIIYATAN Patrick, VENSU Chin Alfred - 1983 - Binka wùn wiyka 2: Primer 2
in the Nso' language - Yaoundé: Univ.-SIL (PROPELCA 11) - 148 p. (Nouvelle édition en 1985,
1988.)
• lamns:l' 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 36 to 86 in Lamns:l'. English translation at the back of the book.]
0826 GREBE Winnifred - 1976 - Tone in Lamnso monosyllabes - Yaoundé: SIL - 16 p.
• lamns:l' 0 tonologie
0827 GREBE Winnifred, STANLEY Carol - 1987 - Inventaire thématique de 2000 tennes servant de base
à l'éboration d'un dictionnaire bilingue / 2000 basic English word list thematically grouped to serve as
the basis of a bilingual dictionary - Yaoundé : SIL - 68 p.
• étude générale 0 questionnaire; vocabulaire
[2<XXl basic English word list thematically grouped to serve as the basis of a bilingual dictionary.]
0828 GREEN M.M. - 1949 - The classification of West African tone languages: Igbo and Efik - Africa
19 - p. 213-219.
• efik ; igbo 0 comparaison
0829 GRIAULE Marcel - 1941 - Vocabulaires papé, woko, koutinn, namtchi et séwé du Cameroun
septentrional - JSAfr. 11(1-2) - p. 169-185.
• bl)t:l ; pEErE ; dooyaaY:l ; pa'ano 0 vocabulaire
0830 GUARISMA Gladys - 1967 - Esquisse phonologique du bafto. (langue bantou du Cameroun
méridional) - Paris; SELAF (Bulletin 1) - 54 p.
• rikpa' 0 phonologie
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0831 GUARISMA Gladys - 1969 - Etudes bafia : phonologie, classes d'accord et lexique bafia-français -
Paris: SELAF (Bibliothèque 15) - 123 p.
• rikpa' <> phonologie; nom; lexique
0832 GUARISMA Gladys - 1971 - Problèmes de tons en bafia - Paris: SELAF (Bibliothèque 26) -
p. 128-131.
• rikpa' <> tonologie
0833 GUARISMA Gladys - 1972 - A propos de la détermination des catégories grammaticales en bafia
par la méthode de l'énoncé minimal - Paris: SELAF (Bibliothèque 32) - p. 73-76.
• rikpa' <> syntaxe
0834 GUARISMA Gladys - 1973 - Le nom en bafia : étude du syntagme nominal d'une langue bantoue du
Cameroun - Paris: SELAF (Bibliothèque 35-36-37) - 245 p.
• rikpa' <> syntagme nominal
0835 GUARISMA Gladys - 1976 - Le syntagme nominal vuté - LACITO-Aftùlue - Paris: CNRS - p. 19-
20.
• vttte <> syntagme nominal
0836 GUARISMA Gladys - 1976 - Les phénomènes de terrasses ou de failles tonales dans quelques
langues bantoues du Cameroun - Théorie et méthode en linguistique africaine. Communications
présentées au llème congrès de la SLAO (Yaoundé, avril 1974) (L. Bouquiaux éd.) - Paris: SELAF
(Bibliothèque 54-55) - p. 43-52.
• rikpa' <> tonologie
0837 GUARISMA Gladys - 1978 - Les langues bantoïdes non bantoues - Inventaire des études
linguistiques sur les pays d'Afrique noire d'expression française et sur Madagascar (Barreteau dir.) -
Paris: CILF - p. 113-116.
• gr. mambiloïde <> inventaire/classification/atlas; bibliographie
0838 GUARISMA Gladys - 1978 - Etudes vouté, langue bantoïde du Cameroun: Phonologie et alphabet
pratique, Synthématique, Lexique vouté-français - Paris: SELAF (Bibliothèque 66-67) - 150 p.
• Vtite <> phonologie; standardisation ; grammaire; lexique
0839 GUARISMA Gladys - 1979 - Le. logophorique en bafia - Communication au Colloquium on
Grammatical change (17-18 sept. 1979).
• rikpa' <> grammaire
0840 GUARISMA Gladys - 1980 - Les voyelles centrales en bafia et dans d'autres parlers du groupe A
50 - L'expansion bantoue. Actes du Colloque international du CNRS (Viviers, 4-16 avril 1977)
(L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - vol. 2, p. 447-454.
• rikpa' ; gr. bantu A 50 <> phonologie
0841 GUARISMA Gladys - 1981 - Sur le phénomène accentuel en bafia (langue bantoue A 50 du
Cameroun) - Tons et accents dans les langues africaines (G. Guarisma, S. Platiel éd.) - Paris:
SELAF (LACrrO-documents, Afrique 7).
• rikpa' <> tonologie
0842 GUARISMA Gladys - 1982 - Le syntagme verbal à modalité de temps et à modalité d'aspects en
bafia - Le verbe bantou. Actes des journées d'étude: Leyde, janvier 1981 et Ivry, février et juin 1981
(G. Guarisma, G. Nissim, J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (Oralité-documents 4) - p. 57-77.
• rikpa' <> verbe
0843 GUARISMA Gladys - 1983 - Pour un traitement synchronique de la faille tonale - Cu"ent
approaches to African Linguistics (Kaye, H. Koopman, D. Sportiche, A. Dugas eds) - Publications
in African Languages and Linguistics 2 - p. 151-169.
• rikpa' <> tonologie
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0844 GUARISMA Gladys - 1986 - Dialectométrie lexicale de quelques parlers bantoïdes non bantous
du Cameroun - La méthode dialectométrique appliquée aux langues africaines (G. Guarisma,
W. Mohlig éd.) - Berlin: D. Reimer - p. 281-329.
• gr. bantoïde non bantou ; Vtite ; wawa ; mambila ; konja ; kaka 0 dialectologie
0845 GUARISMA Gladys - 1990 - La négation en bafia, langue bantoue A 53 du Cameroun -
Linguistique africaine 4 - p. 65-78.
• rikpa' 0 négation
0846 GUARISMA Gladys - 1990 - Le syntagme verbal et ses limites en bafia (rikpa, langue bantoue
A 53 du Cameroun) - Cahier du LACITa. Revue d'ethnolinguistique 5 - p. 47-61.
• rikpa' 0 syntagme verbal
0847 GUARISMA Gladys, LEIDERER Rose-Marie - La médecine traditionnelle des Bafia (Bekpa) du
Cameroun - Anthropos - 137 p.
• rikpa' 0 anthropologie; médecine
0848 GUARISMA Gladys, LEIDERER Rose-Marie - 1988 - L'histoire de Soleil, Ténèbres et Lune et
les valeurs qu'on attribue à ces éléments chez les Bafia du Cameroun - Die oralliteratur in Afrika
aIs Quelle zur Eiforschung der traditionellen Kulturen [La littérature orale en Afrique comme source
pour la découverte des cultures traditionnelles] (W. Môhlig, H. Jungraithmayr, J.F. Thiele éd.) -
Berlin: D. Reimer (Collectanea Instituti Anthropos 36) - p. 27-38.
• rikpa' 0 littérature
0849 GUARISMA Gladys, MOHLIG Wilhelm J. (éd.) - 1986 - La méthode dialectrométrique appliquée
aux langues africaines - Berlin: D. Reimer - 431 p.
• étude générale 0 dialectologie
0850 GUARISMA Gladys, PAULIAN Christiane - 1986 - Dialectrométrie lexicale de quelques parlers
bantous de la zone A - La méthode dialectrométrique appliquée aux langues africaines (G. Guarisma,
W. Mohlig éd.) - Berlin: D. Reimer - p. 93-176.
• bantu, zone A 0 dialectologie
0851 GUARISMA Gladys, PLATIEL Suzanne (éd.) - 1980 - Dialectologie et comparatisme en Afrique
noire. Actes des journées d'étude tenues au Centre de recherche pluridisciplinaire du CNRS (Ivry,
France, 2-5 juin 1980) - Paris: SELAF (Oralité-documents 2) - 306 p.
• étude générale 0 dialectologie; comparaison génétique
0852 GUERPILLON M. - 1948 - Les langages dits kotoko - Etudes camerounaises 23-24(1) - p. 23-30.
• gr. mandage 0 généralités
0853 GUILLEMIN L. - 1948 - Le tambour d'appel des Ewondos - BSEC 21-22.
• b~ti-faIJ 0 langage tambouriné
0854 GULICO (éd.) - 1980 - Gi6bio dm:J : Journal en langue gunu 1-2-3 - Ombessa : Gunu Linguistic
Committee - (1) 6 p., (2) 12 p., (3) 8 p.
• nugunu 0 revue d'information
[National and local news.]
0855 GULICO - 1991 - NCÙJi sa babaaba, ncaba sa bégunu ,. Cent proverbes en langue gunu - Yaoundé:
SIL - 43 p.
• nugunu 0 proverbes
[100 proverbs listed in the first few pages, followed by a word-by-word then identified by themes.]
0856 GULICO - 1992 - Gadü ga gogosonyo, ndnE ga btig:nd:Jn:Jm:J. Diarrhée: comment la traiter à la
maison en langue gunu - Yaoundé: Ministère de la Santé en coll. avec SIL - 11 p.
• nugunu 0 manuel de vulgarisation; santé
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[How to treat diarrhea at home, an expanded text (shellbook), in Nugunu. French translation at
the back of the book.]
0857 GULMU S. - Ma sena meh : Teach me. A health book· Jos : Institute of Linguistics.
• mambila 0 manuel de vulgarisation ; santé
0858 GlITHRIE Malcolm - 1969 - Features of verbal structure in S.W. Fang - International Journal of
American Linguistics 35(4) - p. 356-365.
• b~ti-faIJ 0 verbe
0859 GUTHRIE Malcolm, roCKER A.N. - 1956 - Linguistic survey of the Northern Bantu Borderland -
London, New-York, Toronto: Oxford Univ. Press, lAI - vol. 1, 146 p.
• bantu 0 inventaire/classification/atlas
H
0860 HAAFKENS J. - 1983 - Chants musulmans en peul - Leiden : E.-J. Brill (AuÜ 68, 1) - XIII-423 p.
• fulfulde 0 chansons
0861 HAARPAINfER W. - 1909 - Grammatik der Jaundesprache (Kamerun) [Grammaire de la langue
ewondo (Cameroun)] - Anthropos 4(1-2) - p. 684-701, p. 919-930.
• b~ti-faIJ 0 grammaire
0862 HADE André - 1977 - Am sarta na ya am lakaul am Marua na / Lorsque j'étais au stage du cours de
rédaction à Maroua, en langue mandara - Maroua: SIL - 14 p.
• wandala 0 récits
[Description of the course and what the author was taught.]
0863 HAGÈGE Claude - 1967 - Description phonologique du parler wori (sud-ouest du Cameroun) -
JWAL 4(2) - p. 15-34.
• duala 0 phonologie
0864 HAGÈGE Claude - 1968 - Description phonologique du mbum - Paris: SELAF (Bulletin 5) - 68 p.
• mbum-ouest 0 phonologie
0865 HAGÈGE Claude - 1968 - La traduction des Ecritures en langue mbum - JWAL 5(2) - p. 97-106.
• mbum-ouest 0 traduction
0866 HAGÈGE Claude - 1969 - Esquisse linguistique du tikar (Cameroun) - Paris: SELAF (Bibliothèque
11) - 62 p.
• tikar 0 généralités
0867 HAGÈGE Claude - 1970 - La langue mbum de Nganha (Cameroun): phonologie, grammaire -
Paris: SELAF (Bibliothèque 18-19) - 2 vol., 366 p.
• mbum-ouest 0 phonologie; grammaire
0868 HAGÈGE Claude - 1973 - Profil d'un parler arabe tchadien - Paris: P. Geuthner - 77 p.
• arabe 0 généralités
0869 HAGÈGE Claude - 1975 - La ponctuation dans certaines langues de l'oralité - BSLP, Mélanges
linguistiques offerts à Emüe Benvéniste - p. 251-266.
• kacfa 0 ponctuation; oralité
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0870 HAGÈGE Claude - 1977 - Faits d'harmonie vocalique en gidar - Multilinguisme dans les domaines
bantou du nord-ouest ettchadique - Paris: SELAF (LACrrû-documents 3) - p. 168-169.
• kaoa 0 phonologie
0871 HAGÈGE Claude - 1981 - Le mbum - Les langues de l'Afrique subsaharienne (J. Perault éd.) -
Paris: CNRS (Les langues dans le monde ancien et moderne - vol. 1, p. 187-195.
• mbum-ouest 0 généralités
0872 HAGÈGE Claude - 1981 - Notes sur la situation linguistique dans le Cameroun central -
Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS
(Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 1, p. 13-15.
• adamawa ; mbum ; munda ; tikar 0 généralités
0873 HAGÈGE Claude - 1982 - The significance of Central African languages for linguistics theory and
universals - Word 33(3) - p. 229-242.
• langues d'Afrique centrale 0 généralités
0874 HAGEN Günther Tronje von - 1908 - Kurzes Handbuch für Neger-English an der Westkiiste Afrikas,
unter besonderer BeTÜcksichtigung von Kilmerun [Petit manuel du pidgin parlé sur la côte
occidentale de l'Afrique et notamment au Cameroun] - Berlin: Dingeldey und Werre - 68 p.
• pidgin 0 manuel didactique
0875 HAGEN Günther Tronje von - 1911 - Einige Notizen über die Mosgu [Notes sur les Muzgu] -
Baessler Archiv 2(2) - p. 117-122.
• munjuk 0 anthropologie
0876 HAGEN Günther Tronje von - 1911 - Die Bana [Les Bana] - Baessler Archiv 2(2) - p. 77-116.
• masa 0 anthropologie
[Article sur les Masa, dénommés couramment "banana", expression signifiant "mon ami" en
langue masa.]
0877 HAGEN Günther Tronje von - 1914 - Lehrbuch der Bulu-Sprache [Manuel de la langue bulu] -
Berlin: Druck und Verlag von Radetzki - VII-402 p.
• b~ti-falJ 0 manuel didactique
0878 HAGENBUCHER Frank· 1973 - Les Arabes dits Suwa du Nord-Cameroun - Yaoundé: ûRSTûM.
• arabe 0 anthropologie
0879 HAGGIS M. - 1972 - Problèmes de trilinguisme africain - Univ. René Descartes: Paris V.
• étude générale 0 sociolinguistique
0880 HAIRS P.E.H. - 1966 - Collections of vocabularies of Western Africa before the Polyglotta : A key
- JWAL 5 - p. 208-217.
• langues d'Afrique de l'ouest 0 vocabulaire; comparaison
0881 HAIRS P.E.H. - 1%9 - The earliest vocabularies of Cameroons Bantu - AfrS 28(1) - p. 49-54.
• bantu 0 vocabulaire
0882 HALL R.A. - 1952 - Pidgin English and linguistic change - Lingua 3 - p. 138-146.
• pidgin 0 sociolinguistique
0883 HALL RA. - 1959 - Pidgin languages - Scientific AmefÙan 200 - New York - p. 124-134.
• pidgin 0 comparaison typologique
0884 HALL RA. - 1%1 - How Pidgin Englisb bas evolved - New Scientist 9 - London - p. 413-415.
• pidgin 0 comparaison génétique
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0885 HALL RA. - 1962 - The life-cycle of Pidgin languages - Lingua 2 - p. 151-156.
• pidgin 0 sociolinguistique
0886 HALL RA. - 1966 - Pidgin and Creole languages - Ithaca : Cornell Univ. Press.
• pidgin ; créole 0 généralités
0887 HALLER Beat - 1977 - Aham hiyéen : Contes zulgo 1 - Yaoundé: SIL - 12 p.
• z~lgwa 0 contes
0888 HALLER Beat - 1978 - Aham hiyéen : Contes zulgo 2 - Yaoundé: SIL - 39 p.
• z~lgwa 0 contes
0889 HALLER Beat - 1980 - Phonology of Zulgo - Yaoundé: SIL - 89 p.
• z~lgwa 0 phonologie
[Analysis of the syllable including prosodies, interpretation problems including palatalization and
labialization, the segments including distribution of phonemes, a section on prosodies, tone, the
phonological word and the phonological utterance.]
0890 HALLER Beat - 1982 - Aham hiyeIJ 2 : Deuxième série de contes zulgo - Yaoundé: SIL.
• z~lgwa 0 contes
0891 HALLER Beat - 1982 - Problems in the writing system of Zulgo - Yaoundé: SIL - 39 p.
• z~lgwa 0 standardisation
0892 HALLER Beat - 1982 - Topicalization in Zulgo - Yaoundé: SIL - 30 p.
• z~lgwa 0 topicalisation
0893 HALLER Beat - 1984 - Problems in attempting to write the Zulgo language - Cah. DLAL 3 -
p.38-53.
• z~lgwa 0 standardisation; phonologie
[Discussion of problems of establishing an orthography in light of certain phonological and
grammatical factors as weil as the needs and intuitions of the native speaker.]
0894 HALLER Beat - 1986 - Expérimentation informelle de l'enseignement du zulgo à l'école primaire
- Yaoundé: SIL - 4 p.
• z~lgwa 0 évaluation d'expériences d'enseignement des langues
[A report of an experiment of teaching Zulgo at the primary school level.]
0895 HALLER Beat - 1987 - La relative en zulgo - Descriptiolls de langues camerounaises (D. Barreteau,
R. Hedinger dir.) - Yaoundé-Paris: ACcr jORSTOM (Description systématique des langues
nationales. Esquisses linguistiques) - p. 3-38, 1 carte.
• z~lgwa 0 propo'sitions; syntagme nominal; contes
[Etude de la proposition relative en zulgo (zglgwa), langue tchadique parlée dans l'Extrême-Nord
du Cameroun. Les marques qui délimitent la proposition relative sont identifiées. Fait assez
surprenant: il n'y a pas de pronoms relatifs en tant que tels en zulgo. En revanche, cette langue
emploie des démonstratifs (un démonstratif relatif, des adjectifs et pronoms démonstratifs) comme
marques de relativisation. Sur le plan sémantique, le rôle de la relative se définit comme la mise
en relief d'un élément, l'antécédent. Comparaison avec des procédés analogues de formation de
noms composés, de topicalisation et de focalisation. Illustration avec un conte.]
0896 HALLER Beat - 1986 - Wà/dtà mayàhà gar gà bàzlam zùlgwa, nàsara, paltà : Lexique zulgo-français-
foulfouldé - Yaoundé: SIL - 59 p.
• z~lgwa ; fulfulde 0 lexique
[Dictionary alphabetized according to the Zglgwa, with French and Fulfulde translations given.]
0897 HALLER Beat, HALLER Irma - 1980 - Sarakwa ikaba à gà dukw ana pàmpàm a : Syllabaire
préparatoire en zulgo - Yaoundé: SIL - 46 p.
• z~lgwa 0 manuel d'alphabétisation
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[Lessons introducing pictures, letters, and words, glossary ofwords in French at back of book.]
0898 HALLER Beat, HALLER Irma - 1980 - Sarakwa ikaba à gà dukw ana pàmpàm a: Syllabaire
préparatoire en lulgo avec des notes pour le maître - Yaoundé: SIL - 46 p.
• z~lgwa <> manuel d'alphabétisation
[Preprimer lessons in Z~lgwa with teacher's guide interleafed. Zulgo-French wordlist at the back.]
0899 HALLER Beat, HALLER Irma - 1981 - Wakita medife a Medzenge. Syllabaires /-/II en lulgo :
Notes explicatives pour le maître - Mora : SIL - 100 p.
• z~lgwa <> manuel d'alphabétisation
[Teachers guide for primers I-ll!.]
0900 HALLER Beat, HALLER Irma - 1982 - Wakita medife a medzenge. Post-syllabaire en zulgo : Notes
explicatives pour le maître - Mora: SIL - 43 p.
• z~lgwa <> manuel d'alphabétisation
[Teachers Guide for the post-primeL]
0901 HALLER Beat, HALLER Irma, LAWARUM Ayouba - 1980 - Sinikukwa dar ba aà medze'lge 1 :
Premier syllabaire en lulgo - Yaoundé: SIL - 77 p. (Nouvelle édition en 1985, 1989.)
• z~lgwa <> manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 31 in Z~lgwa. French translation at back of book.]
0902 HALLER Beat, HALLER Irma, LAWARUM Ayouba - 1980 . Sinikukwa dar ba aà medze'lge 2 :
Deuxième syllabaire en lulgo - Yaoundé: SIL - 88 p.
• z~lgwa <> manuel d'alphabétisation
[Lessons 31-62 in Zulgo. French translation at back of the book.]
0903 HALLER Beat, HALLER Irma, LAWARUM Ayouba - 1980 - Sinikukwa dar ba aà medze'lge 3:
Troisième syllabaire en lulgo - Yaoundé: SIL - 92 p.
• z~lgwa <> manuel d'alphabétisation
[Lessons 63-92 in Zulgo. French translation at back of the book.]
0904 HALLER Beat, HALLER Irma (éd.) - 1981 - Aham hiye'l 1 : Première série de contes lulgo -
Yaoundé: SIL - 31 p.
• z~lgwa <> contes
[3 stories : 1. The wasp (la guêpe), 2. The woman and the ground squirrel (la femme et l'écureuil
de terre), 3. The child without a head (la femme sans tête).]
0905 HALLER Beat, HEDINGER Sylvia, WIESEMANN Ursula· 1981 - The verbal complex in Zulgo
- Chadic language studies in Northem Cameroon (U. Wiesemann ed.) - Africana Marburgensia,
special issue 5 - p. 17-54.
• z~lgwa <> verbe; syntagme verbal
[The minimal clause and its elements are described, followed by an expansion of the clause with
its nominal and pronominal complements Then the grammatical structure of the verb and its
modifications are discussed.]
0906 HALLER Beat, WATfERS John R. - 1984 - Topic in Zulgo - SAfrL 15(1) - p. 27-46.
• z~lgwa <> topicalisation
[Topicalization featuring the particie ka extends across syntactic categorial boundaries to include
constructions which in other languages would be marked by subordinating markers.]
0907 HAMADJODA Abdoullaye, MOHAMMADOU Eldridge (éd.) - 1972 - Ray ou Rey-Bouba : Les
Yillaga de la Bénoué - Yaoundé: Ministère de l'Information et de la Culture (Traditions
historiques des Foulbé de l'Adamawa 2) - 590 p.
• fulfulde <> histoire
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0908 RAMAN Oumaté, MAHAMAT Moustafa, WHALEY Annie H. - 1981 - Saniya-aha umele am-
larde-aa-wandala-aha : Quelques métiers du pays mandara - Yaoundé: SIL - 31 p.
• wandala 0 récits; activités
[Occupations treated : teinture, couture, culture du sorgho, faire la toiture, élevage, extraction de
l'huile, tissage de nattes, vannerie, culture du coton, fabrication des gris-gris, frire les beignets,
confections d'un bonnet, décoration des calebasses, fabrication des lits de bois, faire le commerce.]
0909 HAMERS J. F. - 1979 - Le rôle du langage et de la culture dans les processus d'apprentissage et
dans la planification éducative - Recherche, pédagogie et culture 43 - Paris: AUDECAM - p. 24-31.
• étude générale 0 aménagement/politique linguistique; éducation
0910 HANCOCK LF. - 1981 - Répertoire des langues pidgins et créoles - Les langues de l'Afrique
subsaharienne - Paris: CNRS (Les langues dans le monde ancien et moderne) - p. 631-647.
• pidgin ; créole 0 inventaire/classification/atlas
0911 HARRO Gretchen - 1987 - Les extensions verbales en YEmba (bamiléké-dschang) - Descriptions de
langues camerounaises (D. Barreteau, R. Hedinger dir.) - Yaoundé-Paris: ACCf-ORSTOM
(Description systématique des langues nationales. Esquisses linguistiques) - p. 239-269, 1 carte.
• YEmba 0 verbe
[Présentation et analyse sémantiques de deux suŒxes verbaux attestés en )'Emba: -ti et -ni. Le
YEmba, comme beaucoup de langues bamiléké, tend vers une réduction importante des formes
proto-bantu. Par suite de cette réduction de formes, plusieurs notions se combinent dans un même
domaine marqué par un seul suŒxe.]
0912 HARRO Gretchen, HAYNES Nancy - 1985 - Leçons d'apprentissage de la langue YEmba (dschang)
- Yaoundé: SIL - 50 p.
• )'Emba 0 manuel didactique
[25 lessons including dialogues, texts, cultural notes, grammatical and phonological notes,
paradigms, exercises.]
0913 HARRO Gretchen, HAYNES Nancy - 1988 - Paradigmes du verbe en YEmba - Yaoundé: SIL -
97 p.
• YEmba 0 verbe
[Pages of paradigms of high tone verbs, such as ()kâIJ "faire frire", low tone verbs, such as ()kâlJ
"choisir", in different tenses and modes, but without any kind of introductory statement.]
0914 HARRO Gretchen, HAYNES Nancy, GNINTEDEM Jean-Claude· 1990 - Yémba, mpE ti ala'a
ZimpE : Manuel pour lire et écrire la langue yémba - Yaoundé: SIL - 108 p.
• YEmba 0 manuel d'alphabétisation
[20 lessons for teaching reading and writing to someone already fluent in French. Answers to
exercises at the back of the book.]
0915 HARRO Gretchen, HAYNES Nancy, TATOU Léonie - 1985 - Lexique provisoire YEmba
(dschang) - français - Yaoundé: SIL - 24 p.
• yt:rnba 0 vocabulaire
[Lexicon.]
0916 HARTMANN Hermann - 1930 - Die Sprache der Baja [La langue des Baya] - Zeitschrift für
Ethnologie 62 - p. 302-310.
• gbaya 0 généralités
0917 HARVEY Bradley S., HARVEY Tammie M. - 1992 - A sociolinguistic survey of Hina Subdivision,
Mayo-Tsanaga Division, Extreme Nonh Province - Yaoundé: SIL - 9 p.
• besleri 0 dialectologie
[A sociolinguistic survey of the Hina language, plus 1 sheet of addendum after the CAMLAC
meeting in October 1992.]
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0918 HARVEY Bradley S., HARVEY Tammie M. - 1992 - Sociolinguistic SUfvey of Mefele (rapid
appraisal) - Yaoundé: SIL - 8 p.
• mefele 0 dialectologie
[A rapid appraisal of the sociolinguistic situation + 1 sheet of addendum.]
0919 HATFIELD Deborah, REGNIER Clark D. - 1990 - Recorded text œsling of Babil, Babala, Mangisa
and Mvala among Ewondo speakers - Yaoundé: SIL - 7 p.
• bgti-fag 0 dialectologie
[Paper shows test results, scores, means and standard deviation, interpretation, conclusions and
references and ends with an appendix.]
0920 HATFIELD Deborah, VANDERKOOY Janneke, BLEEKER Marcia - 1991 - A sociolinguistù:
survey among the Bakossi - Yaoundé : SIL - 28 p.
• ab:>se 0 dialectologie
[A summary of the survey including methods used, purposes, etc.]
0921 HAUSER A. - 1954 - La frontière linguistique bantoue-oubanguienne entre le bas-Oubangui et ses
amuents de droite - Zaire 8(1) - p. 21-26.
• bantu ; oubanguien 0 inventaire/classification/atlas
0922 HAYATOU Pierrette - 1978 - Esquisse phonologique d'un parler daba : le mazagway - U niv.
Yaoundé, Mém. DES - 177 p.
• daba 0 phonologie
0923 HAYNES Nancy - 1987 - Esquisse phonologique du YEmba - Descriptions de langues camerounaises
(D. Barreteau, R. Hedinger dir.) - Yaoundé-Paris: ACCT-ORSTOM (Description systématique
des langues nationales. Esquisses linguistiques) - p. 179-238.
• YEmba 0 phonologie
[Le YEmba, connu aussi sous le nom de bamiléké-dschang, est une langue bantu du groupe
grassfields de l'est. Cette esquisse phonologique procède en deux étapes: la première étape est
consacrée à la présentation des phonèmes selon la méthode traditionnelle. A ce niveau ne sont
étudiées que des formes simples, avec prosodies neutre. Dans une seconde étape, prosodique, des
phénomènes complexes de palatalisation, labialisation, aspiration et longueur, affectant à la fois
les consonnes, les voyelles et la syllabe, sont traités comme des prosodies. Ce type d'analyse se
justifie par la grande économie du système.]
0924 HAYNES Nancy, HARRO Gretchen - 1985 - Rapport de l'enquête linguistique menée dans la
Menoua - Yaoundé: SIL - 73 p.
• YEmba 0 dialectologie
[Phonologies of 8 dialects/languages, a comparison and discussion of the consequences for
literacy.]
0925 HEATH Daniel - 1980 - Preliminary phonological observations on the m~kàâ language -
Yaoundé: SIL - 36 p.
• mgkaa 0 phonologie
0926 HEATH Daniel - 1982 - The dialect situation of the Makaa language - Yaoundé: SIL - 24 p.
• mgkaa 0 dialectologie
[Analysis of the dialects of the language and factors which Ied to the choice of the standard
dialect.]
0927 HEATH Daniel - 1985 - Manuel pour lire et écrire la langue makaiJ - Yaoundé: SIL - 70 p.
• mgkaa 0 manuel d'alphabétisation
[19 lessons presenting different letters, a story, a section on correspondence. French translations at
the end of the book.] .
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0928 HEATH Daniel (éd.) - 1985 - Lexique provisoire de 2800 mots de la langue mtJkaa - Yaoundé: SIL
- 56 p.
• m~kaa 0 lexique
[Wordlists alphabetized according to the M~kaa.]
0929 HEATH Daniel - 1989 - Evaluation of the booklet "Manuel pour lire et écrire la langue mtJkaa" -
Yaoundé : SIL - 11 p.
• m~kaa 0 lexique
[The lexicon gives genders for the nouns, parts of speech, meanings, and a table of the declension
of noun classes in M~kaa.]
0930 HEATH Daniel - 1989 - Lexique makaa-français (Département du Haut-Nyong, Province de l'Est) -
Yaoundé : SIL - 63 p.
• m~kaa 0 lexique
[The lexicon gives genders for the nouns, parts of speech, meanings, and a table of the declension
of noun classes in M~kaa.]
0931 HEATH Daniel - 1991 - Tense and aspect in Makaa - Tense and aspect in eight languages of
Cameroon (S. Anderson, B. Comrie eds) - Dallas: SIL and Univ. of Texas at Arlington - p. 3-15.
• m~kaa 0 verbe
[The article is a description of the markers of the five tenses and three aspects of the language.
The appearance of replacive high tones complicates the analysis.]
0932 HEATH Daniel - 1991 - Tone in the Makaa associative construction - Tone in five languages of
Cameroon - Dallas: SIL and Univ. of Texas at Arlington - p. 3-28.
• m~kaa 0 tonologie ; syntagme nominal
[The paper uses the autosegmental approach to describe the tone changes that occur in the
associative (genitive) construction and projects that these same rules which apply over a wider
section of data.]
0933 HEATH Daniel, HEATH Teresa - 1980 - Vocabulaire m3kàa-français - Yaoundé: SIL - 39 p.
• m~kaa 0 vocabulaire
0934 HEATH Daniel, HEATH Teresa - 1982 - A phonology of the MtJkaa language - Yaoundé: SIL -
48 p.
• m~kaa 0 phonologie
[Analysis of phones, phonemes, and tone including suspect sequences. Also comments on syllable,
radical, and the phonological word.]
0935 HEATH Daniel, HEATH Teresa - 1982 - Notes on the M~kaâ noun class system - Yaoundé: SIL
- 14 p.
• m~kaa 0 syntagme nominal
[presentation of the class markers, examples of each class, and genders.]
0936 HEATH Daniel, HEATH Teresa - 1984 - Relative clauses in M~kaâ - JWAL 14(2) - p. 43-60.
• m~kaa 0 propositions
[Characteristics and kinds of relative clauses, discussion of matrix clauses.]
0937 HEATH Daniel, HEATH Teresa - 1990 - Preliminary observations on a Makaa conf/ict narrative
discourse - Yaoundé : SIL - 35 p.
• m~kaa 0 énonciation
[Discourse features observed in the text -- verbal features, participant reference, use of speech, use
of dependent clauses.]
0938 HEATH Daniel (éd.) - 1983 - Mikanda mi m<Jkaa : Contes en langue mtJkaa - Yaoundé: SIL -
28 p.
• m~kaa 0 contes
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[4 stories : 1. La chouette et la tortue, 2. La mouche et le gorille, 3. Le mangeur et ses habitudes,
4. La tortue et le chien.]
0939 HEATH Daniel, Marguerite-Renée de Jésus (Petite Soeur) - 1983 - La situation dialectale de la
langue mekaa - Yaoundé : SIL - 25 p.
• m~kaa 0 dialectologie
[Dialect situation of Maka.]
0940 HECKLINGER Philips - 1920-1921 - Dualasprichworter: Ein Beitrag zum Verstandnis des
Afrikaners [Proverbes duala : Pour une meilleure compréhension de l'homme africain] - ZES 11 -
(1) : 1921, p. 35-70; (2) : 1921, p. 125-160 ; (3) : 1921, p. 220-239 ; (4) 1921 : 306-315.
• duala 0 proverbes
0941 HEDINGER Robert - 1980 - The noun classes of Ak:S5se (Bakossi) - Noun classes in the
Grassfields Bantu borderland (L.M. Hyman ed.) - SCOPIL 8 - p. 1-26.
• ak:l:lse 0 nom
[Description of the noun c1ass system.]
0942 HEDINGER Robert - 1981 - Pronouns in Ak:l:lse - SAfrL 12(3) - p. 277-290.
• ab:lSe 0 pronoms
[Simple and complex pronouns, subject markers.]
0943 HEDINGER Robert - 1983 - Locatives in Ab:lse (Bakossi) - Special issue on locative constructions,
in honour of the late Prof. Jan Voorhoeve (J. Leroy, J. Watters eds) - JWAL 13(2) - p. 7-22.
• ab:lse 0 localisation
[Synchronie and diachronie description of locatives.]
0944 HEDINGER Robert - 1984 - A comparative-historical study of the Manenguba languages (Bantu
A 15, Mbo cluster) ofCameroon - Univ. of London, Ph.D. dissertation - 478 p.
• mbo 0 comparaison génétique
[A reconstruction of Proto-Manenguba from the data of the present-day languages and a
comparison of these languages with one another.]
0945 HEDINGER Robert - 1984 - Reported speech in Ab:lse - JWAL 14(1) - p. 81-102.
• ab:lse 0 phrase
[Indirect and direct speech compared to traditional definitions. Universal characteristics of
reported speech brought to bear on Cameroonian languages.]
0946 HEDINGER Robert - 1985 - Sorne issues in the establishement of an orthography for Ab:lse -
Yaoundé : SIL - 7 p.
• ab:lse 0 standardisation
[A presentation of the sound system plus a discussion of the problems: (a) nasals before
consonants, (b) one or two a and 0 vowels, (c) palatal stops c and j, (d) the two mb sounds, (e)
the marking of tone. This is followed by a short text.]
0947 HEDINGER Robert - 1985 - Double reflexes of PB stops and the lenis / non-Ienis distinction
evidence from proto-Manenguba and Akoose - Yaoundé: 16th WALS Congress - 31 p.
• mbo ; ab:lse 0 comparaison génétique
0948 HEDINGER Robert - 1985 - The verb in Ak:l:lse - SAfrL 16(1) - p. 1-55.
• ak:l:lse 0 verbe
[Verb structure of Ak:l:lse compared with Proto-Bantu, rules deriving the surface from underlying
fonns, the derivations of 3 verb fonns (the "free form ", the "dependent subject fonn", and the
"dependent non-subject form" and their contextual differences, grammatical categories (tense,
aspect, mood, negation), semantics and usages of ail fonns are discussed.] .
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0949 HEDINGER Robert - 1986 - A preliminary analysis of the verb phrase and auxiliaries in Ak:x)se -
Paper presented at the 17th WALS Congress (Ibadan, Nigeria, March 1986) - 10 p.
• ak:>:>se 0 verbe; syntagme verbal
[An" examination of the different types of verbal phrases, especially the infinitive types and non-
verbal types, plus an attempt to classify the different auxiliaries in these verbal phrases according
to distribution and according to their semantic function.]
0950 HEDINGER Robert - 1987 - The Manenguba languages (Bantu A 15, Mbo cluster) of Cameroon -
London: SOAS, Univ. of London - 306 p.
• mbo 0 comparaison génétique
[A reconstruction of Proto-Manenguba from the data of the present-day languages and a
comparison of these languages with one another.]
0951 HEDINGER Robert - 1989 - Northern Bantoid - The Niger-Congo Languages - Lanham:
University Press of America - p. 421-429.
• bantoïde 0 inventaire/classification/atlas
[An examination of the new grouping of certain non-Bantu Bantoid languages, such as Mambila,
Vute, Chamba Daka, etc.]
0952 HEDINGER Robert - 1990 - Verbal extensions in Ak.:J:Jse, their fonn, meaning and valency changes -
Paper presented at the 19th West African Linguistic Society Congress, (Legon, Ghana, April 2-6,
1990) - 18 p.
• ak:>:>se 0 verbe
[Description of the verbal extension, i.e. suffixes, which forms new lexical items. Tense, aspect and
mood suffixes are omitted from this discussion.]
0953 HEDINGER Robert, HEDINGER Sylvia - 1977 - Phonology of Ald5së (Bakossi) - Yaoundé: SIL
- 88 p.
• ak:>:>se 0 phonologie
[phonological description.]
0954 HEDINGER Robert, HEDINGER Sylvia - 1978 - Bakossi-English wordlist - Yaoundé: SIL - 63 p.
• ak:>:>se 0 vocabulaire
0955 HEDINGER Robert, HEDINGER Sylvia - 1980 - Read and write the Mbo language. Lisez et écrivez
la langue mbo - Yaoundé: Mbo Students Association of the University of Yaoundé - 36 p.
• mbo 0 manuel d'alphabétisation; standardisation
[Lessons explaining old and new letters and tone.]
0956 HEDINGER Robert, HEDINGER Sylvia - 1991 - Ab:Jse-English dictionary - Yaoundé: SIL -
137 p.
• ak:>:>se 0 dictionnaire
[Words alphabetized according to Ak:>:>se, with parts of speech, noun classes, meaning plus
example sentences.]
0957 HEDINGER Robert, HEDINGER Sylvia - s.d. - Three Bak.ossi texts - Yaoundé: SIL - 16 p.
• ak:>:>se 0 littérature
0958 HEDINGER Robert, HEDINGER Sylvia, EKANDJOUM Joseph - 1981 - Petite grammaire de la
langue mb06 - Yaoundé: Association des étudiants mboo de l'Université de Yaoundé - 84 p.
• mbo 0 manuel didactique; grammaire
[2 stories followed by the grammar of nouns and verbs, then a wordlist, the translation of the 2
stories, and the answers to exercises.]
0959 HEDINGER Robert, HEDINGER Sylvia, METUGE G.E.R. - 1977 - Friendship stories in Ald5sé -
Yaoundé: SIL - 51 p.
• ak:>:>se 0 contes
[7 stories in diglot on facing pages, each one depicting the friendship between 2 animaIs.]
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0960 HEDINGER Robert, HEDINGER Sylvia, METUGE G.E.R. - 1977 - Dé tel, dé lâ'Jge ald5së:
Reading and writing Alci5së - Yaoundé: SIL - 53 p. (Nouvelle édition révisée en 1992.)
• ab:lse 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons on known and new letters, tone, double vowels and the apostrophe plus tips on letter-
writing, sorne riddles, and an Ab:lse-English wordlist.]
0961 HEEPE Martin - 1919 - Jaunde-Texte von K Atangana und P. Messi, nebst experimentalphonetischen
Untersuchungen über die Tonhohen im Jaunde und einer Einführung in die Jaundesprache [Textes
ewondo de K Atangana et p. Messi, accompagnés d'une enquête phonétique expérimentale sur les
tons en ewondo et d'une introduction à la langue ewondo] - Hamburg: L. Friederischen
(Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts 24) - XVI-325 p.
• bgti-fal) 0 littérature; tonologie ; généralités
0962 HEEPE Martin (éd.) - 1919-1920 - Weitere Jaunde-Texte von Paul Messi [Autres textes ewondo
de Paul Messi] - ZES 10 - p. 122-147.
• bgti-fal) 0 littérature
0963 HEEPE Martin - 1920 - Probleme der Bantusprachforschung ID geschichtlichen Überblick
ZDMG 74(1) - p. 1-60.
• bantu 0 généralités
0964 HEEPE Martin, NEKES Hermann von - 1926 - Jaunde-Worterbuch [Dictionnaire ewondo] -
Hamburg : L. Friederischen (Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts 22, B 12) - XIV-
258 p.
• bgti-fal) 0 dictionnaire
0965 HEGBA Meinrad - 1968 - Le concept de métamorphoses d'hommes en animaux chez les Basa,
Duala, Ewondo, Bantu du Sud-Cameroun - Univ. Rennes, Thèse 3ème cycle en Philosophie - 2 vol.,
311 p., 143 p.
• 5asaa ; bgti-fal) ; duala 0 littérature; anthropologie; métamorphoses
0966 HEGBA Meinrad - 1973 - L'enseignement des langues maternelles dans les établissements privés -
Séminaire pour l'enseignement des langues camerounaises (Douala, 2-14 juillet, 1973) - Collège
Libermann - 7 p. dactyl.
• étude générale 0 évaluation d'expériences d'enseignement des langues
0967 HEGBA Meinrad, NJEWEL Clément - s.d. - Documents pour l'étude du basaa : 1. Mf a, 2. Mbok
koba, 3. Pek 60t 6a koba (1. Notes de grammaire, 2. Textes d'études avec traduction, 3. Proverbes et
devinettes) - Douala : Collège Libermann - 3 vol.
• 5asaa 0 manuel didactique; littérature; proverbes; devinettes
0968 HEGETSCHWEILER Elisabeth - 1989 - The Makaa phonology: supplementary remarks on the
vowel system - Yaoundé: SIL - 13 p.
• mgkaa 0 phonologie
[Previous statements on the vowel system, additional facts, the revised vowel phonemes inventory,
choice of orthographie symbols.]
0969 HEINE Bernd - 1980 - Sorne recent development in the classification of Bantoid. The problem of
defining Bantu linguistic classification. Introductory paper - L'expansion bantoue (L. Bouquiaux
éd.) - Paris: SELAF (numéro spécial 9) - p. 295-308.
• bantoïde 0 comparaison génétique
0970 HELMLINGER Paul - 1936 - Nimele bola : Botea la bolanga ba bwambo ba duala [Pousse la
pirogue: Lectures élémentaires en duala] - Douala-Paris: SMEP - 133 p. (Nouvelle édition, 1946,
Douala: SMEP, 82 p. ; 1949, Douala: SMEP, 134 p.)
• duala 0 littérature; manuel d'alphabétisation
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0971 HELMUNGER Paul - 1972 - Dktionnaire duala-français, suivi d'un lexique français-duala -
Yaoundé: Univ. Féd. Cameroun / Paris: Klincksieck (Langues et littératures de l'Afrique noire 9)
- XXI-664 p.
• duala 0 dictionnaire
0972 HELMLINGER Paul, ITONDO Martin - 1934 - Minia na bedemo basu. Nos proberbes et nos
coutumes: Livre de lecture - Paris: SMEP - 131 p.
• duala 0 proverbes ; récits
0973 HELMLINGER Paul, ITONDO Martin, DIBUNDU Munz - 1935 - Bonanyama na mbota. Les
animaux et les plantes : Livre de lecture - Paris : SMEP - 179 p.
• duala 0 manuel d'alphabétisation
0974 HENTIC Alain - 1987 - Essai de détermination des robes de poneys musey du canton de Gobo -
Le poney du Logone (C. Seignobos et alii éd.) - Paris: IEMYr (Etudes et synthèses de l'IEMYr
23) - p. 153-154.
• musey 0 vocabulaire; zoologie
0975 HERSKOVITS, MELVILLE J. (éd.) - 1949 - Bulu tales from the collection of A.N. Krug - The
Journal ofAmerican Folklore 62(246) - p. 348-374.
• bgti-falJ 0 contes
0976 HIERNAUX J. - 1968 - Bantu expansion: the evidence from physical anthropology confronted
with linguistic and archaeological evidence - Journal ofAfrican Hist01Y 9(4) - p. 505-515.
• bantu 0 histoire; archéologie
0977 HIERNAUX J., GAUTHIER A.M. - 1977 - Comparaison des affinités linguistiques et biologiques
de douze populations de langue bantu - CEAfr. 17(2-3) - p. 241-254.
• bantu 0 comparaison génétique; histoire; biologie
0978 HIGGENS Kathleen - 1981 - Narrative folklore discourse of the Baka language - Yaoundé: SIL -
195 p.
• baka 0 énonciation; littérature
[Analysis of narrative discourse in Baka folklore.]
0979 HIGGENS Kathleen - 1983 - Cinq livrets de contes en langue baka - Yaoundé: SIL - 34 p.
• baka 0 contes
[5 stories : 1. Man and wife drawing water when a storm blows up : they are afraid and cali out to
God, 2. 1 can walk through the forest in the dark, because my heart tells my feet where to go, 3. 1
am weaving a mat because 1 have nothing to remove the dirt in the house with, 4. How to forge
and which implements are forged, 5. A fishing trip.]
0980 HIGGENS Kathleen - 1985 - Time reference among the Baka - Yaoundé: SIL - 7 p.
• baka 0 anthropologie; temps
[Article on time reference among the Baka and what phenomena they use in reference to time and
seasons.]
0981 HIGGENS Kathleen - 1985 - Ritual and symbol in Baka life history - Anthropology and Humanism
Quarterly 10(4) - p. 100-106.
• baka 0 anthropologie; récits; rituel; symbolisme
[A description of the JEDgi ritual in which boys pass from puberty into adulthood by being put to
death, having their livers eaten, and then being resurrected.]
0982 HIGGENS Kathleen - 1988 - Politics of sorcery in church and state in soU/hem Cameroon:
contemporary ambiguities - Univ. of London, M.A. thesis - 65 p.
• baka 0 anthropologie; sorcellerie
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[The modern state in Cameroon, setting, catholic approaches to sorcery, state control on
independent movements, sorcery in high places, sorcery strategies and politicians, symbolic status
and church leaders, case studies, church politics and sorcery, paradoxes - a comparative
perspective, conclusion. Summary : theme - continuing recourse to sorcery beliefs played upon in
town and country, among politicians and laymen. Conclusions - this is an ill-defined area of
Catholic doctrine and practice and that Catholic responses have been multiple and conflicting.
Neither Church nor State is addressing the real fears of the people and offering a remedy. Instead
there are instances of violence by law-enforcing agents and by the cult leaders of witchcraft
purges.]
0983 HIGGENS Kathleen, BRADLEY Virginia - 1985 - Limbum language leaming course - Yaoundé:
SIL - 39 p., tape.
• limbum 0 manuel didactique
[20 lessons including a dialogue, sorne grammar points, sorne exercises, and sorne vocabulary.
There is also conjugation of verb tenses at the end.]
0984 HILBERT E. - 1955 (2nde éd.) - Syllabaire gbaya - Bania : Mission suédoise - 14 p.
• gbaya 0 manuel d'alphabétisation
0985 HILBERT J. - 1952 - Vocabulaire gbaya-français - Orebro-Berbérati : Mission baptiste suédoise -
93 p.
• gbaya 0 vocabulaire
0986 HILBERT J. - 1959 - Note sur la grammaire gbaya - Berbérati : Mission baptiste suédoise - 36 p.
• gbaya 0 grammaire
0987 HILBERT J. - 1962 - Les Gbaya - Lünd : Hakan Ohlssons Boktryckeri (Studia Ethnographica
Upsaliensia 19) - VIII-143 p.
• gbaya 0 anthropologie
0988 HILL Margaret - 1978 - Manuel d'alphabétisation - Yaoundé: SIL - 123 p. (Nouvelle édition, 1979,
Abidjan: SIL.)
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
[How to prepare primers and literacy material. English version called "Literacy handbook".]
0989 HILL Margaret - 1978 - Literacy handbook - Yaoundé: SIL - 127 p.
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
[How to prepare primers and literacy material. French version: "Manuel d'alphabétisation".]
0990 HILL Margaret - 1978 - Primer construction handbook and literacy topics - Yaoundé: SIL - 91 p.
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
[How to make primers and other literacy topics. French version: "Rédaction des syllabaires et
conseils pour l'alphabétisation".]
0991 HILL Margaret - 1978 - Rédaction des syllabaires et conseils pour l'alphabétisation - Yaoundé: SIL -
85 p.
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
[How to make primers and other literacy topics. English version called "Primer construction
handbook and literacy topics". Pagination includes appendices.]
0992 HILL Margaret - 1979 - Writers' handbook - Yaoundé: SIL - 42 p.
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
[Guide to setting up a literacy program, how to write different types of literature, translation,
editing, book production, etc. French version called "Manuel de rédaction".]
0993 HILL Margaret - 1980 - Manuel de rédaction (trad. par CANOUIL Marguerite, SADEMBOUO
Etienne) - Yaoundé: SIL - 58 p.
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
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[Guide to setting up a literacy program, how to write different types of literature, translation,
editing, book production, etc. English version called "Writers handbook".]
0994 HILL Margaret, PERRIN Mona, KANGLA A. - 1973 - Derua a mohbu joo : My first book -
Yaoundé : SIL - 35 p.
• mambila 0 manuel d'alphabétisation
0995 HILL Margaret, PERRIN Mona, KANGLA A. - 1973 - Write Mambila - Yaoundé: SIL - 38 p.
• mambila 0 manuel d'alphabétisation
0996 HILL Margaret, PERRIN Mona, KANGLA A. - 1973 - Mà séna mèh : Health book - Yaoundé:
SIL - 32 p.
• mambila 0 manuel de vulgarisation ; santé
0997 IDLL Margaret, PERRIN Mona, KANGLA A. - 1973 - Meh giun derua jangen-eh : Primer -
Yaoundé: SIL - 3 t., 122 p. + 127 p. + 102 p.
• mambila 0 manuel d'alphabétisation
0998 HILL· Margaret, PERRIN Mona, KANGLA A. - 1974 - Chir gùl gi-neh: Transport book -
Yaoundé : SIL - 40 p.
• mambila 0 manuel de vulgarisation ; transport
0999 IDLL Margaret, PERRIN Mona, KANGLA A. - 1975 - Ne/lip èh Mambila - Yaoundé: SIL - 14 p.
• mambila 0 manuel d'alphabétisation
1000 BINO Shun'ya - 1978 - The classified vocabulary of the Mbum language in Mbang Mboum, with
ethnographical descriptions - Tokyo : ILCAA - 452 p.
• mbum-ouest 0 dictionnaire ethnographique; anthropologie
1001 HOBLEY J. - 1965 - Bassa verbal formations - JWAL 2(2) - p. 50.
• 6asaa 0 verbe
1002 HOESEMANN Stabsarzt - 1903 - Ethnologisches aus Kamerun - Mineilungen von
Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten - Berlin 0 anthropologie
1003 HOFFMANN Carl - 1963 - Provisional check list of Chadic languages - Marburg-Ibadan: .Chadic
Newsletter (special issue) - 10 p.
• tchadique 0 inventaire/classification/atlas
1004 HOFFMANN Carl - 1966 - Simple and extended verb stems in Kapsiki - Communication au Sème
Congrès SLAa - Yaoundé.
• psikyt 0 verbe
1005 HOFFMANN Carl - 1970 - The personal pronouns in Musgum - RN 3(1) - p. 1·51.
• munjuk 0 pronoms
1006 HOFFMANN Carl - 1971 - On the position of Paduko - Actes du Bème congrès SLAO - Ann. Univ.
Abidjan (sér. H : linguistique, fasc. hors série) - vol. 1, p. 221-233.
• par~kwa 0 inventaire/classification/atlas
1007 HOFFMANN Carl - 1972 - Masa and Kim - ZDMG 122 - p. 180-219.
• masa ; kim 0 comparaison
1008 HOFMANN Erica - 1987 - Bana lexicon, preliminary version - Yaoundé: SIL - 46 p.
• bana 0 vocabulaire
[Dictionary entries from Bana to French.]
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1009 HOFMANN Erica - 1990 - A preliminary phonology of Bana - M.A. thesis, University of Victoria -
275 p.
• bana 0 phonologie
1010 HOFMEISTER J. - 1918 - Wôrterzeichnis der Wute-Sprache [Vocabulaire de la langue vute] -
MSOS 36 - p. 1-49.
• Vtite 0 vocabulaire
1011 HOFMEISTER J. - 1918-1919 - Kurzgefasste Wute-Grammatik [Esquisse grammaticale du vute] -
Zeitschrift für Kolonial Sprachen 9 - p. 1-19.
• Vtite 0 grammaire
1012 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1980 - Preliminary report on the music of the MOfu-Gudur -
Yaoundé: SIL - 50 p.
• mofu-sud 0 musique
[Notes on the cultural background, explanation of the occasions when music is an integral part of
the situation, the instruments, musical concepts, and non-indigenous music.]
1013 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1981 - Addendum to "Preliminary report on the music of the
Mofu-Gudur" - Yaoundé: SIL - 10 p.
• mofu-sud 0 musique
[Correction and additions to certain sections on instruments.]
1014 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1981 - The noun syntagmeme in Mofu-Gudur - Yaoundé: SIL
- 8 p.
• mofu-sud 0 syntagme nominal
[Study of the noun phrase in the 5 dialects of Mofu-Gudur.]
1015 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1981 - Mofu-Gudur verb moods - Yaoundé: SIL - 6 p.
• mofu-sud 0 verbe
[Outline of the grammatical forms of the verb moods: indicative, imperativelhortatory, and
obligatory/subjunctive.]
1016 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1983 - Introductory study to the Mofu-Gudur spiritual world -
Yaoundé: SIL - 19 p.
• mofu-sud 0 anthropologie; religion
[Discussion of sorne Mofu concepts of God and his helpers, and man and his involvement in this
world and the next.]
1017 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1983 - Mofu-Gudur tense aspect as il relates to the discourse
stlUclUre - Yaoundé : SIL - 89 p.
• mofu-sud 0 verbe; énonciation
[Discussion of tense/aspect in discourse and the structure of the verb phrase with reference to
non-stem morphemes and suffixes.]
1018 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1984 - Yaa s;jrlœy mejé1Jgey ta méy 1Jgwa 2 : Syllabaire en wngue
mofu-gudur 2 - Yaoundé: SIL - 96 p.
• mofu-sud 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 31 to 70 in the series. Lessons in Mofu-Gudur, French translation at the end.]
1019 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1985 - Making of a Mofu balafon - Yaoundé: SIL - 13 p.
• mofu-sud 0 musique
[Description of cutting and construction of eight-barred balafon-xylophone, followed by
photographic overview of construction process.]
1020 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1985 - Marked topic in Mofu-Gudur - Yaoundé: SIL - 21 p.
• mofu-sud 0 topicalisation
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[Surface structures with topie and comment, and how topiealized sentences are used in Mofu
narrative and expository discourse.]
1021 HOLLINGSWORTH Kenneth R - 1985 - Liste des mots du lexique thématique en langue mofu-
gudur: Santé - Yaoundé: SIL - 10 p.
• mofu-sud 0 vocabulaire; santé
[10 pages of terms French to Mofu, sometimes with literaI glosses, and sometimes with distinctions
between Mokong and Gudur dialects, fol1owed by 9 pages of words listed in French for which no
equivalent has been found in Mofu.]
1022 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1986 - Modal categories in Mofu-Gudur - JWAL 16(1) - p. 91-
98.
• mofu-sud 0 phrase
[A description of sorne of the modal categories in Mofu-Gudur.]
1023 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1986 - An evaluation of the responses of the Mofu-Gudur to
the Headland questionnaire - Notes on Anthropology and Intercultural Community Work 5 - p. 9-23.
• mofu-sud 0 rapport; anthropologie
[An evaluation of the reponses given by different members of the community to the questionnaire
by Headland in the Philippines.]
1024 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1988 - Report on the construction of a Mofu-Gudur harp -
Yaoundé: SIL - 12 p.
• mofu-sud 0 musique
[A report on the construction of a five-stringed harp used by certain ethnie groups in the Far
North of Cameroon.]
1025 HOLLINGSWORTH Kenneth R. - 1991 - Tense and aspect in Mofu-Gudur - Tense and aspect in
eight languages of Cameroon (S. Anderson, B. Comrie eds) - Dallas: SIL and Univ. of Texas at
Arlington - p. 239-255.
• mofu-sud 0 verbe
[A new analysis of tense and aspect based on Comrie's definitions. The following is from the
abstract : Mofu can be unmarked for tense and aspect or it can be marked for future (two ways),
progressivelhabitual, past, completive, or perfect. One also finds simultaneous expressions of
completive action and progressivelhabitual with and without future tense.]
1026 HOLLINGSWORTH Kenneth R., HOLLINGSWORTH Judith - 1979 - Preliminary phonological
statement of Mofu-Gudur - Yaoundé: SIL - 17 p.
• mofu-sud 0 phonologie
[Discussion of the segments, the syllable, word and compounds, tone, and intonation.]
1027 HOLLINGSWORTH Kenneth R, HOLLINGSWORTH Judith - 1983 - Yaa sârkey mejél)gey ta méy
I)gwa 1 : Syllabaire en langue mofu-gudur 1 - Yaoundé: SIL - 84 p. (Nouvelle édition, 1987, révisée
par Annie Whaley-Pohlig.)
• mofu-sud 0 manuel d'alphabétisation
[9 pages of preprimer, then 30 lessons introducing symbols of the alphabet. Lessons in Mofu-
Gudur with French translations at the back of the book.]
1028 HOLLINGSWORTH Kenneth R, HOLLINGSWORTH Judith (éd.) - 1985 - Mamba hay ta méy
I)ga 1Jgwa 2 : Contes en langue mofu-gudur 2 - Yaoundé: SIL - 40 p.
• mofu-sud 0 contes
[3 Mofu stories with a French translation at the end.]
1029 HOLLINGSWORTH Kenneth R., HOLLINGSWORTH Judith, BAYO MANA Alioum (éd.) -
1982 - Mamba hay ta méy nga ngwa 1 : Contes en langue mofu-gudur 1 - Yaoundé: SIL - 40 p.
• mofu-sud 0 contes
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[6 stones: 1. The squirrel and the tortoise, 2. The ram and the panther, 3. The lionness and the
hyena, 4. The hungry guest, 5. Two deaf-mutes, 6. The bird and the chief. There is a French
translation of the stories at the end of the book. Several proverbs are also cited. These are
translated on the same page.]
1030 HOLLINGSWORTH Kenneth R., PECK Charles· 1992 - Topics in Mofu-Gudur - Language in
context : Essays for Robert E. Longacre - Dallas: SIL and University of Texas at Arlington - p. 109-
125.
• mofu-sud 0 topicalisation
[The shapes and relationships of topic constructions and the pragmatic uses of topics.]
1031 HOMBERT Jean-Mane - 1973 - Word games : Some implications for analysis of tone and other
phonological processes - Berkeley: Univ. of California Press.
• mokpwe 0 jeux de mots; phonologie; tonologie
1032 HOMBERT Jean-Marie - 1973 - Speaking backwards in Bakwiri • SAfrL 4(3) - p. 227-236.
• mokpwe 0 jeux de mots
1033 HOMBERT Jean-Mane - 1976 - Noun classes and tone in Ngie - Studies in Bantu tonology
(L. Hyrnan ed.) - SCOPIL 3 - p. 3-22.
• ngie 0 nom ; tonologie
1034 HOMBERT Jean-Marie - 1979 - Bibliography of the Grassfields (Cameroon) - Leiden - 18 p.
• gr. grassfields 0 bibliographie
1035 HOMBERT Jean-Marie - 1979 - Etude acoustique et perceptuelle des systèmes vocaliques des
langues des Grassfields - LACITO-infonnation, Bulletin de liaison 10 - p. 31·34.
• kom; babanki; ngie; meta'; moghamo; mundani; ngamambo; noone; mungaka; shtt
pam~m ; m~dttmba ; limbum ; mankon ; YEmba ; ghomala' ; fe'fe' 0 phonologie; comparaison
1036 HOMBERT Jean-Marie - 1980 - Noun classes of the Beboid languages· Noun classes in the
Grassfields Bantu borderland - SCOPIL 8 - p. 83-98.
• gr. béboïde 0 comparaison; nom
1037 HOMBERT Jean-Marie - 1980 - Le groupe noun - L'expansion bantoue (L. Bouquiaux, L. Hyman,
J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - vol. 1, p. 143-163.
• mungaka ; shtt pam~m 0 comparaison
1038 HOMBERT Jean-Marie - 1988 - Tonper : un test de perception pour langues tonales. Application
au bulu (Sud-Cameroun) - Pholia 3 - Lyon - p. 169-181.
• b~ti-falJ 0 tonologie
1039 HOMBERT Jean-Marie - à paraître - Early Bantu population movements and iron metallurgy :
The linguistic evidence - Proceedings of the Berkeley linguistics Society 5.
• bantu 0 histoire
1040 HOMBERT Jean-Marie, MEDJO P., NGUEMA R. - 1989 - Les Fangs sont-ils bantu ? - Pholia 4 -
p. 133·147.
• b~ti-falJ 0 généralités
1041 HOMBURGER Lysias - 1914 - Etude sur la phonétique historique du bantu - Paris: H. Champion -
396 p.
• bantu 0 comparaison; phonologie
1042 HOMBURGER Lysias - 1929 - Les préfixes nominaux dans les parlers peul, haoussa et bantous -
Paris: Institut d'ethnologie (Travaux et mémoires 6) - XI-167 p.
• fulfulde ; hausa ; bantu 0 comparaison; nom
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1043 HORNER George R. - 1950 - La littérature orale: son emploi comme technique pour l'étude de la
structure sociale et psychologique des tribus indigènes bulu et bassa du Cameroun français - Paris:
FLSH, Thèse 3ème cycle.
• 5asaa ; b;)ti-fal) 0 littérature
1044 HORNER George R. - 1966 - A Bulu folktale - The Anthropologist looks at myth (J. Greenway ed.)
- Austin: The American Folklore Society, Univ. of Texas Press (Bibliographical and special series
17) - p. 145-156.
• b;)ti-falJ 0 contes
1045 HORNER George R. - 1970 - A structural analysis of Bulu (African) folktales - Conch 2(2) -
London - p. 18-28.
• b;)ti-fal) 0 contes
1046 HOSKISON James Taylor - 1974 - Prosodies and verb stems in Gude - Linguistics 141 - p. 17-26.
• gucfe 0 phonologie ; verbe
1047 HOSKISON James Taylor - 1975 - Focus and topie in Gude - Proceedings of the sixth conference on
AftUan. linguistics - Colombus - p. 227-233.
• gucfe 0 focalisation; topicalisation
1048 HOSKISON James Taylor - 1975 - Notes on the phonology of Guae - The Ohio State University,
MA. thesis - 35 p.
• gucfe 0 phonologie
[partial generative description of segments with particular reference to their labiality, palatality, or
lack of either color.]
1049 HOSKISON James Taylor - 1983 - A grammar and dictionary of the Gude Language - The Ohio
State University, Ph.D. dissertation - 301 p.
• gucfe 0 grammaire; dictionnaire
1050 HOSKISON James Taylor, SHALLA Dawuda David - 1973 - DziJgunuu janganiJ : Leam to read,
primer 1 in the Guae language - zaria, Nigeria: Institute of Linguistics - 80 p. (Nouvelle édition
révisée par Catherine Ménétrey, 1989, Yaoundé: SIL, 80 p. + 23 p. Titre en français: "Apprends
à lire, syllabaire nO 1 en langue gucfe".)
• gucfe 0 manuel d'alphabétisation
[21 lessons on learning how to read.]
1051 HOSKISON James Taylor, SHALLA Dawuda David - 1974 - DziJgunuu janganiJ : Leam to read,
primer 2 in the Guae language - zaria, Nigeria: Institute of Linguistics - 88 p. (Nouvelle édition
révisée en 1990, par le Comité de la langue gude et Catherine Ménétrey, Yaoundé: SIL, 65 p. +
26 p.)
• gucfe 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 21 to 37 on learning how to read.]
1052 HOSKISON James Taylor, SHALLA Dawuda David (eds) - 1973 - 'Dareewal<J nga ma shi uusha
au :Folktale book in the Guae language - Mubi, Nigeria: Gucfe littérature Commitee - 16 p.
• gucfe 0 contes
[10 stories but contents unknown. possibly animal stories.]
1053 HOSKISON James Taylor, SHALLA Dawuda David - 1974 - DziJgunuu janganiJ : Leam to read,
primer 3 in the Guae language - Jos, Nigeria: Institute of Linguistics - 80 p.
• gucfe 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 37 to 49 on learning how to read.]
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1054 HOUIS Maurice - 1971 - Les pronoms inclusifs - Actes du Sème Congrès de la Société linguistique
de l'AfrUJue de l'Ouest - Ann. Univ. Abidjan (sér. H. : Linguistique, Fasc. hors série) - vol. 1, p. 31-
41.
• margi (Nigeria) ; musey 0 pronoms
1055 HOUIS Maurice - 1974 - Vocalisme des radicaux en musgum - Afrique et langage - p. 41-45.
• munjuk 0 phonologie
1056 HOWARD c.G. - 1921 - Shuwa Arabie stories, with an introduction and vocabulary - London: OUF
- 115 p.
• arabe 0 littérature; vocabulaire
1057 HUBER H.F. - 1959 - F. Ebding's Duala-Sprichwôrter [Les proverbes duala de F. Ebding] -
Anthropos (Micro-Bibliotheca Anthropos 54, 3-4) - p. 563-569.
• duala 0 proverbes
1058 HUNGERFORD Marian - 1991 . Spalding works for Kera too - Notes on Literacy 66 - p. 35-42.
• kera 0 manuel didactique; grammaire
1059 HUTCHISON John p. - 1981 - The Kanuri language: a reference grammar - Univ. Wisconsin,
Madison (African Studies Program) - 363 p.
• kanuri 0 manuel didactique; grammaire
1060 HUTCHISON John p. - 1986 - Major constituent case-marking in Kanuri - Current approaches to
African Linguistics (G. Dimmendaal ed.) - Dordrecht-Providence: Foris Publications (Publications
in African Languages and Linguistics 3).
• kanuri 0 grammaire
1061 HUTCHISON John p. - 1990 - Classement des dialectes kanuri-kanembu à partir des verbes de la
troisième classe - Relations interethniques et culture matérielle dans le bassin du lac Tchad
(D. Barreteau, H. Toumeux éd.) - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 81-93.
• kanuri ; kanembu 0 comparaison
1062 HYMAN Larry M. - 1971 - Consecutivization in Fe'fe' - JAfrL 10(2) - p. 29-43.
• fe'fe' 0 grammaire
1063 HYMAN Larry M. - 1972 - A phonological study of Fe/e'-Bamileke . SAfrL 3 (supplement 4) - XI·
230 p., 2 cartes.
• fe'fe' 0 phonologie
1064 HYMAN Larry M. (ed.) - 1973 - Consonant types and tones - Los Angeles: Univ. of Southern
Califomia.
• étude générale 0 phonologie; tonologie
1065 HYMAN Larry M. - 1973 - The role of consonant types in natural tonal assimilations - Consonant
types and tones (L. Hyman ed.) - UCLA - p. 151-179.
• gr. bamiléké central 0 phonologie; tonologie
1066 HYMAN Larry M. (ed.) - 1976 - Studies in Bantu tonology - SCOPIL 3 - 332 p.
• bantu 0 tonologie
1067 HYMAN Larry M. - 1976 - D'où vient le ton haut du bamileke fe'fe' ? - Papers in African
linguistics in honor of Jv.E. Welmers - SAfrL suppl. 6 - p. 123-134.
• fe'fe' 0 tonologie
1068 HYMAN Larry M. (ed.) - 1977 - Studies in stress and accent - SCOPIL 4.
• étude générale 0 tonologie
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1069 HYMAN Larry M. - 1979 - Tonology of the Babanki noun - SAfrL 10(3).
• babanki 0 tonologie ; nom
1070 HYMAN Larry M. (ed.) - 1979 - Aghem grammatical structures with special reference to noun classes,
tense·aspect and focus-marking - SCOPIL 7 - XI-220 p., carte.
• aghem 0 grammaire; nom; verbe; focalisation
1071 HYMAN Larry M. - 1979 - Phonology and noun structure - Aghem grammatical structures with
special reference to noun classes, tense-aspect anc focus-marldng - SCOPIL 7 - p. 1-72.
• aghem 0 phonologie ; nom
1072 HYMAN Larry M. - 1980 - Relative time reference in the Bamileke tense system - SAfrL 11(2) -
p.227-237.
• gr. bamiléké central 0 temps
1073 HYMAN Larry M. - 1980 - Babanki and the Ring group - L'expansion bantoue (L. Bouquiaux,
L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - vol. 1, p. 225-258.
• babanki 0 comparaison génétique
1074 HYMAN Larry M. - 1980 - Noni (Misaje group) - L'expansion bantoue (L. Bouquiaux, L. Hyman,
J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - vol. 1, p. 259-274.
• noone 0 généralités
1075 HYMAN Larry M. (ed.) - 1980 - Noun classes in the Grassfields Bantu border/and - SCOPIL 8 -
210 p.
• gr. grassfields 0 comparaison; nom
1076 HYMAN Larry M. - 1980 - Esquisse des classes nominales en tuki - Noun classes in the Grassfields
Bantu borderland - SCOPIL 8 - p. 27-35.
• tuki 0 nom
1077 HYMAN Larry M. - 1980 - Reflections on the nasal classes in Bantu - Noun classes in the
Grassfields Bantu borderland - SCOPIL 8 - p. 179-210.
• bantu 0 comparaison; nom
1078 HYMAN Larry M. - 1981 - Noni grammatical structure with special reference to verb morphology -
SCOPIL 9 - 121 p.
• noone 0 verbe
1079 HYMAN Larry M. - 1985 - Word domains and downstep ln Bamileke-Dschang - Phonology
Yearbook 2 - p. 47-83.
• YEmba 0 tonologie
1080 HYMAN Larry M. - 1985 - Downstep deietion in Aghem - Publications on African Languages and
Linguistics 4 (Bogers et alii eds) - Dordrecht - p. 109-152.
• aghem 0 tonologie
1081 HYMAN Larry M. - 1985 - Depending relations in syntax: the mysterious case of the empty
determiner in Aghem - SAfrL suppl. 9 - p. 151-156.
• aghem 0 syntaxe
1082 HYMAN Larry M. - 1987 - Downstep deletion in Aghem - Current approaches to African
Linguistics (D. Odden ed.) - Dordrecht-Providence: Foris Publications (Publications in African
Languages and Linguistics 4) - p. 209-222.
• aghem 0 tonologie
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1083 HYMAN Larry M. - 1988 - Syllable structure constraints on tonal contours - Linguistique africaine
1 - p. 49-60.
• étude générale 0 phonologie; tonologie
1084 HYMAN Larry M., DURANRI A., MOROLONG M. - 1980 - Towards a typology of the direct
object in Bantu - L'expansion bantoue (L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) - Paris:
SELAF (nO spécial 9) - vol. 2, p. 563-582.
• bantu 0 syntaxe
1085 HYMAN Larry M., TADADJEU Maurice - 1976 - Floating tones in Mbam-Nkam - Studies in
Bantu ton%gy - SCOPIL 3 - p. 57-111.
• YEmba 0 comparaison; tonologie
1086 HYMAN Larry M., VOELTZ E.F.K. - 1971 - The linguistic status of Bamileke - Papers in African
/inguistics (Kim, Chim-Wu, H. Stahlke eds) - Edmonton: Linguistic Research Inc. - p. 55-70.
• gr. bamiléké central 0 sociolinguistique; dialectologie
1087 HYMAN Larry M., VOELTZ E.F.K., TCHOKOKAM G. - 1970 - Noun class leveling in Bamileke
- SAfrL 1(2) - p. 185-209.
• -gr. bamiléké central 0 nom
1088 HYMAN Larry M., WATTERS John R. - 1984 - Auxiliary focus - SAfrL 15(3) - p. 223-273.
• étude générale 0 focalisation
[This paper examines the different properties of auxiliary focus, the interaction between focus and
the semantic features of tense, aspect, mood and polarity. The interaction of focus and tense-
aspect is examined in a number of African languages.]
1089 HYMES D. (ed.) - 1971 - Pidginization and creo/ization of Languages - Cambridge Univ. Press.
• pidgin; créole 0 sociolinguistique
1090 ITAMBO R.A. - 1974 - Esam hi nhe mbay, egan aykin 1 : Proverbs in Ejagham, book 1 - Eket,
Nigeria: Standard Press - 6 p.
• ejagham 0 proverbes
1091 ITAMBO R.A. - 1974 - AtiIJ, egan aykin 2: Proverbs in Ejagam, book 2 - Eket, Nigeria: Standard
Press - 6 p.
• ejagham 0 proverbes
1092 ITTMANN Johannes - 1925 - Nana: Eine Erziih/ung aus Knmernn [Nana: Un récit du Cameroun]
- Stuttgart-Basel : Evangelischer Missionsverlag - 93 p.
o récits
1093 ITTMANN Johannes - 1926 - Mein Freund Leopard: Eine ErziihLung aus Kamernn [Mon ami le
léopard: un récit du Cameroun] - Stuttgart-Basel: Evangelischer Missionsverlag (Stuttgarter
Missionsbücher 7) - 78 p.
o récits
1094 ITTMANN Johannes - 1926-1927 - Einiges aus der Bankon-Literatur [Notes sur la littérature
bankon] - ZES 17 - p. 81-108.
• lombe 0 littérature
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1095 fITMANN Johannes - 1928 - KrokodiL und Loffel : Die Geschichle zweier Kameruner Missionschüler
[Crocodile et cuillère: L'histoire de deux élèves camerounais de la mission] - Stuttgart-Basel :
Evangelischer Missionsverlag (Die Anker-Bücher 2) - 64 p.
o contes
1096 ITTMANN Johannes - 1929 - Kalal'a musongi : Rechenbüchlein [Livre de calcul] - Buea : Basel
Mission Press - 8 p.
o manuel de calcul
1097 ITTMANN Johannes - 1929 - Kameruner Gemeindebilder [Images de communautés
camerounaises] - Evangelische Heidenbole 102 - p. 153-155.
o anthropologie
1098 fITMANN Johannes - 1930 - Fibel a duala 011ala besukulu ba mundi 0 Kamerun : Duala Fibel für
Dor/schulen in Kamerun [Abécédaire en duala pour les écoles de village au Cameroun] - Buea :
Basel Mission Press - 80 p.
• duala 0 manuel d'alphabétisation
1099 fITMANN Johannes - 1930 - Aus dem Ratselschatz der Kosi [Les devinettes des Kosi] - ZES
21 (1) - p. 25-54.
• ab:lse 0 devinettes
1100 l1TMANN Johannes - 1931 - Kalal'a balanga nisadia na bwambo ba duala - Buea : Basel Mission
Press - 120 p.
• duala 0 manuel d'alphabétisation
1101 ITTMANN Johannes - 1931-1932 - Nyang-Marchen [Contes nyang] - ZES 22(1) - p. 47-67.
• kenyang 0 contes
1102 l1TMANN Johannes - 1932 - Sprichwèirter der Nyang ["Proverbes des Nyang] - ZES 22(2-3-4) -
p. 120-155; p. 215-230; p. 281-312.
• kenyang 0 proverbes
1103 fITMANN Johannes - 1933 - Ngus'a malea onola tila la bwambo ba duala : Einige Ralschliige zur
Duala-Rechlschreibung [Un conseil pour la standardisation du duala] - Buea : Basel Mission Press
- 12 p.
• duala 0 standardisation
1104 fITMANN Johannes - 1934 - Kundu-Ratse! [Devinettes kundu] - MSOS 37(3) - p. 162-184.
• oroko-est 0 devinettes
1105 l1TMANN Johannes - 1935-1936 - Kenyal) : Die Sprache der Nyang [Kenyal): La langue des
Nyang] - ZES 36(1-2, 3-4) - p. 2-35,97-133; p. 174-202,272-300.
• kenyang 0 généralités
1106 fITMANN Johannes - 1936 - Sprichwèirter der Kosi [Proverbes des Kossi] - MSOS 39(3) - p. 111-
176.
• ab:lse 0 proverbes
1107 fITMANN Johannes - 1937 - Mambenda ma bwambo ba duala : GeselZe der Duala-Sprache. Eine
kurze Grammatik des Duala au! Duala [Règles de la langue duala. Une brève grammaire du duala
en duala] - Buea : Base! Mission Press - 42 p.
• duala 0 manuel d'alphabétisation
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1108 fITMANN Johannes - 1939 - Grammatik der Duala, Kilme/Un [La grammaire du duala, Cameroun]
- Hamburg : Friederischen, De Gruyter (ZES 20) - 250 p. (Nouvelle édition, "La grammaire du
duâlâ" traduit par L.A. Boumard, Douala: Collège Libermann, Manuels pour l'étude et
l'enseignement des langues et littératures nationales.)
• duala <> grammaire
1109 fITMANN Johannes - 1940 - Einiges über di~ Duala-Literatur der Baesler Mission [Notes sur la
littérature duala de la Mission de Bâle] - Evangelische Heidenbote 113 - p. 58-61.
• duala <> littérature
1110 fITMANN Johannes - 1951/52 - Verschiedene Marchen aus dem vorderen Kamerun [Contes
divers de la côte camerounaise] - AuÜ 36 - p. 18 sS., 115 sS., 173 ss.
• duala <> contes
1111 fITMANN Johannes - 1953 - Volkskundliche und religiose Begriffe im Nordlkhen Waldland von
Kame/Un - Berlin: D. Reimer (AuÜ 26) - 68 p. <> anthropologie
1112 fITMANN Johannes - 1954 - Ein Bakoko-Marchen aus Kamerun [Un conte bakoko du
Cameroun] - AuÜ 33(4) - p. 141-154.
• 6akoko <> contes
1113 fITMANN Johannes - 1957 - Der geheime Kultbund djengU an der Küste Kameruns [La société
cultuelle secrète djengu sur la côte du Cameroun] - Anlhropos p. 136-176.
• duala <> anthropologie; société secrète
1114 fITMANN Johannes - 1958 - Lieder aus dem Kameruner Waldland [Chants de la forêt
camerounaise] - AuÜ 43(1-2) - p. 1-16, p. 69-80.
<> chansons
1115 ITfMANN Johannes - 1959 - Skizze der Sprache des Nixenkultbundes am Kamerunberg lEsquisse
de la langue de l'association cultuelle des Nymphes au bord du Mont Cameroun] - AuU 43(1) -
p. 161-190. (Nouvelle édition, "Esquisse de la langue de l'Association cultuelle des Nymphes au
bord du Mont Cameroun" traduit par Pierre-Marie Mesnier, Univ. Yaoundé: SLA, Paris:
Bibliothèque SELAF 32, 151 p.)
• gr. c"'otier <> généralités; langue secrète
1116 ITrMANN Johannes - 1960 - Orakelwesen im Kameruner Waldland [Divination dans la forêt
camerounaise] - Anlhropos 55(1-2) - p. 114-134.
<> anthropologie; divination
1117 fITMANN Johannes - 1971 - Sprkhworter der Kundu, Kilme/Un [Proverbes des Kundu, Cameroun]
- Berlin: Akademie-Verlag (Deutsch- Akademie der Wissenschaft in Berlin, Institut für
Orientforschung 75) - 301 p.
• oroko-est <> proverbes
1118 ITfMANN Johannes - 1976 - Worterbuch der Duala-Sprache (Kame/Un) [Dictionnaire de la langue
duala (Cameroun)] - D. Reimer (AuÜ 30) - XVII-675 p.
• duala <> dictionnaire
1119 fITMANN Johannes, NKEMBE M., ITONDO Martin, HELMLINGER Paul - 1955 - Bete sedi
onyola tila la bwambo ba duala : Règles d'orthographe du duala - Duala-Buea.
• duala <> standardisation
1120 IYANGUE A. - s.d. - Tiv grammar - Mkar : Gar's correspondence service.
• tiv <> grammaire
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1121 JACKSON Ellen M. - 1978 - Lisons et écrivons tiknr - Yaoundé: SIL.
• tikar 0 manuel d'alphabétisation
1122 JACKSON Ellen M. - 1980 - On translating phonology into a workable orthography: the Tikar
vowels - Yaoundé: SIL - Communication présentée au 14ème Congrès SLAO, Cotonou, Univ.
Bénin, 14-18 avril 1980 - 10 p.
• tikar 0 standardisation
[To investigate the "uniqueness" of the Tikar system and how it developed and to describe the
particular difficulties in establishing an orthography.]
1123 JACKSON Ellen M. - 1980 - Aspect, tense, and time shifts in Tikar - JALL 2(1) - p. 17-37.
• tikar 0 verbe
[To identify the verbal sufflxes and particles with reference to aspect, tense, and other time
factors.]
1124 JACKSON Ellen M. - 1982 - Real and rhetorical questions in Tikar - Yaoundé: SIL - 10 p.
• tikar 0 phrase
[The formaI distinctions between real and rhetorical questions.]
1125 JACKSON Ellen M. - 1984 - Tikar word order and partial agreement strategies - Univ. of California
at Los Angeles, M.A. thesis - 53 p.
• tikar 0 propositions; pronoms
[The section on word order contains chapters on noun categories and clause types and discusses
the alternative word orders. The second section deals with the third person pronouns and
agreement suffixes.]
1126 JACKSON Ellen M. - 1987 - Direct and indirect speech in Tikar - JWAL 17(1) - p. 98-109.
• tikar 0 phrase
[An examination of certain ways that Tikar mixes up the traditional ways of distinguishing
between direct and indirect speech and reported and non-reported speech.]
1127 JACKSON Ellen M. - s.d. - Sorne tonal alterations on pronouns in Tikar - Yaoundé: SIL - 7 p.
• tikar 0 tonologie ; pronoms
[To identify the tonal alterations and their conditioning of pronouns Is with inherent low tone.]
1128 JACKSON Ellen M., STANLEY Carol - 1977 - Description phonologique du tiko.r (parler de
Bankim) - Yaoundé: SIL - 98 p.
• tikar 0 phonologie
[Discussion of the phonological hierarchy, the phonemes (contrasts and complementary
distribution), the syllable, the phonological word and phrase, prosodies, tone, and sorne notes on
the dialects + sample text.]
1129 JACKSON Ellen M., STANLEY Carol - 1977 - Deux contes en langue tikar - Yaoundé: SIL - 18 p.
• tikar 0 contes
1130 JACKSON Ellen M., STANLEY Carol - 1979 - Lisons et écrivons la langue tikar - Yaoundé: SIL -
55 p.
• tikar 0 manuel d'alphabétisation
1131 JACKSON Ellen M., STANLEY Carol (éd.) - 1980 - Mi 'f)ktèn twùmwù : Contes tikar - Yaoundé:
SIL - 52 p. (Nouvelle édition révisée en 1986,22 p.)
• tikar 0 contes
[7 stories presented with French diglot on facing page: 1. La panthère et la guenon, 2. Le lièvre et
les calebasses amères, 3. Un manque de viande chez le lièvre et sa femme, 4. Le lièvre et
l'escargot, 5. Le babouin et le chien, 6. La tortue et l'escargot, 7. Le lièvre et le coq.]
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1132 JACKSON Ellen M., STANLEY Carol - 1982 - Mùn tii lWÙmwù nzanfJgea : Syllabaire tikar 1 -
Yaoundé : SIL - 82 p.
• tikar 0 manuel d'alphabétisation
[35 lessons in Tikar. French translation at end of book.]
1133 JACKSON Ellen M., STANLEY Carol - 1986 - Alphabet and orthography statement for Tikar -
Yaoundé : SIL - 8 p.
• tikar 0 standardisation
[A description of the orthography : consonants, oral and nasal vowels, labialization, palatalization,
laterialization, tone, and rules for word divisions in verbs, nouns, locative phrases, and clitics.]
1134 JACQUOT André - 1959 - La langue des Pygmées de la Sangha: essai d'identification - Bulletin
international des études centrafricaines 17-18 - p. 35-42.
• pygmée 0 généralités
1135 JANSSENS B. - 1986 - Elémenes de phonologie et de morphologie historique du basaa (bantou A
43a) - Tervuren: Musée Royal d'Afrique Centrale (Ann. Sc. Hum. 121) - 147 + 211 p.
• 5asaa 0 comparaison génétique; phonologie; morphologie
1136 JANSSENS B. - 1988 - Ton et élision en nen - LinguistÎL/ue africaine 1 - p. 61-94.
• tum:n 0 tonologie ; phonologie
1137 JAOUEN René - 1974 - Le verbe en giziga - Communication au 11ème congrès SLAO (Yaoundé,
1-5 avril 1974) - 16 p.
• giziga-sud 0 verbe
1138 JAOUEN René - 1978 - Les idéophones en glZlga, langue tchadique du Cameroun -
Communication au 13ème congrès SLAO (Freetown, 3-5 avril 1978) - 16 p.
• giziga-sud 0 idéophone
1139 JAOUEN René - 1980 - Les anthroponymes en glZlga, langue tchadique du Cameroun
Communication au 14ème congrès SLAO Cotonou (Univ. du Bénin, 14-18 avril 1980) - 15 p.
• giziga-sud 0 onomastique
1140 JARVIS Elizabeth - 1989 - Podoko verb dictionary - Yaoundé: SIL - 44 p.
• par~kwa 0 dictionnaire ; verbe
[Dictionary of verb roots and sorne (most) of the possible known sufflXes for that verb giving
meanings and sample sentences.]
1141 JARVIS Elizabeth - 1981 - Podoko orthography test - Yaoundé: SIL - 23 p.
• par~kwa 0 standardisation
1142 JARVIS Elizabeth - 1981 - Matériaux d'alphabétisation: Rawandza da gwadi parakwa - Yaoundé:
SIL - 30 p.
• par~kwa 0 manuel d'alphabétisation
1143 JARVIS Elizabeth - 1981 - NoIes on podoko - Yaoundé: SIL - 46 p.
• par~kwa 0 généralités
1144 JARVIS Elizabeth - 1981 - Sorne considerations in establishing the basic word order in Podoko -
SAfrL 12(2) - p. 155-168.
• par~kwa 0 propositions
[The VSO order of Podoko and the criteria used to establish this.]
1145 JARVIS Elizabeth - 1983 - Podoko verbal directionals - Studies in Chadù: and Afroasiatic
Linguistics (E. Wolff, H. Meyer-Bahlburg eds) - Hamburg : Helmut Buske Verlag - p. 311-328.
• par~kwa 0 verbe
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[Outline of the structure of the verb, then the meaning and collocational use of the directionals -
the less debatable ones and then 2 more elusive ones.]
1146 JARVIS Elizabeth - 1984 - SuffIXes verbaux en podoko : abstraction et réalisation - JWAL 14(1) -
p.39-55.
• par~kvva 0 verbe
[The directional and personal suffIXes and the marks for "whole" and "part" and their basic forms
and surface realizations are explained.]
1147 JARVIS Elizabeth - 1986 - Nominal and verbal pluralisation in Podoko - JWAL 16(1) - p. 80-90.
• par~kvva 0 pluralisation
[Description of 2 methods of nominal pluralization (by vowel alternation and by suffIXation) and
of verbal pluralization (also by vowel alternation and by suffIXation) and of the cooccurrence of
the 2 methods on 1 stem.]
1148 JARVIS Elizabeth - 1987 - Esquisse grammaticale du podoko - Descriptions de langues
camerounaises (D. Barreteau, R. Hedinger dir.) - Yaoundé-Paris: ACCf/ORSTOM (Description
systématique des langues nationales. Esquisses linguistiques) - p. 39-127.
• par~kvva 0 grammaire
[Esquisse grammaticale pratique, qui commence par une présentation des différents paradigmes
de pronoms personnels. Dans le chapitre sur le syntagme nominal sont décrits des éléments de
morphologie nominale, les constituants du syntagme nominal et le regroupement des mots en
syntagmes. Le verbe est décrit du point de vue morphologique: pluralisation, espect et mode,
suffIXes et ton. Les autres catégories de mots ne sont traitées que brièvement. Au niveau de
l'énoncé deux types de proposition se distinguent: la proposition verbale et la proposition non-
verbale. C'est le noyau de la proposition verbale qui fait l'objet d'une description détaillée.
Focalisation, négation, interrogation et topicalisation sont traitées en tant que modifications de la
proposition. L'esquisse se termine par un chapitre sur la phrase complexe comprenant des
indications sur la coordination et la subordination.]
1149 JARVIS Elizabeth - 1991 - Tense and aspect in Podoko narrative and procedural discourse -
Tense and aspect in eight languages of Cameroon (S. Anderson, B. Comrie eds) - Dallas: SIL &
Univ. of Texas at Arlington - p. 213-237.
• par~kvva 0 verbe; récits techniques; énonciation
[Tense and aspect in procedural discourse.]
1150 JARVIS Elizabeth, LAGONA Ndoula - 1992 - Dictionnaire podoko-français - Yaoundé: SIL -
l%p.
• par~kvva 0 dictionnaire
[Podoko-French dictionary.]
1151 JARVIS Elizabeth, SWACKHAMER Jeanette (éd.) - 1982 - Wakita ta jekd ndahi gwadi par.Jkwa :
Syllabaire en langue podoko - Yaoundé: SIL - 124 p. (Nouvelle édition révisée en 1984, 1989, et en
1991 par Jeanette Swackhamer en collaboration avec Ndoula Lagona.)
• par~kvva 0 manuel d'alphabétisation
[56 lessons in Par~kvva teaching reading and writing. Final versions has only 53 lessons. French
translation at the end of the book.]
1152 JARVIS Elizabeth, SWACKHAMER Jeanette (éd.) - 1984 - Wakita ta jekd ndahi gwadi par.Jkwa !Ji}
maître: Syllabaire en langue podoko, manuel des moniteurs - Yaoundé: SIL - 246 p.
• par~kvva 0 manuel d'alphabétisation
[56 lessons in Par~kvva teaching reading and writing interleafed with the teachers guide for these
lessons. French translation at the end of the book.]
1153 JARVIS Elizabeth, SWACKHAMER Jeanette - 1985 - Ecriture de la langue podoko - Yaoundé:
SIL - 42 p.
• par~kvva 0 standardisation
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[A short study of the phonology, morphology, and syntax followed by a text, sorne tests of the
orthography and a list of words.]
1154 JEFFREYS M.D.W. - 1944 - L'origine du nom "fulani" - BSEC 5 - p. 5-24.
• fulfulde <> étymologie
1155 JEFFREYS M.D.W. - 1945 - The death of a dialect (Gbedei, British Cameroons, Bamenda
Division) - AfrS 4(1) - p. 37-40.
• gbedei ? <> sociolinguistique
1156 JEFFREYS M.D.W. - 1952 - The alphabet of Njoya - West African review 23(296) - p. 428-430.
• shtt pam~m <> écriture
1157 JEFFREYS M.D.W. - 1966 - Sorne notes on the Fulani of Bamenda, in West-Cameroon - Abbia
14-15 - p. 127-134.
• fulfulde <> généralités
1158 JEFFREYS M.D.W. - 1970 - Sorne Bamenda vernacular names for tobacco - Nigeria Field 35(4) -
p.186-188.
• gr. ngemba <> vocabulaire; tabac
1159 JIEWO Madeleine Alliance - 1988 - Le syntagme nominal du malimba - Univ. Yaoundé, FLSH,
Mém. Maîtrise.
• duala <> syntagme nominal
1160 JOHNSON Ann Elizabeth - 1989 - Sociolinguistic survey among the Bekol (BiJœle) - Yaoundé: SIL
- 23 p.
• m;}kaa <> dialectologie
[Geographic/physical aspects of the B;}kol area, history of reflection about the B;}kol, reasons for
the survey, tools used, brief report of the survey, results and conclusions. Questionnaire in French.]
1161 JOHNSON Ann Elizabeth - 1989 - Sociolinguistic survey among the Bekwel - Yaoundé: SIL - 8 p.
• mpo <> dialectologie
[Geographic/physical aspects of the Bekwel area, history of reflection about the B;}kol, reasons for
the survey, tools used, brief report of the survey, results and conclusions.]
1162 JOHNSON Ann Elizabeth - 1990 - Can language standarization be promoted on the local level in
Cameroon? - Univ. of Texas at Arlington, M.A. thesis - 105 p.
• étude générale <> standardisation
[She suggests promoting language standarization on the local level as one possible solution to
Cameroon's problem of language development of perhaps 236 (+) languages. She explains what
she means by this, i.e. promoting a process by which one form of a language, or of what some may
have deemed "c1osely related languages" which will become accepted in the whole community as
the nonn for writing the language. Variation in the spoken form remains, but people share a
single written form. She reviews language planners' suggestions and looks at case studies to
identify positive factors in the acceptance of a standard fonn and applies it to the Mpo situation
in eastem Cameroon.]
1163 JOHNSON Ann Elizabeth, BEAVON Keith H. - 1989 - Sociolinguistic survey among the Mpompo
and related peoples - Yaoundé: SIL - 17 p.
• mpo <> dialectologie
[Background, purpose for the survey, tools used, report on survey, results and conclusions.]
1164 JOHNSON Ann Elizabeth, LIENHARD Ruth - 1989 - Sociolinguistic survey among the Mazagway
(Musgoy) and Kpala (Kola) peoples - Yaoundé: SIL - 20 p.
• daba <> dialectologie
[Introduction and purpose, background for the survey, goals of the survey, tools used, results and
conclusions. Questionnaire in French.]
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1165 JOHNSON Ann Elizabeth, SEGUIN Lawrence Marc - 1990 - Recorded tex! test results in the B;}bil-
speaking village of Essélégué - Yaoundé : SIL - 2 p.
• bgti-fag 0 dialectologie
[paper shows test results, interpretation of the scores, and conclusions.]
1166 JOHNSON Ann Elizabeth, TAYLOR Carrie - 1989 - Tunen et n:JmaandE : une enquête comparative
- Yaoundé : SIL - 30 p.
• tunEn ; n:lmaandE 0 comparaison; dialectologie; vocabulaire
[The paper discusses intelligibility testing, contains a list of words from ALAC-ALCAM, a
sociolinguistic survey from ALCAM, conclusions and different annexes: Example of Casad test,
wordlist Tunen-N:lmaandE, questionnaire ALCAM and a map.]
1167 JOUAUX Catherine - 1991 - La chefferie de Gudur et sa politique expansionniste - Actes du We
colloque Méga-Tchad (CNRS-ORSTOM, Paris, du 14 au 16 septembre 1988), vol.3 : Du politique à
l'économique. Etudes historiques dans le bassin du lac Tchad. (J. Boutrais éd.) - Paris: ORSTOM
(Colloques et séminaires) - p. 193-224.
• mofu-sud 0 anthropologie; pouvoir; histoire
1168 JUILLERAT Bernard - 1971 - Les bases de l'organisation sociale chez les Mouktélé (Nord-
Cameroun) - Paris: Institut d'ethnologie, Musée de l'Homme - 271 p.
• matai 0 anthropologie
1169 JUILLERAT Bernard - 1981 - Eléments d'ethno-histoire des Muktele et du Mandara septentrional
- Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris : CNRS
(Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 1, p. 205-208.
• wandala ; matai 0 histoire
1170 JUNGRAITHMAYR Herrmann - 1975 - A wordlist of Camerounian Boki, with comparative
remarks on the Boki class system by G. Miehe - Africana Marburgensia 8(2) - p. 43-52.
• boki 0 vocabulaire; comparaison
1171 JUNGRAITHMAYR Herrmann - 1987 - Apocope et syncope dans l'histoire du développement
des langues tchadiques - Langues et cultures dans le bassin du lac Tchad (D. Barreteau éd.) -
Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 151-160.
• tchadique 0 comparaison
1172 JUNGRAITHMAYR Herrmann - 1988 - Etymologie tchadique: vocabulaire fondamental et
anciens emprunts - Le milieu et les hommes: Recherches comparatives et historiques dans le bassin
du lac Tchad (D. Barreteau, H. Tourneux éd.) - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) -
p. 241-251.
• tchadique 0 comparaison génétique; emprunts
1173 JUNGRAITHMAYR Herrmann - 1990 - Différents héritages culturels et non culturels à l'ouest et
à l'est du bassin du Tchad selon les données linguistiques - Relations interethniques et culture
matérielle dans le bassin du lac Tchad (D. Barreteau, H. Tourneux éd.) - Paris: ORSTOM
(Colloques et séminaires) - p. 43-52.
• tchadique 0 comparaison génétique; emprunts
1174 JUNGRAITHMAYR Herrmann, FUNCK V.A. - 1975 - Amasi, Ambele und Asumbo Klassen-
Sprachen aus dem Nordlichen West-Kamerun (Mamfe-Bantu) [Amasi, ambele et asumbo, langues
à classes du nord-ouest du Cameroun (bantu-mamfe)] - Africana Marburgensia 8(1-2) - p. 56-67,
p.30-42.
• amasi ; ambele ; asumbo 0 comparaison
1175 JUNGRAITHMAYR Herrmann, TOURNEUX Henry (éd.) - 1982 - Fonctionnement du verbe dans
trois langues tchadiques - Africana Marburgensia, special issue 6 - 38 p.
• wuzlam ; vulum (gr. munjuk) ; mokilko (Tchad) 0 verbe
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1176 JUNGRAITHMAYR Herrmann, TOURNEUX Henry (éd.) - 1987 - Etudes tchadiques. Classes et
extensions verbales - Paris: Geuthner - 123 p.
• tchadique 0 verbe; comparaison
1177 JUNGRAITHMAYR Herrmann, TOURNEUX Henry (éd.) - 1988 - Etudes tchadiques. TransitiviJé
et diathèse - Paris: Geuthner - 117 p.
• tchadique 0 verbe; comparaison
1178 JUNGRAITHMAYR Herrmann, TOURNEUX Henry (éd.) - 1990 - Etudes tchadiques. Verbes
monoradicaux, suivis d'une note sur la négation en haoussa - Paris: Geuthner - 253 p.
• tchadique 0 verbe; comparaison
1179 JUNGRAITHMAYR Herrmann, TOURNEUX Henry (éd.) - 1991 - Etudes tchadiques. La phrase
complexe - Paris: Geuthner - 127 p.
• tchadique 0 phrase
K
1180 KABA Elisabeth - 1988 - Esquisse phonologique du mmala - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém.
Maîtrise.
• yambasa central 0 phonologie
1181 KAHLER MEYER Emmi - 1954 - Beobachtungen am Konsonantenbestand der Graslandsprachen
von Kamerun [Remarques sur le système consonantique des langues des Grassfields du Cameroun]
- AuÜ 39(1).
• gr. grassfields 0 phonologie; comparaison
1182 KAHLER MEYER Emmi - 1955-1956 - Spiele bei den Bali in Kamerun [Jeux chez les Bali] -
AuÜ 39(4) - p. 179-180. .
• mungaka 0 anthropologie; jeux
1183 KAHLER MEYER Emmi - 1971 - Mythenmotive in Flutsagen aus dem Grasland von Kamerun
[Thèmes et mythes du déluge dans les Grassfields du Cameroun] - Afrikanische Sprachen und
Kulturen : Ein Querschnitt - Hamburg : Deutsches Institut für Afrika-Forschung - p. 279-287.
• gr. grassfields 0 mythes
1184 KAHLER MEYER Emmi, TISCHHAUSER G., VIELHAUER A. - 1953 - Sprachproben aus der
Landschaft Mbembe im Bezirk Bamenda (Kamerun) [Documents linguistiques mbembe dans le
district de Bamenda] - AuÜ 37(3-4) - p. 109-118, p. 151-182.
• mbembe 0 généralités; bibliographie
1185 KAMDEM Edouard - 1979 - L'arabe choa et son environnement linguistique: Contribution à la carte
linguistique du Cameroun - Univ. Yaoundé: FLSH, Mém. DES - 78 p.
• arabe; gr. mandage 0 inventaire/classification/atlas
1186 KAMMLER, STENNES Leslie H. - 1988 - Vocabulaire français-fulfulde, fulfulde-français - Garoua:
Ed. Annoora - 79 p. + 91 p.
• fulfulde 0 vocabulaire
1187 KAMPFFMEYER Georg - 1899 - Materialen zum Studium der arabischen Beduinen Dialekte
Innerafrikas [Matériaux pour l'étude des dialectes bédouins arabes de l'Afrique centrale] - MSOS
2 - p. 143-221.
• arabe 0 dialectologie
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1188 KANDO J. - 1968 - Teaeh yourself Nufi in IWo months only - Turnhout: H. Prost.
• fe'fe' 0 manuel didactique
1189 KANDO J. - 1974 - La mba la 0 - Bafang : Nufi.
• fe'fe' 0 manuel d'alphabétisation
[Syllabaire.]
1190 KANDO J., DAKAYI Kamga et alü - 1983 (nouv. éd.) - Nda'nda' ba nu, lahnto' - Bafang : Nufi.
• fe'fe' 0 manuel d'alphabétisation
[Syllabaire.]
1191 KANJO KOIJnso' Sylvester, TSgMKOI) Meliim Patrick - 1981 - I]wa yeey 1 : A preprimer in the Nso
language - Yaoundé : SIL - 22 p.
• lamns:>' 0 manuel d'alphabétisation
[21 very simple lessons in Lamns:>' for beginning readers. English translation at the back of the
book.]
1192 KANJO KOIJnso' Sylvester, TSgMKOI) Meliim Patrick with coll. SHELL Olive 1982 - 1982 - I]wa'
bi' 1 : A first book of arithmetie in the Nso' language - Yaoundé: FLSH/SIL (PROPELCA 10) -
79 p. .
• lamns:>' 0 manuel de calcul
[Lessons in Lamns:>' teaching arithmetic with English translation at back of the book.]
1193 KANJO KOIJnso' Sylvester, TSgMKOI) Meliim Patrick, VENSU Alfred Chin with coll. GFELLER
Elisabeth, MBA Gabriel 1984 - 1984 - I]wà yeey: Postprimer in the Nso' language - Yaoundé: Univ.
in coll. with SIL and CREAJiSH (PROPELCA 19) - 111 p.
• lamns:>' 0 manuel d'alphabétisation
[20 lessons in Lamns:>' with reading and writing practice. English translation at the back of the
book.]
1194 KARl Michel, McPHERSON Debbie, HUNGERFORD Marian with coll. GFELLER Elisabeth
1984 - 1984 - A!J a!Jga ku kera : Lisons la langue kera, syllabaire en langue kera - Koupor-Fianga,
Chad: L'équipe des comités de la langue kera - 112 p.
• kera 0 manuel d'alphabétisation
[49 lessons in Kera teaching reading to illiterates. French translation at the end.]
1195 KARIMOUN Nay Yanga Victor - 1977 - Ka jekwan ken a nja siki ? Comment faut-il apprendre? -
Maroua: SIL - 12 p.
• daba 0 manuel d'alphabétisation
(Tells the value of learning to read.]
1196 KASSÜHLKE Rudolf - 1966 - Fultexte, von Matakamleuten gesprochen (Textes fulfulde, dits par
des Matakam] - Neue afrikanistisehe Studien - Hamburg : Deutsches Institut für Afrika-Forschung
(Hamburger Beitrage zur Afrika-Kunde 5) - p. 137-143.
• fulfulde 0 littérature
1197 KASSÜHLKE Rudolf - 1969 - Bibelübersetzung in FuI (Traduction de la bible en fulfulde] -
Africana Marburgensia 2(1) - p. 9-13.
• fulfulde 0 traduction
1198 KAYE Alan S. - 1976 - Chadian and Sudanese Arabie in the light of comparative Arabie dialeetology
- Mouton: La Haye.
• arabe 0 dialectologie
1199 KAYO P., DOMCHE-TEKO Engelbert, NGUEUFANG André - 1977 - Grammaire élémentaire de
la langue bamileke - Bafoussam.
• ghomala' 0 manuel didactique
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1200 KELLY - 1974 - Close vowels in Fang - BSOAS 37(1) - p. 119-123.
• b~ti-fag <> phonologie
1201 KENNE FOUAFANG David - 1981 - MenY:Jg 1Jwa'ne ngyemb:J:Jn: L'alphabet ngyemb:J:Jn -
Batcham - 18 p.
• ngyEmboon <> manuel d'alphabétisation
[Sampie sentences and words listed under each letter of the alphabet.]
1202 KETU Sampson Akem, ANNETI Mary, PARKER Elizabeth - 1985 - Bà bua me t:J esia M:Ii
Mundani 1 : Primer 1 in the Mundani language - Yaoundé : SIL - 92 p.
• mundani <> manuel d'alphabétisation
[35 lessons in Mundani teaching reading to illiterates. Translations at the back and preface in
English.]
1203 KETU Sampson Akem, ANNETI Mary, PARKER Elizabeth - 1986 - Èghi bàa Jigià a mundàni la,
èkatè bebe : Things we do in Mundani, book 2 - Yaoundé: SIL - 24 p.
• mundani <> récits; activités
[7 stories: 1. How we cultivate plantains, 2. How we cultivate cocoyams, 3. How they cultivate
groundnuts, 4. How they do fishing, 5. How they tap wine, 6. How we send long-range messages, 7.
How they built the Mbuya Bridge.]
1204 KETU Sampson Akem, ANNETI Mary, PARKER Elizabeth - 1989 - Bà bu'a me t:J esia ndW
Mundàni 2 : A second primer in the Mundani language - Yaoundé: SIL - 68 p.
• mundani <> manuel d'alphabétisation
[Primer lessons 36-59 in Mundani. Translation into English.]
1205 KETU Sampson Akem, ANNETI Mary, PARKER Elizabeth - 1992 - Bà bu'a me t:J esia ndW
mundàni 1. A primer in the Mundani language - Yaoundé: SIL - 92 p.
• mundani <> manuel d'alphabétisation
[The first 34 lessons of a 2-primer series for illiterates, in Mundani. English translation at the back
of the book.]
1206 KETU Sampson Akem, Mundani Linguistic Team with coll. ANNEIT Mary, PARKER Elizabeth
1985 - 1985 - Eghi eben : Musical insl1Uments in Mundani - Batibo : Mundani Linguistic Team - 8 p.
• mundani <> musique
[Short descriptions of 9 different musical instruments.]
1207 KETU Sampson Akem, PARKER Elizabeth, ANNETI Mary (eds) - 1984 - Eghi M 1Jgfa li
mundani ta: Things we do in Mundani - Yaoundé: SIL - 25 p.
• mundani <> récits; activités
[10 stories in mundani : how we produce beans, how calabashes are made, how maize is cultivated
and used, Mundani, how we make oil, how kolanuts are harvested and stored, how we produce
garlic, how a basket is woven, how we make mud-blocks, how we build a house, how community
work is done. English translation at the back of the book.]
1208 KIMBI Nathan - 1991 - Assessment of the cu"ent methods of teaching English grammatical Sl1Uctures
- Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise - 100 p.
• anglais <> évaluation d'expériences d'enseignement des langues
1209 KISOB J.A. - 1963 - A live language: Pidgin English / Le pidgin englisb - Abbia 1 - p.25-31,
p.32-37.
• pidgin <> généralités; sociolinguistique
1210 KLAPROTH HJ. - 1826 - Essai sur la langue de Bomou, suivi de vocabulaires du Beghanni, du
Mandara et de Tombouctou - Paris - 24 p.
• kanuri ; wandala <> généralités; vocabulaire
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1211 KLINGENHEBEN August - 1927 - Die Laute des Fui [Les sons du fulfulde] (ZES 9) - 155 p.
• fulfulde 0 phonologie
1212 KLINGENHEBEN August - 1945-1949 - Die Klassenelemente der zahlworter des Fui [Les
éléments classificatoires des numéraux en fulfulde] - ZDMG 94(1) - p. 67-92.
• fulfulde 0 numéraux
1213 KLINGENHEBEN August - 1961 - Die Inversion im Fui [L'inversion en fulfulde] - AuÜ 45(3) -
p. 161-169.
• fulfulde 0 grammaire
1214 KLINGENHEBEN August - 1963 - Die Sprache der Fui (Dialela von Adamaua) : Grammatik, Texte
und Worterverzeichnis [La langue fulfulde, dialecte de l'Adamaoua: Grammaire, textes et
vocabulaire] - Glückstadt : Augustin (Afrikanistische Forschungen 1) - XXII-461 p.
• fulfulde 0 grammaire; littérature; vocabulaire
1215 KNOX Philip (cf. NOSS Philip) - 1%7 - Gbaya traditionalliterature - AbbÙl (nO spécial 17-18) -
p.35-67.
• gbaya 0 littérature
1216 KOCH Carl W.H. - 1913 - Die Stamme des Bezirks Molundu in sprachlicher, geschichtlicher und
volkerkundlicher Beziehung [Les tribus du district de Mouloundou: Linguistique, histoire et
ethnologie] - Baessler Archiv 3(6) - p. 257-312.
• baka ; gbaya ; gr. makaa 0 anthropologie; histoire; généralités
1217 KOCH Henri - 1944 - Proverbes badjoué et bikélé - BSEC 5 - p. 33-53.
• b:>zime 0 proverbes
1218 KOGE Edjedepang - 1969 - The tradition of a people: Bakossi - Univ. Yaoundé, Mém. Maîtrise.
• ab:>se 0 anthropologie
1219 KOKI NDOMBO Paul, LEMB Pierre, GASTINES François de - 1971 - Le basali par la
grammaire: Manuel de basaa à l'usage des classes de 6ème et de 5ème - Douala: Collège
Libermann - 138 p.
• 5asaa 0 manuel de scolarisation
1220 Kom Language Development Committee - 1992 - Tisa' tsiri a ka ghesinà na lemà si na tô'ni ni mifi
mzi a mi zueri ifwo vzi a wu n-bebsi ngœœsi ifwo a ghesinà a gvêynsi. Les pesticides: règles
d'utilisation en langue kom - Yaoundé: Ministry of Agriculture in coll. with SIL - 24 p.
• kom 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety rules for using pesticides (shellbook).]
1221 KOMBO David Dee (trad.) - 1992 - Mimbof}ga ni mÈsay mete yi 6ef}E 6:Jn:J 6e Kamèrun : Les droits
et les devoirs des citoyens au Cameroun (traduit en langue kab) - Batouri : Centre de littérature en
langue kak:> - 92 p.
• kab 0 manuel de vulgarisation; droit
[A translation of the book produced by Inades on rights and privileges/duties of a Cameroonian.]
1222 KOMBO David Dee, ERNST Gerd - 1987 - l)guru 6ene f}go : La tortue et le sanglier, conte
d'animaux en langue kab - Yaoundé: SIL - 16 p.
• kak:> 0 contes
[A story in Kab about the tortoise and the wild boar. French translation at the back of the book.]
1223 KOMBO David Dee, ERNST Urs - 1989 - Mikàn:i me 6ebàbà 6ùsù: Contes en langue kab -
Yaoundé: SIL - 32 p.
• kak:> 0 contes
[The book contains stories of the ancestors as following : the green snake and the bird, the dog
and the chimpanze.]
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1224 KONHOUET NKOUANDOU Benjamin - 1990 - Description phonologique du bafaw (parler de
Kumba) - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise - 98 p.
• nh:> 0 phonologie
1225 KOPYrOFF 1. - 1981 - Aghem ethnogenesis and the Grassfields ecumene - Contribution de la
recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques
internationaux du CNRS 551) - vol. 2, p. 371-381.
• aghem 0 anthropologie; histoire
1226 KORDASS Adelheid - 1978 - Les fêtes mandara dans le pays mandara - Yaoundé: SIL.
• wandala 0 anthropologie; fêtes
1227 KORDASS Adelheid - 1979 - Tara pua antara tsaha ndaM élva wandala : Ure et écrire le mandara -
Yaoundé: SIL - 72 p.
• wandala 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons teaching consonants, vowels, combinations of letters.]
1228 KORDASS Adelheid - s.d. - Dictionnaire mandara-français - Yaoundé - 120 p. dactyl.
• wandala 0 lexique
1229 KORDASS Adelheid, ANNETT Mary - 1977 - Enquête mandara - Yaoundé: SIL - 125 p.
• wandala 0 dialectologie 1
[Dialect survey, individual reports, phono\ogical analysis.]
1230 KOUAM Gaston - 1988 - Le système nominal du banoo - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise.
• batanga 0 nom
1231 KOUAMB Alexis, HEATH Daniel - 1989 - Nacé ji shé ma du ba na mishw66mbU : Pourquoi nous
attrappons des vers intestinaux, en langue makaa - Yaoundé: SIL - 51 p.
• mgkaa 0 manuel de vulgarisation; santé
[The book has an explanation of why we get worms (ascaris, oxyures, ankylostomes) and advice on
how to prevent getting worms (desinfect fruit, wash hands, purify water, build wells, dig an
outhouse).]
1232 KOUESSO Jean Romain - 1989 - Analyse des principes orthographiques du yemba - Univ. Yaoundé,
FLSH, Mém. Maîtrise.
• YEmba 0 standardisation
1233 KRAFT Charles H. (ed.) - 1981 - Chadic wordlists: 1. Plateau-Sahel, 2. Diu-Mandara, 3. Biu-
Mandara et alii - MSAA A 23-24-25 - 3 vol., 261 p. + 1% p. + 251 p.
• tchadique 0 vocabulaire; comparaison
1234 KRUG Adolph N. - 1912 - Bulu tales from Kamerun, West-Africa - The Journal of American
Folklore 25(96) - p. 106-124.
• bgti-fal] 0 contes
1235 KRUG Adolph N. - 1949 - Bulu tales - The Journal ofAmerican Folklore 62(246) - p. 348-374.
• bgti-fal] 0 contes
1236 KUPERUS Juliana - 1978 - Les classes nominales en londo, langue bantoue du sud-ouest du
Cameroun : rapport préliminaire - s.1. - 33 p.
• oroko-ouest 0 nom
1237 KUPERUS Juliana - 1982 - The morphology of (ba-)londo verb tenses - Le verbe bantou - Paris:
SELAF (Oralité-documents 4) - p. 19-56.
• oroko-ouest 0 verbe
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1238 KUPERUS Juliana - 1985 - The Londo word: ils phonological and morphological structure -
Tervuren: Musée Royal d'Afrique Centrale (Ann. Sc. hum. 119) - 331 p.
• barondo 0 phonologie; morphologie
1239 KUPERUS Juliana - 1986 - The evaluation of segment structure conditions through the explicit
statement of their logical implications - The phonological representation of suprasegmentals (K.
Bogers et alii eds) - African Languages and Linguistics 4 (Dordrecht) - p. 297-305.
• étude générale 0 phonologie
L
1240 LABATUT Roger - 1973 - Le parler d'un groupe de Peuls nomades du Nord-Cameroun: Les
WoDaaBe Hoorewaalde Dageeja BiBBe Bii Siroma - Paris: SELAF (Langues et civilisations à
tradition orale 6) - 318 p., cartes, lexique, index.
• fulfulde 0 phonologie; grammaire; lexique
1241 LABATUT Roger - 1974 - Interférence du ful[ulde sur le français écrit par les élèves peuls du Nord-
Cameroun - Dakar: CLAD, n054 - 34 p.
• français; fulfulde 0 interférences
1242 LABATUT Roger - 1975 - Chants de beauté et de vie recueillis chez les Peuls nomades du Nord-
Cameroun - Paris: INALCO (POF-Etudes) - 156 p.
• fulfulde 0 chansons
1243 LABATUT Roger - 1976 - La phrase peule et ses transfonnations - Paris: Univ. Sorbonne Nouvelle,
Thèse de doctorat d'état.
• fulfulde 0 phrase
1244 LABATUT Roger - 1981 - Réflexions sur la numérjtion peule - Itinérances... en pays peul et ailleurs
- Paris, Mém. Soc. Africanistes - vol. 1, p. 91-102.
• fulfulde 0 numéraux
1245 LABATUT Roger - 1982 - La situation du peul au Nord-Cameroun - L'expansion des langues
africaines: peul, sango, Idkongo, ciluba, swahili - Paris: SELAF (LACITO-documents, Afrique 8,
Contacts de langues et contacts de cultures 4) - p. 15-27.
• fulfulde 0 sociolinguistique
1246 LABATUT Roger - 1984 - Le système consonantique du peul - Bulletin des Etudes Africaines de
l'INALCO 4(8) - p. 61-72.
• fulfulde 0 phonologie
1247 LABOURET Henri - 1935 - L'écriture bamoun - Togo-Cameroun (avril-juillet 1935) - p. 127-133.
• shtt pamgm 0 écriture
1248 LABOURET Henri - 1952 - La langue des Peuhls ou Foulbé - Dakar: IFAN (Mém. IFAN 16) -
286 p.
• fulfulde 0 généralités
1249 LABOURET Henri - 1955 - La langue de Peuhls ou Foulbé: Lexique français-peuhl - Dakar: IFAN
(Mém. IFAN 41) - 160 p.
• fulfulde 0 lexique
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1250 LABURTHE-TOLRA Philippe - 1975 - M{nlaba : Histoire et société traditionnelle chez les Bëti du
Sud-Cameroun - Paris: Univ. Paris V, Thèse de doctorat d'état - 4 vol., 1704 p., bibliographie.
• b;lti-fal] <> histoire; anthropologie
1251 LABURTHE-TOLRA Philippe - 1981 - Mfnlaaba : 1. Les seigneurs de la forêt. Essai sur le passé
historUJue, l'organisation sociale et les normes éthiques des anciens Bëti du Cameroun - Paris:
Publications de la Sorbonne (NS Recherche 48) - 490 p., bibliographie.
• b;lti-fal] <> histoire; anthropologie
1252 LABURTHE-TOLRA Philippe - 1981 - Essai de synthèse sur les populations dites "beti" de la
région de Minlaba (Sud du Nyong) - Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des
civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 2, p. 533-
546.
• b;lti-fal] <> histoire; anthropologie
1253 LACROIX Pierre-Francis - 1952-1953 - Matériaux pour servir à l'histoire des Peuls de l'Adamawa
- Etudes camerounaises 5(37-38), 6(39-40) - p. 3-61, p. 3-40, bibliographie.
• fulfulde <> histoire
1254 LACROIX Pierre-Francis - 1959 - Observations sur la "koiné" peule de Ngaoundéré - Travaux de
l'Institut de Linguistique 4 - Univ. Paris - p. 57-71.
• fulfulde <> sociolinguistique
1255 LACROIX Pierre-Francis - 1962 - Note sur la langue galke ("dM) - JAfrL 1(2) - p. 94-121.
• ndai <> généralités
1256 LACROIX Pierre-Francis - 1962 - Distribution géographique et sociale des parlers peuls du Nord-
Cameroun - L'Homme 2(3) - p. 75-101.
• fulfulde <> dialectologie
1257 LACROIX Pierre-Francis - 1963 - Les poètes peuls du Nord-Cameroun et l'éveil du sentiment
national - Latitudes.
• fulfulde <> poésie
1258 LACROIX Pierre-Francis - 1%3 - Observations sur les formes verbales d'"habitude" dans les
parlers peuls de l'Adamawa - Actes du second colloque international de linguistique négro-africaine
(Dakar, 12-16 avril 1962) - Dakar - p. 39-51.
• fulfulde <> verbe
1259 LACROIX Pierre-Francis - 1%3 - Remarques sur les structures nominales du peul - Actes du
second colloque international de linguistique négro-africaine (Dakar, 12-16 avril 1962) - Dakar -
p.277-279.
• fulfulde <> nom
1260 LACROIX Pierre-Francis - 1964 - Etudes peules : Etat actuel et perspectives d'avenir - Revue de
l'Ecole nationale des langues orientales vivantes de Paris. Structure des langues et civilisations du
monde contemporain 1 - p. 79-93.
• fulfulde <> généralités
1261 LACROIX Pierre-Francis - 1%5 - La poésie peule de l'Adamawa : Reflet d'une société - Paris:
Julliard (Classiques africains 3-4) - 2 vol., 380 p. + 265 p.
• fulfulde <> poésie
1262 LACROIX Pierre-Francis - 1%7 - Quelques aspects de la désintégration d'un système
classificatoire: peul du sud de l'Adamawa - La classification nominale dans les langues négro-
africaines - Paris: CNRS - p. 291-311.
• fulfulde <> nom
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1263 LACROIX Pierre-Francis - 1967 - Remarques préliminaires à une étude des emprunts arabes en
peul - Africa 37 - p. 188-202.
• fulfulde 0 emprunts
1264 LACROIX Pierre-Francis - 1968 - Le peul - Le langage - Paris: Gallimard (Encyclopédie de la
Pléïade) - p. 1068-1089.
• fulfulde 0 généralités
1165 LACROIX Pierre-Francis - 1970 - Remarques sur les emprunts lexicaux dans le peul de
l'Adamawa - Congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques (Moscou, 1964) -
t.9, p. 146-151.
• fulfulde 0 emprunts
1266 LACROIX Pierre-Francis - 1972 - La division du temps chez les Peuls de l'Adamawa -
L'expression du temps dans quelques langues de l'Afrique de l'Ouest - Paris: SELAF (Bibliothèque
29) - p. 87-131.
• fulfulde 0 temps
1267 LACROIX Pierre-Francis - 1973 - Collecte des traditions orales au Cameroun et en Afrique
centrale - Compte rendus de l'Académie des sciences d'outre-mer 33(3) - p. 337-342.
• fulfulde 0 littérature
1268 LACROIX Pierre-Francis - 1981 - Le peul - Les langues de l'Afrique sub-saharienne - Paris: CNRS
(Les langues dans le monde ancien et moderne) - vol. 1, p. 19-31.
• fulfulde 0 généralités
1269 LANDREAU Léopold - 1900 - Vocabulaire de la langue baya (Haute-Sanga, Congo) - Paris:
Challamel - 61 p.
• gbaya 0 vocabulaire
1270 LANGERMANN Cindy - 1991 • A preliminary comparison between Hide and Lamang phonology -
Yaoundé: SIL - 37 p.
• x~di ; laamang (Nigéria) 0 comparaison; phonologie
[Discussion of syllable structure, problems of interpretation and segmental phonology plus a
comparison with E. Wolfrs phonology of Lamang.]
1271 LANGERMANN Cindy, GATHMAN Elizabeth - 1992 - Hide alphabet and orthography statement -
Yaoundé: SIL - 10 p.
• x~di 0 standardisation
[Lists of consonants and vowels by phoneme, allophones, grapheme and sample words with letter
in question in different positions in the word. Section on prosodies of labialization and
palatalization, section on tone, and sorne orthography rules with regard to word divisions,
consonant c1usters, and punctuation. Sampie text included.]
1272 LANGWA Nnovethan Olive, BRADLEY Virginia - 1986 - l]gà béJ gbuy ba nceep yamba : Proverbs
and riddles in the Yamba language - Cameroon : Yamba Language Committee - 20 p.
• yamba 0 proverbes; devinettes
[31 riddles and proverbs.]
1273 LANGWA Nnovethan with coll. BRADLEY Virginia, SHELL Olive - 1985 - Mit dzam 'lgo ta nlj
'lwàk 1 : A first primer in the Yamba language - Yaoundé : SIL - 67 p.
• yamba 0 manuel d'alphabétisation
[5 prelessons and 25 lessons in Yamba teaching reading to iIliterates. English translations at the
back of the book.]
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1274 LANGWA Nnovethan, NANGONG John with coll. BRADLEY Virginia - 1980 - Ya1<1 1Jgo ta na
dm ncù:p yamba : Ya1<1 1Jgà ta na dm ncù:p yamba, Leam to read and write the Yamba language -
Yaoundé: SIL and I)wa: Yamba Language Committee - 46 p.
• yamba 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons teaching new and known letters and tone.]
1275 LANTUM Daniel Noni - 1964 - Folk tales of Nso' - Lagos: Nso history society publications -
134 p.
• lamns:>' 0 contes
1276 LANTUM Daniel Noni - 1966 - Four Lamso poems - Abbia 14-15 - p. 239-249.
• lamns:>' 0 poésie
1277 LARGEAU V. - 1911 - Encyclopédie pahouine (Congo français) : Eléments de grammaire et de
dictionnaire français-pahouin - Paris: E. Leroux - 697 p.
• bgti-fal] 0 dictionnaire; grammaire
1278 LATOUR DEJEAN Charles Henri de (voir PRADELLES DE LATOUR DEJEAN) - 1975 -
Bangwa : La parenté et la famille dans une chefferie bamileke du Ndé - Nanterre, Univ. Paris X,
Thèse 3ème cycle.
• nda'nda' 0 anthropologie; parenté
1279 LATOUR DEJEAN Marie Lorraine de - 1977 - Motivations psychologiques et fonctions 'sociales de
l'emploi du bangwa, du français et du pidgin dans une société africaine en mutation: Le cas d'une
chefferie en pays bamiléké (Cameroun) - Strasbourg: UER Sciences du comportement et de
l'environnement, Thèse 3ème cycle.
• nda'nda' ; français; pidgin 0 sociolinguistique
1280 LATOUR DEJEAN Marie Lorraine de - 1978 - Des effets de l'introduction du français dans la
famille en pays bamileke - Bulletin de psychologie 31(10-11) - Paris - p. 536-543.
• français; gr. bamiléké central 0 sociolinguistique
1281 LAVERGNE Georges - 1944 - Le pays et la population matakam - BSEC 7 - p. 7-73.
• mafa 0 anthropologie
1282 LAVERGNE Georges - 1949 - Une peuplade du Haut-Cameroun: Les Matakam - Paris: Servant-
Crouzet (Folklore africain) - 171 p. (Nouvelle édition par l'auteur, avec le soutien du Ministère de
la Coopération et du Développement, 1991.)
• mafa 0 anthropologie
1283 LAWARUM Ayouba, HALLER Beat - 1983-1987 - Medife à dukw ana à gà a ba kala pat a
[Joumal en zulgo] - Mora: Comité de traduction, puis Commission linguistique zulgo - nOl-2,
1983, 4 p. chacun; n03-12, 1984, 4 p. chacun; n013-21, 1985, 4 p. chacun; n022, 1985, 12 p. ; n023,
1985, 8 p. ; n024-25, 1987, 4 p. chacun; n026-27, 1987, 8 p. chacun.
• zglgwa 0 revue d'information
[Local news.]
1284 LAWARUM Ayouba, HALLER Beat, HALLER Irma - 1981 - Sàkàhakwa à medze1Jge: Post-
syllabaire en langue zulgo - Yaoundé: SIL - 128 p.
• zglgwa 0 manuel d'alphabétisation
[40 lessons in Zglgwa that follow the primer series to give practice in reading. French translation
at the end.]
1285 LAWARUM Ayouba, HALLER Beat, HALLER Irma - 1984 - Mandzà zayzay gà màma ana ti
ndze a nda gà 8àza lèlè'ya : Mères saines et enfants heureux chez les Zulgo - Yaoundé: SIL - 56 p.
• zglgwa 0 manuel de vulgarisation; récits; santé
[Story in 6 parts of a family from marriage to arrivaI of children with health tips interspersed.
Stories in Zulgo, French translation at the back of the book.]
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1286 LAWARUM Ayouba, HALLER Irma, HALLER Beat - 1986 - Mandzà zayzay gà mbunna ana ta
bere a ba ya : Les personnes propres jouissent d'une bonne santé, écrit en langue zulgo - Yaoundé:
SIL - 43 p.
• z~lgwa 0 manuel de vulgarisation; récits; hygiène; santé
[Four little stories in Z~lgwa: 1. Wah~rba n'aime pas se laver, 2. D'où viennent les vers ? 3.
Comment la poussière et les mouches répandent des vers, 4. Pourquoi Simon a-t-il creusé un
trou ? French translation at the back of the book.]
1287 LAWARUM Ayouba, POURTSHOM Henri - 1983 - Metikè ba gà dukw dala: Description et
comportement de quelques animaux sauvages en langue zulgo - Mora : SIL - 40 p.
• z~lgwa 0 récits ; animaux
1288 LEBEUF Annie - 1%9 - Les principautés kotoko : Essai sur le caractère sacré de l'autorité - Paris:
CNRS (Etudes et documents de l'Institut d'ethnologie) - 418 p.
• gr. mandage 0 anthropologie; pouvoir; sacré
1289 LEBEUF Annie - 1981 - L'origine et la constitution des principautés kotoko (Cameroun
septentrional) - Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun -
Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 1, p. 209-218.
• gr. mandage 0 anthropologie; histoire
1290 LEBEUF Jean-Paul - 1939 - Le nom chez les Fali - JSAfr. 9(1) - p. 103-117.
• gr. fali 0 anthropologie; onomastique
1291 LEBEUF Jean-Paul - 1941 - Vocabulaires comparés des parlers de seize villages fali du
Cameroun septentrional - JSAfr. 11 - p. 33-60.
• gr. fali 0 dialectologie; vocabulaire
1292 LEBEUF Jean-Paul - 1941-1942 - Vocabulaires kotoko: Makari, Goulfeil, Kousséri, Afadé -
BIFAN B 3-4 - p. 160-174.
• ms~r ; afad"~ ; malgbe ; mpad~ 0 dialectologie; vocabulaire
1293 LEBEUF Jean-Paul - 1948 - Bibliographie sao et kotoko - Etudes camerounaises 1(21-22) - p. 121-
137.
• gr. mandage 0 bibliographie
1294 LEBEUF Jean-Paul - 1961 - L'habitation des Fali, montagnards du Cameroun septentrional - Paris:
Hachette (Bibliothèque des guides bleus) - 608 p.
• gr. fali 0 anthropologie; architecture
1295 LEBEUF Jean-Paul - 1965 - Système du monde et écriture en Afrique noire - Présence africaine 53
- 129-135.
• gr. fali 0 anthropologie; écriture
1296 LEBEUF Jean-Paul - 1967 - Dessin et écriture chez les Fali - Abbia 16 - p. 25-40.
• gr. fali 0 dessin; écriture
1297 LEBEUF Jean-Paul - 1976 - Etudes kotoko - Paris: Mouton (Cahier de l'Homme: Ethnologie,
géographie, linguistique, nouv. série 16) - 105 p.
• gr. mandage 0 anthropologie
1298 LEBEUF Jean-Paul, LACROIX Pierre-Francis - 1972 - Devinettes peules SUlVles de quelques
proverbes et exemples d'argots (Nord-Cameroun) - Paris: Mouton (Cahiers de l'Homme, nouv. série
12) - 70 p.
• fulfulde 0 devinettes; proverbes; argot
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1299 LEBEUF Jean-Paul, LEBEUF Annie - 1965 - Prières des Kotoko - Textes sacrés d'Afrique noire -
Paris: Gallimard - p. 118-120.
1300 LEBEUF Jean-Paul, MASSON DETOURBET Annie (voir LEBEUF Annie) - 1946 - Contes
moundang, contes peuls - Cahiers du sud 279 - Marseille - p. 187-190.
• fulfulde ; mundiJ 0 contes
1301 LEBEUF Jean-Paul, RODINSON Maxime - 1948 - Généalogies royales des villes kotoko
(Goulfeil, Kousséri, Makari) - Etudes camerounaises 1 (sept. 1948) - p. 31-46.
• gr. mandage 0 histoire
1302 LE BLÉIS Yves avec coll. BARRETEAU Daniel - 1987 - Les extensions verbales en mafa -
Etudes tchadiques. Classes et extensions verbales (H. Jungraithmayr, H. Toumeux éd.) - Paris:
Geuthner - p. 99-114.
• mafa 0 verbe
[Présentation des formes lexicales et des classes verbales du mafa, langue très typique au sein de
la famille tchadique, avant d'analyser les différentes extensions verbales: causatif, locatif,
partiel/total.]
1303 LE BLÉIS Yves, WANDALA Dzenguere - 1984 - Mazawul 66kw aa d3m 66kw [Le chevreau et la
chevrette] - Mokolo : Mission catholique - 11 p. (Nouvelle édition revue et corrigée.)
• mafa 0 contes
[Conte transcrit en mafa (orthographe normalisée) avec traduction en français.]
1304 LE BLÉIS Yves avec coll. WANDALA Dzenguere - 1985 - Livret élémentaire d'orthographe mafa -
Mokolo : Mission catholique - 43 p.
• mafa 0 standardisation; manuel d'alphabétisation
1305 LE BLÉIS Yves, WANDALA Dzenguere - 1986 - Ndfl tidœkulézhe aa mangavar. Le Bruant canelle
et la guêpe maçonne (conte recueilli par G. Kosack) - Mokolo : Mission catholique - 34 p.
• mafa 0 contes
[Contes transcrit en mafa (orthographe normalisée) avec traduction littérale et littéraire en
français et notes linguistiques.]
1306 LE BLÉIS Yves avec coll. WANDALA Dzenguere - 1986 - Lecture mafa. Un entretien avec
Dokwaza, forgeron - Mokolo : Mission catholique - 27 p.
• mafa 0 récits; fonte; forge
[Entretien sur la fonte et la forge, transcrit en mafa (orthographe normalisée) et traduit en
français.]
1307 LE BLÉIS Yves avec coll. WANDALA Dzenguere - 1986 - Le mafa enseigné aux étrangers -
Mokolo : Mission catholique - 59 p.
• mafa 0 manuel didactique
[Méthode progressive d'apprentissage du mafa pour des étrangers. Orthographe normalisé.]
1308 LEDERBOGEN Wilhelm - 1901 - Kameruner Miirchen [Contes camerounais] - Berlin: Deutscher
Kolonial-Verlag - 132 p.
o contes
1309 LEDERBOGEN Wilhelm - 1901-1902-1903 - Duala Marchen [Contes duala] - MSOS 4(3), 5(3),
6(3) - p. 154-228, p. 118-137, p. 69-98.
• duala 0 contes
1310 LEDERBOGEN Wilhelm - ? - Duala Fables (trad. par M. Huber) - Journal of Afr. Soc. 4(13) -
p.56-77.
• duala 0 contes
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1311 LÉGER Adrien - 1929 - Contes bamiléké - Outre-Mer 1(3) - p. 375-380.
• gr. grassfields de l'est 0 contes
1312 LÉGER Adrien - 1932 - Contribution à l'étude de la langue bamiléké - JSAfr. 2(2) - p. 209-227.
• gr. bamiléké central 0 généralités
1313 LÉGER Adrien - 1932 - Le chasseur et son chien, l'homme et la femme: Contes du pays
bamiléké au Cameroun - Togo Cameroun Ganvier 1932).
• gr. bamiléké central 0 contes
1314 LEIDERER Rose-Marie avec coll. GUARISMA Gladys - 1981 - La médecine tradùionnelle chez les
Bekpak (Bafia) d'après les enseignements et la pratique du guérisseur Biabak a Nnong - 2 vol., 360 p.
+ 312 p.
• rikpa' 0 anthropologie; médecine
1315 LEITI-I-ROSS Sylvia - 1922 - Fulani grammar - Lagos-London: Waterlow and Sons - 210 p.
• fulfulde 0 grammaire
1316 LEJEUNE (R.P.) - 1892 - Dictionnaire français-fang précédé de quelques principes grammaticaux
sur cette même langue - Paris: Faivre et Teillard - 347 p.
• bgti-fal] 0 dictionnaire; grammaire
1317 LEKUNZE Henry, ANNElT Mary - 1992 - Bà me lane ndi mundàni nia ngà nè mbi 1 : Postprimer
1 in the Mundani language - Yaoundé: Univ. (PROPELCA 58) - 92 p.
• mundani 0 manuel d'alphabétisation
[20 lessons in Mundani teaching reading and writing meant to follow the 2-primer series. English
translation at the back of the book.]
13181984 LEKUNZE Henry, Mundani Linguistic Team with coll. ANNElT Mary, PARKER Elizabeth
- 1984 - En;} nya' ne en;} fi, ekate bébé: OUi and new things in Mundani, book 2 - Yaoundé: SIL -
16 p.
• mundani 0 contes; proverbes
[Stories, descriptions, proverbs, and sorne illustrations.]
1319 LEMB Pierre - 1974 - Esquisse phonologique du mvumb:> (ngumba) - Univ. Yaoundé: FLSH,
Mém. DES - 100 p.
• kwasio 0 phonologie
1320 LEMB Pierre, GASTINES François de - 1973 - Dictionnaire basaa-français (préf. M. Hebga) -
Douala: Collège Libermann - 61-538 p.
• 5asaa 0 dictionnaire
1321 LEROY Jacqueline - 1977 - Morphologie et classes nominales en mankon (Cameroun) - Paris:
SELAF (Bibliothèque 61-62) - 1% p., carte.
• mankon 0 nom
1322 LEROY Jacqueline - 1979 - A la recherche de tons perdus: Structure tonale du nom en ngemba -
JALL 1(1) - p. 55-7!.
• bafut ; mankon ; bambili ; pinyin 0 tonologie
1323 LEROY Jacqueline - 1980 - The Ngemba group: Mankon, Bangangu, Mundum 1, Bafut, Nkwen,
Bambui, Pinyin, Awing - L'expansion bantoue. Actes du colloque international du CNRS, Viviers, 4-
16 avril 1977 (L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - vol. 1,
p. 111-141, 2 cartes.
• mundum ; bafut ; rnankon ; nkwen ; pinyin; mbwg'wi 0 comparaison
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1324 LEROY Jacqueline - 1980 - Les numéraux cardinaux en mankon - L'expansion bantoue. Actes du
colloque intemational du CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977 (L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve
éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - vol. 2, p. 527-541.
• mundum ; bafut ; mankon ; nkwen ; pinyin; mbwg'wi 0 numéraux
1325 LEROY Jacqueline - 1982 - Extensions en mankon - Le verbe bantou. Actes des journées d'étude,
Leyde, janvier 1981 et Ivry, février et juin 1981 (G. Guarisma, G. Nissim, J. Voorhoeve éd.) - Paris:
SELAF (Oralité-documents 4) - p. 125-138.
• mankon 0 verbe
1326 LEROY Jacqueline - 1983 - Système locatif mankon et classes locatives proto-bantoues - Special
issue on locative constructions, in honour of the late Prof Jan Voorhoeve (J. Leroy, J. Watters eds) -
JWAL 13(2) - p. 91-114.
• mankon 0 localisation
1327 LEROY Jacqueline - 1983 - Notes sur l'expression de la localisation en yamba - Special issue on
locative const1Uctions, in honour of the late Prof Jan Voorhoeve (J. Leroy, J. Watters eds) - JWAL
13(2) - p. 133-138.
• yamba 0 localisation
1328 LEROY Jacqueline, VOORHOEVE Jan avec coll. Groupe de travail sur le bantou des
Grassfields - 1978 - Les langues bantoues des Grassfields au Cameroun - Inventaire des études
linguistiques sur les pays d'Afrique noire d'expression française et sur Madagascar (O. Barreteau dir.) -
Paris: CILF - p. 117-121, 1 carte, bibliographie.
• gr. grassfields 0 inventaire/classification/atlas; bibliographie
1329 LEROY Jacqueline, WATIERS John R. (éd.) - 1983 - L'expression de la localisation dans quelques
langues bantoues du Cameroun, Special issue on locative const1Uctions, in honour of the late Prof Jan
Voorhoeve - JWAL 13(2) - 170 p.
• bantu ; aknse ; oasaa ; b:)Zime ; ejagham ; mankon ; mundani ; yamba 0 localisation
[Contents: 1. Locatives in Ab:lse (Bakossi), 2. L'expression de la localisation en oasaa, 3.
Expressions of location in K:l:lzime, 4. The expression of the locative semantic function in
(western) Ejagham, 5. Système locatif mankon et classes locatives proto-bantoues, 6. L'expression
de la localisation en langue mundani, 7. Notes sur l'expression de la localisation en yamba, 8.
Quelques hypothèses comparatives sur les locatifs dans les langues bantoues du Cameroun.]
1330 LEROY Jacqueline, WATTERS John R., GRÉGOIRE Claire - 1983 - Questionnaire utilisé pour les
études présentées dans ce volume - L'expression de la localisation dans quelques langues bantoues
du Cameroun, Special issue on locative const1Uctions, in honour of the late Prof Jan Vo06rhoeve
(J. Leroy, J. Watters éd.) - JWAL 13(2) - p. 167-168.
• étude générale 0 questionnaire; localisation
1331 LETHEM G.L - 1920 - Colloquial Arabie Shuwa dialect of Bornu, Nigeria and the region of lake
Chad: Grammar and vocabulary with proverbs and songs - London: The Crown Agents for the
Colonies - p. 239-487.
• arabe 0 grammaire; vocabulaire; proverbes; chansons
1332 LETOUZEY René - 1964 - Dénominations pygmées de quelques arbres et arbustes forestiers
camerounais - JATBA 11 - p. 347-383.
• pygmée 0 vocabulaire; botanique
1333 LETOUZEY René - 1966 - Recherches sur la nomenclature botanique - JATBA 13(10-11) -
p.479-543.
• pygmée 0 vocabulaire; botanique
1334 LETOUZEY René - 1967 - Notes sur les Pygmées de la région tikar au Cameroun - JATBA 14 -
p. 277-2!d0.
• pygmée 0 anthropologie
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1335 LETOUZEY René - 1970 - Les relations linguistiques des Pygmées dans le domaines des plantes -
Comptes rendus de L'Académie des sciences d'outre-mer 30(6) - p. 296-309.
• pygmée 0 vocabulaire; botanique
1336 LETOUZEY René - 1975 - Noms d'arbres des Pygmées Bagielli dans le sud-ouest du Cameroun -
JATBA 22 - p. 23-45.
• bagyEIi 0 vocabulaire; botanique
1337 LETOUZEY René - 1976 - Contribution de La botanique au probLème d'une éventueLLe Langue pygmée
- Paris: SELAF (Bibliothèque 57-58) - 152 p., carte.
• pygmée 0 vocabulaire; botanique; comparaison
1338 LIENHARD Ruth - 1974 - Anthropology notes: Who does what in a Daba family - Yaoundé:
SIL - 5 p.
• daba 0 anthropologie
[The family, the duties of each member, social life.]
1339 LIENHARD Ruth - 1977 - Tone in Daba - Yaoundé: SIL - 14 p.
• daba <) tonologie
[Phonological tone, grammatical categories affected by phonological tone changes, grammatical
tone, glossary.]
1340 LIENHARD Ruth, GIGER Martha - 1975 - Daba (parLer de PoLogozom), description phonoLogique -
Yaoundé : SIL - 61 p.
• daba 0 phonologie
[Presentation and discussion of the phonological hierarchy, tones, text, wordlist.]
1341 LIENHARD Ruth, GIGER Martha - 1977 - Hùii ta mbeLam tokon : SyLLabaire préparatoire pour La
Langue daba - Yaoundé: SIL - 49 p.
• daba 0 manuel d'alphabétisation
[Learning to recognize shapes and write letters.]
1342 LIENHARD Ruth, GIGER Martha - 1982 - Les reLations entre Les propositions en Langue daba -
Yaoundé: SIL - 41 p.
• daba 0 propositions
[Relations of addition, cause and effect, condition-consequence, comparison, reformulation,
commentary, identification, contents.]
1343 LIENHARD Ruth, GIGER Martha - 1986 - Document de référence pour la standardisation de la
langue daba - Yaoundé: SIL - 38 p.
• daba 0 standardisation
[An introduction covering linguistic and sociolinguistic differences within the language, a section
on the phonology and a section on morphology and syntax -. noun and verb phrases, doubled
roots and compound words, plus a text.]
1344 LIENHARD Ruth, GIGER Martha avec coll. KAIGAMA Oumaraou, BUREAU Sodji - 1985 -
/(;Jz3â a taLa nd;m kan pana pana : La pratique du tressage chez Les Dabas en Langue daba -
Yaoundé : SIL - 49 p.
• daba 0 anthropologie; vannerie
[Explanations of how to weave different kinds of mats and baskets, etc. for many purposes. Diglot
on facing pages.]
1345 LIENHARD Ruth, GIGER Martha - 1975 - ManueL pour Lire et écrire La Langue daba - Yaoundé:
SIL - 74 p.
• daba 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons introducing the Ietters, devinettes, histoire, proverbes, lettre, résultats (summary of each
lesson).]
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1346 LIENHARD Ruth, WIESEMANN Ursula - 1986 - La modalité du verbe daba - JALL 8(1) - p. 41-
63.
• daba 0 verbe
[Verb structure, nominalizations, modes, and use of modes in texts.]
1347 LINIGER-GOUMAZ M. - 1%8 - Pygmées et autres races de petite taille (Boschimans, Hottentots,
Negrilos, etc.) : Bibliographie générale - Genève: Les éditions du temps - 335 p.
• pygmée 0 bibliographie
[Bibliographie comptant 3282 références.]
1348 LOBE Gabriel - 1%8 - Yombwè : Ndongamen onyola itelame d'ekombo - Na bwambo ba Mulimba -
Douala: Centre d'études et d'action sociales (Secrétariat social) - 133 p.
• duala 0 manuel d'alphabétisation
1349 LOGINOVA LM. - 1969 - Tonal'naja karakteristika odnosloznogo slowa v jazyke bamileke - Tnuly
Instituta Etnografii im N.N. Mikluho-Maklaja 93 (Leningrad) - p. 199-213.
• gr. bamiléké central 0 phonologie
1350 LOH Pius, GAM Aloysius, MBEH George Ngong - 1992 - Ghesinà ye'i ita'likom. Let's leam Kom -
Yaoundé: Univ. (PROPELCA 54) - 110 p.
• kom 0 manuel d'alphabétisation
[This book contains 27 lessons in Kom and is to be used as the 3rd in the primer series. English
translation at the back of the book.]
1351 LOH Pius, NKUO Francis, SHULTZ George - 1989 - Cameroon: an experiment in literacy
teaching, How mother-tongue learning aids literacy - Bulletin 27 - Univ. of Reading, Agricultural
extension and rural development department - p. 18-21.
• kom 0 généralités
1352 LORCH G. (paru par erreur sous le nom de SCHULER Eugen) - 1908 - Die Sprache der Bakwiri
[La langue des Bakwiri] - MSOS 11 - p. 174-218.• mokpwe 0 généralités
1353 LUKAS Johannes - 1936 - Die Logone-Sprache im zemralen Sudan, mit Beitriigen aus dem Nachlass
von Gustav Nachtigal [La langue logone du Soudan central accompagnée de documents laissés par
Gustav Nachtigal] - Leipzig: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 21(6) - VIII-I48 p.
• lagwan 0 généralités; grammaire; lexique
1354 LUKAS Johannes - 1937 - Zentralsudanische Studien. Worterveneichnisse der Deutschen Zentral-
Afrika-Expedition 1910/11, nachgelassene Aufnahmen von Gustav Nachtigal und einige Sammlungen -
Hamburg: Friederichsen, De Gruyter (Hansische Universitât Abhandlungen aus dem Gebiet der
Auslandskunde 45).
• tchadique; masa; kera; wandala; parakwa; zime; munjuk; msar; malgbe; maslam 0
généralités; grammaire; vocabulaire
1355 LUKAS Johannes - 1937 - A study of the Knnuri language: Grammar and vocabulary - London:
OUP - XVII-253 p.
• kanuri 0 grammaire; lexique
1356 LUKAS Johannes - 1939 - Die Sprache der Buduma im zentralen Sudan auf Grund eigener Studien
und des Nachlasses von G. Nachtigal [La langue des Boudouma du Soudan central: Contribution
personnelle accompagnée de documents laissés par Gustav Nachtigal] - Leipzig: Abhandlungen
für die Kunde des Morgenlândes 24(2) - 147 p.
• yedina 0 généralités; vocabulaire
1357 LUKAS Johannes - 1941 - Deutsche Quel/en zur Sprache der Musgu in Knmerun [Sources
allemandes sur la langue des Muzgu au Cameroun] - Berlin: D. Reimer (Beihefte zur ZES 24) -
121 p., 1 carte.
• munjuk 0 généralités; grammaire; vocabulaire
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1358 LUKAS Johannes - 1952 - Das Nomen im Tiv [Le nominal en tiv] - Anthropos 47 - p. 147-176.
• tiv 0 nom
1359 LUKAS Johannes - 1970 - Studien zur Sprache der Gisiga (Nord-Kflmerun) [Etude de la langue
giziga (Nord-Cameroun)] - Glückstadt-Hamburg : Verlag JJ. Augustin - 155 p.
• giziga-nord 0 généralités; grammaire; lexique
1360 LUKAS Johannes, GERHARDT Ludwig - 1981 - Bemerkungen zur Sprache der Mbula (Jarawan
Bantu, Nord-Kamerun) [Remarques sur la langue des Mbula Garawan-bantu, Nord-Cameroun)] -
Verof[enlichungen der Institute für Afrikanistik 14 - Wien - p. 71-90.
• gr. jarawan 0 généralités
M
1361 McEACHERN Scott - 1991 - Les gens de Ngolele : an examination of prehistoric ethnie relations
in the Northem Mandara mountains - Actes du We colloque Méga-Tchad (CNRS-ORSTOM, Paris,
du 14 au 16 septembre 1988), vol. 3 : Du politique à l'économique. Etudes historiques dans le bassin
du lac Tchad (J. Boutrais éd.) - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 165-192.
• p~lasla 0 histoire
1362 McINTOSH Mary - 1984 - Fulfulde syntax and verbal morphology - Melbourne and Renley, in
association with Univ. of Port-Harcourt Press, KPI - IX-292 p.
• fulfulde 0 syntaxe; verbe
1363 McKONE Louise, DOGO TCHARIMI, M'BODOU M'BAMI Youssouf - 1991 - Kflni: La chèvre
[écrit en buduma] - N'Djaména : SIL - 14 p.
• yedina 0 contes
[A short story in pictures and words (in yedina) about a goat for beginning readers. French
translation at back of the book.]
1364 MAFIAMBA p.C. - 1969 - Notes on the polyglot populations of Nkambe - Abbia 21 - p. 59-90.
• gr. grassfields 0 sociolinguistique
1365 MAGDEME Gabriel - 1977 - W/T wir hiyêfJ nda mandze fJgar i tav ga dakw pam pam : La ruse et les
aventures de l'écureuil en langue zulgo - Yaoundé: SIL - 12 p.
• z~lgwa 0 contes
1366 MAHEND BETIND Pierre Libère - 1973 - Le symbolisme du nom et l'art de donner des noms aux
hommes: Etude faite chez les Banen du Cameroun - Paris: Institut d'ethnologie (Archives et
documents, Microfiche 65 521 10).
• tunEn 0 onomastique
1367 MAKEMBE Peter - 192D-1921 - Duala-Texte [Textes duala] - ZES 11 - p. 161-181.
• duala 0 littérature
1368 MALCOM L.W.G. - 192D-1921 - Short notes on the syllabic writing of the Eghap, Central
Cameroons - JAfrS 20(78) - p. 127-129.
• mungaka 0 standardisation; écriture
1369 MALCOM L.W.G. - 1924-25 - Short notes on the personal names of the Eghap, Central
Cameroons - JAfrS 24(93) - p. 34-38.
• mungaka 0 onomastique
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1370 MALHERBE W.A. - 1934 - Tiv-English dictionary wiJh grammar, notes and index - Lagos:
Government Printer.
• tiv 0 dictionnaire ; grammaire
1371 MALLART Louis - 1971 - Magie et sorcellerie chez les Evuzok - Nanterre: Univ. Paris X - 378 p.,
cartes.
• bgti-faIJ 0 anthropologie; sorcellerie
1372 MALLART Louis - 1977 - La classification evuzok des maladies - JSAfr. 47(1) - p. 9-51.
• bgti-faIJ 0 anthropologie; maladies
1373 MAMADOU Alphonse - 1981 - Tikar-Sprache : Grammatik, Marchen, Worterverzeù:hnis [La langue
tikar : grammaire, contes, vocabulaire] - SaarbTÜcken : Universitat des Saarlandes, Philosophische
Fakultat (Maîtrise-Arbeit) - 222 p.
• tikar 0 grammaire; vocabulaire; contes
1374 MANESSY Gabriel - 1981 - Structure et variation: A propos de trois études de P.F. Lacroix -
ltinérances... en pays peul et ailleurs - Paris: Mém. Soc. Afr. - vol. 1, p. 11-20.
• fulfulde 0 grammaire
1375 MANGA BIHINA - 1979 - L'éducation dans la tradition beti - Yaoundé.
• bgti-faIJ 0 anthropologie; éducation
1376 MANGA Lucien - 1955 - Syllabaire ewondo - Yaoundé: Impr. St Paul - 32 p.
• bgti-faIJ 0 manuel d'alphabétisation
1377 MANN Chris - 1976 - A comparative wordlist study of sorne Central-South Cameroon dialects -
Yaoundé: SIL - 32 p.
• bantu 0 dialectologie
[Cognate count and comparative study of several languages.]
1378 MARTIN Jean-Yves - 1981 - Essai sur l'histoire pré-coloniale de la société matakam -
Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS
(Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 1, p. 219-227.
• mafa 0 histoire
1379 MARTROU J. (Mgr.) - 1936 - La langue fan et ses dialectes - JSAfr. 6(2) - p. 205-211.
• bgti-faIJ 0 dialectologie
1380 MARTROU L. - 1923 - LexiL[ue fang-français - Paris - 139 p.
• bgti-faIJ 0 lexique
1381 MATHIEU C. - 1921 - Petit vocabulaire français-boulou - Paris: P. Geuthner - 81 p.
• bgti-faIJ 0 vocabulaire
1382 MAYSSAL Henriette - 1965 - Poèmes foulbé de la Bénoué - Abbia 9-10 - p. 47-90.
• fulfulde 0 poésie
1383 MAYSSAL Henriette - 1967 - Aspect de la poésie guider - Abbia 17-18 - p. 69-91.
• kacfa 0 poésie
1384 MAYSSAL Henriette, THEBERE Simon-Pierre et alü - 1967 - La littérature et la vie: Poésie
massa - Abbia 17-18 - p. 93-134.
• masa 0 poésie
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1385 MBA Gabriel - 1986 - Essai d'évaluation du matériel didactique en langues camerounaises: Le cas du
présyllabaire et des syllabaires en ewondo et en lamnso' - Univ. Yaoundé, FLSH, Thèse 3ème cycle -
392 p.
• b~ti-faIJ ; lamns:l' 0 évaluation de manuels d'alphabétisation
1386 MBA-NKOCHE Jules - 1979 - Phonologie et classes nominales en fang, langue bantoue de la zone A
(Gabon) - Paris III, Univ. Sorbonne Nouvelle, Thèse 3ème cycle.
• b~ti-faIJ 0 phonologie; nom
1387 MBAKONG TSENDE André, NGUEFFO Noé, SADEMBOUO Etienne, NSEME Clédor,
BITJAA KODY Zachée - 1987 - Guide pour la lecture et l'écriture en langues maternelles. Tome 1.
Classe de 4e et 3e - Univ. Yaoundé (PROPELCA 45).
• étude générale 0 manuel de scolarisation
1388 MBAKONG TSENDE André - 1982-1983 - Pidgin english camerounais: Essai de description pour
une grammaire d'opérations - Paris III, Univ. de la Sorbonne nouvelle, Thèse 3ème cycle.
• pidgin 0 grammaire
1389 MBALA Gilbert, AMUGU Casimir - 1970 - Ewondo - Douala: Collège Libermann - 56 p.
• b~ti-faIJ 0 généralités
1390 MBANGUE E.B. - 1976 - TaA.n kilem ten ngaA.n : Le syllabaire en langue dibom - Douala: Oeuvre
de l'union des chorales macédoine.
• 6asaa 0 manuel d'alphabétisation
1391 MBASSI ELESSA André, ELOKAM DlBOUSSI Paul - 1974 - Na ma t:Jp:5 duala [Je parle duala]
- Douala: Collège Libermann (Langues du Cameroun 2) - 216 p.
• duala 0 manuel didactique
1392 MBASSI-MANGA Francis - 1976 - Pidgin English is not a tone language - Ann. FLSH 7 - Univ.
Yaoundé - p. 5-16.
• pidgin 0 tonologie
1393 MBEH George Ngong, CHIA Emmanuel M. avec coll. SHELL Olive - 1984 - Ghesna yei Ita'Jkom
1: Let's read and wrùe Kom, book 1. A first primer in the Kom language - Yaoundé: SIL - 59 p.
(Nouvelle édition révisée par G. Shultz, 1992.)
• kom 0 manuel d'alphabétisation
[First 30 lessons teaching people to read and write. Lessons in Kom, English translation at back of
the book.]
1394 MBEN MBEN Joseph - 1979 - Bao:J'J Da w:5k ! Textes basaa pour l'enseignement - Douala: Collège
Libermann (Langues et littératures nationales 7) - 232 p.
• 6asaa 0 manuel de scolarisation; littérature
1395 MBOM Bertrade B. - 1990 - Tense and aspect in Basaa - Univ. of Essex, Ph.D. Dissertation -
362 p.
• 6asaa 0 verbe
1396 MBONJI - 1983 - Les jeux et leur fonction sociale en Afrique noire: Le cas des jeux duala - Univ.
Yaoundé, FLSH, Thèse 3ème cycle - 450 p.
• duala 0 anthropologie; jeux
1397 MBOT Jean-Emile - 1975 - Ebughi-bifia. Démonter les expressions: énonciation et situations sociales
chez les Fang du Gabon - Paris: Institut d'ethnologie, Musée de l'homme - 150 p., 1 carte.
• b~ti-faIJ 0 sociolinguistique; expressions idiomatiques
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1398 MBOUI Joseph - 1965 - Contribution à l'étude phonologique du parler basa typique - Bulletin de
L'Association française de recherches et d'études camerounaises 1 - p. 37-55.
• 5asaa 0 phonologie
1399 MBOUI Joseph - 1967 - Textes et documents basa (Sud-Cameroun) : Mbog Liaa, Le pays de La grotte
ou Le savoir sociaL du peupLe basa - Bordeaux: FLSH, Thèse 3ème cycle - 2 vol., XXXII-553 p.,
carte hol.
• 5asaa 0 littérature
1400 MBOUI Joseph, NGUIJOL Pierre (voir NGUOL NGUOL Pierre) - 1966 - Ngog Bilon : Poème
recueilli de Otto Nkoma - Bulletin de L'Association française de recherches et d'études camerounaises
2 - p. 51-101. (Nouvelle édition, 1967, Abbia 17-18, p. 135-180.)
• 5asaa 0 poésie
1401 MBUAGBAW Tanyi Eyong - 1992 - EvaLuation of the manuaL "Sin li sit.J ktnyii1J" (Let's write
Kenyang) - Yaoundé: Cameroon Bible Translation Association - 18 p.
• kenyang 0 évaluation de manuels alphabétisation
[An evaluation of the use of the reading and writing Manual during a teacher training course held
July 1991.]
1402 MBUAGBAW Tanyi Eyong, ASHU-ENEKE Andrew - 1992 - Babhé kakii. Safety mLes for using
pesticides, in the Kenyang Language - Yaoundé: Ministry of Agriculture in coll. with SIL - 24 p.
• kenyang 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety rules for using pesticides (shellbook). Text by FAO/GIFAP.]
1403 MBUAGBAW Tanyi Eyong, PUNCHES Dennis - 1991 - Si li si1J ktnyii1J : Let's write Kenyang. A
manuaL for Leaming to read and write in the Kenyang Language - Mamfe: Society for Kenyang
littérature - 80 p.
• kenyang 0 manuel d'alphabétisation
[18 lessons for those who already know how to read and write English. Alphabet chart at the back
of the book.]
1404 MBUAGBAW Tanyi Eyong, PUNCHES Dennis - 1991 - Si li sit.J ktnyii1J:A teacher's handbook to
the reading and writing manuaL - Mamfe : Society for Kenyang littérature - 25 p.
• kenyang 0 manuel d'alphabétisation
[18 lessons for the teacher.]
1405 MBUTE NCHIO Emmanuel, SCHAUB Willi, SCHAUB Vreni - 1978 - Babungo-EngLish wordList -
Yaoundé: SIL - 48 p.
• val]o 0 vocabulaire
1406 MEGUEDO Berthe - 1991 - Esquisse phonoLogique du mvae - Univ. Youndé, FLSH, Mém.
Maîtrise - 111 p.
• bati-fal] 0 phonologie
1407 MEINHOF carl - 1888-1889 - Das Zeitwort in der Duallasprache, nach schriftlichen und
mündlichen Mitteilungen grammatisch dargestellt [Le verbe en langue duala, description
grammaticale sur la base de documents écrits et oraux] - Zeitschrift Jür afrikilnische Sprachen 2 -
Berlin - p. 1-34.
• duala 0 verbe
1408 MEINHOF Carl - 1888-1889 - Benga und Dualla : Eine Untersuchung der Verwandtschaft beider
Sprachen [Benga et Duala: une enquête sur la parenté de deux langues] - Zeitschrift für
afrikanische Sprachen 2 - Berlin - p. 190-208.
• benga ; duala 0 comparaison
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1409 MEINHOF Carl - 1889-1890 - Das Verbum in der Isubu-Sprache : Versuch einer grammatischen
Darstellung [Le verbe dans la langue isubu : Essai de présentation grammaticale] - Zeitschrift für
afri/alnische Sprachen 3 - Berlin - p. 209-234.
• isu 0 verbe
1410 MEINHOF Carl - 1889-1890 - Ein Marchen aus Kamerun [Un conte camerounais] - Zeitschrift für
afrikanische Sprachen 3 - Berlin - p. 241-246 0 conte
1411 MEINHOF Carl - 1895 - Bemerkung zu Zintgrafrs Bali-Studie [Remarque concernant l'étude de
Zintgraff sur le bali] - ZAOS 1(2) - p. 322-323.
• mungaka 0 généralités
1412 MEINHOF Carl - 1895 - Bemerkung zur vorstehenden Bali-Studie, Hinterland von Kamerun
[Remarque préliminaire à l'article sur le bali] - ZAOS 1(4) - p. 318-322.
• mungaka 0 généralités
1413 MEINHOF Carl - 1911 - Das Fui in seiner Bedeutung für die Sprachen der Hamiten, Semiten und
Bantu [Signification du fulfulde pour les langues hamitiques, sémitiques et bantoues] - ZDMG 65 -
p. 177-220.
• fulfulde ; chamito-sémitique; bantu 0 comparaison
1414 MEINHOF Carl - 1912 - Die Sprache der Duala in Kamerun [La langue duala au Cameroun] -
Berlin: D. Reimer (Deutsche Kolonialsprachen 4) - 119 p.
• duala 0 généralités
1415 MEINHOF Carl, KLINGENHEBEN August - 1929 - Mandara - Berlin: Lautabteilung der Preuss
Staatsbibliothek - 10 p.
• wandala 0 généralités
1416 MELZIAN Hans J. - 1928 - Duala-Texte mit Tonbezeichnung [Textes duala avec indication du
ton] - MSOS 21(3) - p. 87-104.
• duala 0 littérature
1417 MELZIAN Hans J. - 1929 - Zehn Sprichwôrter und ein Marchen aus dem Duala [Dix proverbes
et un conte duala] - Africa 2(1) - p. 71-73.
• duala 0 proverbes ; contes
1418 MELZIAN Hans J. - 1929 - Die Frage der Mitteltône im Duala [Le problème des tons moyens en
duala] - MSOS 33(3) - p. 159-212.
• duala 0 tonologie
1419 MÉNÉTREY Catherine· 1987 - Wa6;miJ aSiJ/Q wa6iJniJ [Livre de devinettes en guaeJ - Boukoula:
Comité de la langue guée - 28 p.
• guée 0 devinettes
[27 riddles, one per page with the answer at the bottom.]
1420 MÉNÉTREY Catherine, PERRIN Mona - 1992 - L'usage des temps et aspects dans le discours
narratif gude - Yaoundé: SIL - 19 p.
• guée 0 temps; énonciation
[An initial treatment of tense/aspect according to a narrative discourse.]
1421 MÉNÉTREY Catherine, WOUYARDIA Timothée - 1992 - Enhya tii da aSiJr.Jgwar.Ja. Contes en
langue guae - Yaoundé: SIL - 35 p.
• guée 0 contes
[20 stories. French translation on separate sheets loosely attached.]
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1422 MERRICK Joseph - 1854 - GrammaticaL eLements of the Isubu Language (A. Saker ed.) - Mission
baptiste.
• isu <> grammaire
1423 MERRICK Joseph - 1854 - A dictionary of the Isubu tongue (A. Saker ed.) - Mission baptiste.
• isu <> dictionnaire
1424 MESSENGER J.c. - 1960 - Anang proverb-riddles - The JournaL of American FoLklore 73 - p. 225-
235.
• denya <> proverbes; devinettes
1425 MESSI Godefroy, ENGOLA Simon, SHELL Olive, NOMO Jean-Rémy avec coll. GFELLER
Elisabeth - 1981 - BH ayage LaI) 1 : Syllabaire en Langue ewondo - Yaoundé: SIL - 68 p. (Nouvelle
édition révisée en 1985, PROPELCA n027, Yaoundé: Univ. Yaoundé en coll. avec SIL et
CREAJISH, 62 p.)
• b;)ti-falJ <> manuel d'alphabétisation
[23 lessons in Ewondo with French translation at the end (1981).25 lessons (1985).]
1426 METUGE G.E.R. - 1976 - Echflà êk:Klsé : Binh in Bakossi - Yaoundé: SIL - 20 p.
• akx)se <> anthropologie; récits; chansons; naissance
[Contents include : birth song, twin, naming ceremony, clan ceremony, songs, symbols.]
1427 MEYER Emmi - 1939-1940 - Mambila-Studie [Etudes mambila] - ZES 30(1-2-3) - p. 1-52, p. 117-
148, p. 210-232.
• mambila <> généralités
1428 MEYER Emmi - 1941-1942 - Marchen in der Balisprache aus dem Grasland von Kamerun
[Contes bali des Grassfields du Cameroun] - ZES 32(2-3) - p. 135-160, p. 224-236.
• mungaka <> contes
1429 MEYER Emmi - 1950 - Bemerkungen zum Fôk im Hochland von Mittel-Kamerun [Remarques
sur le fôk des plateaux du Cameroun central] - ZES 35(3-4) - p. 264-280.
• b;)ti-falJ <> généralités
1430 MEYER-BAHLBURG Hilke - 1972 - Studien zur MorphoLogie und Syntax des Musgu [Etudes sur la
morphologie et la syntaxe du muzgu] - Hamburg: Helmut Buske Verlag (Hamburger
Philologische Studien 24) - 239 p.
• munjuk <> grammaire
1431 MEYER-BAHLBURG Hilke - 1972-1973 - Texte im Musgu von Girvidik (Nord Kamerun) [Textes
en muzgu de Girvidik (Nord-Cameroun)] - AuÜ 56(1-2) - p. 61-71.
• munjuk <> littérature
1432 MFÛMÛ G.E - 1980 - Soirées au village: Contes du Cameroun - Paris: Karthala - 136 p.
• b;)ti-falJ <> contes
1433 MFÛNYAM Joseph Ngwa - 1982 - Tone in orthography: The case of Bafut and reLated Languages -
Univ. Yaoundé: FLSH, Thèse 3ème cycle - 483 p.
• baCut <> tonologie ; standardisation
[Tone in the orthograhy of Baful.]
1434 MFÛNYAM Joseph Ngwa - 1984 - Repetition and irritation emphasis in Bafut - Paper presented
at the 16th WALS Congress, March 1985, Yaoundé - 12 p.
• baCut <> emphase
[To examine the roIe of the demonstrative pronouns within the reference system for emphasis and
to show irritation.]
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1435 MFONYAM Joseph Ngwa - 1986 - Tone in the orthography of two Grassfields Bantu languages -
Paper presented at the 17th WALS Congress in Ibadan, March 1986 - 21 p.
• bafut 0 tonologie ; standardisation
[An examination of how to represent tone in the orthography.]
1436 MFONYAM Joseph Ngwa - 1986 - Nyàgê titwc'nJd nighàà ni &j'ii, à~wà'ànà yi mbll. Leaming to read
the Bafut language, primer 1 - Yaoundé: SIL - 146 p.
• bafut 0 manuel d'alphabétisation
[54 lessons in Bafut teaching literacy skills to illiterates. English translation at the back of the
book.]
1437 MFONYAM Joseph Ngwa - 1987 - Syllabic nasals and desyllabification in Bafut - Language in
global prespective - Dallas: SIL - p. 465-470.
• bafut 0 phonologie
[The distribution of nasals in the language and when they are syllabic peaks and when they are in
the syllable periphery.]
1438 MFONYAM Joseph Ngwa - 1987 - Lexical and grammatical tones in literacy - Yaoundé: SIL -
14 p.
• limbum ; bafut 0 tonologie ; standardisation
[It discusses the importance of tonemes in an orthography, grammatical tone, lexical tone, and the
need for writing one of both of the these types and how to determine this need.]
1439 MFONYAM Joseph Ngwa with coll. SHELL Olive - 1987 - Nyàgâ ntwo~d nighàà ni bij'ii : Leaming
to read the Bafut language, primer 1 - Yaoundé: Univ. in coll. with SIL and CREA (PROPELCA
45) - 78 p. (Nouvelle édition révisée, 1990, 77 p.)
• bafut 0 manuel d'alphabétisation
[28 lessons in Bafut teaching reading skills to the illiterate. Translation into English at the back.]
1440 MFONYAM Joseph Ngwa - 1990 - Levels of tone representation - Paper presented at the 19th
WALS Congress, April 2-6, 1990, Legon, Ghana - 15 p.
• bafut 0 tonologie
[The different realizations of tone.]
1441 MFONYAM Joseph Ngwa - 1990 - Tone in orthography : the case of Bafut and related languages -
Univ. Yaoundé, Thèse de doctorat d'Etat - 686 p.
• bafut 0 tonologie ; standardisation
[A description of tone in Bafut and a comparison with certain other Ngemba languages (Bambili,
Mankon, Bambui, Nkwen) and with Limbum.]
1442 MFONYAM Joseph Ngwa - 1990 - Tone analysis and tone orthography - JWAL 20(2) - p. 19-30.
• étude générale 0 tonologie ; standardisation
1443 MFONYAM Joseph Ngwa - 1990 - Nyàgâ ntwo~d nighàà ni bij'ii: Leaming to read the Bafut
language, primer 2 - Yaoundé: Univ. (PROPELCA 51) - 92 p.
• bafut 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 29-60 in Bafut teaching reading skills to the illiterate. Translation into English at the
back of the book.]
1444 MFONYAM Joseph Ngwa, NGAH Samson - 1986 - Bè limbum yÊEni : Reading and writing tone in
Limbum, system 2 - Yaoundé: SIL - 56 p.
• limbum 0 manuel d'alphabétisation
[17 lessons teaching tone, starting with unfamiliar letters in the language, then dealing with high
and low and mid tones, followed by sections about tone on noun classes, pronouns, prepositions,
adverbs, demonstratives, adjectives, verbs and their different tenses, negation and questions, and
conjunctions.]
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1445 MFONYAM Joseph Ngwa, NGAH Samson - 1986 - Be limbum yÊEni : Reading and writing IOne in
Limbum, system 3 - Yaoundé : SIL - 56 p.
• Iimbum 0 manuel d'alphabétisation
[17 lessons teaching tone, starting with unfamiliar letters in the language, then dealing with high
and low and Mid tones, followed by sections about tone on noun classes, pronouns, prepositions,
adverbs, demonstratives, adjectives, verbs and their different tenses, negation and questions, and
conjunctions.]
1446 MFONYAM Joseph Ngwa, NGAH Samson - 1986 - Bè limbum yÊEni : Reading and writing tone in
Limbum, system 4 - Yaoundé : SIL - 56 p.
• limbum 0 manuel d'alphabétisation
[17 lessons teaching tone, starting with unfamiliar letters in the language, then dealing with high
and low and Mid tones, followed by sections about tone on noun classes and noun combinations,
pronouns, prepositions, adverbs, demonstratives, adjectives, verbs and their different tenses,
negation and questions, and conjunctions.]
1447 MFONYAM Joseph Ngwa, NGAH Samson - 1986 - Bè limbum yÊEni: Reading and writing tone in
Limbum, system 5 - Yaoundé: SIL - 56 p.
• limbum 0 manuel d'alphabétisation
[17 lessons teaching tone, starting with unfamiliar letters in the language, then dealing with high
and low and Mid tones, followed by sections about tone on noun classes, noun combinations,
pronouns, prepositions, adverbs, demonstratives, adjectives, verbs and their different tenses,
negation and questions, and conjunctions.]
1448 MFONYAM Joseph Ngwa, NGAH Samson - 1986 - Bè' limbum yÊEni: Reading and writing tone in
Limbum, systems 2-5 - Yaoundé: SIL - 56 p. each. manuel d'alphabétisation.
• limbum 0 manuel d'alphabétisation
[17 lessons teaching tone, starting with unfamiliar letters in the language, then dealing with high
and low and Mid tones, followed by sections about tone on noun classes, noun combinations,
pronouns, prepositions, adverbs, demonstratives, adjectives, verbs and their different tenses,
negation and questions, and conjunctions.]
1449 MGBATOU Jean, STANLEY Carol - 1985 - Mbœn : La gale en langue tikar - Yaoundé: SIL -
14 p.
• tikar 0 manuel de vulgarisation; santé
[Health education with regard to scabies : how one gets it, how one treats and gets rid of it, and
how one keeps it away, in Tikar. French at the back of the book.]
1450 MGBATOU Jean, STANLEY Carol - 1985 - LE' ye mWEn : La grossesse en langue tikar - Yaoundé:
SIL - 10 p.
• tikar 0 manuel de vulgarisation; santé
[Health education with regard to pregnancy in Tikar : the body of a man, the body of a woman,
what happens when a woman gets pregnant, what happens when a woman menstruates, what is a
miscarriage, what happens when an ectopic pregnancy starts, causes of sterility. French at the
back of the book.]
1451 MGBATOU Jean, STANLEY Carol - 1988 - Mi 1Jkœ lE' : Proverbes et maximes en langue tikar -
Yaoundé : SIL - 25 p.
• tikar 0 proverbes
[A collection of 224 proverbs in Tikar with French translation at the back of the book .]
1452 MIRT Heide - 1%9 - Einige Bemerkungen zum Vokalsystem des Mandara [Remarques sur le
système vocalique du mandara] - ZDMG Supplementa 1 - t.3, p. 1096-1103.
• wandala 0 phonologie
1453 MIRT Heide - 1%9-1970 - Zur Morphologie des Verbalkomplexes im Mandara [Morphologie du
complexe verbal en mandara] - AuÜ 54(1-2) - p. 1-76.
• wandala 0 verbe
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1454 Misionerios Hijos deI Immaculado Coraz6n de Maria - 1926 - ManuaL espaiioL-pamue y pamue-
espaiioL - Madrid: Ed. deI Cor. de Maria - VIII-I-483 p.
• b~ti-falJ 0 manuel didactique
1455 MISSIM NDOUA Pascal - 1977 - Mikanda mi wo cudti: Contes rédigés en Langue maka -
Yaoundé: SIL - 12 p.
• m~kaa 0 contes
[4 or 5 stories.]
1456 Mission catholique de Mayo Ouldémé - s.d. - Syllabaire en Langue ouLdeme - 16 p.
• wuzlam 0 manuel d'alphabétisation
1457 Mission catholique de Muturua (?) - s.d. - 1 ra tfubun Lsuf dereweL ti mi giziga [Je vais apprendre à
lire en giziga] - s.l. - 40 p.
• giziga-sud 0 manuel d'alphabétisation
1458 Mission protestante de Kaélé - 1963 - Sey a janga : Syllabaire de Lecture en Langue peuLe - Kaélé.
• fulfulde 0 manuel d'alphabétisation
1459 Mission protestante de Poli - 1963 - Sey a besdu ja1Jgugo : Livre de Lecture en Langue peuLe - Poli.
• fulfulde 0 manuel d'alphabétisation
1460 MOBY-EfIA Paul - 1976 - Les pays du Bas-Mungo, Bas-Wouri - Paris, Thèse 3ème cycle - 271 p.
• gr. côtier 0 anthropologie
1461 MOHAMADOU Aliou - 1985 - La morphoLogie du constituant nominaL en fuLfuLde, parler de
L'Adamawa - Paris: INALCO - 343 p.
• fulfulde 0 nom
1462 MOHAMADOU r. (voir MOUHAMADOU), GIGER Martha, LIENHARD Ruth - 1977 -
Comment faut-iL apprendre? - Yaoundé: SIL - 12 p.
• daba 0 manuel d'alphabétisation
1463 MOHAMADOU .P. (voir MOUHAMADOU), GIGER Martha, LIENHARD Ruth - 1977 -
Syllabaire préparatoire - Yaoundé: SIL - 49 p.
• daba 0 manuel d'alphabétisation
1464 MOHAMMADOU Eldridge - 1963 - Introduction à la littérature peule du Nord-Cameroun -
Abbia 3 - p. 66-76.
• fulfulde 0 littérature
1465 MOHAMMADOU Eldridge - 1963 - Pour servir à l'histoire du Cameroun: La chronique de
Bouba Njidda Rey - Abbia 4 - p. 17-55..
• fulfulde 0 histoire
1466 MOHAMMADOU Eldridge - 1964 - L'histoire des lamidats foulbé de Tchamba et Tibati - Abbia
6 - p. 15-158, cartes.
• fulfulde 0 histoire
1467 MOHAMMADOU Eldridge - 1965 - Contes foulbé de la Bénoué - Abbia 9-10 - p. 11-46.
• fulfulde 0 contes
1468 MOHAMMADOU Eldridge - 1965 - L 'histoire de Tibati, chefferie fouLbé du Cameroun - Yaoundé:
Abbia avec coll. Clé - 72 p., 1 carte.
• fulfulde 0 histoire
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1469 MOHAMMADOU Eldridge - 1%7 - Pour une histoire du cameroun central: Les traditions
historiques des Vouté ou "Babouté" - Abbia 16 - p. 59-128, carte.
• vttte 0 histoire
1470 MOHAMMADOU Eldridge - 1969 - Yeerwa: Poème des Peuls Yillaga de l'Adamawa -
Camelang 1 - p. 73-111.
• fulfulde 0 poésie
1471 MOHAMMADOU Eldridge - 1970 - Maroua et Pétté: L'histoire des Peuls Feroobe du Dinmaré
(Traditions transmises par Modibbo Bakari Yana et alü) - Yaoundé: Centre fédéral linguitique et
culturel, Niamey: CRDTO (Les traditions historiques des Peuls de l'Adamawa 1) - 482 p., cartes
(Nouvelle édition: L 'histoire des Peuls Férôbé du Diamaré: Maroua et Pétté, Tokyo: ILCAA,
African languages and ethnography 3, 1976, 415 p., cartes.)
• fulfulde 0 histoire
1472 MOHAMMADOU Eldridge - 1971 - Lisez et écrivez le fulfude - Yaoundé: Direction des affaires
culturelles - 123 p.
• fulfulde 0 manuel d'alphabétisation
1473 MOHAMMADOU Eldridge - 1975 - Le royaume du Wandala ou Mandara au XIXe siècle -
Bamenda : ONAREST - 302 p., cartes.
• wandala 0 histoire
1474 MOHAMMADOU Eldridge - 1978 - Les royaumes foulné du Plateau de l'Adamaoua au XIXe
siècle: Tibati, Tignère, Banyo, Ngaoundéré - Tokyo: ILCAA (African languages and ethnography
8) - 440 p.
• fulfulde 0 histoire
1475 MOHAMMADOU Eldridge - 1978 - Catalogue des archives coloniales allemandes du Cameroun:
1. Le Service des archives nationales de Yaoundé. Katalog des deutschen Kolonialarchivs in KnmeTUn :
1. Des Nationalarchiv in Jaunde - Tokyo: ILCAA (African languages and ethnography 12) - 282 p.
• allemand 0 bibliographie; histoire
1476 MOHAMMADOU Eldridge - 1978 ? - Le peuplement de la Haute-Bénoué: 1. les habitants de la
zone centrale - Yaoundé-Paris: ONAREST-CNRS - 84 p., 2 cartes 0 histoire
1477 MOHAMMADOU Eldridge - 1980 -. Traditions histo1ÙJ.ues des Foulbé de l'Adamaoua: 1. R11y ou
Rey Bouba (traditions transmises par Alhadji HAMADJODO ABDOULAYE), 2. Les Yillaga de la
Bénoué - Paris : CNRS - 348 p.
• fulfulde 0 histoire
1478 MOHAMMADOU Eldridge - 1981 - L'implantation des Peuls dans l'Adamawa: Approche
chronologique - Contribution de la recherche ethnologUzue à l'histoire des civilisations du Cameroun -
Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 1, p. 229-247, cartes.
• fulfulde 0 histoire
1479 MOHAMMADOU Eldridge, ABBO H. - 1971 - Un nouveau manuscrit arabe sur l'histoire du
Mandara - Revue camerounaise d'histoire 1 - Yaoundé - p. 130-173.
• arabe; wandala 0 histoire
1480 MOHAMMADOU Eldridge, MAYSSAL Henriette - 1%5 - Contes et poèmes foulbé de la Bénoué
(Nord-Cameroun) - Yaoundé: Clé (Abbia) - 84 p.
• fulfulde 0 contes; poésie
1481 MOMO G. - 1954 - Premier vocabulaire franco-bamileke (dschang) - Bordeaux: Impr. Delmas.
• YEmba 0 vocabulaire
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1482 MONIKANG Evelyne Neh - 1989 - The phonology of Mokpwe - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém.
Maîtrise.
• mokpwe 0 phonologie
1483 MONIKANG Evelyne Neh - 1991 - Programme evaluation : A case study of the EAP programme in
the Faculty of Science, Univ. of Yaoundé - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise - 94 p.
• étude générale 0 évaluation d'expériences de scolarisation
1484 MONINO Yves - 1971 - Esquisse d'une dialectologie gbaya - Etudes bantoues - Paris: SELAF
(Bibliothèque 25) - p. 119-128, 2 cartes.
• gbaya 0 dialectologie
1485 MONINO Yves - 1972 - Comparaison de quatre parlers gbaya-manza - Paris: SELAF
(Bibliothèque 32) - p. 77-84.
• gbaya 0 comparaison; dialectologie
1486 MONINO Yves - 1977 - Conception du monde et langue d'initiation la'bi des Gbaya-kara -
Language et cultures africaines: Essais d'ethnolinguistique. Paris: Maspéro - p. 115-147.
• gbaya 0 anthropologie; langue d'initiation
1487 MONINO Yves - 1980 - Dialectologie et parenté génétique des langues: Applications
méthodologiques à un groupe homogène de langues - Dialectologie et comparatisme en Afrùlue
noire. Actes des journées d'études, Ivry, CNRS-LACITO, 2-5 juillet 1980 (G. Guarisma, S. Platiel éd.)
- Paris: SELAF (Oralité-documents 2) - p. 61-77.
• gr. gbaya-manza-ngbaka 0 dialectologie; comparaison génétique
1488 MONINO Yves - 1980 - Tonologie comparée des langues gbaya-manza-ngbaka - Problèmes de
comparatisme et de dialectologie dans les langues africaines (L. Bouquiaux, G. Guarisma, G.
Manessy éd.) . Paris: SELAF (Bibliothèque 79) - p. 15-18.
• gr. gbaya-manza-ngbaka 0 comparaison génétique; tono!ogie
1489 MONINO Yves - 1987 - La détermination nominale en gbaya-manza : choix à la carte ou menu
imposé ? • La maison du chef et la tête du cabri: Des degrés de la détennination nominale dans les
langues d'Afri'lue centrale (P. Boyeldieu éd.) - Paris: Geuthner-LACrrO - p. 35-44.
• gr. gbaya-manza 0 comparaison génétique; syntagme nominal
1490 MONINO Yves - 1990 - Les initiations masculines à l'est de l'Adamawa: Aires d'extension et
problèmes de diffusion - Le milieu et les hommes: Recherches comparatives et histo1Ùjues dans le
bassin du lac Tchad (D. Barreteau, H. Tourneux éd.) - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires)
- p. 221-230, 2 cartes.
• gbaya ; adamawa ; sara; masa 0 comparaison; anthropologie; initiation
1491 MONINO Yves (éd.) - 1991 - Actes du We colloque Méga-Tchad (CNRS-ORSTOM, Paris, du 14 au
16 septembre 1988), vol. 1 : Forge et forgerons - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - 385 p.
• langues du bassin du lac Tchad 0 anthropologie; comparaison; histoire; vocabulaire; forge
1492 MONINO Yves, ROULQN Paulette - 1972 - Phonologie du gbaya kara 'bodoe de Ndongue
Bongowen (Région de Bouar, République centrafricaine) - Paris: SELAF (Bibliothèque 31) - 118 p.
• gbaya 0 phonologie
1493 MONOD Théodore - 1929 - Quelques légendes des pêcheurs du Cameroun: les hommes d'eau -
Togo-Cameroun Ganv. 1929) - p. 15-180 mythes.
[gr. côtier]
1494 MORFAW Fidelis - 1976 - Reconsidering Nweh phonology - Cameroun studies in English and
French - Univ. Yaoundé: Dept of English - vol. 1, p. 8-20.
• 1Jwe 0 phonologie
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1495 MOUCHET Jean - 1938 - Vocabulaires comparatifs de quinze parlers du Nord-Cameroun - JSAfr.
8(2) - p. 123-144. (Nouvelle édition, BSEC 29-30,1950, p. 5-74.)
• adamawa; tchadique; kada; munjuk; wandala; par;)kwa; njanyi; gbwata; daba; lagwan;
masa <> comparaison; vocabulaire
1496 MOUCHET Jean - 1947 - Prospections ethnologiques sommaires de quelques massifs du
Mandara: 1. Massif mboku, 2. Massif hurza, 3. Massif mora - BSEC 17-18 - p. 99-139.
• mbuko ; p;)lasla ; wandala <> anthropologie; généralités
1497 MOUCHET Jean - 1948 - Prospections ethnologiques sommaires de quelques massifs du
Mandara : 4. Massif udham - BSEC 19-20 - p. 93-104.
• wuzlam <> anthropologie; généralités
1498 MOUCHET Jean - 1948 - Prospections ethnologiques sommaires de quelques massifs du
Mandara : 5. Massif mada - BSEC 21-22 - p. 105-119.
• mada <> anthropologie; généralités
1499 MOUCHET Jean - 1953 - Vocabulaires comparatifs de sept parlers du Nord-Cameroun - BSEC
4(41-42) - p. 136-206.
• p;)lasla ; mbuko ; wuzlam ; mada ; z;)lgwa ; mofu-nord ; mafa <> comparaison; vocabulaire
1500 MOUCHET Jean - 1956 - Prospections ethnologiques sommaires de quelques massifs du
Mandara : Massif de Gemjek - Etudes camerounaises 55 - p. 105-119.
• z;)lgwa <> anthropologie ; généralités
1501 MOUCHET Jean - 1966 - Le parler daba : Esquisse grammmaticaie précédée d'une note sur l'ethnie
daba, suivies de lexiques daba-français et français-daba - Recherches et études camerounaises 10 -
226 p.
• daba <> lexique; grammaire; antllropologie
1502 MOUCHET Jean, ERICKSON E. - 1951 - Esquisse grammaticale du masana - BSEC 4(33-34) -
p.67-76.
• masa <> grammaire
1503 MOUELLE MOUKOURY - s.d. - 'Ewambo ÔWtl dufllfl - Douala: Collège Libermann (Langues du
Cameroun 1).
• duala <> manuel de scolarisation
1504 MOUELLE-WONJE Christiane (épouse MBONDJI MBONDJI) - 1980 - Etude de la parenté entre
les Abo et les Barombi : Approche linguistique - Yaoundé: Ecole normale supérieure, Mém. Dilôme
de professeur d'enseignement général - 152 p.
• lombe <> comparaison
1505 MOUH Marc, PERRIN Mona - 1991 - L3rè b3 ôà : Contes en langue mambila - Yaoundé: SIL -
28 p.
• mambila <> contes
[7 stories in Mambila with French translation at the back of the book: 1. La poule et le chacal,
2. Deux petits oiseaux, 3. La mouche et l'abeille, 4. Le lion et l'hyène, 5. La mort et l'hyène, 6. Le
cafard et le lièvre, 7. La chèvre, l'hyène et le lion.]
1506 MOUH Marc, PERRIN Mona - 1991 - Tema b3:J fi: Tema et le lièvre. Syllabaire 1 en langue
mambila - Yaoundé : SIL - 90 p.
• mambila <> manuel d'alphabétisation
[The first of 2 primers, contains 41 lessons, including revision lessons. Lessons in Mambila, French
translations at the back of the book.]
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1507 MOUH Marc, PERRIN Mona - 1991 - Mvù Huaân. Livret au sujet de la santé: Le bon chemin de
la santé [traduit en mambila] - Bankim : Centre de littérature en langue mambila - 8 p.
• mambila 0 manuel de vulgarisation; santé
[Booklet is a translation of a booklet put out by the Ministry of Health, including 5 short lessons,
mostly explained by pictures.]
1508 MOUH Marc, PERRIN Mona - 1992 - Tema b3~ dim : Tema et son cadet. Syllabaire 2 en langue
mambila - Yaoundé: SIL - 104 p.
• mambila 0 manuel d'alphabétisation
[This is the 2nd in the primer series and contains 42 lessons in Mambila. French translation at the
back of the book.]
1509 MOUHAMADOU Prince - 1977 - Ken soson égé ken ma vigi a wan ta li6lay kini : Animaux de
notre pays en langue daba - Yaoundé: SIL - 35 p. (Nouvelle édition révisée, 1991, 31 p.)
• daba 0 récits ; animaux
[Several stories about different animaIs, diglot on facing pages.]
1510 MOUHAMADOU Prince, ZOURMBA Todu, OUSMANOU Karmboulde - 1975 - Dèftèrè
matamena : Contes daba en langue daba - Yaoundé: SIL - 33 p.
• daba 0 contes; manuel d'alphabétisation
[8 stories, French occurs following each Daba story : 1. Panther and the daughter of the goat, 2. Child
that found a bird, 3. Woman that had a field of groundnuts, 4. Big head, small leg, large stomach, 5.
Daughter of antilope, 6. Squirrel and the hyena, 7. Hunter and the crocodile, 8. Squirrel and the.
Fulfulde herds]
1511 MOUME ETIA Abel - 1948 - Le foulbé du Nord-Cameroun - Bergerac: Impr. H. Trillaud - 32 p.
• fulfulde 0 généralités
1512 MOUME ETIA Abel - 1949 - Kalat'a misôngi, nya bwambo bwa Douala (ni tilabé na Abel Moumé
Elia) - Bergerac: Impr. H. Trillaud - 51 p.
• duala 0 manuel de calcul
1513 MOUME ErrA Abel - 1949-1952 - Ebayed'a mundi mwa wase, naténa 0 1937, dongo la boso -
cahors: Impr. A. Coueslant - 2 fasc., 1949 : 16 p., 1952 : 68 p.
• duala 0 manuel de scolarisation; géographie
1514 MOUME ErrA Isaac - 1928 - Conversation grammar English and Duala - Paris: Impr. des
Orphelins d'Auteuil - 63 p.
• anglais; duala 0 manuel didactique
1515 MOUME ErrA Isaac - 1928 - Dictionnaire du langage franco-douala contenant tous les mots usuels
- Clermont-Ferrand: Impr. générale G. de Bussac - 198 p.
• duala 0 dictionnaire
1516 MOUME ETIA Isaac - 1929 - La langue de Douala (Cameroun) par vous-même: Grammaire,
exercices, conversations - Clermont-Ferrand: Impr. générale G. de Bussac - 109 p.
• duala 0 manuel didactique
1517 MOUME EnA Isaac - 1929 ? - Grammaire abrégée de la langue douala (Cameroun) - Clamart:
Impr. "Je Sers" - 54 p.
• duala 0 manuel didactique; grammaire
1518 MOUME ETIA Isaac - 1930 - Les fables de Douala (Cameroun) en deux langues: français-douala -
Bergerac: Impr. générale du Sud-Ouest, J. Castanet - 98 p.
• duala 0 contes
1519 MOUS Maarten - 1983 - Vowel hannony in Nen (Bantu A 44) - Univ. Leiden - 49 p.
• tum:n 0 phonologie
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1520 MOUS Maarten - 1986 - Vowel harmony ln Tunen - Publications in African Languages and
Linguistics 4 (Bogers et alii eds) - p. 281-295.
• tunEn 0 phonologie
1521 MOUS Maarten, BREEDVELD Anneke - 1986 - A dialectometrical study of sorne Bantu
languages (A 40 - A 60) of Cameroon - La méthode dialectométrique appliquée aux langues
africaines (G. Guarisma, W. Môhlig éd.) - Berlin: D. Reimer - p. 177-241.
• bantu A 70, A 60 0 dialectologie
1522 MOUTOME Esther Henriette - 1978 - Esquisse phonologique du bodiman - Univ. Yaoundé, Mém.
DES.
• duala 0 phonologie
1523 MÜLLER Friedrich - 1886 - Die Musuk-Sprache in Central-Afrika, nach den Aufzeichnungen von
Gotlob Adolf Krause [La langue muzuk en Afrique centrale, d'après les documents réunis par
Gotlob Adolf Krause] . Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der WlSsenschaften in Wren -
Philosophisch-Historische Klasse 112(1) - p. 353-421, 1 carte.
• munjuk 0 généralités; grammaire; vocabulaire
1524 MÜLLER Friedrich - 1888 - Muzuk - Grundris der Sprachwissenschaft [Eléments de linguistique] -
Wien - volA, p. 106-122.
• munjuk 0 généralités
1525 Mundani Language Committee - 1992 - ÉghW3 kàb!>'J ballf màmb{l{lta eghw3 kàb3'J. Les pesticides:
règles d'utilisation en langue mundani - Yaoundé: Ministère de l'Agriculture en coll. avec SIL -
24 p.
• mundani 0 manuel de vulgarisation; agriculture
(Safety rules for using pesticides (shellbook).]
1526 Mundani Linguistic Team with coll. ANNETT Mary, PARKER Elizabeth - 1984 - Elaite bétat:
Old and new things in Mundani, book 3 - Yaoundé: SIL - 12 p.
• mundani 0 contes; proverbes; récits
[Stories, proverbs, plus interesting information about people, plants and animais.]
1527 Mundani Linguistic Team - 1985 - Ena nya nè èn3 fi: Ofd and new things, book 4, in the Mundani
language - Batibo : Mundani Linguistic Team - 12 p.
• mundani 0 récits
[10 short articles by different authors. English introduction.]
1528 Mundani Linguistic Team, ANNEIT Mary, PARKER Elizabeth - 1987 - Èn5 nya' nè èn5 fi, èkatè
beu/q,: Old and new things in Mundani, book 5 - Batibo : Mundani Linguistic Team - 12 p.
• mundani 0 contes
1529 MUNGA MUKUBI WAMUSHIYA - 1973 - Quelques aspects de la grammaire générative et
transfonnationnelle de la langue koose (langue bantoue du Cameroun) - Lubumbashi: Univ.
nationale du Zaïre, Mém. - 60 p.
• akoose 0 grammaire
1530 MURAZ G. - 1926 " Vocabulaire de patois arabe tchadien ou "tourkou" et des dialectes sara-
madjinngaye et sara-mbaye (S.O. du Tchad) suivi de conversations et d'un essai de classification des
tribus saras, les partilions locales, les coutumes et les pratiques de la médecine indigène dans la race
sara - Paris: Lavauzelle - 322 p.
• sara; arabe 0 vocabulaire; généralités; anthropologie
1531 MVOUTSI Nicolas - 1977 - Geri swi : Garde le corps, livre d'éducation sanitaire en langue voute -
Yaoundé: SIL - 22 p.
• Vltte 0 manuel de vulgarisation; santé
[Sorne health hints.]
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1532 MWEMAYRIE D. - 1981 - Eléments d'ethnobotanique bantoue - Butare : Univ. nat. du Rwanda,
Mém. Lie. - X +357 p.
• bantu 0 botanique
N
1533 NASHIPU -Julius - 1989 - A dialectometrical study of languages in Ndop Plain - Univ. Yaoundé,
FLSH, Mém. Maîtrise.
• gr. bamiléké central 0 dialectologie
1534 NASSAU Robert H. - 1892 - Mackey's grammar of the Benga-Bantu language - New-York: America
Tract Society.
• benga ? 0 grammaire
1535 NASSAU Robert H. - 1915 - Batanga tales - The Journal of American Folklore 28(107) - p. 24-51.
• batanga 0 contes
1536 NAUMANN N. (Oberleutnant) - 1915 - Die Bajasprache: Einführung in die Grammatik und
systematisches Wôrterverzeichnis [La langue baya: Introduction à la grammaire et au vocabulaire
systématique] - MSOS 13(3) - p. 42-51.
• gbaya 0 grammaire; vocabulaire
1537 NCHIO Emmanuel Mbute - 1980 - TiJgi k:J'J nyaasiJ maa gha'J ViJ'J0o : Animais in Babungo - s.l. -
22 p.
• VglJO 0 récits; animaux
[Diglot on one page of stories of different animais.]
1538 NCHIO Emmanuel Mbute - 1980 - MiJtiitii miJ nyaasiJ maa gha'J ViJ'J0o: Animal stones in the
Babungo language - s.l. - 28 p.
• VglJO 0 contes; animaux
[Diglot on same page of stories of different animais.]
1539 NCHIO Emmanuel Mbute - 1980 - l)waliJ viJkuusiJ maa gha'J ViJ'J0o [Book of first experiences in
Babungo] - s.l. - 35 p.
• VglJO 0 récits
[Several stories, contents unknown.]
1540 NCHIO Emmanuel Mbute - 1985 - MiJtiitii miJ ViJ'J0o : A second book of Babungo folkstories -
Cameroon : Babungo Language Committee - 49 p.
• VglJO 0 contes
[13 stories in diglot on facing pages: 1. Elephant and hawk, 2. A woman and her children, 3. Cat
and rat, 4. Pig and tortoise, 5. Nurse-maids and children, 6. A woman who had no children, 7. A
good child and a bad child, 8. A corn watching chiId, 9. A woman who did not like to marry,
10. A child who killed ail the people, 11. Husband wife and chiId, 12. How tortoise planted
plantain with leopard, 13. When tortoise and lion were friends.]
1541 NCHIO Emmanuel Mbute, SCHAUB Willi - 1985 - Ju yijiJiJ maa miJdu taa taa : How to be healthy
in the Babungo language - Yaoundé : SIL - 72 p.
• VglJO 0 manuel de vulgarisation; hygiène; santé
[The book includes sections on a pregnant woman, giving birth, a child leaming to eat, other
children, mosquito nets, bathing, worms, digging a latrine, disease, diarrhea, sickness. English
translation at the back of the book.]
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1542 NDI Augustine T., NDI Robert Kevin, NGAH Samson - 1988 - Bkinfèr, Tàta, Nyako, FàaJœ ba
Nfo : A second primer in the Limbum language - Yaoundé: SIL· 80 p. (Nouvelle édition révisée en
1988 par Samson Ngah.)
• limbum 0 manuel d'alphabétisation
[The second book in the series containing lessons 31-60. Lessons ID Limbum with English
translation at the back of the book.]
1543 NDI Robert Kevin - 1981 - Names of living things, animais, birds, insects, etc. in Limbom • s.1. -
18 p.
• limbum 0 récits; animaux
[Wordlists of names of animaIs, birds, insects, etc. + hunting songs.]
1544 NDI Robert Kevin - 1982 - Nwa' mbuu nwa' ba rbe' ce à Limbom : Limbom alphabet and number
book - Ndu : WILA - 22 p.
• limbum 0 manuel d'alphabétisation; manuel de calcul
[An explanation of the alphabet with sampie words, counting, body parts, and a list of the villages
with their native Sundays.]
1545 NDI Robert Kevin, NDI Augustine T., TAMFU Stephen, PECK Patricia, NGAH Samson with
coll. BRADLEY Virginia, SHELL Olive - 1981 - Bkinfèr Tàta ba NyakO : Stories about Tata and
Nyako 1. A [If'st primer in the Limbum language - Yaoundé: SIL - 167 p. (Version révisée, 1983,
avec le titre "Stories about Tata and Nyako, book 1, a first primer in the Limbum language",
81 p. ; nouvelle édition, 1985.)
• limbum 0 manuel d'alphabétisation
[60 teaching lessons (1981). Lessons 1-30 (1983, 1985) in Limbom, English translation at end of the
book.]
1546 NDIP Emmanuel, TAMBE-NCHINGE Peter, WAITERS Kathie - 1992 - Ejaghtl Ejéré 2: Eastem
Ejagham primer 2 - Yaoundé: SIL - 65 p.
• ejagham 0 manuel d'alphabétisation
[The first 25 lessons in the eastern dialect of Ejagham. English translation at the back of the
book.]
1547 NDIP Emmanuel, WATTERS Kathie 1989 - Éjaghfl ejeré 1. Eastern Ejagham primer 1 -
Yaoundé: SIL· 74 p.
• ejagham 0 manuel d'alphabétisation
[Primer with 30 lessons in Ejagham, translation into English at the back of the book.]
1548 NDJAMI NWANDI Simon-Bolivar - 1979 - L'éducation traditionnelle basaa - Yaoundé.
• f>asaa 0 anthropologie; éducation
1549 NDJEWEL Clément - 1980 - Bon ba hitong lingom, épopée basaa : Introduction au texte et édition -
Univ. Lille III.
• f>asaa 0 épopée
1550 NDJOYA Idrissi Mborou (voir NJOYA) - s.d. - Le sultanat du pays bamoun et son origine -
BSEC 1 - p. 81-83.
• shtt pamgm 0 anthropologie; histoire
1551 NDOH Nomo Elisabeth, ESSAMA Auguste, MENDOUA Thomas avec coll. GFELLER
Elisabeth, ESSONO Jean Jacques Marie - 1983 - NtimaJ]aan izk6b:J:J ewondo : Postsyllabaire ewondo
- Yaoundé: Univ.-SIL (PROPELCA 18) - 100 p. (Version réviséé en 1985; nouvelle édition,
1988.)
• b;)ti-fal] 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 15 in Ewondo, postprimer reading material. French translation at end of the book.]
1552 NDONGO ESSONO - 1956 - Grammatica pamue - Instituto de Estudios Africanos - 112 p.
• bgti-fal] 0 grammaire
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1553 NDONGO SEMENGUE André - 1981 - Traduction: De la théorie à la pratique. Traduction
technico-scientifUJue vers une langue exempte de concepts correspondants. Exemples de l'ewondo -
Paris: Univ. de la Sorbonne nouvelle, Thèse 3ème cycle.
• bgti-falJ <> traduction
1554 NDOULA Lagona - 1990 - Extraits du livre "Les droits et les devoirs des citoyens au Cameroun" -
Cameroun: INADES-FORMATION - 20 p.
• pargkwa <> manuel de vulgarisation; droit
[Sorne laws from the goverment for Cameroonian citizens.]
1555 NEKES Hermann von - 1910 - Fibel für Schulen in Jaunde (Kilmerun) [Manuel pour les écoles de
Yaoundé] - Lumburg : Pallotiner Verlag - 48 p.
• bgti-falJ <> manuel de scolarisation
1556 NEKES Hermann von - 1911 - Lehrbuch der Jaundesprache [Manuel de la langue ewondo] -
Berlin: D. Reimer (Lehrbücher des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin 26) - 303 p.
• bgti-falJ <> manuel didactique
1557 NEKES Hermann von - 1911 - Die musikalischen Tône in der Dualasprache [Les tons musicaux
en duala] -Anthropos 6 - p. 911-919.
• duala <> tonologie
1558 NEKES Hermann von - 1911 - Die Bedeutung des musikalischen Tones in Bantusprachen [Le sens
des tons musicaux dans les langues bantoues] - Anthropos 6 - p. 546-574.
• bantu <> tonologie
1559 NEKES Hermann von - 1912 - Trommelsprache und Fernruf bei den Jaunde und Duala in
Südkamerun [Langage tambouriné chez les Ewondo et les Duala du Sud-Cameroun] - MSOS 15 -
p.69-83.
• bgti-falJ ; duala <> langage tambouriné
1560 NEKES Hermann von - 1912 - Jaunde und seine Bewohner [Yaoundé et ses habitants] - Kolonial
Rundschau 8 - p. 468-484.
• bgti-falJ <> anthropologie; ville
1561 NEKES Hermann von - 1913 - Die Sprache der Jaunde in Kilmerun [La langue des Ewondo au
Cameroun] - Berlin: D. Reimer (Deutsche Kolonialsprachen 5) - 111 p.
• bgti-falJ <> généralités
1562 NEKES Hermann von - 1927 - Zur Entwicklung der Jaunde-Sprache unter den Einflut der
europaischen Kultur [Le développement de la langue ewondo sous l'influence de la culture
européenne] - Festschrift Meinhof: Sprachwissenschaftliche und andere Studien - Hamburg - p. 301-
314.
• bgti-falJ <> sociolinguistique; interférences
1563 NEKES Hermann von - 1928 - Zur Tonologie in den Bantu-Sprachen [Tonologie dans les langues
bantoues] - Festschrift Schmidt (P.W. Koppers éd.) - Wien - p. 80-92.
• bantu <> tonologie
1564 NEWHOUSE M.J.• 1929 - Mame ya nyol, Leçons d'hygiène - Elat : Mission américaine - 30 p.
• bgti-falJ <> manuel de vulgarisation; hygiène
1565 NGANGOUM P.F. - 1960 - Grammèr ghë nglafi féfé : Eléments de grammaire bamiléké - La pierre-
qui-vire de Saint Léger-Vauban: Abbaye Sainte Marie.
• fe'fe' <> manuel didactique; grammaire
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1566 NGANGOUM P.F. - 1970 - Le bamiléké des Féfé: Grammaire descriptive usuelle - La pierre-qui-
vire de Saint Léger-Vauban: Abbaye Ste Marie - 182 p.
• fe'fe' 0 manuel didactique; grammaire
1567 NGANMOU Alise· 1991 - Modalités verbales: Aspect, temps et mode em madumba - Univ.
Youndé, FLSH, Thèse 3ème cycle - 244 p.
• mgdttmba 0 verbe
1568 NGANTCHUI DEBANA Evelyne - 1989 - Analyse du discours: Etude de la prééminence des
structures nominales du batoufam - Univ. Yaoundé, FLSH, Thèse 3ème cycle - 424 p.
• nda'nda' 0 nom; énonciation
1569 NGATCHO R. - 1986 - Problématique du discours scientifüJue dans l'enseignement primaire du
Cameroun: Le cas des sciences d'observation en fe'efe'e pour les classes de CE 1 et 2 - Univ.
Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise - 93 p.
• fe'fe' 0 manuel de scolarisation
1570 NGUOL NGUOL Pierre - 1980 - Les merveilleuses africaines: les fils de Hitong - Yaoundé: Centre
d'édition et de production pour l'enseignement et la recherche (Africana) - 2 t., LXII-334 p. +
201 p.
• 6asaa 0 épopée
[Tome 1 : Texte épique, traduction et notes ethnolinguistiques. Tome 2 : Contribution à l'étude de
l'épopée comme genre.]
1571 NGOA H. - 1981 - Tentative de reconstitution de l'histoire récente des Ewondo - Contribution de
la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques
internationaux du CNRS 551) - vol. 2, p. 547-561.
• bgti-fal] 0 histoire
1572 NGOME M. - 1981 - Variations in cameroon Pidgin English : A preliminary investigation in the
proposed CPE-English dictionary - Communication à la Vème table .ronde des Centres de
linguistique appliquée d'Afrique noire - 13 p.
• pidgin 0 dialectologie
1573 NGONDA Frédéric, ANDERSON Stephen C. - 1984 - Epyua pie pi té ncyo gWiin né!]e ntentyu : Les
personnes propres jouissent d'une bonne santé en ngyembxm-bamileke - Yaoundé: SIL - 28 p.
• ngyEmboon 0 manuel de vulgarisation; hygiène; santé
[Warnings in NgyEmboon about getting worms through dirt and dust and sorne instructions about
the value of washing and building latrines. French translation at the end of the book.]
1574 NGONDA Frédéric, ANDERSON Stephen C. - 1984 - Mema pie, ê ntentyu nê gubé gie é ga!]té :
Mères saines et enfants heureux en langue ngyemb:xm-bamiléké - Yaoundé: SIL - 42 p.
• ngyEmboon 0 manuel de vulgarisation; récits; hygiène; santé
[6 stories of a family from their marriage to the arrivai of children with health tips along the way,
in NgyEmboon. French translation at end of the book.]
1575 NGONDA Frédéric, ANDERSON Stephen C. - 1985 - Pu' kw:Jb ngyemb:J:Jn : Contes d'animaux en
langue ngyemb:J:Jn-bamileke - Yaoundé: SIL - 40 p.
• ngyEmboon 0 contes
[12 stories in NgEmboon : 1. La tortue et les animaux, 2. Le cochon et la et le chat, 6. La maladie
du lion, 7. L'animal voleur, 8. Le chat et la souris, 9. La petite abeille, 10. La tortue devient le
chef des animaux, 11. Comment la tortue gagna sa carapace, 12. Le chef des animaux et la tortue.
French translation at the back.]
1576 NGOUAGNA Jean-Pierre - 1988 - Esquisse phonologique du ngomba - Univ. Yaoundé, FLSH,
Mém. Maîtrise.
• ngomba 0 phonologie
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1577 NGOUAMBE M. - 1968 - Sahwu : Livre de calcul en fe'efe'e - Nkongsamba : Nufi.
• fe'fe' 0 manuel de calcul
1578 NGOUANE Michel - 1976 - Idiomes en ngyemb::>::>n - Yaoundé: SIL - 31 p.
• ngyEmboon 0 expressions idiomatiques
[Idioms classified according to 9 different topics, syntactic description given.]
1579 NGOUCHEME YEYAP Israël - s.d. - Gerbe de proverbes "bamoun" - Nkongsamba: Impr.
protestante - 103 p.
• shtt pamgm 0 proverbes
[250 proverbes en shtt pamgm avec traduction littérale et littéraire et des explications.]
1580 NGOUNDJO J.R. - 1975 - Essai de description phonologique du thuni' - Univ. Yaoundé: FLSH,
Mém. DES - 91 p.
• fe'fe' 0 phonologie
1581 NGOURA C. - 1974-1975 - L'éducation traditionnelle chez les Vute (Cameroun central) - Paris, Univ.
René Descartes, Mém. Maîtrise ethnologie - 70 p., 1 carte.
• Vttte 0 anthropologie; éducation
1582 NGUEFFO Noé, SADEMBOUO Etienne - 1985 - Fiches provisoires de phonétique pratique. Classe
de 6ème - Univ. Yaoundé (PROPELCA 36). .
• étude générale 0 manuel de scolarisation
1583 NGUEFFO Noé, SADEMBOUO Etienne - 1986 - Fiches provisoires de phonétique pratique. Classe
de Sème - Univ. Yaoundé (PROPELCA 41).
• étude générale 0 manuel de scolarisation
1584 NGUEFFO Noé - 1979 - Essai de description phonologique du bapi - Univ. Yaoundé, Mém. DES -
86 p.
• shtt pamgm 0 phonologie
158S NGUEFFO Noé - 1984 - Les relations entre les propositions en Y:Jgam - Univ. Yaoundé, FLSH,
Thèse 3ème cycle - 374 p.
• yogam 0 propositions
1586 NGUENDJIO Emile-Gilles - 1990 - Morphologie nominale et verbale de la langue bangwa - Univ.
Yaoundé, FLSH, Thèse 3ème cycle.
• bangwa 0 nom ; verbe
1587 NGUEPNDO Maurice - 1979 - Ambivalence d'une aire linguistique: le cas du ndanda - Univ.
Yaoundé, FLSH, Mém. DES - 86 p.
• nda'nda' 0 sociolinguistique
1588 NGUEYEP Justin - 1988 - Essai de description phonologique du bamena - Univ. Yaoundé, FLSH,
Mém. Maîtrise.
• nda'nda' 0 phonologie
1589 NGUIJOL Pierre (voir NGIJOL NGIJOL Pierre), MBOUI Joseph - 1%7 - Les chants d'Hilun :
Les Basa -Abbia 17-18 - p. 135-186.
• 5asaa 0 chansons
1590 NGUNI Zaaki, Fraternité des Petites Soeurs de Jésus, GFELLER Elisabeth - 1987 - Mbanzi :
Premier syllabaire bagyeli - Bipindi : s.l. - 68 p.
• bagyEli 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 26 of the primer series, in BagyEli. French translation at the back of the book.]
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1591 NICOL Yves - 1932 - Quelques légendes - Togo-Cameroun - p. 45-55.
• 5akoko <> mythes
1592 NICOL Yves - 1932 - Le corbeau et sa femme: Fable du pays bakoko, Cameroun - Togo-
Cameroun - p.80.
• 5akoko <> contes
1593 NICOLAS Jean-Paul - 1949 - Question de toponymie - Etudes camerounaises 25 • p. 7-18.
• gr. grassfields de l'est <> onomastique
1594 NICOLAS Jean-Paul - 1953 - Essai sur la couverture linguistique du pays dit "bamiléké":
Présentation de deux cartes nouvelles de répartition - BIFAN sér.B, 15(4) - p. 1633-164l.
• gr. grassfields de l'est <> inventaire/classification/atlas
1595 NINTCHEU MONKAM L.M. - 1975 - Yohnshi menak : Receuil de poèmes inédits en bamiléké
fe'efe'e - Douala: SOGEDI.
• fe'fe' <> poésie
1596 NINTCHEU MONKAM L.M. - 1979 - Men t<J<J mbak / Chant de la pluie qui tombe: Recueil de
poèmes inédits en bamiieké-fe'efe'e - Bafang : Nufi.
• fe'fe' <> chansons
1597 NISSIM Gabriel - 1972 - La langue banjun : Notes pour une étude phonologique du parler de Jo -
Yaoundé: SLA (Monographies 15) - 116 p.
• ghomala' <> phonologie
1598 NISSIM Gabriel - 1975 - Cours de bamiléké - Univ. Yaoundé (Cah. DLAL 6) - IV-167 p.
• ghomala' ; fe'fe' ; madttmba <> manuel didactique
1599 NISSIM Gabriel - 1976 - Problèmes de dialectologie: Frontières et distances linguistiques - Paris:
EHESS, CEA, Mém. DEA - 28 p.
• gr. grassfields de l'est <> dialectologie
1600 NISSIM Gabriel - 1980 - Comparatisme dans le domaine tonologique - Problèmes de comparatisme
et de dialectologie dans les langues africaines (L. Bouquiaux, G. Guarisma, G. Manessy éd.) - Paris:
SELAF (Bibliothèque 79) - p. 53-56.
• gr. grassfields de l'est <> tonologie ; dialectologie
1601 NISSIM Gabriel - 1980 - Les classes nominales dans quelques parlers bamileke de l'est -
L'expansion bantoue. Actes du Colloque international du CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977
(L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - vol. 1, p. 79-109.
• madttmba ; ghomala' ; fe'fe' <> nom
1602 NISSIM Gabriel - 1980 - Nominaux dérivés des verbes en banjun - L'expansion bantoue. Actes du
Colloque international du CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977 (L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve
éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - vol. 2, p. 473-485.
• ghomala' <> nom
1603 NISSIM Gabriel - 1981 - Le bamileke-ghomala (parler de Banjoun, Cameroun): Phonologie,
morphologie nominale, comparaison avec les parlers voisins - Paris: SELAF (Langues et civilisations
à tradition orale 45) - 313 p., 4 cartes.
• ghomala' <> phonologie; grammaire; comparaison
1604 NISSIM Gabriel - 1982 - La négation en bamileke-ghomala' - Le verbe bantou. Actes des journées
d'étude, Leyde, janvier 1981 et Ivry, février et juin 1981 (G. Guarisma, G. Nissim, J. Voorhoeve éd.) -
Paris: SELAF (Oralité-documents 4) - p. 79-95.
• ghomala' <> négation
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1605 NISSIM Gabriel, NOCHE André, NTAGNE S. - 1973 - Je parle bamilelœ-jo - Douala: Collège
Libermann - 112 p., cassettes.
• ghomala' 0 manuel didactique
1606 NJOB Clément - 1965 - Mankon tradition - Bulletin du centre fédéral linguistique et culturel 1 -
Yaoundé - p. 30-42.
• mankon 0 littérature; anthropologie
1607 NJOB Clément - 1965 - Lore and learning in Mankon tongue, Bamenda, West Cameroon - Abbia
9-10 - p. 147-162.
• mankon 0 éducation
1608 NJOB Clément - 1971 - Introduction to the study of the tradition of the Chiefdoms of West Cameroon
- Yaoundé: Centre fédéral linguistique et culturel.
• gr. grassfields ; mankon 0 anthropologie
1609 NJOCK Pierre Emmanuel - 1974 - L'univers familier de l'enfant africain selon la disponibilité
comparée des concepts dans la langue maternelle et la langue d'enseignement: Le cas du basaa et
du français au Cameroun - Comm. au XIe congrès SLAO (Yaoundé, avril 1974) - 13 p.
• 6asaa 0 terminologie ; éducation
[Exploration of the universe of a child, the known elements therein, and the concepts of mother-
tongue education vs. education in a national language.]
1610 NJOMNA Appolinaire - 1976 - Du'l vitèé : Histoire du peuple vuté - Yaoundé: SIL - 20 p.
• Vtite 0 histoire
[No table of contents: history of the Vute people.]
1611 NJOUGLA Frédéric - 1963 - Initiation à la technique de la belle langue bamiléké: Le trésor du Mifi
- Nkongsamba : Impr. protestante - 48 p.
• ghomala' 0 manuel didactique
1612 NJOYA Ibrahim - 1987 - I]ga nsap'lgam : Recueil de proverbes bamum - Yaoundé: CREA - 95 p.
• shtt pam:}m 0 proverbes
[A collection of 76 proverbs presented first in French, then in Bamum orthography, and finally in
the orginial Shtt pam:}m script.]
1613 NJOYA Idrissi Mborou - 1952 - Histoire et coutumes des Bamoun (trad. par H. Martin) -
Yaoundé: Mém. IFAN, sér. Populations 5 - 271 p.
• shtt pam:}m 0 histoire; anthropologie
1614 NJUABE Regina, SCHAUB Willi - 1983 - Teacher's guide for the Bamessing primer - Yaoundé:
SIL - 3 p.
• bnswei nsei 0 manuel d'alphabétisation
[General comments on how to teach left and right hand pages, explanations to particular lessons.]
1615 NKAH Gervais - 1979 - Présentation et étude analytique de quelques séquences de Mpomo, épopée
nzime de l'Est Cameroun - Univ. Yaoundé: Mém. pour le concours national d'habilitation - 132 p.
• b::>zime 0 épopée
1616 NKAMGANG Martin - 1968 - Les contes et légendes du bamiléké 1 - Yaoundé: Clé - 110 p.
• gr. bamiléké central 0 contes; mythes
1617 NKIRI Ayamba, WATTERS Kathie, WATTERS John R. - 1985 -Ara na ngan etat, Ngan ejagham
2: Ara and other stones, Follaales in the Ejagham language 2 - Yaoundé: SIL - 57 p.
• ejagham 0 contes
[9 folktales narrated by members of the Ejagham Cultural Association, Buea branch, in January
1982 and a list of sorne of the words found in the book. Stories in Ejagham, English translation at
the back of the book.]
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1618 NKOASSE Claire, BOER Truus - 1992 - La'J a mpwo'J buud makaa. Histoire du peuple makaa -
Yaoundé: SIL - 26 p.
• makaa 0 histoire
[One story of the history of the people in Makaa with French translation at the back of the book.]
1619 NKOASSE Claire, BOER Truus, PHILLIPS Elisabeth, HEGETSCHWEILER Elisabeth - 1990 -
Shé 'Jg;j jiigula lççla : Syllabaire en langue makaa - Yaoundé: SIL - 70 p.
• makaa 0 manuel d'alphabétisation
[30 lessons in Makaa including sorne on revision, accompanied by brief notes for the teacher.
French translation at the back of the book.]
1620 NKWAH YUH Peter - 1987 - Towards a suitable tenninology for the natural sciences: The case of
Kom - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise.
• kom 0 terminologie; sciences naturelles
1621 NKWAIM Francis, BRIGGS W.H. - 1953 - Ku the Hunter: A Kom folktale - Nigerian Field 18(4)
- p. 186-187.
• kom 0 contes
1622 NKWENGA Joseph - 1965 - Histoire de la chefferie de Bangangté, recueillie par le comité de
langue bamiléké de Bangangté - Abbia 9-10 - p. 91-129. .
• madttmba 0 histoire
1623 NKWILANG François, TANYI NJANJA TCHAKOUTE Paul, FETZEU Henock, MBl:f
NKWENDJEU Samuel, BAFETBAH MBETBO Pierre-Mopelt de - 1985 - Bafun m<Jdumba:
Syllabaire bamiléké-m<Jdumba - Bangangte: Comité d'études et de la production des oeuvres
madttmba - 80 p.
• madttmba 0 manuel d'alphabétisation
[38 lessons, with preface translated into French.]
1624 NLEND R. - 1957 - Quelques pseudonymes bassa - Notes camerounaises 3(1) - 2 p.
• 5asaa 0 onomastique
1625 NOAH Jourdain Innocent - 1972 - Les contes béti du Sud-Cameroun: Le cycle de Kaiser -
Diogène 80 - Paris - p. 83-105.
• bati-fal] 0 contes
1626 NOAH Jourdain Innocent - 1973 - Les contes beti du Sud-Cameroun: le cycle de Kulu la tortue et de
Bëmë le phacochère. Etude ethno-littéraire - Nanterre: Univ. Paris X, Thèse 3ème cycle - 383 p.
• bati-fal] 0 contes
1627 NOAH Jourdain Innocent - 1981 - Les contes beti du Sud-Cameroun: le cycle de Kulu-la-tortue et de
Beme-le-Phacochère. Etude et sens de deux mythes pahouins et bantous - Yaoundé: CEPER
(Africana) - 199 p.
• bati-fal] 0 contes
1628 NOCHE André - s.d. - Ne sè ywe pa' mta pok pà a te kote nà ghomala': Savoir compter
co"ectemenl comme nos ancêtres en bamiléké.
• ghomala' 0 manuel de calcul
1629 NOEL Pierre - 1923 - Petit manuel français-kanouri - Paris: P. Geuthner - 135 p.
• kanuri 0 manuel didactique
1630 NOSS Philip - 1967 - Wanto and Crocodile: The story of Joseph - Pratical anthropology 14(5) -
Tarrytown - p. 222-227.
• gbaya 0 récits
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1631 NOSS Philip - 1969 - The Gbaya predicate - Madison: Univ. Wisconsin, Ph.D. dissertation - V-
228 p.
• gbaya 0 grammaire
1632 NOSS Philip - 1970 - The performance of the Gbaya tale - Research in African literatures 1(1) -
Austin, Univ. of Texas - p. 40-49.
• gbaya 0 conte
1633 NOSS Philip - 1971 - A description of Gbaya tone - Ba-Shiru 1 - Madison: Univ. of Wisconsin -
p.32-46.
• gbaya 0 tonologie
1634 NOSS Philip - 1971 - Wanto, the Hero of the Gbaya tradition - Journal of the Folklore Institute 8(1)
- Bloomington - p. 3-16.
• gbaya 0 contes
1635 NOSS Philip - 1973 - Introduction to Gbaya - Meiganga (Cameroun) : Centre de traduction gbaya.
• gbaya 0 généralités
1636 NOSS Philip - 1973 - Four Gbaya dialects - Ba-Shiru 5 - Madison: Univ. Wisconsin - p. 35-48.
• gbaya 0 dialectologie
1637 NOSS Philip - 1976 - Samba Leek::> : Outline of phonology - Bulletin de l'ALCAM 2 - p. 5-38.
• samba leeb 0 phonologie
1638 NOSS Philip - 1977 - Compounding in To : The dynamics of a c10sed Pidgin - SAfrL supplement 7
- p. 185-197.
• to 0 grammaire
1639 NOSS Philip - 1980 - Gbaya : Phonology, grammar - Yaoundé: DGRST (Dossiers de l'ALCAM 3)
- 210 p.
• gbaya 0 phonologie; grammaire
1640 NOSS Philip - 1981 - Gbaya: Phonologie et grammaire (dialecte yaayuwee) - Meiganga
(Cameroun) : Centre de traduction gbaya - 150 p.
• gbaya 0 phonologie; grammaire
1641 NOSS Philip - 1986 - The ideophone in Gbaya - CUTTent approaches to African Linguistics.
(G. Dimmendaal ed.) - Dordrecht-Providence: Foris Publications (Publications in African
Languages and Linguistics 3) - p. 241-255.
• gbaya 0 idéophone
1642 NOUMBI D. - 1981 - Esquisse linguistique du bum - Univ. Yaoundé, Mém. maîtrise - 89 p.
• bum 0 généralités
1643 NOYE Dominique - 1966 - Eléments de langue foulfoulde (foulbé du Nord-Cameroun) - Maroua:
Mission catholique - 102 p.
• fulfulde 0 généralités
1644 NOYE Dominique - 1968 - Humour et sagesse peuls: Contes, devinettes et proverbes foulbé du Nord-
Cameroun, traduits et annotés, suivis d'un lexique foulfouldé{rançais - Maroua: Mission catholique -
VI-U8 p.
• fulfulde 0 contes; devinettes; proverbes; vocabulaire
1645 NOYE Dominique - 1970 - Cours pratique de langue peul (fulfuldé du Nord-Cameroun):
1. Grammaire, 2. Vocabulaire et exercices - Maroua: Mission catholique - 144 p. + 140 p.
• fulfulde 0 manuel didactique; grammaire; vocabulaire
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1646 NOYE Dominique - 1971 - Un cas d'apprentissage linguistique: L'acquisition de la langue par les
jeunes Peuls du Diamaré (Nord-Cameroun) - Paris: p. Geuthner - 206 p. (Première édition: Paris
III, Univ. Sorbonne nouvelle, 206 p.)
• fulfulde 0 acquisition d'une langue
1647 NOYE Dominique - 1974 - Cours de foulfouldé (dialecte peul du Diamaré, Nord-Cameroun):
Grammaire et exercices, textes, lexiques peul-français et français-peul - Maroua: Mission catholique,
Paris: p. Geuthner - 381 p.
• fulfulde 0 manuel didactique; grammaire; lexique
1648 NOYE Dominique - 1976 - Blasons peuls: Eloges et satires du Nord-Cameroun - Paris: p. Geuthner
- 192 p.
• fulfulde 0 éloges; satires
1649 NOYE Dominique - 1976 - Comportement morphologique et syntaxique des noms de parenté et
de relation en fulfulde (dialecte du Diamaré, Nord-Cameroun) - Bulletin de l'ALCAM 3 - p. 61-76.
• fulfulde 0 nom; termes de parenté
1650 NOYE Dominique - 1979 - La grammaire par le jeu chez les Peuls du Nord-Cameroum -
Recherche, pédagogie et culture 43 - Paris: AUDECAM - p. 3-8.
• fulfulde 0 grammaire; acquisition d'une langue; jeux
1651 NOYE Dominique - 1980 - Le menuisier et le cobra - Paris: Luneau Ascot - 190 p.
• fulfulde 0 contes
1652 NOYE Dominique - 1981 - La voix passive en peul - ltinérances... en pays peul et ailleurs - Paris:
Mém. Soc. Afr. - vol. 1, p. 79-90.
• fulfulde 0 verbe
1653 NOYE Dominique - 1978 - Les diminutifs hypochoristiques en peul - Communication au l3ème
Congrès SLAO (Freetown) - Maroua: Mission Catholique - 8 p.
• fulfulde 0 adjectifs
1654 NSEME Clédor - 1979 - L'établissement des matrices lexico-statistiques et leurs interprétations à propos
de quelques parlers du Littoral (douala, abo, bakoko, bodiman, ewodi, malimba et pongo) - Unïv.
Yaoundé, FLSH, Mém. DES - 105 p., cartes.
• lombe ; 5akoko ; duala 0 lexicostatistique
1655 NSEME Clédor - 1983 - Analyse du discours: Marques fonnelles de la na"ation et du procédé en
langue duala - Univ. Yaoundé, FLSH, Thèse 3ème cycle - 372 p.
• duala 0 énonciation
1656 NSEME Clédor - 1989 - L'emphase en duala - Descriptions de langues camerounaises
(D. Barreteau, R. Hedinger dir.) - Yaoundé-Paris: ACCT-ORSTOM (Descriptions systématiques
des langues nationales. Esquisses linguistiques - p. 273-281.
• duala 0 em phase
1657 NSEME Clédor - 1991 - Morphologie verbale en duala: le cas du sufftxe -no - JWAL 21(1) -
p.37-48.
• duala 0 verbe
1658 NSEME Clédor avec coll. GFELLER Elisabeth, MBA Gabriel - 1984 - Di 80te piti 6 j6kwa
duo/ti : Postsyllabaire duala - Yaoundé: Univ. en coll. avec SIL et CREA/ISH (PROPELCA 25) -
85 p. (Nouvelle édition, 1988.)
• duala 0 manuel d'alphabétisation
[25 illustrated texts with questions about each one. Text material in Duala, French translation at
the end.]
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1659 NSEME Clédor avec coll. SHELL Olive, GFELLER Elisabeth - 1983 - LalJga na tila la duilLa :
Syllabaire 2 en langue duala - Yaoundé: Univ. en coll. avec SIL et CREAIISH (PROPELCA 13) -
57 p. (Nouvelle édition révisée en 1985, réimprimée en 1988.)
• duala 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 26 to 47 in Duala. French translation at end of book.]
1660 NSEME Clédor avec coll. WHALEY Annie, SHELL Olive - 1982 - LalJga na ti/a fil duaft1 1 :
Syllabaire 1 en langue duala - Yaoundé: Univ.-SIL (PROPELCA 4) - 60 p. (Nouvelle édition
révisée en 1985, 58 p., réimprimée en 1988.)
• duala 0 manuel d'alphabétisation
[Series of lessons 1 to 26 in Duala teaching letters and tone. French translation at the back of the
book.]
1661 Nso' Language Committee - 1992 - NS3r se si din mo dû il wàa way shiv se vibay. Safety lUles for
using pesticides, in the Nso' language - Yaoundé: Ministry of Agriculture in coll. SIL - 24 p.
• lamns:>' 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety rules for using pesticides (shellbook).]
1662 NTAGNE S., SOP G. - 1974 (2nde éd.) - Pé IJké: Manuel de bamile/œ à l'usage de la classe de
6ème - Douala: Collège Libermann - 88 p.
• ghomala' 0 manuel de scolarisation
1663 NTAMACK D. - 1974 - Essai de description phonologique du malimba - Univ. Yaoundé, FLSH,
Mém. DES - 88 p.
• duala 0 phonologie
1664 NUFI - 1979 - Cehwu : Morceaux choisis et recueils de textes pour le premier diplôme fe'efe'e -
Bafang.
• fe'fe' 0 littérature; manuel de scolarisation
1665 NUFI - 1980 - Dictionnaire fe'efe'e-français, français-fe'efe'e - Bafang.
• fe'fe' 0 dictionnaire
1666 NUFI - 1982 - Qu'est-ce que Nufi ? - Yaoundé: SOPECAM, Bafang : Nufi.
• fe'fe' 0 information
1667 NYACKA Dominique, MBEN MBEN Joseph - 1977 - Bas6g61 bd tikal IL. Textes basaa pour
l'enseignement - Douala: Collège Libermann (Langues et littératures nationales 5) - 288 p.
• Basaa 0 littérature; manuel de scolarisation
1668 NYIWE Thomas - 1976 - Kimi dyèe : Le bankim aujourd'hui [écrit en tikar] - Yaoundé: SIL - 24 p.
• tikar 0 récits
[The story of the village of Bankim.]
1669 NYSSENS Olivier - 1990 - Tradition orale et pouvoir rituel chez les Vamé du Nord-Cameroun -
Relations interethnUjues et culture matérielle dans le bassin du lac Tchad (D. Barreteau, H. Tourneux
éd.) - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 213-234.
• pglasla 0 anthropologie; histoire
1670 NZANG-BIE Y. - 1989 - Eléments de description du mmala (langue bantoue de zone A) - Bruxelles:
Univ. libre, Mém. - 309 p.
• yambasa central 0 généralités
1671 NZANGA B. - 1980 - Quelques considérations phonologiques du sambo en vue de l'élaboration d'un
système d'écriture mbo - Univ. Yaoundé, Mém. Maîtrise - 63 p.
• mbo 0 phonologie; standardisation
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o
1672 OBENGA Théophile - 1984 - Caractéristiques de l'esthétique bantu - Muntu 1(2) - p. 61-97.
• bantu 0 esthétique
1673 OBENGA Théophile - 1985 - Sémantique et étymologie comparées: le cas de l'agriculture -
Muntu 2(1) - p. 35-68.
• bantu 0 sémantique; étymologie; agriculture
1674 OBlATA Martin - 1976 - Ngan Ejagam nnyi egye: Ejagam folldales for today - Yaoundé: SIL -
18 p.
• ejagham 0 contes
[CouId be animal stories.]
1675 ODDEN D. - 1988 - Floating tones and contour tones in Kenyang - SAfrL 19(1) - p. 1-34.
• kenyang 0 tonologie
1676 OKO MENGUE Pierre - 1977 - L'intégration des Pygmées: Cas de l'a"ondissement de Lomié -
Univ. Yaoundé, Mém. Licence.
• baka 0 sociologie
1677 ORWIG Carol - 1987 - Leam Nugunu. A set of self-instruction materials, language lessons -
Yaoundé: SIL - 62 p.
• nugunu 0 manuel didactique
[A set of lessons aimed at helping a person get started learning the language. The set is divided
into 2 parts: getting started (containing 10 units) and exploring verbs (8 units).]
1678 ORWIG Carol - 1987 - Leam Nugunu. A set of self-instruction materials, supplementary materials -
Yaoundé: SIL - 46 p.
• nugunu 0 manuel didactique
[A set of materials to be used with the language learning lessons. The set is divided into 3 parts:
supplementary readings (p. 2-13), supplementary drills (p. 15-33), and language function file (p.
34-46).]
1679 ORWIG Carol - 1987 - Application of the Council of Europe's threshold level concept of
language competence to the learning of a Cameroonian language - Yaoundé: SIL - 30 p.
• nugunu 0 acquisition d'une langue
[The report of an attempt to apply the Council of Europe's threshold level concept of language
competence to the learning of the Nugunu language.]
1680 ORWIG Carol - 1989 - Les extensions verbales en nugunu - Descriptions de langues camerounaises
(O. Barreteau, R. Hedinger dir.) - Yaoundé-Paris: ACCT-ORSTOM (Description systématique
des langues nationales. Esquisses linguistiques - p. 283-314.
• nugunu 0 verbe
[En analysant les verbes polysyllabiques du nugunu, on relève des suffiXes apparemment dérivés
du proto-bantu. Certains d'entre ces suffiXes sont toujours productifs et ont une signification assez
fiXe. D'autres sont des formes figées dont on ne trouve plus de significations correspondantes.]
1681 OSSAMA Nicolas - 1980 - TiJg biJti : Contes et proverbes ewondo pour l'enseignement - Douala:
Collège Libermann (Langues et littératures nationales 8) - 204 p.
• bgti-fa1] 0 contes; proverbes; manuel de scolarisation
1682 OSSAMA Nicolas, AMOUGOU J.-M., EFFA J.-M., MBAKONG TSENDE André - 1987 -MiJ naa
a1. Initiation à l'ewondo - Univ. Yaoundé (PROPELCA 42).
• bgti-fa1] 0 manuel didactique
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1683 OUMAROU Gilbert - 1977 - Ene zii to nê nu gbaya : Contes écrits en langue gbaya - Yaoundé: SIL
- 20 p.
• gbaya 0 contes
[6 stories.]
1684 OUSSOUMANOU Jean - 1977 - Mangasl au mezlen : Le mariage des Guisiga en langue guisiga -
Yaoundé: SIL - 6 p.
• giziga 0 récits ; mariage
[Former marriage customs, present-day customs, and advice to Christians.]
1685 OUZILLEAU (Dr) - 1911 - Notes sur la langue des Pygmées de la Sanga suivies de vocabulaires -
Revue d'ethnographie et de sociologie 2(3-4) - p. 75-92.
• gbaya ; b:nime ; kab 0 généralités; vocabulaire
1686 OWOUMA J.M. - 1979 - Contes et fables: Etude et compréhension - Yaoundé: Clé (Culture et
tradition) - 155 p.
• bgti-fal] 0 contes
1687 OYOYOH 0.1. - 1943 - A summary of study in Effik-Ibibio language with particular reference to
orthography - Calabar : Henshax Press.
• efik 0 standardisation
p
1688 PARKER Elizabeth· 1981 - Some aspects of the phonology of Mundani - Univ. of Reading, M.A.
thesis - 73 p.
• mundani 0 phonologie
[Introductory outline of the phonology (hierarchy and phonemes), the problems of vowel length
and nasalization and their synchronie and diachronie implications.]
1689 PARKER Elizabeth - 1984 - Keeping time in Mundani : a study of relative time reference - Paper
presented at the 16th WALS Congress, March 1985, Yaoundé - 25 p.
• mundani 0 temps
[A comparison of the absolute time reference system and then the relative time reference system.]
1690 PARKER Elizabeth - 1985 - Mood, tense and aspect in Mundani - Yaoundé: SIL - 50 p.
• mundani 0 verbe
[Contents contain section on mood : consecutivization and the factive / non-factive distinction, and
imperative and obligational ; and on tense : a description of the various past, present, future, and
other tenses ; and on aspect: perfective, imperfective, and continuous.]
1691 PARKER Elizabeth - 1985 - Relative clauses in Mundani - Yaoundé: SIL - 21 p.
• mundani 0 propositions
[Strategies for relative clause formation, accessibility to relative clause formation, verb in relative
clause, relative clause reduction.]
1692 PARKER Elizabeth - 1985 - The Mundani verb - Yaoundé: SIL - 18 p.
• mundani 0 verbe
[Formai features of verb, semantie-syntactic features of verb, 5 data sheets of subclasses of verbs.]
1693 PARKER Elizabeth - 1986 - Mundani pronouns - Pronominal systems (U. Wiesemann ed.) -
Tübingen: Gunter Narr Verlag (Continuum. Schriftenreihe zur Linguistik 5) - p. 131-165.
• mundani 0 pronoms
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[Sections 1 and 2 survey the morphological shapes and semantic values of the main pronoun
series, section 3 outlines the syntactic functions of this series as it is divided into three sets,
sections 4 and 5 handle the form and function of emphatic pronouns as weil as coreference
(reciprocal, reflexive, logophoric and "switch reference").]
1694 PARKER Elizabeth - 1989 - Le nom et le syntagme nominal en mundani - Descriptions de langues
camerounaises (D. Barreteau, R. Hedinger dir.) - Yaoundé-Paris: ACCT-ORSTOM (Description
systématique des langues nationales. Esquisses linguistiques) - p. 131-177.
• mundani 0 nom; syntagme nominal
[Etude du syntagme nominal nécessaire (système de classes) et du syntagme nominal secondaire:
syntagme de détermination, syntagme appositif, coordinatif, fonctionnel et relatif.] .
1695 PARKER Elizabeth - 1989 - Conditionals in Mundani - Tense and aspect in eight languages of
Cameroon (S. Anderson, B. Comrie eds) - Dallas: SIL and Univ. of Texas at Arlington - p. 165-
187.
• mundani 0 conditionnel
[There are 4 types of conditionals, each defined in semantic terms ; then their syntactic features
are described, including morphological marking, verb forms and possible combinations of tenses
and aspects. The typology drawn by Sukari Salone is used in this analysis.]
1696 PARKER Elizabeth - 1991 - Complex sentences and subordination in Mundani - Tense and aspect
in eight languages of Cameroon (S. Anderson, B. Comrie eds) - Dallas: SIL and Univ. of Texas at
Arlington - p. 189-210.
• mundani 0 grammaire
[The article discusses chronological ordering of events, complement clauses, comparison, contrast,
circumstance, manner, cause and effect, tone patterns on the subject pronominal complex, and
conclusions.]
1697 PARKER Elizabeth, ANNETf Mary (éd.) - 1984 - Teleté bânY:Jaba, Alaite yéam:5 : Animal stories in
the Mundani language, book 1 - Yaoundé: SIL - 24 p.
• mundani 0 contes
[6 stories in Mundani : 1. The story of how the animais raced to find their chief, 2. The story of
tortoise, leopard and mole, 3. The story of kite and elephant, 4. The story of hornbill, 5. The story
of the goat-seIler, the chimpanzee and the sleeping-deer, 6. The story of dog and cock. English
translation at the back of the book.]
1698 PARKER Elizabeth, ANNETf Mary - 1985 - Mundani-English lexicon - Yaoundé: SIL - 73 p.
• mundani 0 lexique.
[Approximately 2050 entries alphabetized according to the MundanL]
1699 PARKER Elizabeth, DURRANT Christine - 1990 - Mundani-English lexicon - Yaoundé: SIL -
101 p.
• mundani 0 lexique
[Approximately 2900 entries alphabetized according to the Mundani.]
1700 PARKER Elizabeth, DURRANT Christine - 1990 - Mundani-English dictionary - Yaoundé: SIL -
125 p.
• mundani 0 dictionnaire
[Dictionary alphabetized by the Mundani, including plurals and genders for nouns, part of speech
for verbs and others, meaning given in English with a sample sentence.]
1701 PASCAL André - 1969 - Conte daba (dialecte de Mandama) - Camelang 2 - p. 12-27, 1 carte.
• daba 0 contes
[Conte du criquet avec Zurumba, le rat palmiste. Transcription en daba, traduction littérale et
littéraire.]
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1702 PASQUET Rémi, FOTSO Martin - 1991 - Les légumineuses alimentaires du Cameroun: premiers
résultats - Du politique à l'économique. Etudes historiques dans le bassin du 14 au 16_septembre 1988)
(J. Boutrais éd.) - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 317-360.
• tchadique ; adamawa 0 botanique; vocabulaire; comparaison génétique
1703 PATMAN Frankie - 1991 - Tone in the Nugunu verb phrase - Tone infive languages ofCameroon -
Dallas: SIL & Univ. of Texas at Arlington - p. 73-90.
• nugunu 0 tonologie ; verbe
[Verb patterns, verb c1ass markers, tone rules, phonetic realization rule and conclusions.]
1704 PATMAN Frankie - 1992 - Alfabé ba nugunu. L'alphabet gunu - Ombessa : GULICO - 1 p.
• nugunu 0 manuel d'alphabétisation
[1 line drawing per word, each one iIlustrating a different letter]
1705 PAULIAN Christiane - 1971 - Esquisse phonologique du duala (Cameroun) - Etudes bantoues -
Paris: SELAF (Bibliothèque 1) - p. 53-88.
• duala 0 phonologie
1706 PAULIAN Christiane - 1980 - Les classes nominales dans les parlers yambassa - LAC/TG-
infonnations - Ivry: CNRS (Bulletin de liaison Il) - p. 63-66.
• nugunu ; yambasa central ; nobaca 0 nom
1707 PAULIAN Christiane - 1986 - Les parlers yambasa du Cameroun (A 62) : dialectométrie lexicale
- La méthode dÙllectométrique appliquée aux langues africaines (G. Guarisma, W. Môhlig éd.) -
Berlin: D. Reimer - p. 243-279.
• gr. yambasa 0 dialectologie
1708 PAULIAN Christiane - 1986 - Les voyelles en nù.kàI:)IJÈ: sept phonèmes, mais... - Cahiers du
LAC/TG 1 - Paris: CNRS - p. 51-65.
• yambasa central 0 phonologie
1709 PAULIAN Renaud, VILLIERS André - 1941 - FolkJore animalier chez les Bakwiris - Bulletins et
mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 2(9) - p. 103-111.
• mokpwe 0 contes
1710 PECK Patricia N. - 1974 - An annotated bibliography of Limbum (Nsungli) and neighbouring -
Yaoundé : SIL - 50 p.
• limbum 0 bibliographie
[Discussion of the languages surrounding Limbom: Lamnso, Ndzale, Mbaw, Mfunte, Misaje,
Ntem.]
1711 PECK Patricia N., NDI Augustine T. - 1979 - Read and write Limbum - Yaoundé: SIL - 42 p.
• limbum 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons teaching sounds and corresponding symbols, intervillage differences, and tone; a
conversation, a story, and answers to exercises.]
1712 PEPPER Herbert - 1955 - Un specimen de la langue des Pygmées Bangombe - BSLP 51(1) -
p. ·106-120, 1 carte.
• pygmée 0 généralités
1713 PERONO (R.P.) - 1954 - Grammaire bassa - Douala: Mission catholique - 87 p.
• 5asaa 0 grammaire
1714 PERONO (R.P.) - s.d. - Dictionnaire basaa-français.
• 6asaa 0 dictionnaire
1715 PERRIN Mona - 1974 - Direct and indirect speech in Mambila - JL 10 - p. 27-37.
• mambila 0 phrases
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[The markings that distinguisb direct and indirect speech.]
1716 PERRIN Mona - 1978 - Wbo's who in Mambila folk stories - Papers on Discourse (J. Grimes ed.) -
SIL-UTA 51 - p. 105-118.
• mambila 0 énonciation
[Analysis of the ways of identifying participants plus discussion of potential ambiguïties.]
1717 PERRIN Mona - 1983 - Bilan des recherches entreprises nov. 82· mars 83 en guae - Yaoundé: SIL -
78 p.
• guoe 0 verbe; énonciation
[Verb tenses, discourse analysis of tenses and participants.]
1718 PERRIN Mona· 1984 - Noms verbaux en guoe et en mandara - Yaoundé: SIL - 15 p.
• guoe ; wandala 0 nom verbal
[A study of the form and usage of verbal nouns.]
1719 PERRIN Mona - 1987 - Alphabet and ortbography statement for the Mambila language -
Yaoundé: SIL - 3 p.
• mambila 0 standardisation; phonologie
[A presentation of the consonants and vowels by phoneme, allophone, and grapheme plus
examples in initial, medial, and final position for the consonants, and in open and closed
monosyllables and in VI and V2 slots in disyllables for the vowels. Sorne comments on long
vowels, labialization, and tone follow, plus a note about word divisions.]
1720 PERRIN Mona - 1991 - The tone system in Mambila, some further comments - Yaoundé: SIL -
18 p.
• mambila 0 tonologie
[Comments follow the phonology, published in 1%9, and another article, published in 1974 about
the tone system of Mambila.]
1721 PERRIN Mona, HILL Margaret V. - 1969 - Mambila (parler d'Alta) : description phonologique -
Yaoundé: Univ. Fédérale du Cameroun (Monographies SLA 4) - 70 p., 1 carte.
• mambila 0 phonologie
[Description of the syllable, the phonemes, tones, and dialects plus suggested orthography and a
text.]
1722 PERRIN Mona, GANTAP Boniface, MOUH Marc - 1987 - Cours d'initiation à l'orthographe de la
langue mambila - Yaoundé: SIL - 24 p.
• mambila 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons covering tones, new and known letters/symbols, digraphs.]
1723 PERRIN Mona, MOUH Marc - 1992 - Lexique mambila-français - Yaoundé: SIL - 116 p.
• mambila 0 lexique
[Mambila·French lexicon (numbers indicate the tone, contour or Ievel).]
1724 PERRIN Mona, WOUYARDIA Timothée, MÉNÉTREY Catherine - 1990 - Sim d<Jbil<J da i
mbuuraaldi da i hara ma shi uusha dii : La chose en brousse et d'autres contes en langue gud'e -
Yaoundé : SIL - 20 p.
• guoe 0 contes
[4 stories in Guoe : 1. ??, 2. L'affaire de l'écureuil et du pigeon, 3. Le père et son enfant, 4. Le
complot des deux enfants. French translation appended.]
1725 PERROIS Louis, DIEU Michel - 1990 - Culture matérielle chez les Koma-Gtmbe des monts
Alantika - Relations interethniques et culture matérielle dans le bassin du (D. Barreteau, H. Tourneux
éd.) - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 175-182.
• gimnime 0 anthropologie; culture matérielle; bière
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1726 PFEFFER Gulla - 1939 - Prose and poetry of the Ful'be - Africa 12(3) - p. 285-307.
• fulfulde 0 littérature; poésie
1727 PHILLIPS John E. - 1984 - A preliminary study of relative clauses in Mofu-Gudur texts -
Yaoundé: SIL - 14 p.
• mofu-sud 0 propositions
[A study of relative clauses dealing with the different classes of relative clauses, noting how to
identify this structure, examining the functions and forms and uses of relative clauses, particularly
at the level of discourse.]
1728 PHILLIPS Kathleen - 1979 - The initial standardization of the Yambetta language - Univ. Yaoundé,
Mém. DES - VIII-126 p.
• nigi 0 phonologie; standardisation
[Phonology including segments, tone, the word, the syllable, and the phrase; the concord system;
orthography proposais.]
1729 PHILLIPS Kathleen - 1981 - A phonology of Baka - Yaoundé: SIL - 80 p.
• baka 0 phonologie
[Analysis of levels of phonological hierarchy + autosegmental tone analysis.]
1730 PICHON François - 1950 - Petite grammaire ewondo avec exercices appropriés, suivie d'un petit
manuel de conversation et d'un lexique - Yaoundé: Mission catholique - 122 p.
• b;)ti-falj 0 manuel didactique; grammaire; vocabulaire
1731 PICHON François - 1954 - L'ewondo à l'école primaire - Publication de l'enseignement catholique
au Cameroun - 57 p.
• b;)ti-falj 0 manuel de scolarisation
1732 PIPER Klaus· 1979 - Diversification/simplification verbale en bulu : le système statif par rapport
au système général - Communication au Colloque sur le changement grammatical (Leiden) - 8 p.
• b;)ti-falj 0 verbe
1733 PIPER Klaus - 1981 - Das Verbalsystem in der Trommelsprache der Bulu [Le système verbal dans
le langage tambouriné des Bulu] - Berliner Afrikanische Vortriige - Berlin: D. Reimer (MSAA A
28) - p. 119-141.
• b;)ti-fal] 0 verbe; langage tambouriné
1734 PLATIEL Suzanne - 1968 - Esquisse d'une étude du musey - Paris: SELAF (Bibliothèque 6) - IV-
96 p.
• musey 0 généralités
1735 PLISNIER-LADAME F. (d'après un manuel d'alphabétisation de) - 1970 - Les Pygmées -
Bruxelles: Centre de documentation économique et sociale africaine (Enquêtes bibliographiques
17) - 257 p.
• pygmée 0 bibliographie
1736 POHLIG James N. - 1981 - The Mbe verb: a description of the verb system of Mbe, a language of
NOr/hem Cross River State, Nigeria - Yaoundé: SIL - IV-87-16 p.
• mbe 0 verbe ; syntagme verbal
[A complete analysis of the verb system, including tense, aspect, etc.]
1737 POHLIG James N. - 1992 - Preliminary statemenl ofphonemes in Hina - Yaoundé: SIL - 12 p.
• besleri 0 phonologie
[Comments on vowels, consonants, syllable structure and tone.]
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1738 POLAK Louise - 1980 - Note sur la filiation génétique des langues du nord-ouest bantou -
Dialectologie et comparatisme en Afrique noire. Actes des journées d'études, Ivry, CNRS-LACITD, 2-5
juillet 1980 (G. Guarisma, S. Platiel éd.) - Paris: SELAF (Oralité-documents 2) - p. 85-88.
• bantu 0 comparaison génétique
1739 PONTIE Guy - 1973 - Les Guiziga du Cameroun septentrional: L'organisation traditionelle et sa mise
en contestation - Paris: ORSTOM (Mémoires 65) - 225 p., cartes.
• giziga 0 anthropologie; sociologie
1740 PONTIE Guy - 1981 - Quelques éléments d'histoire gulZlga - Contribution de la recherche
ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du
CNRS 551) - voU, p. 249-263, cartes.
• giziga 0 histoire
1741 POUBON LAMY NEY - 1979 - Bo"owing and standardization in Medllmbà - Univ. Yaoundé,
FLSH, Mém. DES - 114 p.
• m~dttmba 0 emprunts; standardisation
1742 PRADELLES DE LATOUR DEJEAN Charles Henri - 1981 - Quelques données historiques sur
la chefferie bangwa (Bamiléké orientaux) - Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des
civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - vol.2, p. 393-
400, cartes.
• nda'nda' 0 histoire
1743 PRADELLES DE LATOUR DEJEAN Charles Henri - 1986 - Le champ du langage dans une
chefferie bamiléké - Paris, Thèse de doctorat d'Etat - 727 p.
• gr. bamiléké central 0 anthropologie; sociolinguistique
1744 PROVOOST Pierre, KOULIFA Pierre - 1987 - Essai sur la langue uldeme - Tervuren: Musée
Royal de l'Afrique Centrale (Archives d'Anthropologie 30) - 249 p.
• wuzlam 0 phonologie; grammaire
1745 PRUNET Jean-François - 1989 - Prosodic redistribution in Fula - Cumnt approaches to African
Linguistics (1. Haïk, L. TuIler eds) - Dordrecht-Providence: Foris Publications (Publications in
African Languages and Linguistics 6) - p. 138-160.
• fulfulde 0 phonologie
1746 PUDER (Major) - 1911 - Die Bafia- (Bapea-) Expedition [Expédition chez les Bafia, Bapea] -
Deutsches Kolonialblatt - p. 454-457.
• rikpa' 0 histoire
1747 PULLEYBLANCK D. - 1985 - A lexical treatment of tone in Tiv - African Linguistics (Goyvaerts
ed.) - Amsterdam-Philadelphia (Scientia Linguistics Series 6) - p. 421-476.
• tiv 0 tonologie
Q
1748 QUINN Frederick - 1971 - Eight Beti songs - African Ans 4(4) - p. 33-34.
• b~ti-fag 0 chansons
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R
1749 RAAFLAUB Fritz - 1939 - 1 dubwaon a jombe [La clef de la porte: livre de lecture] - Buea :
Evangelische Missions-Gesellschaft Basel. (Nouvelle édition, 1948, Buea, 94 p.]
• duala 0 manuel d'alphabétisation; récits
1750 RAPP Eugen Ludwig - 1966 - Pronomen und Verbum im Glavda und Yaghwtadaxa in den
nordwestlischen Mandarabergen Nordostnigeriens [Pronoms et verbes en glavda et yaghwatadaxa
dans les monts Mandara, au nord-est du Nigéria] - Neue Afrikanistische Studien - Hamburger
Beitrage zur Afrika-Kunde 5 - p. 208-217.
• g:llvaxdaxa ; yaghwatadaxa (Nigeria) 0 pronoms; verbe
1751 RAPP Eugen Ludwig, BENZING B. - 1968 - Dictionary of the Glavda language (Mandara
mountains of NOr/hem Nigeria) : 1. Glavda-English - Frankfurt : Bible Society - 138 p.
• g:llvaxdaxa 0 dictionnaire
1752 RAPP Eugen Ludwig, MÜHLE Christaud Nigeria) : 2. English-Glavdâ - Frankfurt : Bible Society
- p. 139-220.
• g:llvaxdaxa 0 dictionnaire
1753 REALLON Léon - 1919 - Premiers éléments de langage douala - Douala: Impr. du gouvernement -
56 p.
• duala 0 généralités
1754 REDDEN James E. - 1979 - A descriptive grammar of Ewondo - Carbondale, Southern Illinois
Univ. : Dept of Linguistics (Occasional papers on Linguistics 4) - V-254 p.
• b:lti-falJ 0 grammaire
1755 REDDEN James E. - 1980 - Focus in the Ewondo verb system - Communication au 14ème
congrès SLAO (Cotonou, 14-18 avril 1980) - 12 p.
• b:lti-falJ 0 focalisation; verbe
1756 REGNIER Clark D. - 1991 (revised ed.) - Tivoid SUlvey of the Akwaya Sub-Division, Manyu
Division, Southwest Province - Yaoundé: SIL - 61 p.
• gr. tivoïde 0 dialectologie
[A background study is followed by a list of procedures used in the survey, the results and the
proposed changes to Ethnologue (languages - Assumbo, Mesaka) and ALCAM (languages - Caka,
Iceve, Ipulo, Eman).]
1757 REHFISH F. - 1955 - Social structure of a Mambila village - Univ. London, Thèse en
Anthropologie.
• mambila 0 sociologie
1758 REHFISH F. - 1960 - The dynamics of multilineality of the Mambila plateau - Africa 3.
• mambila 0 anthropologie
1759 REKANGA J.P. - 1989 - Essai de grammaire gunu (langue bantoue du Cameroun, A 62) -
Bruxelles: Univ. libre, Mém. - 178 p.
• nugunu 0 grammaire
1760 RELLY H. - 1945 - Quelques notes sur les noms et titres du Grassfield (Bafoussam) - BSEC 10 -
p.77-83.
• ghomala' 0 onomastique
1761 RENAUD Patrick - 1969 - Note d'analyse d'un texte dimbambang - Camelang 2 - p. 49-56.
• 5akoko 0 littérature
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1762 RENAUD Patrick - 1976 - Le bajde : Phonologie, motphologie nominale - Yaoundé: ISH (Les
dossiers de l'ALCAM 1-2) - 2 vol., 375 p. (Première version: Description phonologique et éléments
de mOtphologie nominale d'une langue des Pygmées du Sud-Cameroun: les Bajele (Bipindi) , Univ.
Paris III - Sorbonne nouvelle, Thèse 3ème cycle, 375 p.)
• bagyEIi 0 phonologie ; nom
1763 Réunion de Professeurs - 1985 - Ydd ma laM ! Initiation au fe'efe'e, tome 1, Classe 6e / 1ère année -
Bafang : Nufi (PROPELCA 38).
• fe'fe' 0 manuel de scolarisation
1764 REVILL p.M. - 1966 - Preliminary report on para-Iinguistics in Mbembe (E. Nigeria) - Tagmemic
and matrix linguistics applied to selected African languages - p. 245-253.
• mbembe 0 généralités
1765 RICHARD Madeleine - 1977 - Traditions et coutumes matrimoniales chez les Mada et les Mouyeng,
Nord-Cameroun - St Augustin: Anthropos-Institut, Haus Volker und Kulturen (Collectanea
Instituti Anthropos 10) - 380 p.
• macfa ; muyang 0 anthropologie; traditions; parenté ; mariage
1766 RICHARDS Russell M. - 1981 - Les langues des Grassfields du Cameroun: Bibliographie critique
avec notes sur la langue noni - Univ. Nice, Mém. DEA - 168 p.
• gr. grassfields ; noone 0 bibliographie
[Bibliographie d'ouvrages portant sur les langues bantoues, les langues des grassfields et les
langues béboïdes, avec commentaires. Discussion sur la classification linguistique du n:J:Jnë, ainsi
que sur sa situation géographique et linguistique. Index des langues se rapportant à la
bibliographie.]
1767 RICHARDS Russell M. - 1983 - Review of Larry M. Hyman "Noni grammatical structure with
special reference to verb morphology", SCOPIL 9, 1981, Los Angeles: Univ. of Southem
California, 121 p. - JALL 5(2) - p. 198-206.
• noone 0 compte rendu
[Résumé de l'ouvrage de Hyman sur le n:J:)në. Comparaison entre données de Hyman et celles
recueillies par Richards à Djottin. Les quelques différences observées sont attribuées à de légères
variations dialectales entre les villages de Nkor et de Djottin.]
1768 RICHARDS Russell M. - 1991 - Phonologie de trois langues béboïdes du Cameroun .' noone, ncanti
et sali - Paris III, Univ. de la Sorbonne Nouvelle, Thèse 3ème cycle - 2 vol., 605 p., 6 cartes,
bibliographie.
• noone; ncanti; sali 0 généralités; sociolinguistique; phonologie; tonologie; comparaison;
bibliographie
[In depth phonological statements for each of the three languages plus a comparison of the 3.
Volume 1 is Noone and Volume 2 is Ncanti and Sali (Nsari in Atlas linguistique du Cameroun).]
1769 RICHARDSON C.H. - 1887-1888 - Zur Grammatik der Sprache der Bakundu (Kamerun) [Pour
une grammaire de la langue des Bakundu (Cameroun)] - Zeitschrijt fiir afriJmnische Sprachen 1 -
p.43-48.
• oroko-est 0 grammaire
1770 RISNES Olivier - 1989 - Rapport de l'enquête linguistique et sociolinguistique chez les Fang -
Yaoundé: SIL - 13 p.
• bgti-faIj 0 dialectologie
[The paper contains a general orientation on the dialect situation and the methods used by the
survey, wordlists, intelligibility testing, sociolinguistic questionnaire, conclusions and 2 appendixes :
(A) Bulu report, (B) map of the region.]
1771 RISNES Olivier, STARR Alan - 1990 - Rapport de l'enquête linguistique et sociolinguistique chez les
Kwanja (Konja) - Yaoundé: SIL - 11 p.
• konja 0 dialectologie
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[The rapport contains a background study, tools used for the survey, results, attitudes, time
involved, attempts, results of intelligibility test and a questionnaire used.]
1772 ROBINSON Clinton D.W. (éd.) - 1979 - Petit lexUjue gunu-français - Yaoundé: SIL - 61 p.
• nugunu 0 lexique
[Alphabetized according to the Gunu.]
1773 ROBINSON Clinton D.W. - 1980 - Guide pour le maître du "Manuel pour lire et écrire la langue
gunu" - Yaoundé: SIL - 20 p.
• nugunu 0 manuel d'alphabétisation
[Guides for each Iesson in the reading and writing manuel.]
1774 ROBINSON Clinton D.W. - 1980 - Participants in Gunu narrative discourse - Yaoundé: SIL -
21 p.
• nugunu 0 énonciation
[Grammatical markers and other characteristics which make reference to different participants
and inanimate objects.]
1775 ROBINSON Clinton D.W. - 1980 - Règles d'orthographe pour le nugunu - Yaoundé: SIL - 13 p.
• nugunu 0 standardisation
[Rules for elision, sound combinations, tones, go, vowel harmony, the negative, pronouns, nouns
and verbs.]
1776 ROBINSON Clinton D.W. (éd.) - 1980 - Biidi btl baya nnyama 1 : Quatre contes d'animaux en
langue gunu - Yaoundé: SIL - 57 p.
• nugunu 0 contes
[4 stories : 1. La récolte de la panthère et du lièvre, 2. La tortue et le panier de piments, 3. Mak6a
l'emporte sur la violence, 4. Le boa a dit: "La bonté est finie".]
1777 ROBINSON Clinton D.W. - 1980 - The internaI structure of a Gunu narrative text - Cahiers de
Littérature Orale 8 - p. 99-123.
• nugunu 0 énonciation; littérature
[Analysis of the structure of a text.]
1778 ROBINSON Clinton D.W. - 1984 - Phonologie du gunu, parler yambassa (langue bantoue du
Cameroun) - Paris: SELAF (Bibliothèque 95) - 92 p.
• nugunu 0 phonologie
[Phonological statement of Gunu including chapters on phonemes, tones, syllable structure, word
and other breaks, intonation, rapid speech phenomenon (elision).]
1779 ROBINSON Clinton D.W. - 1985 - Vers un programme d'alphabétisation en langues nationales -
Actes du premier colloque national en jeunesse et animation, Centre Universitaire de Dschang, du 23
au 28 septembre 1985, - Yaoundé: Ministère de la Jeunesse et des Sports - p. 21-29.
• étude générale 0 alphabétisation
[A paper on how to better understand the problems of literacy for the young and for adults and to
envision sorne adequate solutions for these.]
1780 ROBINSON Clinton D.W. - 1986 - Etapes à suivre dans la recherche d'une bonne terminologie -
Paper presented at the Colloque National sur la terminologie en langues africaines, 12-16 May
1986, Yaoundé - 22 p.
• étude générale 0 terminologie
[An examinatioil of researching and creating good terminology in African languages with
linguistic, cultural, social and political aspects.]
1781 ROBINSON Clinton D.W. - 1987 - Observations sur l'alphabétisation en langues nationales avec
quelques remarques sur le rôle de la Société Internationale de Linguistique - Paper presented to
the teachers and students of Cenajes, in Kribi on February 20, 1987 - 11 p.
• étude générale 0 alphabétisation
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[A brief glance at the work of SIL followed by a discussion of the stages in the development of a
literacy program, which language to choose for doing literacy, cooperation and the role of
CENAJES.]
1782 ROBINSON Clinton D.W. - 1988 - Development intervention in a multilingual environment : Matters
arising - M.A. thesis, Univ. of Reading - 84 p.
• étude générale 0 aménagement/politique linguistique
[Chapters entitled: Introduction, parameters of a multilingual environment, the practice of
development intervention in a multilingual environment, implications of a multilingual
environment for patterns of developpment intervention, any other business ?]
1783 ROBINSON Clinton D.W. - 1990 - L'alphabétisation dans les langues des minorités: quelles
espérances? - Alphabétiser? Parlons-en! - Genève: UNESCO Bureau International d'Education -
16 p.
• étude générale 0 alphabétisation; aménagement/politique linguistique
[A review of the development of work in local-languages in Cameroon and how that can benefit
rural development]
1784 ROBINSON Clinton D.W. - 1990 - Literacy in minority languages: what hope ? - Literacy Lessons
- Geneva : UNESCO International Bureau of Education - 16 p.
• étude générale 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation; aménagement/politique linguistique
[A short article on minority languages, many languages, few speakers, national unity,
multilingualism, and resources.]
1785 ROBINSON Clinton D.W. - 1990 - NGOs: what scope, what hope ? - Bulletin 28 - Univ. of
Reading, Agricultural extension and rural development department - p. 37-43.
• étude générale 0 rapport
[A review of 10 books on NGOs and how the goal of making an NGO succeed can be achieved.]
1786 ROBINSON Clinton D.W. - 1990 - The place of local-language literacy in rural development in
Cameroon : presentation of an experimental program - AfrS 33(3) - p. 53-64.
• langues du Cameroun 0 connaissance technique
[An article on the significance of language in understanding and developing ITK (Indigenous
technical knowledge).]
1787 ROBINSON Clinton D.W. - 1990 - The place of local-language literacy in rural development in
Cameroon : presentation of an experimental program - AfrS 33(3) - p. 53-64.
• langues du Cameroun 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation; développement
1788 ROBINSON Clinton D.W. - 1991 - Language: The key to ITK. Thoughts on the significance of
language in understanding and developing ITK - Bulletin 3 - Univ. of Reading, Agricultural
extension and rural development Department - p. 12-17.
• étude générale 0 connaissance technique
[An article on the significance of language in understanding and developing ITK (Indigenous
technical knowledge).]
1789 ROBINSON Clinton D.W. - 1991 - Language use and language attitudes: communicating mral
development in Africa - Paper presented at the Conference on African Languages, Development
and the State, London, April 25-26, 1991 - 20 p.
• étude générale 0 aménagement/politique linguistique
[Using the local languages in development]
1790 ROBINSON Clinton DW. - 1991 - The use of languages in mral development : the case of the
Ombessa region of Cameroon - Univ. of Reading, Ph.D. dissertation - 398 p.
• nugunu 0 aménagement/politique linguistique; évaluation d'expériences d'alphabétisation
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[Rural development activity and language use at the village level are the focus of this research.
Chapter one sets the research in the context of the existing [government] debate and defines the
current approach. Chapter two asks what research methods may be adopted in order to bring the
disparate domains of languages and development together, and Chapter three provides a picture
of the Iinguistic and development contexts of Cameroon and particularly, of the Ombessa region.
Chapters four and five present tbe shape of development activity and langauge use in the
perceptions of villagers and development agents. Specific cases of language use in development
intervention are also analysed. Chapter six concludes by extracting two key issues in the use of
languages in development and underlines the centrality of language choice and use in the design
of rural development intervention.]
1791 ROBINSON Clinton D.W. - 1991 - Language use and language attitudes: communicating rural
development in Africa - Language and nation, Papers from the annual meeting of the British
association for applied Linguistics, Univ. College, Swansea, September 1990 - British Studies in
Applied Linguistics 6 - p. 73-90.
• étude générale 0 aménagement/politique linguistique
[This paper considers such questions as what are the reasons why African languages might be
adopted for development purposes and what are the social implications of doing so (based on
research in Nugunu context).]
1792 ROBINSON Clinton D.W. - 1992 - U'here minorities are in the majority : language dynamics amidst
high linguistic diversity - Paper presented at the International Conference on the Maintenance and
Loss of Minority Languages, Noordwijkerhout, Netherlands, September 1-4, 1992 - 25 p.
• étude générale 0 sociolinguistique
[Report on the sociolinguistic status of minority languages in different parts of the world]
1793 ROBINSON Clinton D.W. - 1992 - Potential through relationships : a view of development - Paper
presented at the SIL International Conference on Development Issues, Dallas, May 4-8, 1992 -
10 p.
• étude générale 0 aménagement/politique linguistique
["Development may be seen as a process of working with people to realise their God-given
potential through the building of equitable, respectful and servant relationships." This is the
attitude needed by both the community and the change agent.]
1794 ROBINSON Clinton D.W., ROBINSON Mollie (éd.) - 1979 - Manuel pour lire et écrire la langue
gunu - Yaoundé : SIL - 54 p.
• nugunu 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons introducing the letters, writing rules, 2 stories, letters.]
1795 ROGOZINSKY S. von - 1903 - Characteristic features of the Bantu dialect "Bakwiri" used in the
Cameroon mountains compared with sorne related dialects - JAfrS 2(8) - p. 400-415.
• mokpwe 0 comparaison
1796 ROSENHUBER Simon - 1908 - Die Basa-Sprache [La langue basa] - MSOS 11(3) - p. 219-306.
• 5asaa 0 généralités
1797 ROSENHUBER Simon - 1926 - Marchen, Fabeln, Ratsel und Sprichwoner der Neger in Kilmenm
[Contes, fables, devinettes et proverbes des Noirs du Cameroun] - Limburg an der Labn :
Pallotiner Verlag - % p.
• 5asaa 0 contes ; devinettes ; proverbes
17948 ROSSING Melvin O. - 1978 - Mafa-Mada : A comparative study of Chadic languages in North
Cameroun - Univ. Wisconsin Madison - 394 p.
• p~lasla; mataI; muyang; maoa; m;}lokwo; z;}lgwa; giziga-nord; mafa 0 vocabulaire;
comparaison génétique
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1799 ROTH Arlette - 1979 - Esquisse grammaticale du parler arabe d'Abéché (Tchad) - Paris: P.
Geuthner - 244 p.
• arabe 0 grammaire
1800 ROTH-LALy Arlette - 1969 - Lexique des parlers arabes tchado-soudanais. An Arabic-English-
French lexicon of the dialects spoken in the Chad-Sudan area - Paris: CNRS - 4 t., 545 p., 1 carte.
• arabe 0 lexique
1801 ROULON Paulette - 1971 - Rapport sur la phonologie d'un dialecte gbaya: le gbaya-'bodoe du
groupe kara - Etudes bantoues - Paris: SELAF (Bibliothèque 25) - p. 90-115.
• gbaya 0 phonologie
1802 ROULON Paulette - 1975 - Le verbe gbaya : Etude du syntagme verbal en gbaya-kara-'bodoe (région
de Bouar, RCA) - Paris: SELAF (Bibliothèque 51-52) - 188 p.
• gbaya 0 verbe; syntagme verbal
1803 ROULON Paulette - 1977 - Wanto et l'origine des choses: Contes d'origine et autres contes gbaya-
kara (Centrafrique) - Paris: EDICEF-CILF (Fleuve et flamme) - 143 p.
• gbaya 0 contes
1804 ROULON Paulette - 1977 - Classification gbaya des animaux - Langage et cultures africaines:
Essais d'ethnolinguistique - Paris: Maspéro - p. 52-83.
• gbaya 0 anthropologie; animaux
1805 ROULON Paulette - 1980 - Bois de feu chez les Gbaya-Kara-'Bodoe : Essai de méthodologie et
d'analyse ethnolinguistique - JATBA 27(3-4) - p. 221-237.
• gbaya 0 anthropologie; bois de feu
1806 ROULON Paulette - 1981 - Rites de fécondité chez les Gbaya Kara - ltinérances... en pays peul et
ailleurs - Paris: Mém. Soc. Afr. - vol.2, p. 356-377.
• gbaya 0 anthropologie; rites
1807 ROULON Paulette - 1983 - Spécificité de l'adverbe en gbaya 'bodoe - Cumnt approaches to
African Linguistics (J. Kaye, H. Koopman, D. Sportiche, A. Dugas eds) - Dordrecht-Providence:
Foris Publications (Publications in African Languages and Linguistics 2) - p. 151-169.
• gbaya 0 adverbe
1808 ROULON Paulette - 1987 - La détermination nominale en gbaya kara 'bodoe - La maison du chef
et la tête du cabri: Des degrés de la détennination nominale dans les langues d'Afrique centrale
(P. Boyeldieu éd.) - Paris: Geuthner-LACITO - p. 45-58.
• gbaya 0 syntagme nominal
1809 ROUSSEAU J.A. - 1935 - Les migrations foulbé et la linguistique botanique - BSEC 1 - p. 71-79.
• fulfulde 0 histoire ; botanique
1810 RUELLAND Suzanne - 1975 - Rapport préliminaire pour une étude des toponymes en pays
tupuri - L'homme et le milieu: Aspects du développement au Tchad - Ndjaména: Ann. Univ.
(Lettres, langues vivantes et sci. hum. 3) - p. 1-66.
• tupuri 0 onomastique
1811 RUELLAND Suzanne - 1977 - Esquisse phonologique du tupuri parlé dans la région du Mindaoré
(Mayo-Kebbi) - Etudes phonologiques tchadiennes (J.P. Caprile éd.) - Paris: SELAF (Bibliothèque
63-64) - p. 142-162, 1 carte.
• tupuri 0 phonologie
1812 RUELLAND Suzanne - 1978 - Quatre contes tupuri - Contes et récits du Tchad (J.P. Caprile,
S. Ruelland éd.) - Paris: CILF - p. 45-101.
• tupuri 0 contes
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1813 RUELLAND Suzanne - 1978 - Le tupuri (langue adamawa) et les langues tchadiques voisines:
Comparaisons lexicales - Préalables à la reconstruction du proto-tchadÙJ.ue - Paris: SELAF
(LACrrü-documents 2) - p. 157-175.
• tupuri 0 comparaison; vocabulaire
1814 RUELLAND Suzanne - 1979 - Les emprunts du tupuri au français: Intégration sémantique et
phonologique - La création lexicale spontanée en Afrique centrale par emprunt au français - Paris:
SELAF (LACrrü documents 6) - p. 45-81.
• tupuri 0 emprunts
1815 RUELLAND Suzanne - 1981 - De l'oral à l'écriture: Analyse d'une transcription d'un conte par
un locuteur de la langue - ltinérances... en pays peul et ailleurs - Paris: Mém. Soc. Afr. - vol.2,
p. 137-162.
• tupuri 0 standardisation; oralité '; écriture
1816 RUELLAND Suzanne - 1983 - Dis-moi qui sont tes fils ... Analyse sémantique de la parenté et de
l'alliance tupuri - Théories et pratiques linguistiques - Paris: Société pour l'information
grammaticale - p. 89-108.
• tupuri 0 anthropologie; parenté; alliance
1817 RUELLAND Suzanne - 1987 - Déterminations interne et externe en tupuri - La maison du chef et
la tête du cabri: Des degrés de la détennination nominale dans les langues d'Afrique centrale
(P. Boyeldieu éd.) - Paris: Geuthner-LACITü - p. 23-33.
• tupuri 0 syntagme nominal
1818 RUELLAND Suzanne - 1988 - Dictionnaire tupuri-français-anglais (région de Mindaoré, Tchad) -
Paris: PeterslSELAF (Langues et cultures africaines 10) - 342 p., 1 carte.
• tupuri 0 dictionnaire
[Dictionnaire trilingue tupuri-français-anglais suivi d'un index français-tu puri.]
S
1819 SABIMANA F. - 1977 - Révision de la phonologie et de la morphologie du duala - Bruxelles: Univ.
libre - 71 p.
• duala 0 phonologie; morphologie
1820 SACHNINE Michka - 1976 - Notes sur le zimé (lamé) parlé au Cameroun - Africana Marburgensio.
9(1) - p. 71-86.
• zime 0 généralités
1821 SACHNINE Michka - 1978 - Liste lexicale en lamé du Cameroun - Préalables à la reconstruction
du proto-tchadÙJ.ue - Paris: SELAF (LACrrü-documents 2) - p. 195-202.
• zime 0 vocabulaire
1822 SACHNINE Michka - 1978 - Travaux sur le vùn dz~pàw - Paris: SELAF (LACITü-informations
8) - p. 63-64.
• zime 0 généralités
1823 SACHNINE Michka - 1978 - Présentation d'un conte d'un parler zime du cameroun: Le vùn
dz~pàw - Cinq textes tchadÙJ.ues (Cameroun et Tchad) : Présentation linguistique - Berlin: D. Reimer
(MSAA A 12) - p. 213-247.
• zime 0 contes
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1824 SACHNINE Michka - 1982 - Le lamé (vùn dâpàà) , un parler zimé du Nord-Cameroun (langue
tchadique): 1. Phonologie, 2. Dictionnaire lamé-français, Lexique français-lamé - Paris:
SELAF/ACcr (Langues et cultures africaines - 2 voL, 557 p. (Première version: Phonologie et
lexique du lamé (vùn dzapào) , Langue lchadique du Cameroun, Paris V: Thèse 3ème cycle, 1982,
2 L, 504 p.)
• zime 0 phonologie; dictionnaire
1825 SACHNINE Michka - 1983 - Les classes verbales en lamé - The Chad languages in the Hamito-
semitic/Nigritic border area (Proceedings of lhe Marburg Symposion, Oclober 1-5, 1979) - Berlin:
D. Reimer (MSAA A 27).
• zime 0 verbe
1826 SACHNINE Michka - 1987 - Les emprunts en lamé - Langues tchadiques et langues non-tchadiques
en contact en Afrique centrale (H. Jungraithmayr éd.) - Paris: SELAF (LACrrO-documents,
Afrique 10) • p. 89-99.
• zime <> emprunts
1827 SACHNINE Michka - ? - Interprétation de deux réalisations fw/ et l'y/ en lame (zime) - Africana
Marburgensia.
• zime 0 phonologie
1828 SADEMBOUO Etienne - 1976 - Esquisse phonologique du parler de cà' - Univ. Yaoundé (Mém.
DES).
• nda'nda' 0 phonologie
1829 SADEMBOUO Etienne (dir.) - 1976 - Gh33 fe'efe'e en 6ème - Nkongsamba : Cathédrale.
• fe'fe' 0 manuel de scolarisation
1830 SADEMBOUO Etienne (dir.) - 1977 - Gh33 fe'efe'e en 5ème - Nkongsamba : Cathédrale.
• fe'fe' 0 manuel de scolarisation
1831 SADEMBOUO Etienne (dir.) - 1978 - Gh33 fe'efe'e en 4ème - Nkongsamba : Cathédrale.
• fe'fe' 0 manuel de scolarisation
1832 SADEMBOUO Etienne, CHUMBOW Beban Sammy - 1990 - Standardisation et modernisation de
la langue fe'efe'e - JWAL 20(2) - p. 47-69.
• fe'fe' 0 standardisation
1833 SADEMBOUO Etienne avec coll. DAKAYI KAMGA - 1980 - Le bamileke par la conversation -
Bafang : Nufi.
• fe'fe' 0 manuel didactique
1834 SADEMBOUO Etienne, HASSELBRING Suellyn H. - 1991 - Sociolinguistic survey of lhe Ngemba
languages - Yaoundé: SIL - 30 p.
• gr. ngemba 0 dialectologie; inventaire/classification/atlas
[The languages treated are Mundum, Bafut, Mankon, Bambili, Nkwen, Pinyin, and Awing. The
manuscript contains an introduction, procedures and analysis of the data, and discussion of the
translation needs and changes to ALCAM and Ethnolog.]
1835 SADEMBOUO Etienne, SHELL Olive - 1983 - J]wa'ni sahwu : Livre de calcul 1 en langue fe'efe'e -
Yaoundé: Univ. in coll. with SIL and CREAIISH (PROPELCA 15) - 80 p. (Réimprimé en 1985,
1988.)
• fe'fe' 0 manuel de calcul
[Addition and subtraction of numbers 1-10, and basic decimal system. Lessons in Fe'fe' with
French translation at the end.]
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1836 SADEMBOUO Etienne, SHELL Olive - 1983 - Tie miincëh ghJJlii 2: Lis et écris ta langue.
Syllabaire 2 en langue fe'efe'e - Yaoundé: Univ. in coll. with SIL and CRENISH (PROPELCA 14)
- 55 p. (Nouvelle version révisée en 1986, 64 p., réimprimée en 1988.)
• fe'fe' 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 24 to 45 (1983). Lessons 25 to 48 (1986). Lessons in Fe'fe', French translation at the back
of book.]
1837 SADEMBOUO Etienne, TADADJEU Maurice, GFELLER Elisabeth - 1991 - The Cameroonian
experience in the organisation of adult education - Paper presented at the International symposium
on the questions of organisational and institutional arrangement for the delivery of adult
education, 1-6 July 1991, Osaka, Japan - 32 p.
• langues du Cameroun 0 standardisation; écriture
[To detennine in explicit and quantifiable terms the levels through which a language must pass in
order to go from purely oral to a stage where its written form is accepted as a necessary tool of
communication in the community.]
1838 SADEMBOUO Etienne, WATTERS John R. - 1985 - ProposaI for determining the developmental
levels of a written language - Paper presented at the 16th WALS Congress, Yaoundé - 37 p.
• étude générale 0 standardisation; écriture
[To determine in explicit and quantifiable terms the levels through whic.h a language must pass in
order to go from purely oral to a stage where its written form is accepted as a necessary tool of
communication in the community.]
1839 SADEMBOUO Etienne, WATTERS John R. - 1987 - Proposition pour l'évaluation des niveaux de
développement d'une langue écrite - JWAL 17(1) - p. 35-59.
• étude générale 0 standardisation; écriture
[To determine in explicit and quantifiable terms the levels through which a language must pass in
order to go from purely oral to a stage where ils written form is accepted as a necessary tool of
communication in the community.]
1840 SAKER Alfred - 1855 - Grammatical elements of the Dualla language, with a vocabulary compiled for
the use of missionaries and teachers - Mission Baptiste.
• duala 0 manuel didactique; grammaire; vocabulaire
1841 SAKER Alfred - 1862 - A vocabulary of the Dualla language - Cameroons Western Africa Mission
Press - 63 p.
• duala 0 vocabulaire
1842 SAMARIN William J. - 1958 - The Gbaya languages - Africa 28(1) - p. 148-155.
• gbaya 0 dialectologie
1843 SAMARIN William J. - 1959 - Ngarage, a Gbeya society - AfrS 18(3) - p. 190-196.
• gbaya 0 anthropologie
1844 SAMARIN William J. - 1959 - Prospecting Gbaya dialects - AfrS 18(3) - p. 68-73.
• gbaya 0 dialectologie
1845 SAMARIN William J. - 1966 - The Gbeya language: Grammar, texts and vocabularies - Berkeley
and Los Angeles: Univ. of California Press (California Publications in Linguistics 44) - VII-246 p.
• gbaya 0 grammaire; littérature; vocabulaire
1846 SAMARIN William J. - 1971 - Adamawa-Eastern - Cumnt trends in Linguistks 7 (T. Sebeok ed.) -
The Hague: Mouton.
• adamawa-oubanguien 0 comparaison; généralités
1847 SAME Eveline - s.d. - Esquisse phonologique du manengouba - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém.
Maîtrise.
• mbo 0 phonologie
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1848 SAOÛT Yves - s.d. - Mafa hi ta ndiv a ba - Mission catholique de Mokolo-Koza - 16 p.
• mafa 0 contes ; poésie
[Contes et poèmes en mafa.]
1849 SCHADEBERG Thilo C. - 1980 - Situation actuelle de la classification des langues bantoues (au
sens étroit) du Cameroun - L'expansion bantoue. Actes du colloque intemational du CNRS, Viviers,
4-16 avril 1977 (L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) -
p.309-320.
• bantu 0 inventaire/classification/atlas
1850 SCHADEBERG Thilo C. - 1980 - De la morphologie verbale du bantou commun et des langues
bantoues du Cameroun - L'expansion bantoue. Actes du colloque intemational du CNRS, Viviers, 4-
16 avril 1977 (L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - p. 503-
509.
• bantu 0 verbe; comparaison
1851 SCHAEFFNER André - 1936 - Langage des doigts de la main chez les Fulbe et chez les Kirdi
(Cameroun septentrional) - Revue de folklore français et de folklore colonial 8(4) - Paris - p. 192.
• fulfulde ; tchadique 0 anthropologie; langage gestuel
1852 SCHAUB Willi (ed.) - 1980 -l]wa'13 mdZwet3 maa gha1J V31JOO 1 : Primer 1 in the Babungo language
- Yaoundé: SIL - 63 p.
• V::l1Jo 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 25 in Babungo. English translation of stories at the back.]
1853 SCHAUB Willi (ed.) - 1980 -l]wa'13 mdZwet3 maa gha1J V31JOO 2 : Primer 2 in the Babungo language
- Yaoundé: SIL - 67 p.
• V::l1Jo 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 26 to 50 in Babungo. English translation of stories at back.]
1854 SCHAUB Willi (ed.) - 1980 -l]wa'13 mdZwet3 maa gha1J V31JOO 3: Primer 3 in the Babungo language
- Yaoundé: SIL - 75 p.
• V::l1Jo 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 51 to 75 in Babungo. English translation of stories at the back.]
185S SCHAUB Willi (ed.) - 1982 - Metiitii m3 V31JOO : Babungo folk stories - Yaoundé: SIL - 47 p.
• V::l1Jo 0 contes
[Diglot on facing pages of 6 stories : 1. The leopard and the tortoise, 2. The most handsome child,
3. The tortoise became chief, 4. Gwaan::lye became friend to a fish, 5. The greedy child, 6. The
lending child.]
1856 SCHAUB Willi (ed.) - 1982 - Babungo-English, English-Babungo Dictionary - Yaoundé: SIL -
182 p.
• V::l1Jo 0 dictionnaire
1857 SCHAUB Willi - 1983 - Report on socio-linguistic survey in Ndop Western Grassfields languages -
Yaoundé: SIL - 5 p.
• gr. grassfields 0 dialectologie
[Sociolinguistic survey of Babungo, Bamessing, Babessi, Bamunka.]
1858 SCHAUB Willi - 1985 - Croom Helm descriptive grammars : Babungo - Beckenham, England:
Croom Helm - 403 p.
• V::l1Jo 0 phonologie; grammaire; vocabulaire
[A complete linguistic study of the language including sections on syntax, morphology, noun
classes, pronouns, vowels, consonants, tone, ideophones, and a section on the lexicon with
wordlists based on semantic categories.]
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1859 SCHAUB WiIIi, MBUTE NCHIO Emmanuel (ed.) - 1982 - l)wa'léJ méJsenéJ VéJnu : gha'J VéJ'Joo -
gha'J méJkaléJ, gha'J méJkale - gha'J VéJ'Joo : Dictionary Babungo-English, English-Babungo - Yaoundé:
SIL - 182 p.
• V;}lJo 0 lexique
[Babungo to English in the first section, then English to Babungo.]
1860 SCHAUB Willi (ed.) - 1979 - MéJti ntsaa'Jgaa wushi : Babessi proverbs - Cameroon : Bambui - 25 p.
• k;}nswei nsei 0 proverbes
[Proverbs divided up according to topics. Help from Wiesemann and Heath at TPC 78. Extensive
help from Schaub outside of TPC.]
1861 SCHAUB WiIIi, SCHAUB Vreni - 1976 - Phonology of Babungo - Yaoundé: SIL - 70 p.
• V;}lJo 0 phonologie
[Discussion of each level of phonological hierarchy + text + wordlist.]
1862 SCHAUB Willi, SCHAUB Vreni - 1976 - Pre-primer in Babungo - Ndop : SIL - 27 p.
• V;}lJo 0 manuel d'alphabétisation
[Recognition and differentiation of pictures, letters, forms. No written language.]
1863 SCHAUB WiIIi, SCHAUB Vreni - 1976 - Teacher's guide, pre-primer in Babungo - s.l. - 3 p.
• V;}lJo 0 manuel d'alphabétisation .
[Instructions for teachers.]
1864 SCHAUB WiIIi, SCHAUB Vreni - 1976 - Alphabet book - Yaoundé: SIL - 30 p.
• V;}lJo 0 manuel d'alphabétisation
1865 SCHAUB WiIIi, SCHAUB Vreni - 1977 - The noun class system in Babungo - Yaoundé: SIL -
12 p.
• V;}lJo 0 nom
[Classes, genders, concord, associative markers.]
1866 SCHAUB WiIIi, SCHAUB Vreni - 1977 - Texts of Babungo oral literature - Yaoundé: SIL - 12 p.
• v~lJo 0 littérature
1867 SCHAUB WiIIi, SCHAUB Vreni - 1977 - Bamessing folk stories - Yaoundé: SIL - 47 p.
• k;}nswei nsei 0 contes
1868 SCHAUB Willi, SCHAUB Vreni - 1978 - Babungo, Babessi and Bamessing lexicons - Yaoundé:
SIL.
• bnswei nsei ; V;}lJo ; wushi 0 lexique
1869 SCHAUB Willi, SCHAUB Vreni, MBUTE NCHIO Emmanuel - 1975 - Let's read and write
Babungo - Ndop : SIL - 72 p.
• V;}lJo 0 manuel d'alphabétisation
[Alphabet, teaching the letters + tone, exercises, letter writing, dictionary.]
1870 SCHEBESTA P. - 1949 - La langue des Pygmées - Zaïre 3(2) - p. 119-128.
• pygmée 0 généralités
1871 SCHEBESTA P. - 1952 - Das Problem der Pygmaensprache [Le problème de la langue pygmée] -
Kultur und Sprache 9 - Wien - p. 426-451.
• pygmée 0 généralités
1872 SCHEIBLER Paul - 1917 - Basa-Marchen und Ratsel [Contes et devinettes basa] - Zeitschrift für
Kolonialsprachen 8(3) - p. 161-166.
• 6asaa 0 contes; devinettes
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1873 SCHEIBLER Paul - 1917-1918 - Basa-Sprichwôrter [Proverbes basa] - Zeitschrijt für
KolonÜllsprachen 8(3) - p. 1-35.
• 6asaa 0 proverbes
1874 SCHMnT Alfred - 1963 - Die Bamun-Schrijt : 1. Text 2. Tabellen 3. Urkunden [L'écriture bamun :
1. Texte 2. Tableaux 3. Documents] - Wiesbaden: Otto Harrassowitz - 3 vol., XVI-700 p. + 59 p.
+ 73 p., carte.
• shtt pamgm 0 généralités; écriture; littérature; vocabulaire
1875 SCHNEIDER Gilbert D. - 1960 - Cameroons Creole dictionary - Bamenda : Baptiste Mission -
258 p., cartes.
• pidgin 0 dictionnaire
1876 SCHNEIDER Gilbert D. - 1963 - First steps in Wes-Kos - Hartford Seminary Foundation (Hartford
Studies in Linguistics 6) - VII-81 p.
• pidgin 0 manuel didactique
1877 SCHNEIDER Gilbert D. - 1965 - Preliminary glossary: English - PùJgin-English (Wes-Kos) -
Athens : Ohio Univ., Center for International Studies - V-69 p.
• pidgin 0 vocabulaire
1878 SCHNEIDER Gilbert D. - 1965 - Pidgin English proverbs - Michigan State Univ. (African
Monograph 6).
• pidgin 0 proverbes
1879 SCHNEIDER Gilbert D. - 1966 - West African Pidgin-English : A descriptive linguistic analysis with
textes and glossary [rom the Cameroon area - Athens : Ohio Univ., Center for International Studies -
242 p., carte, bibliographie.
• pidgin 0 généralités; littérature; vocabulaire
1880 SCHNEIDER Gilbert D. - 1967 - West African PùJgin-English : An historical over-view - Athens:
Ohio Univ., Center for International Studies (Papers in International Studies 8 - 23 p.
• pidgin 0 généralités
1881 SCHNEIDER Gilbert D. - 1967 - West African Pidgin-English: An overview. Phonology,
Morphology - Journal of English Unguistics 1 - p. 49-56.
• pidgin 0 phonologie; grammaire
1882 SCHNEIDER Gilbert D. - 1974 - Masa trold tok sey - Athens : Ohio Univ. - 254 p.
• pidgin 0 littérature
1883 SCHNEIDER Marius - 1952 - Zur Trommelsprache der Duala [Le langage tambouriné des
Douala] - Anthropos 47(1-2) - p. 235-243.
• duala 0 langage tambouriné
1884 SCHOLASTER Hermann - 1910 - Die Ngumbasprache [La langue ngumba] - MSOS 13(3) - p. 73-
132.
• kwasio 0 généralités
1885 SCHOLASTER Hermann - 1914 - Die musikalischen Tône in der Basa-Sprache [Les tons
musicaux en basa] - Anthropos 9 - p. 740-759.
• 6asaa 0 tonologie
1886 SCHOLASTER Hermann - 1914 - Basa Bakoko-Sprache [La langue basa-bakoko] - Anthropos 9 -
p.740-759.
• 6asaa ; 6akoko 0 généralités
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1887 SCHULER Eugen - 1897 - Aus der Volksliteratur der Yabakalaki-Bakoko in Kamerun [Littérature
populaire des Yabakalaki-Bakoko au Cameroun] - ZAOS 3 - p. 275-276.
• 5akoko 0 littérature
1888 SCHUMANN Theda - 1980 - Vokalmuster in lexikalischen Basen des Masa [Les voyelles dans les
bases lexicales masa] - }{}(ster Deutscher Orientalistentag (Berlin, 24-29 mars 1980).
• masa 0 phonologie
1889 SCHUMANN Theda - 1983 - Gender markers in Masa - Studies in Chadic and Afroasiatic
Linguistics (E. Wolff, H. Meyer-Bahlburg eds) - Hamburg : H. Buske Verlag - p. 429-439.
• masa 0 nom
1890 SCHÜRLE Georg - 1912 - Die Sprache der Basa in KamefUn: Grammatik und Wonerbuch [La
langue des Basa au Cameroun: Grammaire et dictionnaire] - Hamburg: Abhandlungen des
Hamburgischen Kolonialinstituts 8 (B 5) - VII-292 p.
• 5asaa 0 grammaire; lexique
1891 SCHWAB G. - 1919-1922 - Bulu tales - The Journal of American Folklore 32(125), 35(137) - p. 428-
437, p. 209-215.
• b'lti-fal] 0 contes
1892 SCRUGGS Terri R. (ed.) - 1979 - Yamba-English lexicon - Yaoundé: SIL - 89 p.
• yamba 0 lexique
[Alphabetized according to the Yamba.]
1893 SCRUGGS Terri R. - 1980 - Segmental phonology of nouns in Yamba - Univ. Calgary, M.A. thesis -
90 p.
• yamba 0 phonologie; nom
[Discussion of the morphophonemic alterations of consonants and vowels and a problem with
root-final n.]
1894 SCRUGGS Terri R. - 1980 - Notes on African linguistics - SIL-UND Workpapers 24 - p. 142-169.
• étude générale 0 généralités
[Overview of sorne of the cornmon features of African languages from vowel sets and consonant
peculiarities to tone, noun classes, adjectives, and multiple verb construction.]
1895 SCRUGGS Terri R. - 1980 - Vowel harmony in Yamba - Calgary Worldng Papers in Linguistics 4 -
p.41-80.
• yamba 0 phonologie
[Discussion of 2 clitics whose vowel harmonizes with the vowel of the head of the phrase, 1 in
noun phrases, 1 in verbs.]
1896 SCRUGGS Terri R. - 1982 - Rappon linguistique de l'enquête menée à Bokito - Yaoundé: SIL -
71 p.
• bantu A 40 0 rapport; dialectologie
[Comparison of 10 different languages according to the phonology and the noun class system of
each one.]
1897 SCRUGGS Terri R. - 1983 - Phonological anaiysis of the Nomaande language - Yaoundé: SIL -
83 p.
• n:lmaandE 0 phonologie
[Description of the contrasts in the segments + an analysis of many morphophonemic vowel
changes that occur in the roots and prefixes in nouns, notes on tone and segment distribution.]
1898 SCRUGGS Terri R. - 1983 - Le système des classes nominales en nomaande - Yaoundé: SIL - 47 p.
• n:lmaandE 0 nom
[Description of the classes and genders plus an analysis of the concord markers, a note of the
phonological and morphological differences in the markers of any one particular class.]
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1899 SEETZEN UJ. - 1810 - Über das groie afrikanish Reich Burnu und dessen NebenHinder, und
über die Sprache von Affadéh [Sur le grand empire africain du Bornou et ses voisins, et sur la
langue affadé] - MonatLiche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde 22 - Gotha:
Freyherr F. von Zach - p. 269-275, p. 328-341.
• afaag 0 généralités; histoire
1900 SEGUIN Lawrence Marc - 1989 - Report on RIT ([recorded text]) test resuLts in the BabaLa-speaking
villages ofAndoum and Ouassa-BamvéLé - Yaoundé: SIL - 3 p.
• bgti-fal] 0 dialectologie
[Paper shows test results, interpretation of the scores, and conclusions.]
1901 SEGUIN Lawrence Marc - 1989 - LexicostatisticaL analysis of the Ngemba group - Yaoundé: SIL -
19 p.
• gr. ngemba 0 lexicostatistique
[The languages treated are Mundum, Bafut, Mankon, Bambili, Nkwen, Pinyin, and Awing. The
manuscript contains an introduction, description, background information, purpose and goals of
the survey, methodology, lexicostatistical analysis, matrices and proposaI for a long-term survey
strategy and four appendices which include a map, special codes used, phonetic pairs and
phonetic chart and a flowchart.]
1902 SEGUIN Lawrence Marc - 1989 - Analyzing a socioLinguistic questionnaire: A case study [rom the
Cameroon/Chad branch - Yaoundé: SIL - 13 p.
• langues du Cameroun 0 dialectologie
[The paper discusses the development of a questionnaire by SIL and CREA, discernible themes,
the case under study, family and community life, relationship to other languages, analyses of the
questions, development of the language, conclusions and a bibliography.]
1903 SEGUIN Lawrence Marc - 1990 - Linguistic survey among the BabaLa - Yaoundé: SIL - 37 p.
• bgti-fal] 0 dialectologie
[The paper contains an introduction, talks about facts about the Bgbglg people, purpose of the
survey, methods used, the choice of a survey site. Il divides the report in part one, which talks
about the Megue-Kom, part two which gives details about Ekak and part three cornes to the
conclusions. The paper ends with a bibliography and 4 appendixes.]
1904 SEGUIN Lawrence Marc - 1991 - The Mbum East survey : an assessment of Language extendabiLity
of current projects - Univ. of Texas at Arlington, M.A. Thesis - 215 p.
• mbum-est 0 dialectologie
1905 SEGUIN Lawrence Marc - 1992 - Enquête socioLinguistique sur Le gavar (enquête préLiminaire) -
Yaoundé : SIL - 8 p.
• gavar 0 dialectologie
[Sociolinguistic survey on Gavar.]
1906 SEGUIN Lawrence Marc - 1992 - A socioLinguistic survey of BuwaL (GadaLa) : rapid appraisaL -
Yaoundé: SIL - 9 p.
• buwal 0 dialectologie
[A rapid appraisal of the sociolinguistic situation.]
1907 SEGUIN Lawrence Marc - 1992 - A socioLinguistic survey of Cuvok : rapid appraisaL - Yaoundé:
SIL - 9 p.
• cuvok 0 dialectologie
[A rapid appraisal of the sociolinguistic situation of Cuvok.]
1908 SEGUIN Lawrence Marc, CHESLEY William T. - 1990 - Language vitaLity and Pidgin biLinguaLism
in the Bakweri community - Yaoundé: SIL - 38 p.
• gr. côtier; pidgin 0 sociolinguistique
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[Background for the Bakweri survey, aims and tools used, Mokpwe vitality and attitudes towards
Pidgin, Pidgin bilingualism, lexicostatistic analysis, choice of a reference dialect, conclusions and
recommendations, bibliography and 4 appendixes (maps and questionnaires). Languages treated
are Mokpwe, Wumboko, Bubia, Isu.]
1909 SEGUIN Lawrence Marc, RISNES Olivier, SADEMBOUO Etienne - 1990 - Sociolinguistic survey
among the Mvala (Bati-Fal) complex) - Yaoundé: SIL - 28 p.
• bgti-fag 0 dialectologie
[The paper includes an explanation of the purpose of the survey, the methods used and the results,
conclusions and 6 appendixes. Report in English, 1 questionnaire in French.]
1910 SEIDEL August - 1892 - Die Duala-Sprache in Kamerun : Systematisches Worterveneichnis und
Einführung in die Grammatik [La langue duala au Cameroun: Vocabulaire systématique et
introduction à la grammaire] - Heidelberg: J. Groos - VIII-119 p.
• duala 0 vocabulaire; grammaire
1911 SEIGNOBOS Christian - 1990 - Note sur les poteries faîtières du Nord-Cameroun - Relations
interethniques et culture matérielle dans le bassin du lac Tchad (O. Barreteau, H. Tourneux éd.) -
Paris: ORSTOM (ColIoques et séminaires) - p. 157-174.
• tchadique ; psikyE ; bana ; guée; bana ; jimjim;m ; daba 0 anthropologie; poterie; vocabulaire
1912 SEIGNOBOS Christian - 1991 - Les Murgur ou l'identification ethnique par la forge (Nord-
Cameroun), suivi de Annexe: trois réductions du fer - Actes du IVe colloque Méga-Tchad (CNRS-
ORSTOM, Paris, du 14 au 16 septembre 1988), vol. 1 : Forge et forgerons. (Y. Moiiino éd.) - Paris:
ORSTOM (ColIoques et séminaires) - p. 43-225.
• tchadique ; gr. mafa ; gr. munjuk 0 anthropologie; histoire; forge
1913 SEIGNOBOS Christian - 1991 - Le rayonnement de la chefferie théocratique de Gudur (Nord-
Cameroun) - Actes du IVe colloque Méga-Tchad (CNRS-ORSTOM, Paris, du 14 au 16 septembre
1988), vol. 3: Du politique à l'économique. Etudes historiques dans le bassin du lac Tchad
(J. Boutrais éd.) - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 225-315.
• mofu-sud 0 anthropologie; histoire
1914 SEIGNOBOS Christian avec coll. LAFARGE Francine - 1982 - Montagnes et hautes te"es du Nord
Cameroun - Roquevaire: Ed. Parenthèses (Architectures traditionnelIes - 188 p., ill.
• langues du Nord Cameroun 0 anthropologie; architecture
1915 SEIGNOBOS Christian, PELTRE-WURTZ Jacqueline (éd.) - 1984 - Les instruments aratoires en
Afrique tropicale - Cahiers ORSTOM, série Sciences humaines 20(3-4) - 323 p.
• étude générale 0 anthropologie; vocabulaire; instruments aratoires
1916 SEIGNOBOS Christian, TOURNEUX Henry - 1984 - Note sur les Baldamu et leur langue (Nord-
Cameroun) - Africana Marburgensia 17(1) - p. 13-30, 2 cartes.
• mbazla 0 généralités; vocabulaire; comparaison; inventaire/classification/atlas
[Au cours d'une investigation géographique au Nord-Cameroun en 1981-1982, C. Seignobos
rencontrait un minuscule groupe de gens se disant Baldamu (environ vingt personnes pourraient
encore suivre une conversation en cette langue). Une comparaison lexicale entre le baldamu, le
giziga, le mofu et le munjuk permet de voir que 78% (sur 120 items) des termes baldamu et giziga
sont des réflexes d'une racine commune. La proportion passe à 73% pour la paire baldamu-mofu,
et à 50% pour la paire baldamu-munjuk. Il n'y a pourtant pas d'intercompréhension entre le
baldamu et le giziga. Le baldamu est donc une langue tchadique, de la branche centrale, à placer
dans le même sous-groupe que le giziga et le mofu.]
1917 SEIGNOBOS Christian, TOURNEUX Henry, HENnC Ajain, PLANCHENAULT Dominique
(éd.) - 1987 - Le poney du Logone - Paris: IEMvr (Etudes et synthèses de l'IEMVT 23) - 213 p.
• gr. munjuk ; gr. masa ; tupuri 0 anthropologie; généralités; poney; vocabulaire
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1918 SEINTCHIMI Gabriel - 1976 - SiÈn li mi nkèn nyù: mi Tikflri : Histoires et contes des Tikflr, [écrits
en tikar] - Yaoundé: SIL - 20 p.
• tikar 0 contes
[6 stories and folkstories of the TikaL]
1919 SEIWERT J. - 1926 - Die Bagielli : Ein Pygmaenstamm des Kameruner Urwaldes [Les Bagielli :
Une tribu de Pygmées de la forêt du Cameroun] - Anthropos 21(1-2) - p. 127-147.
• bagyEli 0 anthropologie
1920 SEYDOU Christiane - 1979 - Bibliographie générale du monde peul - Niamey-Paris: Etudes
nigériennes 43 - 194 p.
• fulfulde 0 bibliographie
1921 SHAADOEEKA Joseph Veransoq - 1976 - WlTfoeqkoe : Series of discussions giving the thoughts of
WlTfoeqkoe written in the Nso' language - Kumbo : Nso Writers' Club - 18 p.
• lamns::>' 0 récits
[6 stories.]
1922 SHALLA Dawuda David (ed.) - s.d. - Darée wale nga ma shi clusha dii : A book of traditional
stories - Yaoundé: SIL.
• gu<fe 0 littérature
1923 SHELL Olive - 1981 - The SIL experience in mother-tongue literacy in Cameroon -
L'enseignement des langues au Cameroun / Language education in Cameroon (M. Tadadjeu éd.) -
p. 131-153.
• étude générale 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation
[Why SIL works in mother-tongues and a report of the findings.]
1924 SHELL Olive - 1981 - Helps for teachers of infonnalliteracy in the mother tongue - Yaoundé: SIL -
57 p.
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
[Advice on different literacy topics for those teaching their mother tongue.]
1925 SHELL Olive - 1981 - Philosophy and procedure of primer maldng of SIL Cameroon - Yaoundé:
SIL - 28 p.
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
[Philosophy and principles of producing a primer.]
1926 SHELL Olive - 1983 - Conseils pour les moniteurs d'alphabétisation non-fonnelle en langue
maternelle - Yaoundé: SIL - 57 p.
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
[Advice for teachers of vernacular languages.]
1927 SHELL Olive - 1984 - Growth of a literacy program - Paper presented at the 16th Wals Congress
- 9 p.
• V;}lJo 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation
[A summary of the work of Willi Schaub in literacy with the Babungo-Babessi-Bamessing
community.]
1928 SHELL Olive, GFELLER Elisabeth, MBA Gabriel - 1980 - Observer, réfléchir, agir: la lecture -
phase préparatoire. Look, think, do: reading - preparatory phase - Yaoundé: SIL - 47 p. (Nouvelle
version révisée en 1982, publiée dans la collection PROPELCA nO 5, Yaoundé: Univ. Yaoundé en
coll. avec SIL et CREAIISH, 43 p., réimprimée en 1984, révisée en 1985 par Elisabeth Gfeller et
Gabriel Mba, 48 p., réimprimée en 1988.)
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons for recognizing letters, shapes, and pictures.]
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1929 SHELL Olive, KANJO KOIJnso' Sylvester, TSgMKOI) Meliim Patrick - 1982 - I]wa' bi' 1 : A first
book of arithmetic in the Nso' language - Yaoundé: Univ.-SIL (PROPELCA 10) - 79 p.
(Réimpression en 1988.)
• lamns:)' <> manuel de calcul
[Lessons in teaching arithmetic in Lamns:)' with English translation at back of the book.]
1930 SHELL Olive, KETU-AMAH Lekunze Emmanuel, ANNEIT Mary - 1988 - Bà p~~ mè iikpà'tè:
First book of arithmetic in the Mundani language - Yaoundé: Univ. (PROPELCA 47) - 80 p.
• mundani <> manuel de calcul
[Details of adding and subtracting numbers 1 to 10 and sorne facts about the numbers 10 to 20.
Lessons in Mundani, translation into English at the back of the book.]
1931 SHELL Olive - 1982 - Bii ayage tOf) 0 nbb:J6 ewondo : Premier livre de calcul en langue ewondo
(trad. par Godefroy Messi) - Univ. Yaoundé (PROPELCA 9) - 80 p.
• bgti-faIJ <> manuel de calcul
[Addition and subtraction of numbers 1 to 10 plus multiples of 10. Lessons in Ewondo, French
translation at the back.]
1932 SHELL Olive, MFONYAM Joseph Ngwa - 1987 - Af)wààniJ Ataf)à : A first book of arithmetic in the
Bafut language - Yaoundé: Univ. in coll. with SIL and CREA (PROPELCA 44) - 80 p.
• bafut <> manuel de calcul
[Details of adding and subtracting numbers 1 to 10 and sorne facts about 10 to 20. Lessons in
Bafut, translation into English at the back of the book.]
1933 SHELL Olive, OYONO Gothard - 1985 - Bii ayage tOf) 0 nbb:J6 ewondo 2: Deuxième livre de
calcul en langue ewondo (trad. par P. Abega & J.-M. &sono) - Yaoundé: Univ. en coll. avec SIL
et CREA/ISH (PROPELCA 21) - 84 p.
• bgti-faIJ <> manuel de calcul
[The second book of lessons teaching math in the vernacular. Ewondo with French translation in
the back of the book.]
1934 SHELL Olive, OYONO Gothard - 1984 - J]wà' bi' : A second book of arithmetic in the Nso'
language (tr. by S. Kanjo, P. TsgmkoIJ, A. Vensu) - Yaoundé: Univ. in coll. with SIL and
CREA/ISH (PROPELCA 20) - 85 p. (Réimpression en 1988.)
• lamns:)' <> manuel de calcul
[8 sections of arithmetic, building on the first book and increasing in complexity. Lessons in
Lamns:)' and English translation at the back of the book.]
1935 SHELL Olive, OYONO Gothard, LAGONA Ndoula - 1989 - Wakita ndiJgwi tekweshiJ diJ gwadi
paT"iJkwa : Deuxième livre de calcul en langue podoko - Yaoundé: Univ. (PROPELCA 50) - 84 p.
• pargkwa <> manuel de calcul
[Details of adding, subtracting, multiplying and dividing numbers 1 to 100. Lessons in Podoko,
translation into French at the back of the book.]
1936 SHELL Olive - 1984 - Di s:Jf)gfle na duti/ti 2 : Comptons en duala (trad. par G. Oyono, C. Nseme) -
Yaoundé: Univ. en coll. avec SIL et CREA/ISH (PROPELCA 22) - 84 p. (Réimpression en 1988.)
• duala <> manuel de calcul
[8 section including revision, multiplication, division, and numbers 11-20. Lessons in Duala, French
translation at the end.]
1937 SHELL Olive - 1984 - I]wa'ni sahwu : Livre de calcul 2 [en fe'fe'J (trad. par G. Oyono, E.
Sadembouo) - Yaoundé: Univ. en coll. avec SIL et CRENISH (PROPELCA 23) - 84 p.
(Réimpression en 1988.)
• fe'fe' <> manuel de calcul
[Revision of addition and subtraction of 1-10, tens, odd and even numbers, addition and
subtraction of 11-20, multiplication and division by 2 and other numbers, metric system. Text in
Fe'fe', French translation at the end of the book.]
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1938 SHELL Olive - 1982 - Philosophie et procédure pour la rédaction d'un syllabaire (trad. par M. Steib)
- Yaoundé: SIL - 28 p.
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
[Philosophy and principles of producing a primeL]
1939 SHELL Olive, VENSU Chin Alfred - 1983 - From mother tongue to English - Yaoundé: Univ.-SIL
(PROPELCA 16) - 97 p. (Réimpression en 1985, 1988.)
• langue nationale; anglais 0 manuel de transition
[Primer lessons for transition from the vernacular to English.]
1940 SHELL Olive, WIESEMAN Ursula - 1987 - Guide pour l'alphabétisation en langues africaines -
MESRES-ISH-CREA, Univ. Yaoundé (PROPELCA 34) - 111-253 p.
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
[7 sections: introduction, planification, manuels d'alphabétisation, manuels de transtion,
littérature, pédagogie, annexes (calcul, brochures, etc.).]
1941 SIEBER J. - 1921-1922 - Marchen und Fabeln der Wute [Contes et fables des Vute] - ZES 12 -
p. 53-72, p. 162-239.
• vute 0 contes
1942 SIEBER J. - 1925 - Die Wute: Lebenshaltung, Kultur und religiose Weltanschauung eines
afrikanischen Volksstammes [Les Vute: Vie, culture et religion d'une tribu africaine] - Berlin:
D. Reimer - XI-114 p.
• vute 0 anthropologie
1943 SIEBER J. - 1932 - Marchen der Kweli in Kamerun [Contes des Kweli du Cameroun] - MSOS
35(3) - p. 86-93.
• mokpwe 0 contes
1944 SIIYATAN Patrick, GREBE Karl H. - 1976 - WlI' vée wang sim6q si. People of other lands: A
booklet describing the major populations around the world written in the Nso language of Biu division,
Nonh West Province - Yaoundé: ISH-CERELTRA - 40 p.
• lamns:>' 0 récits
[Stories.]
1945 SIIYATAN Patrick, GREBE Karl H., FONYUY Thomas, VENSU Chin Alfred - 1976 - Metiitiy
me ma'an me: Nso' folklore 7, Riddles 1 - Yaoundé: SIL - 42 p. (Nouvelle version révisée en 1989
par Karl Grebe et Alfred Vensu Chin.)
• lamns:>' 0 devinettes
[Riddles in Lamns:>'. Revision has English.]
1946 SIIYATAN Patrick, VENSU Chin Alfred, GREBE Karl H. (ed.) - 1980 - J]wa yeey 2 : Primer 2 in
the Nso language - Yaoundé: SIL - 218 p.
• lamns:>' 0 manuel d'alphabétisation
[76 lessons in Lamns:>' with English translation at the back of the book.]
1947 SIL - 1962 - Pidgin language course.
• pidgin 0 manuel didactique
1948 SILLANS R. - 1958 - Les savanes de l'Afrique centrale - Paris: Lechevalier - 423 p.
• gbaya 0 anthropologie; environnement; botanique
[Termes gbaya de botanique.]
1949 SIMMONS D.C. - 1955 - Specimens of Efik folklore - Folklore 66 - London - p. 417-424.
• efik 0 littérature
1950 SIMMONS D.C. - 1956 - Efik riddles - Nigerian Field 21(4) - Ibadan - p. 168-171.
• efik 0 devinettes
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1951 SINGLER John Victor - 1983 - The influence of African languages on Pidgins and Creoles -
Cu"ent approaches to Afrkan Linguistics (J. Kayes, H. Koopman, D. Sportiche, A. Dugas eds)
(publications in African Languages and Linguistics 2) - p. 65-77.
• pidgin 0 interférences
1952 SIRAN Jean-Louis - 1971 - Introduction à l'étude de la littérature orale voute - Ann. FLSH 3(3) -
Univ. Yaoundé - p. 5-23.
• Vltte 0 généralités; littérature
1953 SIRAN Jean-Louis - 1981 - Eléments d'ethnographie vouté pour servir à l'histoire du Cameroun
central - Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris:
CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - voU, p. 265-272, 1 carte.
• V\tte 0 anthropologie; histoire
1954 SIRAN Jean-Louis - 1987 - Signification, sens, valeur: proverbes et noms propres en pays vouté
(Cameroun) - Poétique 72 - p. 403-429.
• V\tte 0 proverbes; onomastique
1955 SIREAU Gérard - s.d. - Syllabaire mofu - Mission catholique de Mokong - 24 p.
• mofu-sud 0 manuel d'alphabétisation
1956 SIREAU Gérard - s.d. - Mamba nga Mofu [Contes des Mofu] - Mission catholique de Mokong -
11 p.
• mofu-sud 0 contes
1957 SIREAU Gérard - s.d. - Phrases de conversation - Mission catholique de Mokong - doc. nultigr.
• mofu-sud 0 manuel didactique
1958 SIROMA J. - 1980 - Esquisse linguistique du bapuku - Univ. Yaoundé, Mém. Maîtrise - 69 p.
• batanga 0 généralités
1959 SMITH David - 1%9 - The Kapsiki language - Michigan State Univ., Ph.D. dissertation - 172 p.
• psikyE 0 généralités
1960 SOBELMAN H. (ed.) - 1962 - Arabie dialect studies - Washington.
• arabe 0 dialectologie
1961 Soc. Mission évangélique - 1949 - Nimele bolo ! - Paris - 133 p.
• duala 0 récits
1962 SOFO MANI DU'DZI Stéphane Nicanor (= Sofo Mani Du'dzi), DOMCHE-TEKO Engelbert -
1975 - Yam : Manuel de bamilelœ - 90 p. (Nouvelle versiuon revue, corrigée et augmentée.)
• ghomala' 0 manuel didactique
1963 SOH André - 1985 - Pré-expérimentation d'enseignement bilingue généralisable au niveau du
secondaire anglophone - Univ. Yaoundé, FLSH, Thèse 3ème cycle - 246 p.
• étude générale 0 évaluation d'expériences de scolarisation
1964 SOLKEN Heinz - 1957 - Seetzens Affadéh: Einführung in die Bearbeitung eines iilteren
Kotokovokabulars [L'âffadéh de Seetzen: Introduction au traitement d'un vieux vocabulaire
kotoko] - Anthropos 52 - p. 199-238.
• afao;:> 0 généralités; vocabulaire
1965 SOLKEN Heinz - 1967 - Seetzens Affadéh : Ein Beitrag zur Kotoko-Sprachdokumentation [L'âffadéh
de Seetzen: Contribution à la documentation linguistique sur le kotoko] - Berlin: Akademie
Verlag (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut für Orientforschung 64).
• afao;:> 0 généralités; vocabulaire
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1966 SOP NKAMGANG Martin - s.d. - L'éducation traditionnelle précoloniale bamiléké.
• gr. grassfields de l'est 0 anthropologie; éducation
1967 SORIN-BARRETEAU Liliane - 1976 - Les contes du décepteur dans la littérature orale des Mofu-
Gudur, population du Cameroun septentrional - Paris, Mém. EHESS - 152 p.
• mofu-sud 0 contes
1968 SORIN-BARRETEAU Liliane - 19TI - Proverbes des Mofu-Gudur (Nord-Cameroun) - Paris:
EHESS, Mém. DEA - 75 p.
• mofu-sud 0 proverbes
1969 SORIN-BARRETEAU Liliane - 1982 - Gestes narratifs et langage gestuel chez les Mofu (Nord-
Cameroun) - Conteurs - Cahiers de Iitérature orale 11 - p. 37-93.
• mofu-sud 0 langage gestuel; contes
1970 SORODA Samuel, BETAR Ozias, GLIDDEN Suellyn H. - 1985 - Lisons et écrivons la langue law
- Cameroon : Comités de la langue kuo au Tchad et au Cameroun - 58 p.
• kuo 0 manuel d'alphabétisation
[15 lessons with exercises, the answers to which appear at the end of the book.]
1971 SORODA Samuel, GLIDDEN Sue - 1989 - Nzo6 à aaa mina T':b a nii kày ndàri na lE ? Comment
éviter la bilharziose - Andoum : Comité de littérature en langue kuo - 22 p.
• kuo 0 manuel de vulgarisation ; santé
[The book explains and iIIustrates how to avoid bilharzia.]
1972 SOUNDJOCK Emmanuel - 1972 - Littérature orale et vie sociale chez les Basaa - Ann. FLSH 1(4)
- Univ. Yaoundé - p. 5-18.
• 6asaa 0 littérature
1973 Sous-comité de langue 6àsàa - 1992 - Màtùj ma U{jofjol bü bi bi{jilà. Les pesticides: règles
d'utilisation en langue {jàsàa - Yaoundé: Ministère de l'Agriculture en coll. avec SIL - 24 p.
• 6asaa 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety rules for using pesticides (shellbook).]
1974 SPELLENBERG Friedrich - 1922 - Die Sprache der Bo oder Bankon in KfJmerun [La langue des Bo
ou Bankon au Cameroun] - Berlin: D. Reimer (Beihefte zur ZES 3) - 189 p.
• lombe 0 généralités
1975 SPREDA Janice O. - 1991 - EghJ Jfjwà'ni J mita'. ~ci ni fjwà'ni : Writing the Meta' alphabet -
Mbengwi : MECUDA - 34 p.
• Meta' ; moghamo 0 manuel d'alphabétisation
[Each page contains one letter plus a word using that letter and a small drawing of that object.]
1976 SPREDA Janice O. - 1991 - Bi wJ woà iwin : Bi goes 10 market [in Meta'] - Yaoundé: SIL - 18 p.
• Meta' ; moghamo 0 manuel d'alphabétisation; récits
[Small booklet with pictures and words as part of the prereading series intended for a transition
course.]
1977 SPREDA Janice O., TAKUD John M. 1991 - Ten introductory lessons in hearing Meta' -
Yaoundé: SIL - 56 p.
• Meta' ; moghamo 0 manuel didactique
[10 lessons covering different life situations and the conversation necessary for interaction then.]
1978 SPREDA Klaus W. - 1976 - Reading and writing Metla - Yaoundé: SIL - 33 p.
• Meta' 0 manuel d'alphabétisation
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1979 SPREDA Klaus W. - 1980 - A semantic approach to seriai clause constructions 10 Metta -
Yaoundé : SIL - 37 p.
• meta' 0 syntagme verbal; syntaxe
[Analysis to establish if Meta' has seriai constructions and in what sense and also to test the
adequacy of Hewer's theoretical framework for describing multiple verb constructions.]
1980 SPREDA Klaus W. - 1981 - The phonology of Metta (Menemo) - Yaoundé: SIL - 49 p.
• meta' 0 phonologie
[Chapter 1 covers pause group, phonological phrase, phonological word, and syllable. Chapter 2 :
suprasegrnentals including tone, vowel length, and stress. Chapter 3 : the segments.]
1981 SPREDA Klaus W. - 1982 - Phonologie des Metta [Phonologie de la langue metta] - Univ. Kôln,
M.A. thesis - 134 p.
• meta' 0 phonologie
[Segments, suprasegmentals, and morpheme structure.]
1982 SPREDA Klaus W. - 1982 - Computer-assisted compilation of a bilingual dictionary: A sample
from Metta-English - Yaoundé: SIL - 32 p.
• meta' 0 informatique; dictionnaire
[Report of use of computers in compiling a bilingual dictionary and ways of dealing with problems
of dictionary-making.]
1983 SPREDA Klaus W. - 1986 - Tonologie des Mella [Tonologie du metta] - Univ. Kain, Ph.D.
dissertation - 242 p.
• meta' 0 tonologie
[A presentation of the tone system with chapters on the noun in isolation, the noun phrase, the
verb phrase, and the interplay of the verb + object. German with Meta' examples, translated into
English.]
1984 SPREDA Klaus W. - 1990 - Language leaming lessons in Metta - Yaoundé: SIL - 3 +3 + 4 p.
• meta' ; moghamo 0 manuel didactique
[Contents: Lessons 1, 2, 6.]
1985 SPREDA Klaus W. - 1990 - Key to the Meta' alphabet, students' edition - Yaoundé: SIL - 6 p.
• meta' ; moghamo 0 manuel d'alphabétisation
[Lesson 6 on the glottal stop.]
1986 SPREDA Klaus W., BENDOR-SAMUEL John T. - 1969 - Fortis articulation: a feature of the
present continuous verb in Agbo - Linguistics 52 - p. 20-26.
• agbo 0 verbe
[Discussion and analysis of the difference between tense and lax consonants and their occurrence.]
1987 SPREDA Klaus W., TAKUD John M. - 1991 - FÔIJ ;}IJwà'ni ;mi IJgàm Mita' : Meta' reading and
writing series 1 - Yaoundé: SIL - 61 p.
• meta' ; moghamo 0 manuel d'alphabétisation
[10 lessons for speakers of the language who already know how to read and write English.]
1988 STALDER Jürg - 1989 - An assessment of intelligibility in the Ejagham community - Yaoundé: SIL-
4 p.
• ejagham 0 dialectologie
[Purpose of the survey, results and analysis, conclusions and recommendations.]
1989 STALDER Jürg - 1989 - An assessment of bilingualism in the Gunu community - Yaoundé: SIL -
30 p.
• nugunu 0 dialectologie
[The paper contains an introduction, procedures, evaluation of results and a bibliography. The
appendix explains SLOPE bilingualism testing, Scripture comprehension testing, sociolinguistic
questionnaire and a Bible study by Olivier Risnes. Questionnaire in French.]
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1990 STALDER Jürg - 1990 - Sociolinguistic survey among the Nda'nda' - Yaoundé: SIL - 17 p.
• nda'nda' 0 dialectologie
[Sections on purpose of the survey, procedures, results and an evaluation.]
1991 STALLCUP Kenneth L. - 1978 - A comparative perspective on the phonology and noun classification
of three Cameroon Grassfiels Bantu languages: Moghamo, Ngie and Oshie - Stanford Univ., Ph.D.
dissertation - VI-421 p.
• ngishe ; ngie ; moghamo 0 comparaison; phonologie; nom
1992 STALLCUP Kenneth L. - 1980 - Noun classes in Esimbi - Noun classes in the Grassfields Bantu
border/and (L. Hyman ed.) - SCOPIL 8 - p. 139-153.
• esimbi 0 nom
1993 STALLCUP Kenneth L. . 1980 - La géographie linguistique des Grassfields - L'expansion bantoue.
Actes du colloque intemational du CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977 (L. Bouquiaux, L. Hyman,
J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - voU, p. 43-57, 2 cartes.
• gr. grassfields 0 inventaire/classification/atlas
1994 STALLCUP Kenneth L. - 1980 - The Momo languages - L'expansion bantoue. Actes du colloque
intemational du CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977, (L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) -
Paris: SELAF (nO spécial 9) - voU, p. 193-224.
• gr. momo 0 comparaison
1995 STALLCUP Kenneth L. - 1980 - The Guthrie criteria and Batibo Moghamo: The mistaken
identity of the Bantus who stayed home - L'expansion bantoue. Actes du colloque intemational du
CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977 (L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF
(nO spécial 9) - vol.2, p. 321-332.
• moghamo 0 comparaison
1996 STALLCUP Kenneth L. - 1980 - A brief account of nominal prefiXes and vowel harmony in
Esimbi . L'expansion bantoue. Actes du colloque intemational du CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977
(L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - voI.2, p. 435-441.
• esimbi 0 nom ; phonologie
1997 STANLEY Carol - 1982 - Form and function of adjectival elements in Tikar - JWAL 12(2) - p. 83-
94.
• tikar 0 adjectif
[Discussion of the fOTm and function of derived and non derived forms of adjectives. WALS paper
1980.]
1998 STANLEY Carol - 1982 - Direct and reported speech in Tikar narrative texts - SAfrL 13(1) -
p. 31-52.
• tikar 0 phrases
[The reference system for speaker and addressee, the use of logophoric pronouns and other formaI
markers for direct and reported speech.]
1999 STANLEY Carol - 1982 - Participants in Tikar narrative texts - Cah. DLAL 2 - p. l()9-144.
• tikar 0 énonciation
[To show the normal means of introducing and of subsequently referring to participants, the
deviations from the norm, and how ambiguity is avoided.]
2000 STANLEY Carol - 1983 - Èwà 'lkimndi kon 'lg:; twùmwù : Guide pour le maître en tikar - Yaoundé:
SIL - 16 p.
• tikar 0 manuel d'alphabétisation
[Lesson plans for the primers, answers to the exercises, and sampIe revision exercises and exams.]
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2001 STANLEY Carol - 1983 - Mùn aUnmE zwimbyi mE 1Jg:J twùmwù nun: Pré-syllabaire tikar -
Yaoundé : SIL - 58 p.
• tikar 0 manuel d'alphabétisation
[Exercises teaching recognition of Ietters.]
2002 STANLEY Carol - 1983 - Vèwà 1JkOnndi kon 1Jg:J twùmwù : Manuel pour lire et écrire la langue tikar
- Yaoundé: SIL· 34 p. (Nouvelle version réimprimée en 1987, intitulée "Lisons et écrivons la
langue tikar", 59 p., par Carol Stanley et Ellen Jackson.)
• tikar 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons teaching new and known letters and tones. The originial version of this book was done in
1978 by E. Jackson and C. Stanley called "Lisons et écrivons la langue tikar".]
2003 STANLEY Carol - 1984 - 'Bwi bèni twùmwù : Guide du moniteur pour l'enseignement du syllabaire
en langue tikar - Yaoundé : SIL - 98 p.
• tikar 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 11-93, helps for teachers. Lessons in Tikar, French translation at the end of the book.]
2004 STANLEY Carol - 1984 - The coming that he came... - Paper written for the 16th WALS
Congress, April 1984, Yaoundé - 12 p.
• tikar 0 énonciation; verbe
[To examine the form, function, and discourse role of nominalized verbs in both monologue and
dialogue. This WALS congress did not take place until 1985 and the paper was not presented
then.]
200S STANLEY Carol - 1986 - Description phonologique et morpho-syntaxique de la langue tikar (parlée
au Cameroun) - Univ. Sorbonne Nouvelle, Paris III, Thèse de doctorat d'état - 514 p.
• tikar 0 phonologie; morphologie
[This study is a phonological and morpho-syntactic description of the language.]
2006 STANLEY Carol, MGBATOU Jean (éd.) - 1987 - LE mE kyi : Les vers intestinaux en langue tikar -
Yaoundé : SIL - 33 p.
• tikar 0 manuel de vulgarisation; santé
[The story of someone suffering from intestinal worms and how they should have been treated and
what they should have done (not read). French translation at the end of the book.]
2007 STANLEY Carol (éd.) - 1983 - Mùn ta twùmwù nzan1Jgea: Syllabaire tikar 2 - Yaoundé: SIL -
81 p.
• tikar 0 manuel d'alphabétisation
[30 Iessons in Tikar, French translation at end of book.]
2008 STANLEY Carol (éd.) - 1983 - Mùn ta twùmwù nzan1Jgea: Syllabaire tikar 3 - Yaoundé: SIL -
86 p.
• tikar 0 manuel d'alphabétisation
[Final 27 lessons in the primer series + 8 stories. Lessons in Tikar, French translation at end of
the book.]
2009 STANLEY Carol (éd.) • 1983 - Mùn ti f:Jsi twùmwù nzan1Jgea : Post-syllabaire tikar - Yaoundé: SIL
- 66 p.
• tikar 0 manuel d'alphabétisation
[58 stories for new readers in graded difficulty. Lessons in Tikar, French translation at end of the
book.]
2010 STAPPERS Leo - 1965 - Het Hoofdtelwoord in de Bantoetalen - Africana Linguistica - Ann. du
Musée Royal d'AfTique Centrale 2 - p. 175-200.
• b:)ti-faI] ; duala ; mankon ; ngemba 0 comparaison
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2011 STARR Alan - 1989 - Sociolinguistic survey of Wawa, a Mambiloid language of Cameroon -
Yaoundé: SIL - 15 p.
• wte 0 dialectologie
[The paper contains an introduction, purpose and background of the survey, the survey tools used,
results, conclusions, unanswered questions and recommendations. Il discusses the Wawa dialect of
Vute.]
2012 STARR Alan - 1990 - Sociolinguistic survey of Yemba and Ngyemboon, Eastern Grassfield languages
of Cameroon - Yaoundé: SIL - 16 p.
• IJwe ; ngyemboon 0 dialectologie
[The paper contains an introduction, purpose and background of the survey, the survey tools used,
results and analysis, conclusions and recommendations.]
2013 STARR Alan - 1991 - Linguistic and sociolinguisic survey of Bekwel, a continuation of the A 80
survey project - Yaoundé: SIL - 9 p.
• mpo 0 dialectologie
[Geographic/physical aspects of the Bekwel area, history of reflection about the Bgkol, reasons for
the survey, tools used, brief report of the survey, results and conclusions.]
2014 STARR Alan, STALDER Jürg - 1990 - Principles in sociolinguistic surveys, actualiJies of Cameroon
SIL - Yaoundé : SIL - 10 p.
• étude générale 0 dialectologie
[Discussion of the metbodology in use in Cameroon at tbis time, using RIT, questionnaires and
SLOPE.]
2015 STARR Alan, STALDER Jürg avec coll. NUSSBAUMER Rutb - 1991 - Principes appliqués dans
les enquêtes sociolinguistiques de la SIL au Cameroun - Yaoundé : SIL - Il p.
• étude générale 0 dialectologie
[Discussion of the metbodology in use in Cameroon at tbis time, using RIT, questionnaires and
SLOPE.]
2016 STENNES Leslie H. - 1%1 - An introduction lO Fulani syntax - Hartford Studies in Linguistics 2 -
85 p.
• fulfulde 0 grammaire
2017 STENNES Leslie H. - 1967 - A reference grammar of Adamawa Fulani - Micbigan State Univ. :
African Studies Center - 285 p.
• fulfulde 0 manuel didactique; grammaire
2018 STEPHAN! Franz von - 1909 - Materialen [ür das Studium der Fulbe-Spracbe [Matériaux pour
l'étude du fulfulde] - MSOS 12(3) - p. 114-122.
• fulfulde 0 généralités
2019 STEPHAN! Franz von - 1911 - Taschenbuch der Sprache der Fulbe in Adamawa [Livre de poche du
fulfulde de l'Adamawa] - Berlin: D. Reimer - 78 p.
• fulfulde 0 manuel didactique
2020 STEWARD J.M. - 1981 - Key lowering (downstep/downglide) in Dscbang - JALL 3(2) - p. 113-138.
• YEmba 0 tonologie
2021 STOLL Antoine (R.P.) - 1955 - La tonétique des langues bantu et semi-bantu du Cameroun - Douala
- Mém. IFAN 4 - 175 p.
• bgti-fal] ; duala ; fe'fe' 0 tonologie ; comparaison
2022 STORBECK Friedrich - 1920 - Ful-Sprichwôrter aus Adamawa, Nord-Kamerun [Proverbes
fulfulde de l'Adamawa, Nord-Cameroun] - ZES 10(2) - p. 106-122.
• fulfulde 0 proverbes
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2023 STÛRBECK Friedrich - 1921 - Fui-Texte aus Adamaua, Nord-Kamerun [fextes fulfulde de
l'Adamawa, Nord-Cameroun] - ZES 11(1) - p. 27-34.
• fulfulde 0 littérature
2024 STRÜMPELL Kurt - 1922-1923 - Worterverzeichnis der Heidensprachen des Mandaragebirges
(Adamaua) [Vocabulaire des langues des païens des monts Mandara] - ZES 13(1) - p.47-75,
p. 109-149.
• tchadique ; adamawa 0 comparaison; vocabulaire
2025 STRÜMPELL Kurt, STRUCK Bernard - 1910 - Vergleichendes W6rterverzeichnis der
Heidensprachen Adamauas [Vocabulaire comparé des langues des païens de l'Adamaoua] - ZES
42(314) - p. 444-488.
• tchadique ; adamawa 0 comparaison; vocabulaire
2026 STUMPF Rudolf - 1979 - La politique linguistique au Cameroun de 1884 à 1960: Comparaison entre les
administrations coloniales allemande, française et britannique et du rôle joué par les sociétés
missionnaires - Bern, Frankfurt/Main, Las Vegas: P. Lang (Publications universitaires européennes,
Sér. 27 : Etudes asiatiques et africaines 4) - p. 157-161.
• langues du Cameroun 0 histoire; aménagement/politique linguistique
2027 SWACKHAMER Jeanette - 1979 - A preliminary study of Podoko clause and relational structure
- Yaoundé: SIL - 36 p.
• par~kwa 0 propositions
[Study of basic clause roots using Pike's tagmemic model and of higher level relational structure
using Longacre's mode!.]
2028 SWACKHAMER Jeanette - 1980-1982 - [Morphology and syntax notes in PodokoJ - Yaoundé: SIL
- 80 p.
• par~kwa 0 morphologie; syntaxe
[Unpublished notes on pronouns as objects and emphatic versus nonemphatic transitive verb
forms, inherently transitive verbs, imperative hortatory, and obligatory modes, sorne directives,
sorne uses of reduplication, the many uses of Ymana, the use of mazlamena "now" in narrative
discourse, background verbs of narrative discourse, rhetorical questions in expository discourse.]
2029 SWACKHAMER Jeanette - 1981 - Anthropology report on Podoko - Yaoundé: SIL - 7 p.
• par~kwa 0 anthropologie
[Brief study of Podoko spirit world, the various personnages who have supernatural power, and a
few of the traditional rites.]
2030 SWACKHAMER Jeanette - 1981 - Podoko phonology - Yaoundé: SIL - 51 p.
• par~kwa 0 phonologie
[Analysis of the phonological hierarchy -- syllable, word, utterance, the phoneme -- interpretation
problems, palatalization, and labials and labio-velars and the effects of these "prosodies" across
ward boundaries.]
2031 SWACKHAMER Jeanette - 1981 - [Language learning notes and drills in the Podoko language] -
Yaoundé: SIL - 32 p.
• par~kwa 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation
[Unpublished notes dealing with advanced lessons and drills.]
2032 SWACKHAMER Jeanette - 1982 - Manuel des moniteurs en podoko - Yaoundé: SIL - 120 p.
• par~kwa 0 manuel d'alphabétisation
[Notes for the teachers for use with the primer.]
2033 SWACKHAMER Jeanette - 1982 - Podoko tone - Yaoundé: SIL - 15 p.
• par~kwa 0 tonologie
[Brief description of contrastive tones, downstep and downdrift, plus the posltmg of 3 floating
tones and their effect on the verbal system (4 tone rules + 3 semantic features = ail the basic
verb forms). Note on the importance of boundaries.]
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2034 SWACKHAMER Jeanette - 1982 - Semantic structural analysis of a Podoko folk tale - Yaoundé:
SIL - 12 p.
• pargkwa 0 sémantique; contes
[Analysis of the semantic structure of a folk tale.]
2035 SWACKHAMER Jeanette - 1982 - [Notes on the Podoko language from Jan. 82 - Nov. 82] - 19 p.
• pargkwa 0 tonologie ; pronoms; propositions
[Vnpublished notes on (1) tone and intonation, (2) ruminated Podoko tone, (3) expository
discourse with a text, (4) pronominal reference in expository discourse with a text, (5) ba nda (ha
or nda) "ir' clause.]
2036 SWACKHAMER Jeanette - 1985 - Wakita ta jek3 pi tekweshe : Livre pour apprendre à écrire en
podoko - Mora: Club d'écrivains podoko - 20 p.
• pargkwa 0 manuel d'alphabétisation
[How to form letters in Pargkwa with introduction in French and Pargkwa.]
2037 SWACKHAMER Jeanette - 1985 - Analysis of the semantic structure of a Podoko folktale -
Yaoundé: SIL - Il p.
• pargkwa 0 sémantique; contes
[Presentation of a text with word-for-word translation underneath, then a dynamic translation
following that, then various interesting points are covered.]
2038 SWACKHAMER Jeanette - 1989 - Various "da" morphemes in Podoko - Yaoundé: SIL - 8 p.
• pargkwa 0 standardisation
(The article studies the 5 different "da" morphemes and the associated reading problems.]
2039 SWACKHAMER Jeanette - 1989 - Analyse sémantique des expressions pour 'avoir confiance en'
en langue podok() - Yaoundé: SIL - la p.
• pargkwa 0 sémantique
(The article is a study of several expressions having the same translation. A survey was done of 5
people and an attempt made to determine the semantic fields of each according to spirit, the
thoughts, the hope, verbal expressions, a chart of the meaning of 12 expressions and conclusions.]
2040 SWACKHAMER Jeanette - 1991 - The tonal behavior of Podoko verbs in independent clauses -
Tone in five languages of Cameroon - Dallas: SIL and Vniv. of Texas at Arlington - p. 93-125.
• pargkwa 0 tonologie ; verbe
(The paper attempts to be a comprehensive presentation of the tonal behavior of Podoko verbs in
unfocused, independent clauses, including the phenomenon of downstepping of low tones.]
2041 SWACKHAMER Jeanette - 1991 - Wakita ta nda mandina da jek3ta ndahi wakita telJu ak3 nda
manda: Manuel du moniteur pour le syllabaire podoko - Mora: SIL - 7 p.
• pargkwa 0 manuel d'alphabétisation
[A brief guide for teachers using the primer. French summary at the back.]
2042 SWACKHAMER Jeanette - 1991 - Wakila lefJu ta jek3 pi tekweshe : Premier livret d'écriture (langue
podoko) - Yaoundé: SIL - 14 p.
• pargkwa 0 manuel d'alphabétisation
[A booklet to guide the learner through the process of learning to make letters and write words.]
2043 SWACKHAMER Jeanette - 1992 - A preliminary classification of the transitivity of Podoko verbs -
Yaoundé: SIL - 20 p.
• pargkwa 0 verbe
[A discussion of the transitivity of various Podoko verbs.]
2044 SWACKHAMER Jeanette, JARVIS Elizabeth - 1981 - Notes on the internai structure of Podoko
narrative discourse - Chtulic language studies in Northem Cameroon (V. Wiesemann ed.) - Africana
Marburgensia, special issue 5 - p. 55-84.
• pargkwa 0 énonciation
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[Discussion of sections and subsections of text in general terms then the formal markers are
presented.]
2045 SWACKHAMER Jeanette, NDOULA Lagona - 1991 - A dzald ma ndahi gwadi para/ewa ! Syllabaire
en langue podoko - Yaoundé: SIL - 125 p.
• par~kwa 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons for teaching a nonliterate how to read and write the language. French translation at the
back of the book.]
2046 SWACKHAMER Jeannette - 1985 - Le stage de rédaction et fonnation des moniteurs panni les
Podokos - Yaoundé: SIL - 16 p.
• par~kwa 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation
[Describes course and materials used for 11 day course.]
2047 SWEETMAN Garry - 1980 - Report on Fali literacy program - Yaoundé: SIL - 12 p.
• fali-Tinguelin 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation
[Report of the factors used to motivate people, the reading classes and the teacher-training
sessions, the supplies and the future.]
2048 SWEETMAN Gary - 1981 - Analysis of factors involved in the rejection/acceptance of a standard
reference dialect : a case study, Fali of N. Cameroun - Yaoundé: SIL - 50 p.
• fali-Tinguelin 0 standardisation
[Analysis of some factors involved in the rejection and acceptance of a standard reference dialect
as was the case with the Fali of N. Cameroon.]
2049 SWEETMAN Gary - 1981 - Dialect intelligibility testing : the Fali survey - Yaoundé: SIL - 65 p.
• fali-Tinguelin 0 dialectologie
[Description of the survey, the methodologies, samples of the test materials.]
2050 SWEETMAN Gary - 1981 - A comparative study of Fali dialects - Yaoundé: SIL - 104 p.
• fali-Tinguelin 0 dialectologie
[Description of the phonemic system, reconstructions, summary of dialect developments.]
2051 SWEETMAN Gary (éd.) - 1981 - Lexique français-fali-fulfulde - Yaoundé: SIL - III-58 p.
• fali-Tinguelin 0 lexique
[Alphabetized according to the French.]
2052 SWIFf L.B., TAMBU K. - 1965 - Fula basic course - Washington D.C. : Foreign Service Institute.
• fulfulde 0 manuel didactique
T
2053 TADADJEU Maurice - 1974 - Floating tones, shifting rules, and downstep in Dschang-Bamileke -
SAfrL supplement 5 - p. 282-290.
• YEmba 0 tonologie
2054 TADADJEU Maurice - 1977 - A model for functional trilingual education planning in Africa -
Univ. of Southern California, Los Angeles, Ph.D. dissertation - 3 vol. , 394 p.
• étude générale 0 aménagement/politique linguistique
2055 TADADJEU Maurice - 1980 - Le dschang : Les classes nominales - Noun classes in the Grassfields
Bantu - SCOPIL 8 - p. 133-149.
• YEmba 0 nom
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2056 TADADJEU Maurice - 1980 - Le dschang - L'expansion bantoue - Paris: SELAF (nO spécial 9) -
p. 165-18l.
• YEmba <) généralités
2057 TADADJEU Maurice - 1981 - Un aperçu de l'état actuel (1980) de la standardisation de la
langue atsalJ (dschang) - Cah. DLAL 1 - p. 45-6l.
• YEmba <) standardisation
2058 TADADJEU Maurice - 1985 - Pour une politique d'intégration linguistique camerounaise: Le
trilinguisme extensif - L'identité culturelle camerounaise - Yaoundé: Ministère de l'Information et
de la Culture - p. 187-202.
• étude générale <) aménagement/politique linguistique
2059 TADADJEU Maurice - 1987 - Le facteur linguistique du projet social camerounais - JWAL 17(1)
- p. 23-34.
• étude générale <) aménagement/politique linguistique
2060 TADADJEU Maurice - 1988 - Langue, culture et éducation dans la recherche d'un modèle social
africain - Ann. FLSH 4(2) - p. 3-18.
• étude générale <) aménagement/politique linguistique
2061 TADADJEU Maurice (éd.) - 1990 - Le défi de Babel au Cameroun - Univ. Yaoundé (PROPELCA
53) - 298 p.
• langues du Cameroun <) sociolinguistique; aménagement/politique linguistique
[Summary and results of PROPELCA project.]
2062 TADADJEU Maurice, BOT BA NJOCK Henri-Marcel, BINAM BIKOI Charles, DIEU Michel -
1982 (2ème éd.) - Propositions pour l'enseignement des langues camerounaises - Yaoundé: DGRST-
ISH-CREA (Travaux et documents de l'Institut des Sciences Humaines 28) - 62 p. (1ère éd. en
1978.)
• langues du Cameroun <) aménagement/politique linguistique
2063 TADADJEU Maurice, GFELLER Elisabeth, MBA Gabriel - 1986 - Introducing an official
language into an initial mother tongue education program : The case of Cameroun - Univ. Yaoundé
(Ann. FLSH 2, 2) - p. 35-53.
• étude générale <) transition; aménagement/politique linguistique
2064 TADADJEU Maurice, GFELLER Elisabeth, MBA Gabriel - 1988 - Manuel de fonnation pour
l'enseignement des langues nationales dans les écoles primaires - Univ. Yaoundé (PROPELCA 32) -
140 p.
• étude générale <) formation; enseignement des langues
[Chapter titles are as follows : (1) reasons and objectives in teaching national languages, (2) model
2 from PROPELCA, (3) perspectives, (4-5) methodology in teaching the mother tongue and the
official language, (6) integration of the bilingual program in schools. Examples in national
languâges.]
2065 TADADJEU Maurice, MBA Gabriel - 1982 - Contenu et progression de l'enseignement
expérimental des langues maternelles camerounaises à l'école primaire - Propositions pour
l'enseignement des langues camerounaises (M. Tadadjeu, H.M. Bot Ba Njock, Ch. Binam Bikoi,
M. Dieu éd.) - Yaoundé: DGRST-ISH-CREA (Travaux et documents de l'Institut des Sciences
Humaines) - p. 34-62.
• langues du Cameroun <) enseignement des langues; aménagement/politique linguistique
2066 TADADJEU Maurice, SADEMBOUO Etienne (éd.) 1982 - Recherches en langues et linguistique au
Cameroun - Yaoundé: ISH (Travaux et documents de l'Institut des Sciences Humaines 27) - 78 p.
• langues du cameroun <) rapport
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[Rapports sur différents projets en cours: 1. Note sur la coordination des projets de recherche en
langues et linguistique au Cameroun, 2. Les programmes du Département des langues et
linguistique du CREA, ISH, DGRST, 3. Description of SIL research programs in Linguistics,
4. Projet de recherche opérationnelle pour l'enseignement des langues au Cameroun
(PROPELCA), 5. Projets présentés par les chercheurs du Centre national d'éducation, 6. Textbook
evaluation and production project (TEP), 7. The Cameroon Pidgin English dictionary project,
8. Le projet IFA au Département de français, F.L.S.H., Université de Yaoundé, 9. Etude
lexicologique et morphologique des langues apparentées au duala, 10. Opération bilinguisme,
11. Le programme "Enseignement des langues au Cameroun" (ELCAM), 12. Séminaire sur le
verbe, 13 et 14. Autres projets, 14. Perspective d'études de planification linguistique au
Cameroun.]
2067 TADADJEU Maurice, TEGOMO NGUETSE M.1972 - Lenaf) 1: Documents pour l'étude du
bamiléké-dschang - Douala: Collège Libermann - 67 p.
• YEmba 0 manuel d'alphabétisation
2068 TALA Jean 1966 - Les problèmes bamiléké et les auteurs francophones de 1930 à 1960 - Paris:
EPHE, 6e section, Mém. diplôme EPHE, Anthropologie.
• gr. bamiléké central 0 histoire
2069 TALLA Anne Désirée 1991 - Comportement morpho-phonologique et sémantique des emprunts en
bamendjou (ngâmbà) - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise - 124 p.
• ng;)mba 0 emprunts
2070 TAMANJI Pius 1987 - Phonology of Babanld - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise.
• babanki 0 phonologie
2071 TAMBE-NCHINGE Peter 1976 - Ejagam nji egye : Ejagam of today - Yaoundé: SIL - 15 p.
• ejagham 0 récits
[Contents unknoWD. Introduction in English.]
2072 TANDONG Gordon Mbah 1991 - Orthography design for lower Ngemba - Univ. Yaoundé, FLSH,
Thèse 3ème cycle - 424 p.
• ngemba 0 standardisation
2073 TAORE FATOVING D. 1982 - Syllabaire tupuri - Doukoula, Kar-Hay.
• tupuri 0 manuel d'alphabétisation
2074 TARDITS Claude 1960 - Contribution à l'étude des populations bamiléké de l'Ouest-Cameroun -
Paris: BERGER-Levrault - 140 p.
• gr. bamiléké central 0 anthropologie
2075 TARDITS Claude 1980 - Le royaume bamoun - Paris: A. Colin - 1078 p.
• shtt pam~m 0 anthropologie; histoire
2076 TARDITS Claude 1981 - Le royaume bamoun: Chronologie, implantation des populations,
commerce et économie, diffusion du maïs et du manioc - Contribution de la recherche ethnologique
à l'histoire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) -
vol. 2, p. 401-420, cartes, bibliographie.
• shtt pam;)m 0 histoire
2077 TARDY Louis (Mgr) 1933 - Contribution à l'étude du folklore bantou: Les fables, devinettes et
proverbes fang - Anthropos 28 - p. 277-303.
• b;)ti-fal] 0 contes; devinettes; proverbes
2078 TASS BIETEKE Emmanuelle - Morphologie nominale du gunu - Univ. Yaoundé, FLSH,
Mém. Maîtrise.
• nugunu 0 nom
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2079 TAYLOR Carrie 1977 - Revision of an orthography - Yaoundé: SIL - 13 p.
• étude générale 0 standardisation
[Sorne basic principles to aid the linguist in determining what kind of orthography will enable
readers to understand what is written, and writers to express what they want to say.]
2080 TAYLOR Carrie - 1982 - Les langues de l'arrondissement de Bokito : esquisse d'une enquête
sociolinguistique - Yaoundé: SIL - 19 p.
• bantu A 40 0 dialectologie
[Information on the language, people, area and sociolinguistics.]
2081 TAYLOR Carrie - 1982-1984 - Leçons du n:)maandE - Yaoundé: SIL - 12 p.
• n:)maandE 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 1 to 22, 26 to 35.]
2082 TAYLOR Carrie - 1983 - Le pronom personnel en n:)maandÉ - Yaoundé: SIL - 8 p.
• n:>maandE 0 pronoms
[Subject pronouns (2 series), object pronouns, pronouns of emphasis, possessive pronouns,
summary charts.]
2083 TAYLOR Carrie (éd.) 1985 - Abkfl : Lexique français-n:JmaantÉ - Yaoundé: SIL - 63 p.
• n:>maandE 0 lexique
[2(xx) words alphabetized according to the N:>maandE.]
2084 TAYLOR Carrie - 1985 - Relations entre les propositions en n:>maantÉ - Yaoundé: SIL - 17 p.
• n:>maandE 0 phrase
[8 pages of analysis based on the story, the cameleon and the monkey, presented in chart form in
7 pages.]
2085 TAYLOR Carrie - 1985 - Observations sur le comité de langue n:>maantÉ - Yaoundé: SIL - 10 p.
• n:>maandE 0 comité de langue
[Observations on meetings in town and villages, committee members listed, works
effected. Appendix A gives minutes of meetings, and Appendix B gives the level of development of
the language according to the standards suggested by Watters and Sadembouo.]
2086 TAYLOR Carrie - 1986 - Extensions du radical en n:>maantE: la morphologie dérivationelle -
JWAL 16(1) - p. 53-62.
• n:>maandE 0 verbe
[To identify and define the derivational afflxes.]
2087 TAYLOR Carrie - 1988 - Prédicats verbaux et non verbaux en n:Jmaandf - Yaoundé: SIL - 19 p.
• n:>maandE 0 verbe; idéophone
[The paper discusses the presence and absence of markings for tense and aspect for verbal and
nonverbal predicates, the marginal utterances : ideophones.]
2088 TAYLOR Carrie - 1989 - Usage des langues: cas des locuteurs du n:Jmaandf - Yaoundé: SIL -
25 p.
• n:>maandE 0 sociolinguistique
[The report discusses geographical situation, objectives and methods, use of the language,
conclusions, recommendations for the adaptation of the questionnaire, maps and a questionnaire.]
2089 TAYLOR Carrie - 1990 - Vowel hannony in N:Jmaandf - Yaoundé: SIL - 16 p.
• n:>maandE 0 phonologie
[The writer explains the vowel system, the word internai harmony, noun phrases, verb phrases,
locative phrases, conjunctions, and cornes to conclusions.]
2090 TAYLOR Carrie (éd.) 1985 - Tua [anakfl lU:J :J:Jlpk:J n:JmaantÉ: Lisons et écrivons n:JmaantÉ -
Yaoundé: SIL - 66 p. (Nouvelle édition revue et corrigée, 1988, 63 p.)
• n:>maandE 0 manuel d'alphabétisation
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[17 lessons with exercises, answers given at the end, French translation of stories.]
2091 TAYLOR Carrie, SCRUGGS Terri R. - 1985 - Abka yi mehunyi: Lexique n:Jmafmdé-français -
Yaoundé: SIL - 72 p.
• n::>maandE 0 lexique
[Wordlist alphabetized according to the Nomaande.]
2092 TAYLOR F.W. - 1921 - A first grammar of the Adamawa diillect of the Fulani language (Fulfulde) -
Oxford: Clarendon Press - IV-135 p.
• fulfulde 0 grammaire
2093 TAYLOR F.W. - 1927 - A Fulani-Hausa vocabulary - Oxford: Clarendon Press - 136 p.
• fulfulde ; hausa 0 lexique
2094 TAYLOR F.W. - 1932 - A Fulani-English dictionary - Oxford: Clarendon Press - 136 p.
• fulfulde 0 dictionnaire
2095 TAYLOR F.W. - 1953 - A grammar of the Adamawa dialect of the Fulani language (Fulfulde) -
Oxford: Clarendon Press - XIV-124 p.
• fulfulde 0 grammaire
2096 TAYOUMO Justin - 1969 - Notes sur le possessif en bamendjou - Camelang 1 - p. 58-72.
• ghomala' 0 possessif
2097 TAYOUMO Justin - 1971 - Le bamenju est-il une langue à classes? - Camelang 3 - p. 43-57.
• ghomala' 0 nom
2098 TCHABOK R. - 1968-1970 - Nwa'ni" nsipepe " lie ncam nlHla : Livre d'hygiène - Nkongsama : Nufi.
• fe'fe' 0 manuel de vulgarisation; hygiène
2099 TCHABOK R. - 1981 - Zhi'si Nufi fJu taa nko yo Kam : Prépare-toi au kam Nufi en trois mois -
Bafang : Nufi.
• fe'fe' 0 manuel d'alphabétisation
2100 TCHAMABE Daniel - 1987 - L'analyse du discours scientifique fe'efe'e: Le genre procédural
prescriptif - Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise.
• fe'fe' 0 évaluation de manuels de scolarisation
2101 TCHAMBA F.M. - 1958 - Yaa Ial'ten. La langue bamilelœ mise à la portée de ceux qui veulent la
connaître: Vocabulaire, grammaire en exemples, proverbes-maximes - Turnhout (Belgique):
H. Proost.
• fe'fe' 0 manuel didactique; vocabulaire; grammaire; proverbes
2102 TCHAMBA F.M. - 1970 - Kua nua moo: De génération en génération - Turhout (Belgique):
A. Proost.
• fe'fe' 0 manuel d'alphabétisation
2103 TCHAMBA F.M., NOUPO G. - 1958 - Nwà'ni tshehwu nà ghe bamilelœ: Livre de lecture en
bamileke - Nkongsamba : Nufi.
• fe'fe' 0 manuel d'alphabétisation; récits
2104 TCHAPNDA Emmanuel - 1979 - Bamiléké (Batchingou) - Deutsch-Worterbuch [Dictionnaire
bamiléké (batchingou) - allemand] - Univ. d. Saarlandes, Saarbrücken, Thèse.
• nda'nda' 0 dictionnaire
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2105 TCHEULAHIE Jean-Baptiste, SADEMBOUO Etienne, NJENKAM Philippe avec
coll. GFELLER Elisabeth - 1984 - Tie, nceh, ngaa pepe: Postsyllabaire fe'efe'e - Yaoundé: Univ. en
coll. avec SIL et CREAIISH (PROPELCA 24) - 97 p. (Réimprimé en 1988.)
• fe'fe' 0 manuel d'alphabétisation
[26 lessons with a story, exercises, and questions of comprehension. Stories in Fe'efe'e, French
translation in the back.]
2106 TCHIEGANG Luc - 1978 - Bangangté-Deutsch-Konversationsbuch [Manuel de conversation
bangangté-allemand] - Univ. d. Saarlandes, Saarbrücken, Thèse.
• m~dttmba 0 manuel didactique
2107 TCHOUMTSEU Elisabeth - 1991 - A study of the orthographie principles of Gh:Jmala' -
Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise - 96 p.
• ghomala' 0 standardisation
2108 TCHUELAHIE J.B. - ? - Zhinusiengwe', Ndomca'-Kamerun-Africa: Géographie générale, le
Cameroun et l'Afrique, Na laksi Kam pi Sa 'sam - Bafang : Nufi - 96 p.
• fe'fe' 0 manuel de scolarisation; géographie
2109 TENORIO de CARVALHO Levi - 1976 - Cognate survey involving sorne West-Cameroonian
language groups - Yaoundé: SIL - 12 p.
• bantu 0 comparaison génétique
[Cognate survey.]
2110 TERPSTRA G. - 1959 - English-Tiv dictionary - Gboko (Nigeria) : Sudan United Mission.
• tiv 0 dictionnaire
2111 TESSMANN Günther - 1913 - Sprichworter der Pangwe, Westafrika [Proverbes pahouins, Afrique
de l'Ouest] - Anthropos 8 - p. 402-426.
• b~ti-falJ 0 proverbes
2112 TESSMANN Günther - 1915-1916 - Ratsel der Pangwe (West-Zentral-Africa) [Devinettes
pahouines (Afrique centrale de l'ouest)] - Anthropos 10-11 - p. 695-725.
• b~ti-falJ 0 devinettes
2113 TESSMANN Günther - 1930 - Die Sprache der Mbakka-Limba, Mbum und Lakka [La langue des
Mbakka-Limba, Mbum et Lakka] - MSOS 33(3) - p. 55-82.
• mbum 0 généralités
2114 TESSMANN Günther - 1931 - Die drei Sprachen des Bajastammes: To, Labi, Baja (Kamerun)
[Les trois langues de la tribu baya: to, labi, baya (Cameroun)] - MSOS 34(3) - p. 70-115.
• gbaya 0 généralités
2115 THWING Rhonda - 1982 - A preliminary analysis of Vute kinship terminology - Yaoundé: SIL -
13 p.
• Vitte 0 anthropologie
[A brief look at kinship terms.]
2116 THWING Rhonda - 1987 - The Vute noun phrase and the relationship between Vute and Bantu -
Univ. of Texas at Arlington, M.A. thesis - X-112 p.
• Vitte 0 histoire; phonologie; syntagme nominal; comparaison
[A presentation of the Vute people and their history, previous studies on the language, and
language classification in ch. 1, ch. 2 describes brietly the phonology, ch. 3 treats the noun phrase,
ch. 4 treats the relationship of Vute with Bantu based on Guthrie.]
2117 THWING Rhonda, WATTERS John R. - 1987 - Focus in Vute - JALL 9 - p. 95-121.
• Vitte 0 focalisation
[The study addresses the problem posed by various verbal affIXes and sentential particles in Vute.]
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2118 THWING Ron, THWING Rhonda - 1977 - Manuel pour lire et écrire la langue vute - Yaoundé:
SIL - 42 p. (Nouvelle édition revue et corrigée en 1980, 54 p.)
• vt:tte 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons and exercises on new and known letters, palatalization, labialization, nasalization, and
tone (1977). Also with long vowels, and digraphs (1980). French translation at end of book.]
2119 THWING Ron, THWING Rhonda - 1979 - A phonology of Vute (Babute) - Yaoundé: SIL - 54 p.
• vt:tte 0 phonologie
[Phonological analysis plus 2 pages on tone and 3 pages on syllable final nasals, done May 81.]
2120 THWING Ron, THWING Rhonda (éd.) 1981 - Perillcrique vute-français - Yaoundé: SIL - 73 p.
• vt:tte 0 lexique
[Alphabetized according to the Vute.]
2121 THWING Ron, THWING Rhonda - 1981 - Yaoundé: SIL· 17 p.
• vt:tte 0 focalisation
[Discussion of a focus marker interacting with 5 tenses and 2 aspects.]
2122 THWING Ron, TIIWING Rhonda, BARBEE Mary - 1980 - Tûu Heré: /aiàtà t:lhi wu
heré. Pisciculture: Elevage des poissons [en vutel - Yaoundé: SIL - 31 p.
• vt:tte 0 manuel de vulgarisation; pisciculture
[How to raise fish.]
2123 THWING Ron, TIlWING Rhonda (éd.) 1981 - Juu Manaa 6e gbà'l noo. La vie de Mana et sa
famille: Syllabaire en langue vute, tome 1 - Yaoundé: SIL - 103 p.
• vt:tte 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 1-40 in Vttte, French translation at end.]
2124 THWING Ron, THWING Rhonda (éd.) 1981 - Juu Manaa 6e gbà'l noo. La vie de Mana et sa
famille: Syllabaire en langue vute, tome 2 - Yaoundé: SIL - 107 p.
• vt:tte 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 41-79 in Vttte, French translation at end.]
2125 TISCHHAUSER G. - 1954 - Kurze Wortliste der Sprache von Babedjato in der Landschaft
Mbembe, Kamerun JCourte liste de mots de la langue des Babedjato dans la région de Mbembe
au cameroun] - AuU 38(2) - p. 69-72.
• bebe 0 vocabulaire
2126 TODD Loreto - 1%9 - Pidgin English of West Cameroon - Belfast, M.A. thesis.
• pidgin 0 généralités
2127 TODD Loreto - 1%9 - Pidgin English of West Cameroon - Camelang 1 - p. 35-57.
• pidgin 0 généralités
2128 TODD Loreto - 1971 - West Cameroon Pidgin proverbs - JWAL 8(2) - p. 85-100.
• pidgin 0 proverbes
2129 TODD Loreto - 1974 - Pidgin and Creoles - London.
• pidgin 0 généralités
2130 TONDJI S.R. - 1979 - Variation phonétique en medumba - Univ. Yaoundé, Mém. DES - 172 p.
• m~dttmba 0 phonologie
2131 TONG-PA André, HAINAUT Jacqueline (trad.) - 1992 - Ba mmtl aeme ba kidiw a dom
ba'l. Comment éviter la bilharziose, en langue kera - Ndjaména: SIL - 24 p.
• kera 0 manuel de vulgarisation; santé
[Health precautions to take against bilharzia. Original text by Atelier de matériel pour
l'animation.]
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2132 TOURNEUX Henry - 1976 - Phonologie du mulwi de Mogroum (Tchad) - Univ. Sorbonne
Nouvelle, Paris III, Mém. DEA - 72 p.
• mulwi (gr. munjuk) 0 phonologie
2133 TOURNEUX Henry - 1976 - Ecrire le fulfulde du Tchad - ElémenlS pour une orthographe pratil[ue
des langues du Tchad - Ann. Univ. Tchad 6 - p. 132-142.
• fulfulde 0 standardisation
[Proposition de conventions d'écriture du fulfulde, préconisant de suivre les conventions
orthographiques établies par la conférence de l'UNESCO à Bamako en 1966.]
2134 TOURNEUX Henry - 1976 - Note préparatoire à l'écriture du mulwi - ElémenlS pour une
orthographe pratil[ue des langues du Tchad - Ann. Univ. Tchad 6 - p. 143-149 0 standardisation.
• mulwi (gr. munjuk)
[Proposition d'une convention d'écriture du mulwi dans le cadre d'une première réunion nationale,
au Tchad, destinée à établir des orthographes pratiques pour les principales langues du pays. La
principale simplification proposée pour l'orthographe du mulwi (ou munjuk) consiste à ne
marquer le ton que pour distinguer l'accompli de l'inaccompli dans la conjugaison verbale. En
effet, le rendement lexical des oppositions tonales est très faible, et un système pratique peut faire
l'économie de sa notation.]
2135 TOURNEUX Henry - 1977 - Une langue tchadique disparue: le mùskûm - Africana Marburgensia
10(2) - p. 13-34.
• muskum (gr. munjuk) 0 généralités
[Le duc de Mecklenburg passant à Mouskoun (actuel Tchad) en 1911 signalait cette langue
comme presque éteinte. Il ne survivait, en 1976, qu'un seul homme encore capable de fournir
quelques mots en muskum. La confrontation des quelques donnée relevées avec celles de Roder
(linguiste qui accompagnait le duc) permet de dire qu'il s'agit bien de la même langue. Cela suffit
aussi à prouver qu'il ne pouvait y avoir intercompréhension entre le munjuk (musgu) et le
muskum, contrairement à ce que laisse supposer J. Lukas, qui avait mélangé les deux langues
dans sa compilation intitulée Deutsche Quellen zur Sprache der Musgu in Kamerun, Berlin, 1941.]
2136 TOURNEUX Henry - 1977 - Devinettes vloum - Ann. Univ. Tchad nO spécial - 121 p., carte.
• mulwi (gr. munjuk) 0 devinettes
[Le vulum est un dialecte du munjuk (ou musgu). Cette langue est parlée par au moins 50.000
personnes, résidant, pour les trois quarts, au Cameroun, et pour le reste, au Tchad. Le vulum est
parlé du côté tchadien. Avec l'aide de Eli Gada, 116 devinettes ont été recueillies dans ce
dialecte. Elles sont présentées ici dans la langue originale, avec un mot-à-mot, une traduction
française et un commentaire. En examinant l'index des termes contenus dans les réponses aux
devinettes, on s'aperçoit que ce genre littéraire, généralement négligé au profit d'autres plus
nobles, comme le conte, donne un reflet très concret de la culture matérielle du groupe.]
2137 TOURNEUX Henry - 1978 - Racine verbale en mulwi - Préalables à la reconstruction du proto-
tchadique (J.-P. Caprile, H. Jungraithmayr éd.) - Paris: SELAF - p. 89-94.
• mulwi (gr. munjuk) 0 verbe
2138 TOURNEUX Henry - 1978 - Le préfiXe nominal a- en mulwi - Préalables à la reconstruction du
proto-tchadique (J.-P. Caprile, H. Jungraithmayr éd.) - Paris: SELAF - p.203-208.
• mulwi (gr. munjuk) 0 nom
[La comparaison interne permet de dégager facilement un préfiXe a- dont la valeur sémantique est
très vague. Tentative de classement, sous un nombre de rubriques sémantiques aussi limité que
possible, des 200 lexèmes à préfiXe a- contenus dans les données recueillies sur le terrain.]
2139 TOURNEUX Henry - 1978 - Première note sur le mbara - Africana Marburgensia 11(2) - p. 27-32.
• mbara (gr. munjuk) 0 généralités
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[Le mbara, répertorié dans une seule publication antérieure sous le nom de "massa de
Guélengdeng" est parlé au sud-est de N'djaména (Tchad), le long du fleuve Chari. 31 consonnes à
l'initiale et à l'intervocalique, 18 en finale. 5 voyelles brèves et 5 longues. Opposition de genre
masc./fém. pour les noms au singulier seulement. Pluriel formé par redoublement partiel ou par
suffixation de -a :(y)a. Dérivation féminine par sufflxe -(a)tay ou -y. Radicaux verbaux mono- ou
dissyllabiques. La conjugaison repose sur l'opposition accompli / inaccompli, marquée
exclusivement par le ton du pronom sujet, respectivement baslhaut. Distinction de genre dans les
pronoms aux 2ème et 3ème personnes sing. Distinction inclusif/exclusif à la première personne du
pluriel. L'examen du lexique (800 termes) permet de dire que le mbara est à classer dans le même
sous-groupe tchadique que le munjuk (musgu).]
2140 TOURNEUX Henry - 1978 - Le mulwi ou vulum de Mogroum (Tchad) : Phonologie. Eléments de
grammaire - Paris: SELAF (Bibliothèque 68-69-70) - 331 p., 2 cartes.
• mulwi (gr. munjuk) 0 phonologie; grammaire
[Le vulum est parlé au Tchad par les Mavlamay (sing. Muvlum). Ce sont leurs voisins Masa qui
les appellent "Mulwi". Ils habitent sur la rive droite du Logone, dans l'interfluve Chari-
Logone. La langue a une structure syllabique (C)(C)V(C), où le groupe consonantique résulte de
l'amuïssement récent d'une voyelle fermée. Elle comporte deux registres tonals qui donnent
naissance à quatre tons, deux ponctuels (haut et bas) et deux modulés (descendant et
montant). Le système fait usage de la corrélation de sonorité, dans laquelle tous les ordres sont
représentés. Les autres séries sont plus ou moins lacunaires. En finale, l'opposition de sonorité se
trouve neutralisée au profit d'une réalisation sourde. Différentes constatations ressortent de
l'examen de la combinatoire des phonèmes au sein d'une même unité monématique. On note par
exemple l'incompatibilité de consonnes identiques et de la succession sourde / sonore. Les
rapports entre consonnes et tons font apparaître une corrélation privilégiée entre Cl sonores et ton
bas. Le système vocalique a sept timbres dans les monosyllabes de type (C)(C)V : i, e, Ü, a, u, 0 et
a. La partie grammaticale de l'ouvrage traite de la composition, de la dérivation et du syntagme
nominal. Un bref aperçu des types d'énoncés les plus simples (verbaux et non verbaux) est suivi
d'une présentation sommaire des catégories grammaticales de la langue. La partie la plus
originale de l'ouvrage est celle qui traite de la dérivation à partir des "racines" verbo-
nominales. Par un traitement morphophonologique, postulant l'existence d'un trait de labialisation
pouvant s'adjoindre à toutes les consonnes, il apparaît que le sens de base est porté exclusivement
par les consonnes, les voyelles n'ayant qu'une valeur dérivative. Le livre se termine par une liste
d'adjectifs (ou supposés tels) variables et invariables, et par un lexique où sont présentées toutes
les "racines" verbales relevées, avec les formes nominales ou adverbales qui en dérivent.]
2141 TOURNEUX Henry - 1980 - Les innovations lexicales provoquées par les contacts avec l'Occident
dans un parler peul du Tchad - Itinérances... en pays peul et ailleurs, Mélanges à la mémoire de P.-
F. Lacroix - Paris: Mém. Soc. Afr. - vol. 1, p. 103-121. 1
• fulfulde 0 emprunts
[91 % des cas de néologie enregistrés utilisent le procédé de l'emprunt. Dans 9% des cas, le
fulfulde utilise ses propres ressources pour accroître son lexique (extension de sens d'un terme
existant, dérivation à partir d'une racine verbo-nominale, composition, dérivation nominale par
adjonction d'un sufflxe d'un genre secondaire). Dans les cas d'emprunt, la principale langue
prêteuse est le français. Viennent ensuite l'arabe, le haoussa et l'anglais.]
2142 TOURNEUX Henry - 1980 - Nouvelle approche du radical en mulwi (musgu) - Africana
Marburgcnsia 13(1) - p. 70-75.
• mulwi (gr. munjuk) 0 verbe; adverbe
[Nouvelle interprétation du radical verbal en vulum, différente de celle qui était proposée dans Le
mulwi ou vulum de Mogroum (Tchad). Si l'on considère l'adverbal non plus comme un dérivé
formé à partir d'un radical sans voyelle, mais comme la forme de base du verbe, le morphème qui
sert à dériver le verbo-nominal n'est plus une voyelle i qui vocalise totalement le radical. mais un
simple sufflxe, assimilant les voyelles radicales.]
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2143 TOURNEUX Henry - 1980 - Les dialectes du musgu (Tchad-Cameroun) - Dùllectologie et
comparatisme en Afrùlue noire. Actes des journées d'études, Ivry, CNRS-LAC/TO, 2-5 juillet 1980
(G. Guarisma, S. Platiel éd.) - Paris: SELAF (Oralité-documents 2) - p. 229-246.
• munjuk 0 dialectologie
[Cet article est une revue de toutes les données anciennes et récentes des langues appartenant au
groupe musgu ou "munjuk" (munjuk, mbara, muskum). Les relevés anciens et mal localisés sont
examinés à la lumière des données mieux assurées. On propose ainsi de rattacher les données de
Barth au dialecte munjuk de Guirvidig, celles de Krause et Rohlfs à un dialecte intermédiaire
entre celui de Pouss et celui de Mogroum, celles de Decorse, au dialecte de Mogroum.]
2144 TOURNEUX Henry - 1982 . Recherches sur la langue "musgu" - LAC/TO-/nfoimations 13 -
Paris: CNRS-LACITO - p.78.
• munjuk 0 généralités
[Cette courte note présente la situation dialectale du "musgu" au Cameroun. On propose, pour
désigner désormais cette langue (ensemble dialectal), le nom de "munjuk".]
2145 TOURNEUX Henry - 1982 - Les classes verbales en mulwi (Tchad) - The Chad languages in the
Hamitosemitic-Nigritic border area (Papers of the Marburg Symposion, 1979) (H. Jungraithmayr éd.) -
Berlin: D. Reimer (MSAA A 27) - p. 175-182.
• mulwi (gr. munjuk) 0 verbe
[L'examen du comportement tonal des thèmes verbaux dans la conjugaison permet de les
regrouper en quatre classes formelles. Le conditionnement observé est en grande partie
phonologique, mais pas entièrement.]
2146 TOURNEUX Henry - 1982 - Fonctionnement du verbe dans les énoncés simples et complexes en
vulum - Fonctionnement du verbe dans trois langues tchadiques (H. Jungraithmayr, H. Tourneux éd.)
- Africana Marburgensia, special issue 6 . p. 31-38.
• mulwi (gr. munjuk) 0 verbe
[La conjugaison du vulum repose sur une dichotomie de base opposant un accompli à un
inaccompli. L'inaccompli peut avoir la valeur d'un "hortatir'. En ce cas, il a le même sens qu'un
impératif et supplée aux personnes n'existant pas à l'impératif. Plusieurs modalités verbales
secondaires peuvent être anté- ou postposées au verbe conjugué. Ainsi se forment le progressif, le
futur, l'obligatif... Il semble bien qu'aucune subordination ne puisse être marquée au niveau du
syntagme verbal (inexistence du fameux "subjonctif' dans l'état actuel de nos connaissances en
cette langue).]
2147 TOURNEUX Henry - 1983 - Les emprunts en musgu - Studies in Chadic and AfroasÙltic Linguistics
(E. Wolff, H. Meyer-Bahlburg eds) - Hamburg : H. Buske - p. 441·477.
• munjuk 0 emprunts
[Relevé et analyse des emprunts en munjuk (Cameroun). Une centaine d'emprunts viennent de
l'arabe, une trentaine du kanuri, 23 du fulfulde, une vingtaine du baguirmien, 8 du haoussa. 11
sont d'origines diverses (yoruba, mandé, portugais, sango, kotoko...). 14 viennent de l'anglais. Une
centaine sont d'origine inconnue. Plus de 200 viennent du français.]
2148 TOURNEUX Henry - 1983 - Afftxes d'objet et morphologie verbale en munjuk (musgu) -
LAC/TO-/nfonnafions 14 - Paris: CNRS-LACITO - p. 98-106.
• munjuk 0 verbe; pronoms
[Le pronom personnel complément d'objet se suffIxe au verbe, entraînant l'assimilation totale ou
partielle des voyelles de celui-ci. En certains cas, le verbe lui-même assimile la voyelle de son
suffIxe.]
2149 TOURNEUX Henry - 1983 - In memoriam: Dominique Noye (1914-1983) - Bulletin des Etudes
Africaines de l'/NALCO 3(5) - p. 205-207.
• fulfulde 0 biographie
2150 TOURNEUX Henry - 1983 - Dominique Noye (1914-1983) - Journal des Africanistes 53(1-2) -
p.173-174.
• fulfulde 0 biographie; bibliographie
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2151 TOURNEUX Henry - 1984 - Vocabulaires comparés des instruments aratoires dans le Nord-
Cameroun - Cahiers de l'ORSTOM, Série Sciences Humaines 20(3-4) - p. 597-612.
• tchadique ; adamawa ; kanuri ; fulfulde 0 comparaison; vocabulaire; instruments aratoires
[Recueil de vocabulaires concernant les noms des instruments agricoles dans 35 langues du Nord-
Cameroun appartenant aux trois principales familles linguistiques d'Afrique (Nilo-Saharien,
Congo-Kordofanien, Afro-Asiatique). Certains de ces noms, bien que n'étant pas empruntés,
signifient eux-mêmes que les outils auxquels ils renvoient ont été, eux, empruntés. D'autres noms
peuvent être assez facilement regroupés autour de quelques racines communes: 9 racines pour
"houe", 3 pour "hache" ... Il a pu se produire, dans le passé, des glissements sémantiques de "fer"
à "outil de fer". A une époque, il n'y aurait pas eu de distinction entre "houe" et "hache". Enfin,
certains noms d'outils ont été empruntés d'une langue à une autre, probablement en même temps
que l'outil.]
2152 TOURNEUX Henry - 1987 - Peut-on parler d'extension verbale en munjuk ? - Etudes
tchadiques. Classes et extensions verbales (H. Jungraithmayr, H. Toumeux éd.) - Paris: Geuthner -
p. 115-121.
• munjuk 0 verbe
2153 TOURNEUX Henry - 1987 - Projet de questionnaire d'enquête linguistique sur la pêche dans le
bassin du lac Tchad - Langues et cultures dans le bassin du lac Tchad (D. Barreteau éd.) - Paris:
ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 123-130.
• langues du bassin du lac Tchad 0 questionnaire; comparaison; pêche
2154 TOURNEUX Henry - 1987 - Le syntagme déterminatif complétif en munjuk - La maison du chef
et la tête du cabri: Des degrés de la détennination nominale dans les langues d'Afrique centrale
(P. Boyeldieu éd.) - Paris: Geuthner-LACITO - p. 107-112.
• munjuk 0 syntagme nominal
2155 TOURNEUX Henry - 1987 - Les noms des équidés en Afrique centrale - Le poney du Logone
(Ch. Seignobos et alii éd.) - Paris: IEMVf (Etudes et synthèses de l'IEMVf 23) - p. 167-205.
• tchadique ; adamawa ; kanuri ; fulfulde 0 comparaison; vocabulaire; équidés
2156 TOURNEUX Henry - 1987 - Première présentation du verbe mbara - Langues tchadiques et
langues non tchadiques en contact en Afrique centrale (H. Jungraithmayr éd.) - Paris: SELAF
(Contacts de langues et contacts de culture 5) - p. 101-106.
• mbara (gr. munjuk) 0 verbe
2157 TOURNEUX Henry - 1988 - Le protoptère et le déluge - Le milieu et les hommes. Recherches
comparatives et historiques dans de bassin du lac Tchad (O. Barreteau, H. Tourneux éd.) - Paris:
ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 127-138.
• munjuk 0 mythes; poissons; déluge
2158 TOURNEUX Henry - 1988 - La transitivité en munjuk (Tchad) - Etudes tchadiques. Transiiivité et
diathèse (H. Jungraithmayr, H. TOURNEUX éd.) - Paris: Geuthner - p. 57-61.
• munjuk 0 verbe
2159 TOURNEUX Henry - 1990 - Place du masa dans la famille tchadique - Proceedings of the fifth
international Hamito-Semitic Congress (Wœn, 1987) (H. Mukarovsky ed.) - Wien: Institute für
Afrikanistik und Âgyptologie (Beitrage zur Afrikanistik 40) - vol. 1, p. 249-260.
• masa 0 comparaison; inventaire/classification/atlas
2160 TOURNEUX Henry - 1991 - Observations sur le nom du fer et de la forge dans le bassin du lac
Tchad - Actes du Wème colloque Méga-Tchad (CNRS-ORSTOM, Paris, du 14 au 16 septembre
1988), vol. 1 : Forge et forgerons - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 16-30.
• tchadique ; adamawa ; fulfulde 0 comparaison génétique; vocabulaire; forge
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2161 TOURNEUX Henry, JUNGRAITHMAYR Herrmann (éd.) 1982 - Fonctionnement du verbe dans
trois langues tchadÜJues - Africana Marburgensia special issue 6 - 38 p.
• wuzlam ; mokilko (Tchad) ; mulwi (gr. munjuk) 0 verbe
2162 TOURNEUX Henry avec coll. PATAN Hamat - 1991 - Lexique pratique du munjuk des
rizières. Dialecte de Pouss - Paris: P. Geuthner - 130 p.
• munjuk 0 lexique
[Ce petit lexique est l'application de recherches entreprises au Cameroun en 1982. Son objectif
principal a été de fournir, à la demande de la SEMRY (Société d'exploitation et de modernisation
de la riziculture de Yagoua), une base de référence pour l'établissement des documents écrits
destinés aux riziculteurs de langue munjuk. Il s'adresse aussi aux alphabétiseurs qui devront
former les paysans à la lecture, à l'écriture et au calcul dans leur langue. Il contient, outre le
vocabulaire de la vie quotidienne, les termes plus spécifiques employés sur la rizière et dans les
relations entre les paysans et l'administration de l'entreprise SEMRY.]
2163 TOURNEUX Henry, SEIGNOBOS Christian - 1978 - ChronÜJue des Peuls de Bindir -
Ann. Univ. Tchad nO spécial - 121 p.
• fulfulde 0 histoire
[L'ouvrage contient un texte historique peul, qui a été dicté par Mal Aamadu à l'imam de Bindir
(Tchad). Il retrace l'origine des Peuls de cette région, venus du Mali, en insistant particulièrement
sur l'histoire des XIXème et XXème siècles. Le texte, écrit en caractères arabes par l'imam, est
translittéré en caractères latins. Il est accompagné d'une traduction française, de notes historiques
et linguistiques.]
2164 TOURNEUX Henry, SEIGNOBOS Christian, LAFARGE Francine - 1986 - Les Mbara et leur
langue - Paris: SELAF (Langues et cultures africaines 6) - 317 p.
• mbara (gr. munjuk) 0 généralités; histoire; phonologie; comparaison; lexique; contes
[La première partie du travail présente l'histoire des Mbara. Elle a été rédigée par Christian
Seignobos, d'après une longue enquête de tradition orale menée tant au Tchad qu'au
Cameroun. Les Mbara sont la dernière trace visible du vieux fond de peuplement du Moyen
Logone. Ils appartiennent à l'ancienne civilisation du fer et de la muraille dont sont issus les
actuels Masa. On a jusqu'ici prétendu que ces derniers sont le produit d'une nébuleuse
extrêmement vague de populations hétérogènes venant de tous les horizons. Il n'en est rien, et
C. Seignobos nous donne la clé de l'histoire du peuplement de cette région. La deuxième partie de
l'ouvrage (200 pages), est une monographie linguistique (phonologie, grammaire, comparaison,
lexique, textes). Les Mbara ne sont plus qu'un demi-millier, éparpillés sur une vaste
superficie. Fait notable, il n'existe actuellement aucun village mbara, les Mbara étant noyés parmi
d'autres populations numériquement beaucoup plus importantes. La langue mbara appartient à la
famille tchadique. Elle présente de notables différences avec le munjuk (musgu). Sur l'ensemble
du lexique, par exemple, on ne relève que 30% de mots pouvant être considérés comme des
réflexes d'une même racine. Pourtant, c'est avec le munjuk que le mbara présente le plus
d'affinités. Le mbara est, du point de vue phonologique, plus conservateur que le vulum. Il a
conservé une série de consonnes mi-nasales (ou prénasalisées) et deux glottales de plus
('y et '). Comme en munjuk, la conjugaison repose sur une dichotomie accompli / inaccompli,
marquée par une différence tonale sur la modalité personnelle sujet antéposée.]
2165 TOUZAN Françoise - 1982 - D'un livre à l'autre: Le double visage de la femme dans le mvett
par Tsira-Ndong Ndoutoume - Recherche, pédagogie et culture 57 - Paris: AUDECAM - p. 97-98.
• b~ti-faIJ 0 chants épiques
2166 TOWO-ATANGANA G. - 1965 - Le mvet, genre majeur de la littérature orale des populations
pahouines - Abbia 9-10
• b~ti-faIJ 0 chants épiques
2167 TOWO-ATANGANA G., TOWO-ATANGANA Françoise - 1966 - Nden-Bobo, l'araignée-toilière
(conte béti) - Abbia - 40 p.
• b~ti-falJ 0 contes
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2168 TOWO-ATANGANA G., TOWO-ATANGANA Françoise - 1966 - Nden-Bobo, l'araignée-
toilière : Conte béti en dialecte eton du Sud-Cameroun - Africa 36(1) - London - p. 37-61.
• b;}ti-fal] 0 contes
2169 TRILLES H. - 1898· Syllabaire fang, en pahouin et en français - Tours: Dubois impr.
• b;}ti-fal] 0 manuel d'alphabétisation
2170 TRILLES H. - 1898 - Exercices de lecture et d'écriture fang - Tours: Dubois impr.
• b;}ti-fal] 0 manuel d'alphabétisation
2171 TRILLES H. - 1905 - Proverbes, légendes et contes fang - Bulletin de la Société neuchâtelloise de
géographie 16 - 247 p.
• b;}ti-fal] 0 proverbes; mythes; contes
2172 TRILLES H. - 1935 - Au sujet de la langue des Fang - Revue AnthropologifJue (Paris) - p. 106-125.
• b;}ti-fal] 0 généralités
2173 TRILLES H. - 1936 - Les Pygmées, leur langue et leur religion - XV/ème congrès intemational
d'anthropologie et d'archéologie préhistorique - Bruxelles - p. 789-821.
• pygmée 0 généralités; anthropologie
2174 TROFfGRUBEN Leona, KOUGAINA Timothée - 1992 - Embi uyi asii. Comment soigner des
plaies à la maison, traduit en langue gud'e - Garoua: Eglise Fraternelle Luthérienne - 53 p.
• gud'e 0 manuel de vulgarisation; santé
[A first-aid book for treating wounds at home.]
2175 TSAKOU Michel - 1976 - Les classes nominales en ngyemb::l::ln - Yaoundé: SIL - 12 p.
• ngyEmboon 0 nom
[Concord in each class discussed, the genders presented, comparison with other Bamileke and
Bantu languages.]
2176 TSALA Théodore - 1958 - Dictionnaire ewondo-français - Lyon: Impr. E. Vitte - XXXI-716 p.
• b;}ti-fal] 0 dictionnaire
2177 TSALA Théodore - 1975 - Minkima bati : Knlara 1 - Douala: Collège Libermann - 315 p.
• b;}ti-fal] 0 récits
2178 TSALA Théodore (éd.) 1%1 - Minlan ni mved : Chants lyriques recueillis par l'abbé Tobie
Atangana - Recherches et études camerounaises 2(4), 1 - 1960 (2), p. 35-63 ; 1961 (1), p. 72-89.
• b:lti-fal] 0 chants épiques
2179 TSIRA NDONG Ndoutome - 1970 - Le mven - Paris: Présence africaine - 157 p.
• b:lti-fal] 0 chants épiques
2180 TSOUNGI Françoise - 1980 - Le français écrit en classe de 6ème à Yaouné (Cameroun) : Recherche
des interférences de l'ewondo dans le français et propositions pédagogifJues - Univ. Sorbonne nouvelle,
Paris III, Thèse 3ème cycle - V-409 p., 1 carte.
• français; b:lti-fal] 0 interférences
2181 TSVATA Samuel - 1980 - Le système éducatif traditionnel chez les Nguiemba en pays bamiléké au
Cameroun - Yaoundé: Ecole normale supérieure, Mém. Concours national d'habilitation - 193 p.
• ghomala' 0 anthropologie; éducation
2182 TULICO avec coll. ROBINSON Clinton D.W., WIESEMANN Ursula - 1980 - Lisez et écrivez la
langue tunen - Ndikinimeki : Mission Catholique - 49 p.
• tunEn 0 manuel d'alphabétisation
[18 lessons teaching new and known letters, tones, accent, phrase composition, spelling roles,
vowel harmony, numbers.]
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2183 TYHURST James J. - 1983 - Linguistic SUTVey of the Nyang languages - Yaoundé: SIL - 80 p.
• nyang 0 dialectologie
[Comparison of the languages on the Nyang family according to phonology, cognate counts, noun
classes, and syllable structure.]
2184 TYHURST James J.• 1984 - Phonology of Kenyang - Yaoundé: SIL - 60 p.
• kenyang 0 phonologie
[A brief study of the syllable structure, interpretation problems, morpheme structure constraints,
segments, and suprasegmentals with appendices containing maps and wordlists.]
2185 TYHURST James J. - 1984 - Cultural identity perceived as linguistic identity: results from a
survey of the Nyang languages - Paper wriuen for the 16th WALS Congress, Yaoundé, April 1984
· 16 p.
• nyang 0 dialectologie
[A discussion of the skewed results from linguistic and sociolinguistic questionnaires, which
showeddifferent results about language identificatio(l, development and boundaries, dependent
upon speakers' attitudes. Since this Congress was cancelled until 1985, the paper was not actually
presented.]
2186 TYHURST James J. - 1985 - Tone in Kenyang noun phrases - Univ. of California, Los Angeles,
M.A. thesis - VII-55 p.
• kenyang 0 tonologie ; syntagme nominal
[Chapters on lexical tone, associative construction, tone association, surface pitch contours.]
2187 TYHURST James J., TYHURST Janis L. - 1983 - Sociolinguistic survey of Kenyang and Denya -
Yaoundé: SIL - 43 p.
• kenyang ; denya 0 dialectologie
[Sociolinguistic survey of Kenyang and Denya.]
2188 TYHURST Jim - 1983 - Cognate rate calculation program (COG), user's guide - Yaoundé: SIL -
24 p.
• étude générale 0 informatique; dialectologie
[A program for comparative linguistic studies of cognate rates between multiple languages or
dialects.]
u
2189 UBELS Edward H. - 1975 - An historical comparative study of sorne West Bamileke dialects -
Univ. of Toronto, M.A. thesis - 51 p.
• gr. bamiléké central 0 comparaison génétique; dialectologie
[Sound correspondances of the different diaJects, comparison.]
2190 UBELS Edward H. - 1983 - A comparative study of Koh and Karang - Yaoundé: SIL - 41 p.
• koh ; karang 0 généralités; comparaison; standardisation; vocabulaire
[Sketch of Koh phonology with notes on morphology and syntax. Standardization of Koh and
Karang, comparative wordlisl.]
2191 UBELS Edward H. - 1983 - Mood and aspect in Karang - SAfrL 14(1) - p. 47-70.
• karang 0 verbe
[Formai and semantic properties of the mood and aspect categories, factive and nonfactive and
their subcategories.]
2192 UBELS Edward H., UBELS Virginia - 1980 - Phonology of Karang - Yaoundé: SIL - 95 p.
• karang 0 phonologie
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[Interpretation of consonants and vowels, phoneme oppositions, phonological units (phoneme to
sentence level).]
2193 UBELS Edward H., UBELS Virginia - 1985 - Alphabet and orthography statement for the Karang
language - Yaoundé : SIL - 9 p.
• karang 0 standardisation
[The rules for the orthography of Karang for segments, tone, compound nouns and the hyphen,
which is used in verb reduplication, clitics and vowel-initial suffIxes, plural and locative clitics,
and in elision.]
2194 UBELS Edward H., UBELS Virginia, YAPELE Jean-Pierre - 1982 - Jaygen e mbinden wolde
!wray: Lisons et écrivons la langue !wrang - Yaoundé: SIL - 52 p.
• karang 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons introducing letters, tone, compound words, duplicated verbs, letters, French translations
of each lesson. Preface in French.]
2195 UBELS Edward H., UBELS Virginia, YAPELE Jean-Pierre - 1982 - Jaygen e mbinden wolde
!wray: Lisons et écrivons la langue !wrang [écriJ en fulfuldej - Yaoundé: SIL - 45 p.
• karang 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons introducing letters, tone, compound words, duplicated verbs, letters. Book written in
Fulfulde. French translations of each lesson.]
2196 UBELS Virginia - 1981 - La dactylographie à la langue !wrang - Yaoundé: SIL - 24 p.
• karang 0 manuel de vulgarisation; dactylographie
[Typing lessons in Karang.]
2197 UBELS Virginia - 1984 - A primer for a nonsyllabic language - Yaoundé: SIL - 18 p.
• karang 0 évaluation de manuels d'alphabétisation
[Report of how the syllabic method of making primers can be adapted to a language that is not a
classic picture of being syllabic.]
2198 UBELS Virginia - 1984 - Mbete firma fè kè nzak !wray 1 : Présy/labaire en langue !wrang -
Yaoundé: SIL - 36 p.
• karang 0 manuel d'alphabétisation
[Introduction to letters, numbers, and shapes followed by a short test at the end. French
translation at the end of the book.]
2199 UBELS Virginia - 1984 - Mbete rznna fè kè nzak !wray 2: Initiation au ton et à la nasalisation en
langue !wrang - Yaoundé: SIL - 36 p.
• karang 0 manuel d'alphabétisation
[6 lessons in Karang + 1 exam, for teaching tone and reading. French translation at the end.]
2200 UBELS Virginia - 1986 - Alfabe !wray: Alphabet !wrang - Yaoundé: SIL - 36 p.
• karang 0 manuel d'alphabétisation
[1 letters or combination of letters illustrated with a drawing plus a word per page. French
vocabulary list at the back of the book.]
2201 UBELS Virginia - 1986 - Mbete pihna nzùk s6k fè Mina: Livre des monùeurs d'alphabétisation
!wrang - Yaoundé : SIL - 74 p.
• karang 0 manuel d'alphabétisation
[60 lessons in Karang with French translations at the back.]
2202 UBELS Virginia - 1986 - Testing a primer series - Notes on Literacy 50 - p. 2-10.
• karang 0 évaluation de manuels d'alphabétisation
[A discussion of what to test for, how to do the testing, applying that testing to the Karang primer
series, and a few final remarks.]
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2203 UBELS Virginia - 1987 - Dictionnaire karang-français - Yaoundé: SIL - 175 p.
• karang 0 dictionnaire
[About 1500 entries listed in alphabetical order by the Karang, followed by the grammatical
category, a French definition and a sample sentence. There is also a translation in Fulfulde where
possible.]
2204 UBELS Virginia, BETOUDJI Bernard - 1984 - Mbete héwna maître: Guide pour le maître pour
"Lisons et écrivons la langue karang" - 36 p.
• karang 0 manuel d'alphabétisation
[Teacher's guide for the .eading and writing book.]
v
2205 Van BEEK Walter - 1977 - Color terms in Kapsiki - Paper in Chadic LinguisTics (P. Newman,
R. Ma Newman eds) - Leiden : Afrika Studiecentrum - p. 13-20.
• PSikyE 0 terminologie; termes de couleurs
2206 Van BULCK G. - 1948 - Langue des Pygmées et des Pygmoïdes - Les recherches linguistiques au
Congo Belge. Mém. IRCB, Section des sciences morales et politiques 16 - p. 145-164.
• pygmée 0 généralités
2207 Van BULCK G. - 1952 - Existe-t-i! une langue des Pygmées en Afrique centrale? - Beitriige zur
Kulturgeschichte und Linguistik 9 - Wien - p. 365-396.
• pygmée 0 généralités
2208 Van GENNEP A. - 1908 - Une nouvelle écriture nègre: sa portée théorique - Revue des études
ethnographiques et sociologiques 2 - Paris - p. 129-139.
• shtt pam~m 0 écriture
2209 Van HILLE M. - 1989 - Eléments de description du syntagme nominal en puku, langue bantoue de
zone A - Bruxelles: Univ. libre, Mém. - 182 p.
• bapuku 0 syntagme nominal
2210 Van LEYNSEELE Helen, STEWARD J.M. - 1980 -Harmonie consonantique en pré-nÈn -
L'expansion bantoue. Actes du colloque intemaTional du CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977
(L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF (na spécial 9) - vol. 2, p. 421-433.
• tunEn 0 phonologie
2211 Van LEYNSEELE Helen, STEWARD J.M. - 1976 - Underlyngcross-height vowel harmony in Nen
(Bantu A 44) - JALL 1(1) - p. 31-54.
• tunEn 0 phonologie
2212 Van REENEN P., VOORHOEVE Jan - 1980 - Genders in Limbum - LinguisTics studies (offered to
Berthe Siestenna) 71 - Amsterdam - p. 217-228.
• Iimbum 0 nom
2213 VENBERG Rodney - 1975 - Phonemic statement of the Peve language - Africana Marburgensia
8(1) - p. 26-43.
• zime 0 phonologie
2214 VERNON-JACKSON H.O.H. - 1%3 - Cameroon folktales - West Cameroon teacher's Journal 2(1) -
p. 19-200 contes
2215 VIDAL Pierre - 1976 - Garçons et filles: Le passage à l'âge d'homme chez les Gbaya Knra - 384 p.
• gbaya 0 anthropologie; initiation
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2216 VIELHAUER D. - 1915 - Grundzüge einer Grammatik der Balisprache [Eléments de grammaire
bali] - Bali: Basler Missionsdruckerei, Basel, Ann Arbor Univ. microfilms - 139 p.
• mungaka 0 manuel didactique ; grammaire
2217 VINCENT Jeanne-Françoise - 1969 - Morts, revenants et sorciers d'après les proverbes des Beti du
Sud-Cameroun - CEAfr. 9(2) - p. 271-289.
• b~ti-falJ 0 anthropologie; mort; sorcellerie
2218 VINCENT Jeanne-Françoise - 1971 - Divination et possession chez les Mofu, montagnards du
Nord-Cameroun - lSAfr. 51(1) - p. 71-132, 1 carte.
• mofu-nord 0 anthropologie; divination
2219 VINCENT Jeanne-Françoise - 1981 - Eléments d'histoire des Mofu, montagnards du Nord-
Cameroun - Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des civilisations du Cameroun -
Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 1, p. 273-295, 1 carte, bibliographie.
• mbuko ; z~lgwa ; merey ; m~lokwo ; cfugwor ; mofu-nord 0 anthropologie; histoire
2220 VINCENT Jeanne-Françoise - 1991 - Princes montagnards du Nord-Cameroun: Les Mofu·[)iJlmaré
et le pouvoir politique - Paris : L'Harmattan - 2 vol. , 774 p.
• mofu-nord 0 anthropologie; pouvoir; sacré
2221 VINCENT Jeanne-Françoise, BOUQUIAUX Luc (éd.) 1985 - Mille et un proverbes beti, ou La
société beti à travers ses proverbes (recueillis par T. Tsala) - Paris: SELAF (Langues et cultures
africaines 5) - 363 p.
• b~ti-falJ 0 proverbes; anthropologie
2222 VINOGRADOV Viktor Alekseevic - 1969 - Toponimiceskij aspekt problemy Bamileke (Kamerun)
[Aspect toponymique du problème bamiléké (Cameroun)] - Onomastika [Onomastique] - Moskva :
Nauka
• gr. bamiléké central 0 onomastique
2223 VINOGRADOV Viktor Alekseevic - 1971 - Analiz sistemy glasnych dialekta bafusam Bamileke
[Analyse du système vocalique du dialecte bafoussam du bamiléké] - Narody Azü i Afriki : Istorija,
Ekonomika, Kultura 5 [Les peuples d'Asie et d'Afrique: Histoire, économie, culture] - Moskva -
p. 107-115, p. 237-238.
• ghomala' 0 phonologie
2224 VINOGRADOV Viktor Alekseevic - 1972 - Morfologiceski osobennosti bantoidnych jazykov
Kameruna [Caractéristiques morphologiques des langues bantoïdes du Cameroun] - Fonol. i
morfol. afro jaz. [Phonologie et morphologie des langues africaines] - Moskva - p. 99-141.
• bantoïde 0 morphologie
2225 VINOGRADOV Viktor Alekseevic - 1973 - K problemy imenych klassov v Bamileke [Du
problème des classes nominales en bamiléké] - Bespis'mennye i mladopis'mennye jaz. [Langues sans
écriture et avec une écriture récente] - p. 5-33.
• gr. bamiléké central 0 nom
2226 VINOGRADOV Viktor Alekseevic - 1975 - Struktura i tipologija bliznecnych terminologij v
nekotorych jazykach Afriki [Structure et typologie des termes pour les jumeaux dans quelques
langues africaines] - Aktual'nye problemy [Problèmes actuels
• gr. bamiléké central 0 comparaison; vocabulaire]
2227 VINOGRADOV Viktor Alekseevic - 1977 - K opisaniju fonologiceskoj systemy Bamileke [Pour
une description du système phonologique du bamiléké] - Mladopis'mennye jazyki Afriki [Langues
africaines avec écriture récente] - p. 3-13.
• gr. bamiléké 0 phonologie
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2228 VINOGRADOV Viktor Alekseevic - 1977 - Jazykovaja situacija i jazykovaja politika v stranach
zapadnoj Afriki (na primere Nigerii i Kameruna) [Situation linguistique et politique linguistique
dans les pays d'Afrique de l'Ouest (d'après des exemples du Nigéria et du Cameroun)] -
Jazykovaja politika v afro-asiatskich stranach [Politique linguitique dans les pays afro-asiatiques] -
Moskva - p. 249-280.
• langues du Cameroun et du Nigéria 0 aménagement/politique linguistique
2229 VOORHOEVE Jan - 1963 - La classification nominale dans le bangangté - JAfrL 2(3) - p. 206-209.
• m~dttmba 0 nom
2230 VOORHOEVE Jan - 1964 - Note sur les noms d'éloge bamiléké - CEAfr. 4(3) - p. 452-455.
• gr. grassfields de l'est 0 onomastique; éloges
2231 VOORHOEVE Jan - 1%5 - The structure of the morpheme in Bamileke (Bangangte dialect) -
Lingua 13(4) - p. 319-334.
• m~dttmba 0 morphologie
2232 VOORHOEVE Jan - 1967 - Personal pronouns in Bamileke - Lingua 17(4) - p. 421-430.
• gr. grasmelds de l'est 0 pronoms
2233 VOORHOEVE Jan - 1%8 - Noun classes in Bamileke - Lingua 17(4) - p. 421-430.
• m~ttmba 0 nom
2234 VOORHOEVE Jan (éd.) 1971 - The Mbam-Nknm languages - Hertford: Mimram Books - 53 p.,
cartes.
• gr. grassfields de l'est 0 comparaison
2235 VOORHOEVE Jan (éd.) 1971 - The linguistic unit Mbam-Nkam : Bamileke, Bamun and related
languages - JAfrL 10(2) - p. 1-12.
• gr. grassfields de l'est 0 comparaison
2236 VOORHOEVE Jan - 1971 - Tonology of the Bamileke noun - JAfrL 10(2) - p. 44-53.
• gr. grassfields de l'est 0 tonologie ; nom
2237 VOORHOEVE Jan - 1974 - Locatives in Bangangte-Bamileke - SAfrL 5(2) - p. 205-221.
• m~dttmba 0 localisation
2238 VOORHOEVE Jan- 1976 - Bantu/Bane - Communication 12ème congrès SLAO (Ifé, 14-20 mars
1976) - 17 p. dactyl., 1 carte.
• gr. grassfields 0 comparaison
2239 VOORHOEVE Jan - 1976 - L'origine des préfIXes à nasales en bantou - Comm. au 12ème congrès
SLAO (Ifé, 14-20 mars 1976) - 10 p.
• bantu 0 comparaison ; nom
2240 VOORHOEVE Jan - 1976 - Le caractère bantu des langues Mbam-Nkam (bamileke, bamun,
ngemba et autres) révélé par l'analyse tonale - Bulletin de l'ALCAM 3 - p. 41-60.
• gr. grassfields de l'est 0 comparaison; tonologie
2241 VOORHOEVE Jan - 1976 - Contes bamile/œ - Tervuren: Musée Royal de l'Afrique Centrale
(Ann. Sci. hum. 89) - X-BI p.
• gr. grassfields de l'est 0 contes
2242 VOORHOEVE Jan - 1979 - Het logoforisch pronomen in Ngwo - GLOT 2 - p. 5-14.
• n~o 0 pronoms
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2243 VOORHOEVE Jan - 1980 - Le pronom logophorique en ngwo - Sprache und Geschichle in Afrika -
Hamburg H. Buske (Herausgegeben an den Universitaten Kôln und Bayreuth 3) - p. 173-187.
• ngwo <> pronoms
2244 VOORHOEVE Jan - 1980 - Noun classes in Adere - Noun classes in the Grassjields Bantu
border/and (L. Hyman ed.) - SCOPIL 8 - p. 57-72.
• dzodinka <> nom
2245 VOORHOEVE Jan - 1980 - Bantu and Bane - L'expansion banloue. Acles du colloque international
du CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977 (L. Bouquiaux, J. Voorhoeve, L. Hyman éd.) - Paris: SELAF
(nO spécial 9) - vol. 1, p. 59-77.
• gr. grassfields de l'est <> comparaison
2246 VOORHOEVE Jan - 1980 - Limbum - L'expansion banloue. Acles du colloque international du
CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977 (L. Bouquiaux, J. Voorhoeve, L. Hyman éd.) - Paris: SELAF
(nO spécial 9) - p. 183-191.
• limbum <> généralités
2247 VOORHOEVE Jan - 1980 - Kenyang - L'expansion banloue. Acles du colloque inlernational du
CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977 (L. Bouquiaux, J. Voorhoeve, L. Hyman éd.) - Paris: SELAF
(nO spécial 9) - vol. 1, p. 275-289.
• kenyang <> généralités
2248 VOORHOEVE Jan - 1980 - La dérivation verbale en 5asaa - L'expansion bantoue. Acles du
colloque inlernational du CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977 (L. Bouquiaux, J. Voorhoeve, L. Hyman
éd.) - Paris: SELAF (nO spécial 9) - vol. 2, p. 493-501.
• 5asaa <> verbe
2249 VOORHOEVE Jan - 1981 - Les langues bantoues au Cameroun - Contribution de la recherche
ethnologique à l'hisloire des civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du
CNRS 551) - vol. 1, p. 1-7.
• bantu <> comparaison
2250 VOORHOEVE Jan - 1982 - Le ton du verbe en ngwo - Le verbe banlou. Acles des journées d'étude,
Leyde, janvier 1981 el Ivry, février el juin 1981 (G. Guarisma, G. Nissim, J. Voorhoeve éd.) - Paris:
SELAF (Oralité-documents 4) - p. 97-118.
• ngwo <> tonologie ; verbe
2251 VOORHOEVE Jan - J982 - L'auxiliaire en ngwo - Le verbe banlou - Paris: SELAF (Oralité-
documents 4) - p. 179-189.
• ngwo <> grammaire
w
2252 WADDEL M.H. - 1849 - A vocabulary of lhe Efik or old Calabar language, with prayers and lessons -
Edinburgh : Grant and Taylor.
• efik <> vocabulaire; prières; manuel didactique
2253 WAINDIM Jude Nsom - 1987 - Kom narrative slrncture: A slUdy in discourse analysis -
Univ. Yaoundé, FLSH, Mém. Maîtrise.
• kom <> énonciation
2254 WARD Ida C. - 1933 - The phonelic and lonal sllUcture of Efik - Cambridge: Heffer - XIII-l86 p.
• efik <> phonologie; tonologie
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2255 WARD Ida C. - 1938 - The phonetic structure of Bamun - BSOAS 9(2) - London - p. 423-438.
• shti pamgm 0 phonologie
2256 WARNIER Jean-Pierre - 1975 - Pre-colonial Mankon : The development of a Cameroon chiefdom in
ils regional setting - Ann Arbor, Michigan, London: Univ. microfilm international.
• mankon 0 histoire
2257 WARNIER Jean-Pierre - 1980 - Des précurseurs à l'école Berlitz: Le multilinguisme dans les
Grassfields du Cameroun au 19ème siècle - L'expansion bantoue. Actes du colloque international du
CNRS, Viviers, 4-16 avril 1977 (L. Bouquiaux, L. Hyman, J. Voorhoeve éd.) - Paris: SELAF
(nO spécial 9) - vol. 3, p. 827-844.
• gr. grassfields 0 sociolinguistique; histoire
2258 WARNIER Jean-Pierre - 1981 - L'histoire précoloniale de la chefferie de Mankon (Département
de la Mézam) - Contribution de la recherche ethnologUJue à l'histoire des civilisations du Cameroun -
Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 2, p. 420-436, cartes.
• meta' ; moghamo ; mankon ; bafut ; mungaka 0 histoire
2259 WARNIER Jean-Pierre, VOORHOEVE Jan - 1975 - VoweJ contraction and vowel reduction in
Mankon - SAfrL 6(2) - p. 125-149.
• mankon 0 phonologie
2260 WATIERS John R. - 1976 - Compound nouns in Ejagam . Yaoundé: SIL - 28 p.
• ejagham 0 syntagme nominal
[Criteria, types, and associative constructions.]
2261 WATIERS John R. - 1979 - Downstep in a constrained phonological theory - Yaoundé: SIL -
18 p.
• ejagham 0 tonologie
[How does downstep fit into a constrained phonological theory.]
2262 WATIERS John R. - 1979 - Relational grammar and relativization strategies in Western Ejagam -
Preliminary studies in Ejagam - Yaoundé: SIL - p. 80-107, doc. multigr.
• ejagham 0 propositions
[Discussion of relative clause formation with regard to relational grammar.]
2263 WATIERS John R. - 1979 - Primary verbal constructions in Ejagam - Preliminary studies in
Ejagam - Yaoundé: SIL· p. 108-151, doc. multigr.
• ejagham 0 verbe
[Discussion of the status of Ejagam, whether Bantu or not, according to certain verbal
constructions.]
2264 WATIERS John R. - 1979 - Subject and object in linguistic theory and Western Ejagam -
Preliminary studies in Ejagam - Yaoundé: SIL - p. 152-181, doc. multigr.
• ejagham 0 grammaire
[Discussion of literature on subjects and objects and then applying that to Ejagam.]
2265 WATIERS John R. - 1979 - A reconstruction of Proto-Ekoid phonology - Preliminary studies in
Ejagam - Yaoundé: SIL - p. 182-242, doc. multigr.
• ejagham ; gr. ékoïde 0 comparaison génétique; phonologie
[Reconstruction of Proto-Ekoid phonology.]
2266 WATIERS John R. - 1979 - An overview of sorne aspectual differences in Ejagam - Preliminary
stzulies in Ejagam - Yaoundé: SIL - p. 243-285, doc. multigr.
• ejagham 0 dialectologie; verbe
[Beginning analysis of certain aspectual differences in Ejagam : perfective, progressive, habituaI,
perfect.]
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2267 WATIERS John R. - 1979 - The representation of tone in Ejagam - Preliminary studies in Ejagam -
Yaoundé: SIL - p. 286-321, doc. multigr.
• ejagham 0 tonologie
[Discussion of tone within a generative framework allowing ordering rules and a level of
abstraction.]
2268 WATIERS John R. - 1979 - Focus in Aghem, a study of its formaI correlates and typology -
Aghem grammatical structure (L. Hyman ed.) - SCOPIL 7 - p. 137-197.
• aghem 0 focalisation
[A discussion of focus in Aghem, its formaI correlates and typology.]
2269 WATIERS John R. - 1980 - The Ejagam noun c1ass system: Ekoid Bantu revisited - Noun classes
in the Grassfields Bantu borderland (L. Hyman ed.) - SCOPIL 8 - p. 99-137.
• ejagham ; gr. ékoïde 0 comparaison génétique; nom
[The irregularities of the Ejagam system according to the Bantu system became more regular in
light of Proto-Ekoid system.]
2270 WATIERS John R. - 1981 - Proto-Ekoid and Guthrie's Bantu - Yaoundé: SIL - 31 p.
• gr. ékoïde ; bantu 0 comparaison génétique
[Comparison of Proto-Ekoid and the Proto-Bantu of Guthrie.]
2271 WATIERS John R. - 1981 - A phonology and morphology of Ejagham, with notes on dialect
variation - Univ. California at Los Angeles, Ph.D. dissertation - Ann Arbor, Michigan: University
Microfilms International RTA82-01163 - 549 p.
• ejagham 0 phonologie ; morphologie ; dialectologie
[Phonology and morphology of Ejagham (with notes on dialect variation).]
2272 WATIERS John R. - 1982 - Focus and the Ejagham verb system - Yaoundé: SIL -
42 p. (Communication au Congrès SLAO, revue et corrigée, soumise à JALL.)
• ejagham 0 focalisation; verbe
[Tense, aspect, and mood and the representative forms.]
2273 WATIERS John R. - 1982 - Problems in developing an Ejagham orthography - Cah. DLAL 2 -
Univ. Yaoundé - p. 37-48.
• ejagham 0 standardisation
[Discussion of the dialect problems in Ejagham with respect to the orthography.]
2274 WATIERS John R. - 1983 - The expression of the locative semantic function in (Western)
Ejagham - JWAL 13(2) - p. 53-70.
• ejagham 0 localisation
[Comprehensive overview of the various ways in which Ejagam expresses the semantic notion of
locative.]
2275 WATfERS John R. - 1985 - The place of morphology in functional grammar: the case of the
Ejagham verb system - Predicates and tenns in functional grammar (AM. Bolkestein, C. de Groot,
J.L. Mackenzie eds) - Dordrecht, Holland : Foris Publications - p. 85-104.
• ejagham 0 verbe
[There are 4 sections which discuss the place of morphology in Functional grammar (FG) :
1. Derivational and inflectional morphology, 2. Morphological representation within g, 3. The
structure of inflectional systems within g, 4. Conclusion.]
2276 WATfERS John R. - 1985 - The inclusive/exclusive distinction in Ejagham - JWAL 15(2) - p. 75-
92.
• ejagham 0 pronoms
[Ejagham has an optionally necessary inclusive versus many languages which are either inclusive-
marking languages OR exclusive-marking languages.]
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2277 WATIERS John R - 1987 - Factors affecting the development of the Ejagham language and their
implications for the continuation of the literacy and translation program - Yaoundé: SIL - 8 p.
• ejagham 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation; aménagement/politique linguistique
[A description of the linguistic (dialect) and nonlinguistic (economic, administrative, geographic,
demographic, ecclesiastical) situation and the implications for the continuation of the literacy and
translation program.]
2278 WATIERS John R. - 1989 - Bantoid overview - The Niger-Congo languages (J. Bendor-Samuel,
RL. Hartell eds) - Lanham : University Press of America - p. 401-420.
• bantoïde 0 comparaison génétique
[Classification and discussion of the Bantoid languages which include the following : Mambiloid,
Fam, Tiba, Dakoid, Tivoid, Ekoid, Mbe, Jarawan, Mamfe, Ring, Momo, Menchum, Mbam-Nkam,
Misaje, Essimbi, Tikar, Beboid, and Bantu.]
2279 WATIERS John R. - 1989 - L'alphabétisation en langues nationales: mythe ou réalité. Etude de
cas - Actes du séminaire régional UNESCO-CONFEJES pour l'Afrique centrale, 12-16 octobre 1987,
Yaoundé - Yaoundé: Ministère de la Jeunesse et des Sports - p. 153-165.
• z~lgwa; par~kwa; karang; tikar; knzime; lamns3', ngyEmboon; mundani; ejagham 0
tonologie ; nom
2280 WATIERS John R - 1990 - Reduplication and the origin of high tone on noun prefixes in
Ejagham ·JWAL 20(2) - p.105-117.
• ejagham 0 tonologie ; nom
2281 WATIERS John R - 1990 - Mass literacy programs - Notes on Literacy 61 - p. 49-54
• étude générale 0 comparaison génétique
2282 WATIERS John R, LEROY Jacqueline - 1989 - Bantoid overview (Southern Bantoid) - The
Niger-Congo languages (J. Bendor-Samuel, R.L. Hartell eds) - Lanham: University Press of
America - p. 431-449.• bantoïde 0 comparaison génétique
[Classification and discussion of the Bantoid languages which include the following : Mambiloid,
Fam, Tiba, Dakoid, Tivoid, Ekoid, Mbe, Jarawan, Mamfe, Ring, Momo, Menchum, Mbam-Nkam,
Misaje, Essimbi, Tikar, Beboid, and Bantu.]
2283 WATIERS John R., WATfERS Kathie - 1976 - Ejagham ebhi'Jlm na esé'.Jém : Reading and writing
Ejagham - Yaoundé: SIL - 51 p. (Nouvelle édition révisée, 1977, 41 p., et 1982, 63 p.)
• ejagham 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons introducing the letters and tone, proverbs and riddles, exam, story, + English translations
(1982). Lessons introducing the letters and tone, exam, story, + English translations
(19n). Lessons introducing the letters, punctuation and tone, proverbs and riddles, exam.]
2284 WATIERS John R., WATfERS Kathie - 1977 - A phonology of Ejagam : western dialect (Ndebaya
sub·dialect) - Yaoundé; SIL - 155 p.
• ejagham 0 phonologie
[Analysis according to the hierarchy model, interpretation, morphophonemics, tone, sample text.]
2285 WATIERS John R., WATfERS Kathie - 1989 - Strategie master plan for a literacy program among
the Ejagham people - Yaoundé: SIL - 13 p.
• ejagham 0 évaluation d'expériences d'alphabétisation / aménagement/politique linguistique
[Key factors affecting the program, goals and strategies for literature and literacy production,
assessment of current situation in literacy and literature and job description for Ejagham literacy
supervisor.]
2286 WEDEKIND Klaus - 1976 - KoHi, tpaJa, ou 'kpalâ ? Notes sur les occlusives doubles dans la
langue daba-mousgoy (kola) du Nord-Cameroun - African Languages / Langues Africaines 2 -
p. 91-l()4.
• daba 0 phonologie
[A description of a complex system of double stops.]
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2287 WELCH Claude E. - 1964 - Njoya and the Bamoun script - West Africa 2453 - p. 621.
• shtt pam~m 0 écriture
2288 WELMERS W.E. - 1968 - Efik - Univ. Ibadan: Institute of Afr. Studies (Occasional publication
12.
• efik 0 généralités )
2289 WENTE-LUKAS Renate - 1973-1974 - Zur sprachlichen Stellung des Bana (Mandara-Gebirge,
Nordwestkamerun) [Situation linguistique du bana (Monts Mandara, Nord-Ouest du Cameroun)] -
AuÜ 57(1) - p. 1-15.
• bana 0 généralités
2290 WENTE-LUKAS Renate - 1977 - Die materielle Kultur der nicht-islamischen Ethnien von
Nordkamenm und Nordostnigeria [La culture matérielle des ethnies non-islamisées du nord du
cameroun et du nord-est du Nigéria] - Wiesbaden: F. Steiner - 313 p.
• langues du bassin du lac Tchad 0 anthropologie; culture matérielle
2291 WESTERMANN Diedrich - 1909 - Eine Ful-Grammatik von einem Dualla-Neger [Grammaire
fulfulde d'un Noir de Douala] - Berlin: Kolonial Rundschau - 243 p.
• fulfulde 0 grammaire
2292 WESTERMANN Diedrich - 1909 - Handbuch der Ful-Sprache : WorteriJuch, Grammatik, Übungen
und Texte [Manuel de fulfulde : Vocabulaire, grammaire, exercices et textes] - Berlin: D. Reimer -
VII-274 p.
• fulfulde 0 manuel didactique; vocabulaire; grammaire; littérature
2293 WESTERMANN Diedrich - 1951 - Die Sprache der Pygmaen [La langue des Pygmées] -
Zeitschrift für Phonetik and Allgemeine Sprachwissenschaft 5-6 - Berlin - p. 233-240.
• pygmée 0 généralités
2294 WHALEY Annie H. - 1979 - An experiment in literacy time-saving: a Mandara primer in two
weeks - Yaoundé: SIL - 9 p.
• wandala 0 évaluation de manuels d'alphabétisation
[Report of an attempt to produce a primer quickly.]
2295 WHALEY Annie H. - 1979 - lya kata ndaha elva wandala: Pré-syllabaire en langue mandara -
Mora: SIL - 36 p.
• wandala 0 manuel d'alphabétisation
[Practice recognizing shapes, letters, numbers, and pictures. No written words in any language.]
2296 WHALEY Annie H. - 1979 - Producing a primer at the grassroots level - Paper presented at the
6th Biennial Pan-African Literacy Congress (Monrovia, Liberia, 1981) - 6 p.
• étude générale 0 évaluation de manuels d'alphabétisation
[How to produce a primer at the grassroots level.]
2297 WHALEY Annie H. - 1981 - Mandara riddles, a brief study - Yaoundé: SIL - 13 p.
• wandala 0 devinettes
[General characteristics of African riddles, connections with other forms of literature, content,
stylistic features, text with French and English translations, notes.]
2298 WHALEY Annie H. - 1981 - Haala jalJginoowo to 0 oon ekkitina jalJgingo goocfo [Conseils pour
les moniteurs, écrit en fulfulde] - Yaoundé: SIL - 6 p.
• fulfulde ; wandala 0 évaluation de manuels d'alphabétisation
[Notes to teachers in Fulfulde. There is another copy in Mandara only.]
2299 WHALEY Annie H. - 1981 - How to help others learn to read - Yaoundé: SIL - 9 p.
• étude générale 0 évaluation de manuels d'alphabétisation
[Guide to how to help others learn to read.]
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2300 WHALEY Annie H. - 1981 - Petit guide du maître - Yaoundé: SIL - 11 p.
• étude générale 0 manuel d'alphabétisation
[Guide to how to help others learn to read.]
2301 WHALEY Annie H. (éd.) 1981 - Tara inda/e an tara yaye : Contes d'Hyène et d'Ecureuil [en langue
mandara] - Yaoundé: SIL - 51 p. (Nouvelle édition, 1992, 65 p.)
• wandala 0 contes
[8 stories presented first in Mandara then followed by a French translation and then by an English
translation: 1. Hyena and his mother, 2. Lion, hyena and squirrel, 3. Little dove, 4. Squirrel and
dove, 5. Hyena and monkey, 6. Hyena and the sorcerers wives, 7. Hyena and the hated wife,
8. Hyena and the magician.]
2302 WHALEY Annie H. - 1981 - Haala jaIJginoowo to 0 cfon ekkitina jaIJgingo g<><fd'o [Conseils pour
les moniteurs, écrit en fulfulde] - Yaoundé: SIL - 6 p.
• fulfulde ; wandala 0 manuel d'alphabétisation
[Notes to teachers in Fulfulde. There is another copy in Mandara only.]
2303 WHALEY Annie H. - 1981 - Mandara proverbs : an analysis - Yaoundé: SIL - 85 p.
• wandala 0 proverbes
[Characteristies of proverbs, usage, proverbs and culture, style and structure, text with notes.]
2304 WHALEY Annie H. - 1981 - Production d'un abécédaire au niveau de la masse - Paper presented
at the 6th Biennial Pan-African Literacy Congress in Monrovia, Liberia, 1981 - Il p.
• étude générale 0 évaluation de manuels d'alphabétisation
[How to produce a primer at the grassroots leveI.]
2305 WHALEY Annie H., FLUCKIGER Cheryl - 1980 - Mandara pedagogical grammar notes 1 to 7 -
Yaoundé: SIL - 33 p. (inéd.).
• wandala 0 grammaire
[7 notes: 1. Quantifiers, including numbers, 2. Time - points of measurement, past and future,
words, 3. Pronouns - subject, disjunctive/emphatic, reflexive, possessive, direct and indirect object,
4. Greetings - general, situational, seasonal, time of day, leavetakings, miscellaneous,
5. Exclamations - simple, and Arabie, 6. Blessings used in different situations, 7. Interrogatives -
nominal, particle, intonation.]
2306 WHALEY Annie H. (éd.) - 1981 - Vocabulaire de base en quatre langues: wandala, français, anglais
fulfulde - Yaoundé: SIL - 8 p.
• wandala ; fulfuldeo vocabulaire
[Lists of words alphabetized according to the Mandara in the following categories: people,
prayers, weather, health, body, domestic animais, wild animais, birds, insects, house, food, events,
mens c1othes, womens things, household, tools, travel, days, numbers.]
2307 WHALEY-POHLIG Annie H. (voir WHALEY Annie H.) - 1991 - Post-syllabaire en mandara
Yaoundé : SIL - 29 p.
• wandala 0 manuel d'alphabétisation
[40 lessons and material for a postprimer.]
2308 WIDMAIER R. - 1920 - Bali-Sprichwôrter [Proverbes bali] - Evange/ische Heûlenbote - p. 61-162,
p. 177-178.
• mungaka 0 proverbes
2309 WIERING Elisabeth - 1974 - The indicative verb in Doowaay~~yo - Linguistics 124 - p. 33-55.
• dooyaay:> 0 verbe; syntagme verbal
[Tense and mode, lengthening and elision, the verb root, modificational suffixes, cooccurrence of
modificational suff1xes, rules of vowel epenthesis, personal pronoun suff1xes, tone patterns of the
sufflxed verb word, negatives and imperatives.]
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2310 WIERING Elisabeth - 1975 - We gohkO : Premier syllabaire en langue doayo - Yaoundé: SIL - 66 p.
• dooyaay.> 0 manuel d'alphabétisation
[30 lessons.]
2311 WIERING Elisabeth - 1975 - We gohkO : Deuxième syllabaire en langue doayo - Yaoundé: SIL -
61 p.
• dooyaay.> 0 manuel d'alphabétisation
[30 lessons.]
2312 WIERING Elisabeth - 1975 - We gohkO : Troisième syllabaire en langue doayo - Yaoundé: SIL -
63 p.
• dooyaay.> 0 manuel d'alphabétisation
[30 lessons.]
2313 WIERING Elisabeth - 1979 - Some major stfUctures of DoOYIfWo syntax - Yaoundé: SIL - 91 p.
• dooyaay.> 0 grammaire
[A presentation of the sorne of the major structures of the syntax of the language within the
framework of the tagmemic model. A hierarchy with seven levels is examined: discourse,
sentence, clause, phrase, work, stem, and morpheme.]
2314 WIERING Marinus • 1976 - Tone patterns of nominals in Doowaayatiyo - Yaoundé: SIL - 56 p.
• dooyaay.> 0 tonologie ; nom
[Description of Doayo tone patterns with special reference to tone changes on nominals.]
2315 WIERING Marinus • 1978 - Les tons en doayo - Yaoundé: SIL - 18 p.
• dooyaaY:l 0 tonologie ; standardisation
[Notes on tones in verbs and nouns done for orthography purposes, & 13 pages of contrastive
pairs.]
2316 WIERING Marinus, DJATAOU Pascal - 1981 - Veerwol dooy:Ja:Ja gokigp, mi aeeae za1Jgugo : Je
peux lire en dooy:Ja:Ja - Poli: Editions BUTRADOY-EELC - 57 p.
• dooyaaY:l 0 manuel d'alphabétisation
[The sounds, tones presented in word example and in picture followed by 18 lessons and a story in
which each sentence is illustrated in picture, sorne proverbs, a letter, song, and sorne devinettes.]
2317 WIERING Marinus, WIERING Elisabeth - 1975 - Pré-syllabaire pour la langue doayo - Yaoundé:
SIL - 50 p.
• dooyaaY:l 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons in recognizing letters, shapes and pictures.]
2318 WIERING Marinus, WIERING Elisabeth - 1976 - Description phonologique du doohwaayââyo,
parler de Poli - Bulletin de l'AL CAM 2 - p. 41-105.
• dooyaaY:l 0 phonologie
[The phonological hierarchy, the phoneme and appendices on dialects, orthography, and a text.]
2319 WIERING Marinus, WIERING Elisabeth - 1977 - The Doohwaayo tlute as a means of
communication - Yaoundé: SIL - 6 p.
• dooyaaY:l 0 anthropologie; langage musical
[How the nute is used for communicating when one cannot speak.]
2320 WIERING Marinus, WIERING Elisabeth - 1977 - Doohwaay~~yo - West African language data
sheets 1 - West African Linguistic Society - p. 151-160.
• dooyaaY:l 0 dialectologie
[Language data gathered for the language data sheets project (Demographie and linguistics -
wordlists, sentences, pronouns, affIXes).]
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2321 WIERING Marinus, WIERING Elisabeth, DJATAOU Pascal (éd.) 1975 - Dictionnaire provisoire
doohyaayo, parler de Poli - français - Yaoundé: SIL - 36 p.
• dooyaay:> 0 lexique
[Lists alphabetized according to the dooyaayoL]
2322 WIERING Marinus, WIERING Elisabeth, DJATAOU Pascal - 1979 - Aperçu du dooy:Ja:Jay:J,
première partie - Yaoundé: SIL - 36 p.
• dooyaay:) 0 manuel d'alphabétisation ; standardisation
[Conventions of orthography, tones, useful expressions, glossary listed according to topics. No
writing practice so not strictly reading and writing.]
2323 WIERING Marinus, WIERING Elisabeth, DJATAOU Pascal - 1981 - Français, livre auxiliaire
pour les Doowaap - Yaoundé: SIL - 24 p.
• français 0 manuel de transition; vocabulaire
[Three parts: 1. Words and expressions, 2. Glossary French-Doayo, 3. The sounds of French.]
2324 WIESEMANN Ursula - 1979 - Lecture notes on dktionaries - Yaoundé: SIL - 9 p.
• étude générale 0 remarques sur la lexicographie
[Sorne notes and hints on making dictionaries.]
2325 WIESEMANN Ursula - 1980 - Native speaker reaction and the development of writing systems for
unwritten languages - Cah. DLAL 1 - p. 29-43.
• étude générale 0 remarques sur le rôle de l'écriture
[An analysis of native speaker reaction and the development of writing systems for unwritten
languages.]
2326 WIESEMANN Ursula (ed.) 1981 - Chadic language studies in Nonhem Cameroon - AfrM special
issue 5 - 84 p.
• wandala ; zglgwa ; pargkwa 0 grammaire; verbe; énonciation
[Three articles on "Prepositions in Mandara" (C. Fluckiger and A. Whaley), "The verbal complex
in Zulgo" (B. Haller), "The internaI structure of Podoko narrative discourse" (J. Swackhamer and
E. Jarvis).]
2327 WIESEMANN Ursula - 1982 - Switch reference in Bantu languages - JWAL 12(2) - p. 42-57.
• bantu 0 pronoms
[A discussion of reference and specifically switch reference in various languages.]
2328 WIESEMANN Ursula - 1982 - The phonology and orthography of Tupuri - Cah. DLAL 2 -
Univ. Yaoundé - p. 15-36.
• tupuri 0 phonologie; standardisation
[An examination of the phonology and orthography of the Tupuri language.]
2329 WIESEMANN Ursula - 1984 - Création lexicale: problème de la traduction des termes nouveaux
en vue du développement des langues - Paper presented at the National Seminar : La question
terminologique dans les langues béninoises (Cotonou, Bénin, 19·23 novembre 1984) - 5 p.
• étude générale 0 terminologie
[Techniques for creating new terminology in a developing language, following translation
principles.]
2330 WIESEMANN Ursula - 1987 - Aspect and mood as matrix - Language in global perspective
(B. Elson ed.) - Dallas: SIL - p. 471-506. (Version abrégée de la communication au Congrès de la
SLAO.)
• denya ; tikar ; mofu-sud ; kom ; daba ; bangando 0 verbe
[The distinction of perfective and imperfective as applied to certain African languages, Denya,
Tikar, Mofu-Gudur, Kom, Daba, Bangando.]
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2331 WIESEMANN Ursula (ed.) 1986 - Pronominal systems - Tübingen: Gunter Narr Verlag
(Continuum, Schriftenreihe sur Linguistik 5) - XXI-481 p.
• dii ; mundani ; b:lzime 0 pronoms
[Articles on the topie of pronouns : cf. "The pronoun system of sorne Chadic languages" by Don
Burquest, "Y~g Dii (Duru) Pronouns" by Lee E. Bohnhoff, "Mundani Pronouns" by Elisabeth
Parker, "Anaphora, pronouns and reference in Konzime" by Keith Beavon, "Grammatiealized
coreference" by Ursula Wiesemann. There is also a introduction by Joseph H. Greenberg, "Sorne
reflections on pronominal systems" and a bibliography.]
2332 WIESEMANN Ursula - 1987 - Standardisation d'une langue - JWAL 17(1) - p. 74-80.
• étude générale 0 standardisation
[Standardizing a language consists of 4 phases: oral, preparatory, consolidatory, and finalizing
period. An abstract in French and English is included.]
2333 WIESEMANN Ursula, BOT BA NJOCK Henri Marcel, CHIA Emmanuel M., MFONYAM
Joseph Ngwa, HEDINGER Robert - 1986 - Manuel de sémantique et de traduction - Yaoundé:
Univ.-SIL (PROPELCA 33) - V-155 p. (Réimpression en 1988.)
• étude générale 0 sémantique; traduction
[5 main sections: word semantics, phrase semantics, text semanties, a translation program, and an
annex on editing, revising. Data from various languages.]
2334 WIESEMANN Ursula, BOURSIER Daniel, MOKOTO J. - 1984 - Le syntagme associatif en
bangando - Cah. DLAL 3 - p. 54-72.
• bangando 0 tonologie ; nom
[Tonal analysis of nouns, mono- and di-syllabic.]
2335 WIESEMANN Ursula, BOURSIER Daniel, MOKOTO J. - 1984 - Les verbes en bangando -
JWAL 14(2) - p. 103-123.
• bangando 0 verbe
[Discussion of imperfective, perfective, and the "neutral".]
2336 WIESEMANN Ursula, NSEME Clédor, VALLETTE René - 1984 - Manuel d'analyse du discours -
Yaoundé: Univ.-SIL (PROPELCA 26) - 283 p.
• étude générale 0 énonciation
[How to analyze a language with special reference to discourse structure. Sections: introduction,
la pragmatique, les participants, les événements, la structure interne, le procédé, l'exposé et
l'exhortatif. Data from various languages.]
2337 WIESEMANN Ursula, SADEMBOUO Etienne, TADADJEU Maurice - 1983 - Guide pour le
développement des systèmes d'écriture des langues africaines - Yaoundé: Univ.-SIL (pROPELCA 2)
- 220 p. (Nouvelle édition révisée en 1988, 195 p.)
• étude générale 0 standardisation
[A guide for native speakers of Afriean languages to learn to write their own language. Data from
various sources and languages.]
2338 WIESEMANN Ursula, TADADJEU Maurice - 1979 - A practical guide for developing the writing
systems of African languages - Cah. DLAL - 34 p.
• étude générale 0 standardisation
[A practical guide for developing the writing systems of African languages. This is a forerunner of
"Guide pour le Développement des systèmes d'écriture", PROPELCA 2, 1982.]
2339 WILHELM M. - 1981 - Le Mbam central - Contribution de la recherche ethnologique à l'histoire des
civilisations du Cameroun - Paris: CNRS (Colloques internationaux du CNRS 551) - vol. 2, p. 437-
452.
• gr. bantu du Mbam 0 histoire
2340 WILKENDORF Patricia - 1985 - N:lmaantÉ aspect - Yaoundé: SIL - 10 p.
• n:lmaandE 0 verbe
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[The main body of the paper is concerned with the category of imperfective aspect and its
subcategories of habituality and continuousness.]
2341 WILKENDORF Patricia - 1985 - Paragraph markers in N3maantÉ narrative discourse - Yaoundé:
SIL - 16 p.
• n3maandE 0 énonciation; contes
[Role of setting, participant reference, other devices as analyzed from 9 animal stories, 2 of which
are given as an appendix with word-by-word English interlinear translation: The hare and the
panther, The turtle and the hawk.]
2342 WILKENDORF Patricia - 1985 - Preliminary sketch of the tonal system in N3maantÉ - Yaoundé:
SIL - 7 p.
• n3maandE 0 tonologie
[Various areas of tone perturbation. Basic tones : high, low and downstepped high.]
2343 WILKENDORF Patricia - 1985 - [Leçons pour l'apprentissage de n:Jma{mtÉ] - Yaoundé: SIL -
57 p. inéd.
• n3maandE 0 manuel didactique
[Language leaming lessons nO 1-25, + 10 supplementary lessons.]
2344 WILKENDORF Patricia - 1991 - Le système temporel et aspectuel de la langue n3maandE - Tense
and Aspect in eight languages of Cameroon (S. Anderson, Br Comrie eds) - Dallas: SIL and
Univ. of Texas at Arlington - p. 105-146.
• n3maandE 0 verbe
[The article discusses tense, aspect, meaning of the perfect, the negative.]
2345 WILKENDORF Patricia - 1986 - Cross-cultural communication of the gospel in the Lemande
culture of Central Cameroon : problems and perspectives - Yaoundé: SIL - 17 p.
• n3maandE 0 traduction
[Description of the relevant aspects of the culture and define problem areas for effective cross-
cultural communication of the Gospel. There is also a discussion of sorne solutions to these
problems.]
2346 WILKENDORF Patricia - 1986 - The marking of tense in N3maantE - JWAL 16(1) - p. 63-74.
• n3maandE 0 verbe
[The segmental and suprasegmental changes on pronouns that are used to distinguish the present,
past and future tenses.]
2347 WILKENDORF Patricia - 1988 - Negation in Nomaande - JWAL 18(2) - p. 49-70.
• n3maandE 0 négation
[The marker of the negative in the indicative mood is ti/tE. The location of this marker in the verb
phrase varies, however, according to the aspect of the verb. The presence of the negative marker
provokes a variety of segmental and tonal changes within the verb phrase. In addition, negation
causes a neutralization of tense forms as weJl as a reduction in the number of degrees of
remoteness for the tenses in both the perfective and imperfective aspects. The imperative mood is
also presented in both its affirmative and negative forms.]
2348 WILKENDORF Patricia - 1991 - Floating high tones in N3maandE locatives - Tone in five
languages of Cameroon - Dallas: SIL and University of Texas at Arlington - p. 61-72.
• n3maandE 0 localisation; tonologie
[The paper considers the locative phrase and shows how 5 tone rules are needed in order to
account for the surface forms.]
2349 WILKENDORF Patricia (éd.) 1985 - TuhéluméJœ t:5 n:JmaantÉ: Contes en n:JmaantÉ - Yaoundé:
SIL - 36 p.
• n3maandE 0 contes
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[9 animal stories : 1. La tortue et le milan, 2. Le conte de la panthère et du lièvre, 3. Le conte du
lièvre et de la panthère, 4. L'histoire du singe à la queue coupée, 5. La tortue et la grenouille,
6. Le conte du coq, 7. Le conte de la tortue et de la biche, 8. Le père n'est que Père, 9. Le conte
du lièvre et de la panthère.]
2350 WILKINSON J.B. - 1975 - Tunen tone changes and derived phonological contrast - Language
51(3) - p. 561-575.
• tunm 0 tonologie ; phonologie
2351 WILKINSON R.W. - 1975 - The phonemic status of mid tone in Ebolowa Bulu - Proceedings of the
sixlh conference on African linguistics (R.K. Herbert ed.) - Columbus (Working papers in
Linguistics 20) - p. 75-86.
• b~ti-falJ 0 tonologie
2352 WILSON John L. - 1854 - Grammar of the Bakele language wilh vocabularies - Annual report of the
American board of Missions for 1847.
• gr. côtier 0 grammaire; vocabulaire
2353 Wimbum Literacy Association - 1992 - Mbùu I]wà' limbum. The Limbum alphabet [chan] -
Nkambe : WILA - 1 p.
• limbum 0 manuel d'alphabétisation
[1 drawing illustration a word commencing with each letter of the alphabet.]
2354 WINSTON F.O.O. - 1960 - The 'mid tone' in Efik - AfrLS 1 - p. 185-192.
• efik 0 tonologie
2355 WINSTON F.O.O. - 1970 - Sorne Bantu-like features of Efik structures - AfrLS 11 - p. 417-435.
• efik 0 comparaison
2356 WIRBAQ Oinaayen Henry, SUUYKA John - 1976 - Kighevshuu : Folk stories, songs, and traditional
history in the Nso language - Kumbo : Nso Writers' Club - 34 p.
• lamns::>' 0 contes; chansons; histoire
[Folk stories, songs, and traditional history.]
2357 WOLFF Ekkehard - 1982 - Vocalisation patterns, prosodies and Chadic reconstructions - Précis
from the 12th Conference on African Linguistics (Stanford, April 10-12, 1981) (W. Leben ed.) -
SAfrL, supplement 8 - p. 144-148.
• tchadique 0 comparaison; phonologie; tonologie
2358 WOLFF Ekkehard - 1983 - Reconstructing vowels in Central Chadic - SlUdies in Chadic and
Afroasiatic Linguistics (E. Wolff, H. Meyer-Bahlburg eds) - Hamburg : H. Buske - p. 211-232.
• gr. wandala 0 comparaison; phonologie
2359 WOLFF Ekkehard - 1983 - Tonogenese in tschadischen Sprachen [Genèse des tons dans les
langues tchadiques] - AuÜ 66 - p. 203-220.
• tchadique 0 comparaison; tonologie
2360 WOLFF Ekkehard - 1984 - Adverb and verbal noun formation in the Musgu language of
Mogroum (Vulum/Mulwi) : Studies on consonant-tone inteference in Chadic languages 2 - AuÜ 67
- p. 175-197.
• vulum (diaJ. munjuk) 0 adverbe; nom; phonologie; tonologie
2361 WOLFF Ekkehard - 1985 - The verbal aspect system in Zime-Mesme -AuÜ 68 - p. 1-22.
• zime 0 verbe
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2362 WOLFF Ekkehard - 1987 - Introductory remarks on tbe Iinguistic situation in the lake Cbad basin
and the study of language contact - Langues et cultures dans le bassin du lac Tchad (D. Barreteau
éd.) - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 23-4l.
• tchadique 0 généralités
2363 WOLFF Ekkehard - 1987 - Consonant-tone interference in Chadic and its implications for a
tbeory of tonogenesis in Afroasiatic - Langues et cultures dans le bassin du lac Tchad (D. Barreteau
éd.) - Paris: ORSTOM (Colloques et séminaires) - p. 193-216.
• tchadique ; par~kwa ; munjuk ; masa ; zime ; kera 0 comparaison; phonologie; tonologie
2364 WORBE A. - 1959 - Essai de description phonologique d'un parler arabe - Fort-Lamy - doc. multigr.
• arabe 0 pbonologie
2365 WORBE A. - 1%2 - Etude de l'arabe parlé au Tchad - Fort-Lamy - 96 p.
• arabe 0 généralités
2366 WORBE A. - ?? - Dictionnaire français-arabe (dialecte du Tchad) - Selsey (Angleterre): Les
Assemblées chrétiennes du Tchad, Selsey Press Ltd. - 134 p.
• arabe 0 lexique
2367 WOUNGLY-MASSAGA Martin - 1971 - Le dialecte ngumba: Essai descriptif - Montpellier:
Fac. Lettres, Thèse 3ème cycle - 382 p.
• kwasio 0 généralités
2368 WURM Victor - 1947 - Words distinguished by tone in Duala - Journal of the American Oriental
Society 67(2) - p. 136-138.
• duala 0 tonologie
y
2369 YADfl Emmanuel - 1992 - BI; lèh IJueèh nyennê. Les pesticides: ;ègles d'utilisation en langue
mambila - Yaoundé: Ministère de l'Agriculture en coll. avec SIL - 24 p.
• mambila 0 manuel de vulgarisation; agriculture
[Safety rules for using pesticides (shellbook).]
2370 YAMENI Françoise - 1979 - Identification du dialecte de référence du ngemba - Univ. Yaoundé,
Mém. DES.
• ghomala' 0 standardisation
2371 YAMENI Françoise - 1984 - Le développement des langues africaines et l'expression des concepts
non-traditionnels: Le cas du fe'fe' - Univ. Yaoundé, FLSH, Thèse 3ème cycle.
• fe'fe' 0 terminologie
2372 YAMENI Françoise, SADEMBOUO Etienne, SHELL Olive, GFELLER Elisabeth - 1982 - Tie
manceh ghaala'. Syllabaire 1: Lis et écris ta langue en langue fe'efe'e - Yaoundé: Univ.-SIL
(PROPELCA 7) - 62 p. (Nouvelle édition révisée en 1986 par Elisabeth Gfeller et Sébastien
Tcbiappi, 64 p., réimprimée en 1988.)
• fe'fe' 0 manuel d'alphabétisation
[24 lessons in Fe'efe'e, French translations at back of book.]
2373 YAOUSSIA POUTOUANG Charles, DAPLA Jean-Luc (éd.) 1986 - Contes de la tradition masa
(recueillis par J. Goulard, J.L. Ferrer) • Yagoua : SEMRY (DOC 36-462) - 61 p.
• masa 0 contes
[Reprise, en français, de deux volumes de contes recueillis et édités par J. Goulard et J.L. Ferrer.]
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2374 YAPELE Jean-Pierre - 1982 - 'Bày fè lti6na kara1Jri lew sl,a : Les coutumes karang - Yaoundé: SIL
- 39 p.
• karang 0 récits
[9 texts: 1. La chasse au filet, 2. L'initiation des femmes, 3. Jeu de femmes et d'enfants sous la
pluie, 4. La maladie et la mort, 5. Le mariage, 6. Le sacrifice traditionnel, 7. Le travail collectif
réciproque, 8. L'initiation des garçons, 9. L'explication de g:>h.]
2375 YAPELE Jean-Pierre, UBELS Edward H. (éd.) 1984 - Mbete Il1ku ] : Contes en langue karang ] -
Yaoundé : SIL • 33 p.
• karang 0 contes
[6 stories in Karang, French translation at the end: The lion and the squirrel, The land varan and
the water varan, The crapaud and the antelope, Souze and the dead tree of the dance, and Souze
shaves the head of the bagadais casque.]
2376 YAPELE Jean-Pierre, UBELS Edward H. (éd.) 1984 - Mbete Il1ku 2: Contes en langue karang 2 -
Yaoundé: SIL - 37 p.
• karang 0 contes
[4 stories in Karang, French translation at the end: Souze and the cameleon, Souze and Moneon,
Souze and the eagle, Kirkinding and the baboon.]
2377 YAPELE Jean-Pierre, UBELS Virginia - 1985 - Gama kè Kud"u, Mbete finna fè kè nzak karang 3:
Syllabaire en langue karang 3 - Yaoundé: SIL - 40 p.
• ka rang 0 manuel d'alphabétisation
[20 lessons in Karang on new letters + revision. French translation at the baek.]
2378 YAPELE Jean-Pierre, UBELS Virginia - 1985 - Yoro kè Dila, Mbete finna fè kè nzak karang 4 :
Syllabaire en langue karang 4 ~ Yaoundé : SIL - 34 p.
• karang 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 21 to 30, in Karang, on new letters + revision. French translation at the back.]
2379 YAPELE Jean-Pierre, UBELS Virginia - 1985 - B!Jk:J kè Kud"u, Mbete finna fè kè nzak karang 5 :
Syllabaire en langue karang 5 - Yaoundé: SIL - 36 p.
• karang 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 31 to 45 on new letters + revision. Lessons in Karang, French translation at the back.]
2380 YAPELE Jean-Pierre, UBELS Virginia - 1985 - Boro kè B6k:J, Mbete finna fè kè nzak karang 6 :
Syllabaire en langue karang 6 - Yaoundé: SIL - 38 p.
• karang 0 manuel d'alphabétisation
[Lessons 46 to end on new letters + revision. Lessons in Karang, French translation at the back.]
2381 YELE-M'BAYE Gilbert - 1977 - To hazou hio sari: Contes des animaux en langue gbaya -
Yaoundé: SIL - 24 p.
• gbaya 0 contes
[3 stories.]
2382 YEMBELINE KODANGHA MHANHA - 1991 - Esquisse phonologique du furu - AAP 26 -
p. 141-153.
• furu 0 phonologie
2383 YERIWA JIKONG Stephen - 1978 - Sacred Language among the Yamba People, A case study of the
power of language - A dissertation, University of Yaoundé, Yaoundé - 173 p.
• yamba 0 sociolinguistique
2384 YOUMBI M. - 1991 - Evaluation du matériel didactique pour l'enseignement des langues nationales
au niveau du primaire: Le cas des manuels de lecture en fe'efe'e de la SIL au CE] - Univ. Yaoundé,
FLSH, Mém. Maîtrise - 99 p.
• fe'fe' 0 évaluation de manuels de scolarisation
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2385 ZABGA Yakouba, JARVIS Elizabeth, SIDDI Silas (éd.) 1986 - Wakita gwadi para/ewa nara gwadi
nasara nara gwadi palata ta dzaka : PetiL lexique podoko-français-fu/fu/dé - Yaoundé: SIL - 45 p.
• par;}kwa ; fulfulde () lexique
[Wordlists alphabetized according to the Podoko.]
2386 ZELA David, WA'DAWA Ezekiel, DOUGDJE Etienne - 1985 - 'Bt1li rawandza te'1we da gwadi
para/ewa : Les premiers contes en podoko - s.l. - 9 p.
• par;}kwa 0 contes
[Three folktales : 1. The !ittle boy John, 2. The adventures of the goat, ram, dog, and the chicken,
3. The story of the monkey.]
2387 ZELTNER Jean-Claude - 1979 (2nde éd.) - Les Arabes dans la région du lac Tchad - Sahr : Centre
d'études linguistiques, Collège Charles Lwanga - 113 p.
• arabe 0 histoire
2388 ZELTNER Jean-Claude, FOURNIER Maurice - 1971 - Notice pour suivre un enregistrement en
arabe salamat de la région du Lac Tchad - Ndjaména - 98 p.
• arabe 0 manuel didactique
2389 ZELTNER Jean-Claude, TOURNEUX Henry - 1986 - L'arabe dans le bassin du Tchad. Le parler
des Ulâd EU - Paris: Karthala - 161 p.
• arabe 0 phonologie; grammaire; lexique; littérature
[Cet ouvrage est une 'monographie succincte d'un parler arabe bien précis, localisé dans le bassin
du Tchad. Une grande confusion règne dans l'esprit des spécialistes eux-mêmes quand on parle
de l'arabe du Tchad. Il faut, en effet, distinguer (1) les variétés d'arabe parlées par les tribus
arabes tchadiennes, nomades ou sédentarisées, (2) de l'arabe parlé par des non-Arabes comme
langue de communication interethnique. Cet arabe véhiculaire offre un spectre de variabilité quasi
infinie, allant d'usages assez proches de ceux des Arabes, jusqu'à des formes de pidgins des plus
sommaires. L'étude porte sur un parler arabe pratiqué par des Arabes. L'ouvrage comprend une
esquisse phonologique assez sommaire, une esquisse grammaticale (les principaux types
d'énoncés, le nominal, le pronom, la détermination du nom, le verbe, le complément du verbe, les
outils grammaticaux), deux textes avec leur traduction, un lexique arabe-français et un index
français-arabe.]
2390 ZIEGLER J., SCHEIBLER Paul - 1917-1918 - Basa-Sprichworter, Südlich von Sanaga gesammelt
[Proverbes basa, recueillis au sud de la Sanaga] - Zeischrift für Kolonial-Sprachen 8 - p. 209-256.
• 5asaa 0 proverbes
2391 ZINTGRAFF E. - 1895 - Einiges aus der Balisprache [Remarques sur le bali] - Z40S 1 - Berlin -
p.318-323.
• mungaka 0 généralités
2392 ZOE-OBIANGA R. - 1968 - Contribution à l'étude de la durée vocalique et consonantique du bulu à
l'aide de la méthode osci//ographique - Strasbourg, Mém. Maîtrise.
• b;}ti-fal] 0 phonologie
2393 ZOE-OBIANGA R. - 1969 - Le bulu : situation linguistique et quelques aspects phonétiques -
Strasbourg (Travaux de l'Institut de phonétique 1).
• b;}ti-fal] 0 généralités; phonologie)
2394 ZOE-OBIANGA R. - 1971 - Les faits prosodiques du bulu - Strasbourg, Thèse 3ème cycle.
• b;}ti-fal] 0 tonologie
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2395 ZRA Simon - 1989 - A/fabeta kwama ka bana : Livre d'alphabet en langue bana - Yaoundé: SIL -
48 p.
• bana 0 manuel d'alphabétisation
[Each letter is illustrated.]
2396 ZUBKO G.V. avec coll. NYAALffiUULI BUREYMA, JENG MAMADOU - 1980 - Kamuusu
pu/ar (fu/fu/de) - riisinkoore • faransinkoore ko 6adü karfe 25()()(). Dictionnaire peul (fula) - russe -
français d'environ 25000 mots - Moscou: Langue russe - 599 p.
• fulfulde 0 dictionnaire ; généralités
2397 ZUCH Eva-Marie - 1977 - Grammaire et exerckes de la langue bana - Gamboura (Nord-
cameroun) : Eglise Baptiste - 90 p.
• bana 0 manuel didactique; grammaire
2398 ZUCH Eva-Marie - 1978 - Dictionnaire des langues bana et française (1ère partie) - Gamboura :
Eglise baptiste - 221 p.























































LISTE ET CLASSIFICATION DES LANGUES
CODE DE L'ATLAS LINGUISTIQUE DU CAMEROUN
[281] tchadique, centre B, mandage, nord
[810] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, ring, ouest
[652] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, ring, ouest
[806] bénoué-congo, bantoïde, bantu, tivoïde ?
[100] sémitique
[805] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields
[917] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, ngemba
[824) bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, ring, centre
[912] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, ngemba
[422] bénoué-congo, banto"lde, bantu, équatorial, maka
[309] oubanguien, ouest
[625] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord, côtier
[642] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord, côtier
[914] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, ngemba
[842] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, ring, sud
[193) tchadique, centre A, margi
[382] oubanguien, ouest
[600] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord, côtier
[530] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam
[892] bénoué-congo, bantoïde, bantu, tivo"ide
[871] bénoué-congo, bantoïde, bantu, béboïde, est
[851] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, menchum
[251] tchadique, centre A, daba, sud
[403] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, basaa-beti
[709] bénoué-congo, jukunoïde, sud
[889] bénoué-congo, bantoïde, bantu, béboïde? (en voie d'extinction)
[888] bénoué-congo, bantoïde, bantu, béboïde? (en voie d'extinction)
[706] bénoué-congo, bendi
[877] bénoué-congo, bantoïde, bantu, béboïde, ouest
[623] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord, côtier
[823] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, ring, centre
[869] bénoué-congo, banto"lde, bantu, grassfields
[887] bénoué-congo, jukunoïde ou béboïde ?
[241] tchadique, centre A, daba, nord
[373] adamawa, fali, nord
[402] bénoué-congo, banto"lde, bantu, équatorial, basaa-beti
[401] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, basaa-beti
[893] bénoué-congo, bantoïde, bantu, tivoïde
[886] bénoué-congo, banto"Ide, bantu, béboïde, est
[181] tchadique, centre A, mafa, sud
[252] tchadique, centre A, daba, sud
[307] adamawa, mbum
[882] bénoué-congo, bantoïde, bantu, nyang
[342] adamawa, kobo-dii
[582] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, bafia
[303] adamawa, kobo-dii
[610] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord, côtier
[162] tchadique, centre A, mafa, sud




























































[544] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam
[330] adamawa, kobo-dii
[904] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, nord
[705] bénoué-congo, éfikoïde
[800] bénoué-congo, bantoïde, bantu, ékoïde
[898] bénoué-congo, bantoïde, bantu, tivoïde
[803] bénoué-congo, bantoïde, bantu, tivoïde
[896] bénoué-congo, bantoïde, bantu, tivoïde
[375] adamawa, fali, sud
[376] adamawa, fali, sud
[372] adamawa, fali, nord
[371] adamawa, fali, nord
[970] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, bamiléké central
[001] ouest-atlantique
[164] tchadique, centre A, mafa
[242] tchadique, centre A, daba, nord
[381] oubanguien, ouest
[355] adamawa, mbum, sud
[230] tchadique, centre A, gbwata, sud
[391] adamawa, non classé
[112] tchadique, centre A, wandala, est
[121] tchadique, centre A, wandala, ouest
[960] bénoué-congo, banto·'de, bantu, grassfields, est, bamiléké central
[322] adamawa, kobo-dii
[321] adamawa, kobo-dii
[171] tchadique, centre A, mafa, sud
[172] tchadique, centre A, mafa, sud
[212] tchadique, centre A, gbwata, nord
[101] tchadique, ouest A, hausa
[560] bénoué-congo, bantoïde. bantu, équatorial, bafia
[192] tchadique, centre A, margi
[895] bénoué-congo, bantoïde. bantu, tivoïde
[899] bénoué-congo, bantoïde, bantu, tivoïde
[897] bénoué-congo, bantoïde, bantu, tivoïde
[624] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord côtier
[894] bénoué-congo, bantoïde, bantu, tivoïde
[211] tchadique, centre A, gbwata, nord
[261] . tchadique, centre B, mida'a
[374] adamawa, fali, sud
[102] tchadique, centre B, kada-munjuk
[440] bénoué-congo, banto"'de. bantu, équatorial, kako
[353] adamawa. mbum, sud
[002] nilo-saharien, saharien
[883] bénoué-congo, bantoïde, bantu, nyang
[881] bénoué-congo, bantoïde, bantu, nyang
[105] tchadique, est, kwang
[872] bénoué-congo, bantoïde, bantu, béboïde, est
[841] bénoué-congo, bantoïde, bantu. grassfields, ring, sud
[311] adamawa, kobo-dii
[822] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, ring, centre
[312] adamawa, kobo-dii
[740] bénoué-congo, bantoïde, mambiloïde
[704] bénoué-congo, cross river, est
[432] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, maka
[354] adamawa, mbum, sud
[825] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, ring, centre
[702] bénoué-congo, jukunoïde




























































[463] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, kako
[421] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, maka
[397] chari-nil
[271] tchadique, centre B, mandage, sud
[830] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, ring, est
[552] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam
[581] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, bafia
[903] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, nord
[400] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, basaa-beti
[301] adamawa, kobo-dii, sud
[123] tchadique, centre A, wandala, ouest
[153] tchadique, centre A, mafa, sud
[183] tchadique, centre A, mafa. sud
[262] tchadique, centre B, mida'a
[283] tchadique, centre B, mandage, nord
[306] adamawa, mbum, nord
[710] bénoué-congo, bantoïde, mambiloïde
[908] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, nou n
[913) bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, ngemba
[804) bénoué-congo, bantoïde, bantu, tivoïde
[291] tchadique, centre B, masa, nord
[283] tchadique, centre B, mandage, nord
[140] tchadique, centre A, mafa, nord-ouest
[175] tchadique, centre A, mafa (en voie d'extinction)
[700] bénoué-congo, jukunoïde
[907] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, nord
[253] tchadique, centre A, daba, sud
[651] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord, côtier
[809] bénoué-congo, bantoïde, bantu, jarawan
[132) tchadique, centre A, mafa, nord-est
[352] adamawa, mbum, sud
[351] adamawa, mbum, sud
[182) tchadique, centre A, mafa, sud
[865) bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, momo
[163) tchadique, centre A, mafa, sud
[864) bénoué-congo, banto',de, bantu, grassfields, momo
[902) bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, noun
[930) bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, bamiléké central
[411] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, maka
[154] tchadique, centre A, mafa, sud
[905] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, nord
[878] bénoué-congo, bantoïde, bantu, béboïde, ouest
[821] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, ring, centre
[263] tchadique, centre B, mida'a
[852] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, menchum
[173] tchadique, centre A, mafa, sud
[174] tchadique, centre A, mafa, sud
[866) bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, momo
[621) bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord, côtier
[308] adamawa, mbum
[284) tchadique, centre A, mandage, nord
[431) bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, maka
[272) tchadique, centre B, mandage, sud
[305] adamawa, mbum, nord
[867] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, momo
[911] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, ngemba
[900] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, noun




























































[103] tchadique, centre B, kaDa-munjuk
[293] tchadique, centre B, masa, nord
[152] tchadique, centre A, mafa, sud
[808] bénoué-congo, banto'lde, bantu, Jarawan
[876] bénoué-congo, bantoïde, bantu, béboïde, ouest
[873] bénoué-congo, bantoïde, bantu, béboïde
[980] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, bamiléké central
[362] adamawa, mQi..Jm, sud
[500] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam (?)
[868] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, momo
[003] nilo-saharien, soudanien central
[863] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, momo
[862] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, momo
[807] bénoué-congo, bantoïde, bantu, Jarawan
[940] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, bamiléké central
[920] bénoué-congo, banto'lde, grassfields, est, bamiléké central
[861] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, momo
[951] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, bamiléké central
[641] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord, côtier
[520] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam
[393] adamawa, nimbari
[514] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam
[220] tchadique, centre A, gbwata, centre
[859] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, momo
[701] bénoué-congo, jukunoïde
[750] bénoué-congo, bantoïde, mambiloïde
[801] bénoué-congo, bantoïde, bantu, tivoïde
[915] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, ngemba
[543] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam
[875] bénoué-congo, bantoïde, bantu, béboïde, est
[512] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam
[653] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord, côtier
[541] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam
[953] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, bamiléké central
[394] adamawa (?) non classé
[632] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord, côtier
[631] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord, côtier
[341] adamawa, kobo-dii
[361] adamawa, mbum, sud
[113] tchadique, centre A, wandala, est
[131] tchadique, centre A, mafa, nord-est
[302] adamawa, kobo-dii, sud
[004]
[916] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, ngemba
[462] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, kako
[191] tchadique, centre A, margi
[584] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, bafia
[583] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, bafia
[874] bénoué-congo, bantoïde, bantu, béboïde, est
[300] adamawa, samba
[901] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, noun
[412] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, maka
[730] bénoué-congo, bantoïde, mambiloïde
[570] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, bafia
[501] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, tikar
[802] bénoué-congo, bantokle, bantu, tivoïde
[396] adamawa, mbum
























[551] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam
[511] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam
[513] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam
[304] adamawa, mbum, nord
[891] bénoué-congo, bantoïde, bantu, tivoïde
[703] bénoué-congo, jukunoïde
[843] bénoué-congo, banto"lde, bantu, grassfields, ring-sud
[720] bénoué-congo, bantoïde, mambiloïde
[111] tchadique, centre A, wandala-est
[622] bénoué-congo, bantoïde, bantu, équatorial, nord, côtier
[844] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, ring-sud
[151] tchadique, centre A, mafa, sud
[122] tchadique, centre A, wandala, ouest
[906] bénoué-congo, banto",de, bantu, grassfields, est, nord
[542] bénoué-congo, bantoïde, bantu, mbam
[601] bénoué-congo, banto",de, bantu, équatorial, nord, côtier
[104] tchadique, centre B, yedina
[952] bénoué-congo, bantoïde, bantu, grassfields, est, bamiléké central
[161] tchadique, centre A, mafa, sud
[294) tchadique, centre B, masa, sud
[213] tchadique, centre A, gbwata, nord

















anglais: 1208, 1514, 1939
anyang : 0756
arabe: 0035,0194,0372,0392, 0469,0478,0479, 0480, 0485,0486, 0612,0688, 0696,0868,0878,1056,1185,
1187,1198,1331,1479,1530,1799,1800,1960, 2364,2365, 2366, 2387,2388, 2389
asumbo : 1174
babanki: 1035, 1069, 1073,2070
babungo : 0756
bafut: 0560,1322,1323,1324,1433,1434,1435,1436,1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443, 1932,2258
bagycü: 1336, 1590,1762,1919






bangwa : 0389, 1586
bantoïde : 0952, 0969, 2224, 2278, 2282
bantu: 0154, 0257, 0434,0583,0859,0881,0921,0964,0976,0977, 1039,1041, 1042, 1066, 1077, 1084, 1329,
1377,1413,1532,1558,1563,1672,1673,1738,1849, 1850,2109,2239,2249,2270,2327
bantu A 40 : 1896, 2080
bantu A 70 : 0165, 0166
bantu A 70, A 60: 1521
bantu, zone A : 0850
bapuku : 2209
barondo : 1238
batanga : 0036, 0126,0475,1230, 1535, 1958
bati: 0797
bebe: 2125
befang : 0317, 0318
benga : 1408, 1534
besleri : 0917, 1737
226
bati-taf] (ewondo, bulu, fa!)) : 0001, 0016, 0017, 0018, 0019,0020,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,





1165, 1170,1200, 1234, 1235, 1250, 1251, 1252, 1277, 1316, 1371, 1372, 1375, 1376, 1379, 1380, 1381,




bikele (dia!. makaa) : 0256
boki: 1170










créole: 0886, 0910, 1089
cuvok: 0178 1907,
daba: 0188,0201, 0365, 0760, 0761,0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768,0769, 0770,0771, 0772, 0773,
0774, 0775, 0776, 0922, 1164, 1195, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1462, 1463,
1495,1501, 1509, 1510, 1701,1911,2286,2330
dama: 0220
denya :0012,0013, 1424,2187,2330
dN:0107,0161, 0162,0163,0164, 0220,0282,0284,0285,0286, 0287,0288,0289, 0290,0420, 2331
dimbof] : 0298
dooyaaYQ: 0220, 0374, 0510,0511,0512,0513,0514,0515,0516,0829,2309, 2310, 2311, 2312,2313,2314,
2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322




1503, 1512, 1513, 1514,1515, 1516, 1517, 1518, 1523,1557, 1559, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659,






etik : 0037, 0038, 0039,0040, 0432, 0433,0434, 0435, 0678, 0732, 0782, 0783, 0828, 1687, 1949, 1950, 2252,
2254, 2288, 2354, 2355
ejagham : 0005, 0152, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597,




études générales: 0080,0081,0109, 0155,0192, 0253,0260,0309, 0310,0311, 0348, 0388, 0493, 0539,0553,







fali-Bélé : 0736, 0737
fali-Tinguelin : 0115, 0314, 0410,0632,0633, 0634, 0635, 0636,0637,0638,0639,0640, 0641,0642,0643,
0644,0645,0646,0647,0786,2047,2048,2049,2050,2051
fe'fe' : 0429, 0465, 0466, 0467, 0470,0483, 0484, 0509, 0528, 0631, 1035, 1062, 1063, 1067, 1188, 1189, 1190,
1565,1566,1569,1577,1580,1595,1596,1598,1601,1664,1665, 1666, 1763, 1829, 1830,1831,1832,
1833,1835,1836, 1937,2021,2098,2099,2100,2101, 2102,2103,2105,2108,2371, 2372,2384
français: 0625, 0681, 0757,1241,1279,1280,2180,2323
fulfulde: 0003,0004,0014,0015,0071,0128,0129,0132,0133, 0134,0194,0216,0221,0296,0375,0410,
0471,0472,0473,0522,0523,0524,0527,0561,0562, 0604, 0609, 0610, 0611, 0612,0613,0615,0616,
0617,0662,0663,0727, 0860,0896, 0907, 1042, 1154, 1157, 1186, 1196, 1197, 1211, 1212, 1213, 1214,
1240, 1241,1242,1243,1244,1245,1246,1248,1249,1253, 1254,1256,1257,1258,1259,1260,1261,
1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1298,1300,1315, 1362, 1374, 1382, 1413,1458,1459,1461,






gbaya: 0258, 0278,0364, 0369,0379, 0390, 0581,0916,0984, 0985,0986,0987,1215,1216,1269,1484,1485,
1486,1490,1492,1536,1630,1631,1632,1633,1634,1635, 1636, 1639, 1640, 1641,1683,1685,1801,
1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1842,1843, 1844, 1845, 1948,2114,2215,2381
gbedei? : 1155
gbwata : 1495
galvaxdaxa : 0201, 1750, 1751, 1752
ghomala' : 0283,0416,0421,0422,0482,0507,0525,0526,0528, 0529, 0530, 0531, 0533, 0721, 0784,1035,
1199,1597,1598,1601,1602,1603,1604,1605,1611, 1628, 1662, 1760, 1962,2096,2097,2107,2181,
2223,2370
giziga : 0178, 0255, 0488, 1684, 1739, 1740
giziga-nord: 0193,0201,1359,1798
giziga-sud : 0183,0188, 0193, 0201, 1137, 1138, 1139, 1457
gimnime : 1725
gr. adamawa 4, 5, 6 : 0330
gr. bamiléké central: 0168, 0434, 0487, 0759, 1065, 1072, 1086, 1087, 1280, 1312, 1313, 1349, 1533, 1616,
1743,2068,2074,2189,2222,2225,2226
gr. bantoïde non bantu : 0844
gr. bantu A 50 : 0840
gr. bantu du Mbam : 2339
gr. béboide : 1036
gr. 6asaa-bati : 0050
g~ côûer: 0127,0259,0347,0580, 1115, 1460, 1908,2281,2352
gr. fali : 1290, 1291, 1294, 1295, 1296
gr. gbaya-manza : 1489
gr. gbaya-manza-ngbaka : 1487, 1488
gr. grassfields : 0102, 0333, 0559, 0627, 0628,1034,1075,1181,1183,1328,1364,1608,1766,1857,1993,
2234,2238,2257
gr. grassfields de l'est: 0363, 0626, 1311, 1593, 1594, 1599, 1600, 1966, 2230, 2232, 2235, 2236, 2240, 2241,
2245
gr. jarawan : 0747, 0748,1360
gr. ékoide : 0434, 2265, 2269, 2270
gr. kotoko : 0156, 0194
gr. mafa : 0178, 0413, 1912
gr. mambiloide : 0837
g~mandage: 0852,1185,1288,1289,1293,1297,1299,1301
gr. masa : 1917
gr. mbum: 0474
gr. makaa : 1216
gr. momo : 1994
gr. munjuk : 1912, 1917
gr. ngemba : 1158, 1834, 1901
228
gr. ngwo : 0378
gr. tivoïde : 1756
gr. wandala : 2358
gr. wandala-mafa : 0397, 0399, 0401
gr. yambasa : 1707
gude: 0097, 0201,0371,0423,0424,0425,1046,1047,1048,1049, 1050,1051,1052,1053,1419,1420,1421,
1717,1718,1724,1911,1922,2174




isu : 1409, 1422, 1423
jimjiman Gimi) : 0201, 1911
kada (gidar) : 0188, 0201,0393, 0394,0869,0870,1383,1495
kaka : 0844




kanuri: 0146, 0147, 0194, 0326, 0440,0441, 0442,0443, 0445, 0446, 0447, 0448,0450, 0452, 0453,0455, 0456,
0457,0458,0459,0460,0461,0462,0463,0718,0729, 1059,1060,1061,1210,1355,1629,2151,2155
karang: 0474, 2190, 2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199, 2200, 2201, 2202,2203,2204,
2279,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380
kenyang: 0137, 1101,1102,1105,1401,1402,1403,1404,1675,2184, 2186, 2187,2247
kera: 0201,0370, 0417,0570, 0571,0572, 0573,0574,0575,0576,0577,0578,1058, 1194, 1354,2131,2363
kansweinsei:0269,0270, 1614, 1860, 1867, 1868
kim (Tchad) : 1007
koh : 0777, 2190
kom: 0354,0380, 0381,0382, 0383,0384, 0385, 1035, 1220, 1350,1351,1393,1620,1621,2253,2330
kombe: 0697
konja : 0844, 1771
koozime : 0029, 0030, 0095, 0191, 0199, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232,
0234,0235,0236,0237,0238,0239,0240,0241, 0242,0243,0244, 0245,0246,0247,0248,0249, 0250,
0251,0263,0352,1217,1329,1615,1685,2279,2331
kuo :0430,0474, 0709,0710, 0711,0712, 0713,1970,1971
kwali: 0375
kwasio : 0431, 0492, 0787,1319,1884,2367
laamang (Nigéria) : 0401, 1270
lagwan : 0201, 1353, 1495




langues d'Afrique centrale: 0873
langues d'Afrique de l'ouest: 0880
langues du bassin du lac Tchad: 0180, 0211, 0212, 0329, 0582, 1491,2153,2290
langues du Cameroun: 0345, 0346,0495,0496,0497,0739, 1787, 1837, 1902,2026,2061,2062,2065,2066
langues du Cameroun et du Nigéria : 2228
langues du Cameroun septentrional: 0195, 1914
langues nationales: 1939
langues non identifiées: 0851, 1002, 1092, 1093, 1095, 1096, 1097, 1111, 1114, 1116, 1308, 1410, 1476, 1493,
2214
lele : 0365
limbum: 0340,0376,0377,0700,0701,0702,0983,1035, 1438,1444, 1445,1446,1447,1448,1542, 1543,
1544, 1545, 1710, 1711, 2212, 2246, 2353
lombe : 0143, 1094, 1504, 1654, 1974
bfJto : 0829
mada: 0178, 0201, 0356, 0357, 0401, 0410,1498,1499,1765,1798
229
mafa: 0042,0178, 0182,0188, 0189, 0201, 0202, 0203, 0204,0291, 0292,0293, 0294,0401,0410,0605,0618,
0619,0620,0621,0742,0743,1281,1282,1302,1303, 1304,1305,1306,1307,1378,1499,1798,1848
ma/gbe : 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 1292, 1354
mambay : 0220, 0607
mambi/a : 0720, 0844, 0857, 0994,0995,0996,0997,0998,0999, 1427, 1505, 1506, 1507, 1508, 1715, 1716,
1719,1720,1721,1722,1723,1757,1758,2369
mankon : 0079, 0528, 0563,0564, 1035, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1329, 1606, 1607, 1608, 2010,
2256,2258,2259
manQ: 0220
margi (Nigéria) : 0365, 1054
masa: 0006,0007, 0008,0009, 0010,0188,0194,0196, 0201,0366,0367,0368,0552, 0730,0734,0876,1007,
1354,1384,1490,1495,1502,1888,1889,2159,2363,2373
mas/am : 1354
mata/ : 0401, 0410, 0508, 1168, 1169, 1798




mbere-mbum de Ngaoundéré : 0474
mbo : 0945, 0948, 0951,0956,0959, 1671, 1847
mbuko : 1496, 1499, 2219
mbum :0220,0352, 0474,0551, 0614,0687,0872, 211~
mbum-est : 0778, 1904 1
mbum f)omi : 0474
mbum-ouest: 0703, 0704, 0864, 0865, 0867, 0871,1000
mbwa'wi: 1322, 1324
mefe/e : 0065, 0066, 0178,0401, 0918
merey : 0178, 2219
meta': 0378, 0500,1035,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981, 1982,1983,1984,1985,1987,2258
madbWnba :0395, 0419, 0528,1035,1567,1598,1601,1622,1623,1741, 2106,2130, 2229,2231,2233,2237
magaka : 0698
makaa : 0092, 0256, 0263, 0279, 0280, 0281, 0428, 0684, 0750, 0756, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930,
0931,0932,0933,0934,0935,0936,0937,0938,0939,0968, 1160, 1231, 1455, 1618, 1619
ma/okwo : 0339, 1798, 2219
mode/e : 0317, 0318,0320
mofu-nord: 0178, 0193, 0201, 1499, 2218, 2219, 2220




moghamo : 0378, 1035, 1975, 1976, 1977, 1984, 1985, 1987, 1991, 1995, 2258




mpo : 0254, 0352, 0518, 1161, 1163, 2013
mpyemo : 0254
msar : 1292, 1354
mu/wi (gr. munjuk) : 2132,2134,2136,2137,2138,2140,2142,2145,2146,2161
mundani: 0110,0111,0112,0113,0114,0116,0117,0118,0119,0120, 0121, 0122, 0199,0756,1035,1202,
1203,1204,1205,1206,1207,1317,1318,1329,1525, 1526,1527,1528,1688,1689,1690,1691,1692,
1693,1694, 1695, 1696,1697,1698, 1699, 1700, 1930,2279,2331
mund~: 0041, 0220, 0872,1300
mundum : 1322, 1324
mungaka: 1035, 1037,1182,1368,1369,1411,1412,1428,2216,2258, 2308, 2391
munjuk : 0188, 0194, 0201, 0603, 0734,0746,0875, 1005, 1055, 1354, 1357, 1430, 1431, 1495, 1522, 1524,
2143,2144,2147,2148,2152,2154,2157,2158,2162,2363
musey : 0063, 0064, 0201, 0974, 1054, 1734
muskum (gr. munjuk) : 2135
230






ndok mbali (mbum-est) : 0474
ngamambo : 0139, 0140, 0141,0142, 1035
ngemba : 0756, 2010, 2072
ngamba : 2069
ngie : 0378, 1033, 1035, 1991
ngizim (Nigéria) : 0365
ngk;he : 0378, 1991
ngomba : 0528, 1576
ngwo : 2242, 2243, 2250,2251




njanyi : 0201, 1495
nkwem: 0145
nkwen : 0560,1322, 1324
noone: 1035, 1074, 1078, 1766, 1767, 1768
nobaca : 0299, 1706
namaande: 0092,1166,1897,1898,2081,2082,2083,2084,2085, 2086,2087,2088,2089,2090,2091,2340,
2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349
nugunu : 0092, 0199, 0426, 0749, 0756, 0854, 0855, 0856, 1677, 1678, 1679, 1680, 1703, 1704, 1706, 1759,
1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1790,1794, 1989,2078
nyang : 0375, 0744, 2183,2185
f)we: 0344,0554,0555,0556,0557,0558,0560,1494,2012
oroko-est: 0361, 1104, 1117, 1769
oroko-ouest: 0353, 0355,1236,1237
oubanguien : 0205, 0921
pa'anQ : 0829
pana: 0474
parakwa : 0092, 0101,0188,0199,0201,0365,0401,0410,0464,0488, 0756,1006,1140,1141,1142,1143,
1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152, 1153,1354,1495,1554,1935,2027,2028,2029,
2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038, 2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,
2279, 2326, 2363, 2385, 2386
pere: 0756
palas/a : 0401, 0410, 0798, 1361, 1496, 1499, 1669, 1798
pœœ: 0829
pidgin: 0002, 0049, 0051,0108,0144,0373,0689,0690,0691,0692,0693, 0694,0695,0874,0882,0883,
0884,0885,0886,0910,1089,1209,1279,1388,1392,1572, 1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,
1882,1908,1947,1951,2126,2127,2128,2129
pinyin: 0560, 1322, 1323, 1324
psikye : 0201, 0605, 1004, 1911, 1959, 2205
pygmée: 0157, 0159, 0160,1134,1332,1333,1334,1335,1337,1347,1712, 1735, 1870,1871,2173,2206,
2207, 2293





samba leeka : 1637
sara: 1490, 1530
shtlpamam: 0315, 0437,0476,0481,0517,0528,0540,0546,0547,0780, 0781,1035,1037,1156,1247,1550,
1579,1584, 1612, 1613, 1874,2075,2076,2208,2255,2287
sa: 0337, 0550
231
sura (Nigéria) : 0365
tchadique: 0181, 0187, 0200,0201,0206,0411,0414,1003,1171,1172,1173,1176, 1177, 1178,1179,1233,
1354,1495,1702,1851, 1911, 1912,2024,2025,2151,2155,2160,2357,2359,2362,2363
tikar: 0866, 0872,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1373, 1449,
1450, 1451, 1668, 1918, 1997, 1998, 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007, 2008, 2009,
2279, 2330





tunen :0477,0542, 0543,0544, 0545,0547,0548,0549, 1136, 1166, 1366,1519,1520,2182,2210,2211,2350
tupuri: 0194, 0572,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817, 1818, 1917,2073,2328
VéJf)o: 1405, 1537,1538,1539,1540,1541,1852,1853,1854,1855, 1856, 1858, 1859,1861,1862,1863,1864,
1865,1866,1868,1869,1927
vulum (dia\. munjuk) : 1175, 2360
vute: 0756, 0785,0835,0838,0844,1010,1011,1469,1531,1581, 1610, 1941,1942,1952,1953,1954,2011,
2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124
wandala : 0201, 0365, 0401, 0538, 0605, 0606, 0705, 0706, 0707, 0708, 0714, 0715, 0716, 0718, 0719, 0722,
0723,0862,0908,1169,1210,1226,1227,1228,1229, 1354,1415,1452,1453,1473,1479,1495,1496,




wuzlam : 0201, 0398, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413,
0414,0415,1175,1456,1497,1499,1744,2161
xadi:0401,0608, 0733, 1270, 1271
yaghwatadaxa (Nigeria) : 1750
yamba : 0338, 0341, 0342,0343,1272,1273,1274,1327,1329,1892,1893, 1895,2383
yambasa : 0300
yambasa central: 0799, 1180, 1670, 1706, 1708
yambeta : 0295
yasa : 0126
yedina: 0201, 0214, 0735, 1356, 1363
yemba : 0078, 0087, 0199, 0519, 0528,0560,0756,0911,0912, 0913,0914, 0915,0923,0924, 1035,1079,
1085,1232,1481,2020,2053,2055,2056,2057,2067
yogam: 1585
zalgwa : 0188, 0199, 0201, 0334, 0410, 0793, 0794, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895,
0896,0897,0898,0899,0900,0901,0902,0903,0904, 0905,0906,1283,1284,1285,1286,1287,1365,
1499,1500,1798,2219,2279,2326





acquisition d'une langue: 1646, 1651, 1679






alphabétisation: 1779, 1781, 1786
aménagement/politique linguistique: 0194, 0260,0342, 0388, 0447, 0459, 0470,0507, 0553, 0707, 0708,
0754,0755,0909,1782,1783,1784,1786,1789,1790,1791, 1793,2026,2054,2058,2059,2060,2061,2062,
2063,2065,2228,2277,2285
animaux: 1287, 1509, 1537, 1538, 1543, 1804
anthropologie: 0019, 0024, 0062, 0123, 0126, 0157,0158,0159,0160,0180, 0186, 0193, 0197, 0199, 0209,
0210,0211,0212,0221,0242,0263,0272,0292,0294,0313, 0329, 0347,0352, 0362,0363,0390,0394,0408,
0500,0503,0522,0523,0524,0542,0547,0549, 0552,0581, 0582, 0634, 0705,0723,0730,0737,0742,0743,
0746,0762,0769,0793,0794,0847,0875,0876,0878,0966, 0980, 0981,0982, 0987, 1000,1002,1016,1023,
1097,1111,1113,1116,1167,1168,1182,1216,1218,1225, 1226, 1250,1251,1252,1278,1281,1282,1288,
1289,1290,1294,1295,1297,1314,1334,1338,1344,1371, 1372, 1375,1396,1426,1460,1486,1490,1491,
1496, 1497, 1498, 1500, 1501, 1530, 1548, 1550, 1560, 1581, 1606, 1608,1613, 1669, 1725, 1739, 1743, 1758,
1765,1804,1805,1806,1816,1843,1851,1911,1912,1913, 1914, 1915, 1917,1919,1942,1486,1953,1966,
2029,2074,2075,2115,2173,2181,2215,2217,2218,2219,2220,2221,2290,2319
archéologie: 0976




bibliographie: 0172, 0195, 0205. 0206. 0271. 0358, 0444, 0495, 0610,0626,0837, 1034, 1184, 1293, 1328,




bois de feu : 1805
botanique:0037,0379,0524, 1332,1333,1335,1336,1337,1532,1702,1809,1948
cartographie: 0495, 0626
chansons: 0100, 0119, 0215, 0266, 0396, 0573, 0609, 0614, 0653, 0662, 0663, 0860, 1114, 1242, 1331, 1426,
1589.1596,1748,2356
chante-fables : 0650, 0654,
chants épiques: 0061, 0148, 0490, 0651, 0652, 2165, 2166, 2178, 2179
circoncision: 0609, 0614
comité de langue: 0340, 0711, 0712, 2085
comparaison: 0154, 0180,0211,0212,0220,0307,0317,0318,0326,0329, 0354, 0397, 0399, 0410, 0412,
0413,0414,0434,0451,0479,0525,0582,0828,0880,1007, 1035, 1036, 1037,1041,1042,1061,1075,1077,
1085,1166,1170,1171,1174,1176,1177,1178,1181,1233, 1270, 1322, 1337,1408,1413,1485,1490,1491,
1495,1499,1504,1603,1768,1795,1813,1846,1850, 1916, 1991, 1994, 1995, 2010,2021,2024,2025,2116,
2151,2153,2155,2159,2164,2190,2226,2234,2235,2238,2239, 2240,2245,2249,2355,2357,2359,2363
comparaison génétique: 0102, 0125,0165, 0166,0171, 0178, 0189, 0193, 0201, 0225,0249, 0330, 0331,
0332,0373,0401,0404,0440,0449,0453,0454,0626,0627, 0628, 0748, 0851,0884,0945,0948,0951,0969,
0977,1073,1135,1172,1173,1487,1488,1489,1702,1738, 1798,2109,2160,2189,2265,2269,2270,2278,
2282,2358





contes: 0003, 0029,0030,0051,0055,0099,0119,0121,0137,0149, 0150,0151,0173,0174,0179,0185,
0191,0197,0199,0204,0207,0218,0219,0221,0230, 0250, 0255,0258,0261,0262,0269,0270,0273,0279,




1318,1363,1365,1373,1410,1417,1421,1428,1432,1455, 1467, 1480, 1505, 1510,1518,1526,1528,1535,
1538,1540,1575,1592,1616,1617,1621,1625,1626, 1627, 1632, 1634, 1644,1652,1674,1681,1683,1686,
1697,1701,1709,1724,1776,1797,1803,1812,1823,1848, 1855, 1867,1872,1891,1918,1941,1943,1956,
1967,1969,2034,2037,2077,2164,2167,2168,2171, 2214, 2241,2301, 2341,2349, 2356, 2373, 2375, 2376,
2381,2386
culture matérielle: 0542, 1725, 2290
cycle des saisons: 0769
dactylographie: 2196
dessin: 1296





dialectologie: 0115, 0156, 0178, 0190,0227,0253,0254,0268,0297,0298,0299,0300, 0334,0335,0336,
0337,0339,0342,0359,0378,0391,0392,0440,0450, 0457, 0474, 0475,0479,0525,0528,0530,0532,0580,
0602,0668,0684,0696,0797,0798,0799,0844,0849,0850, 0851, 0917, 0918, 0919,0920,0924,0926,0939,
1086,1160,1161,1163,1164,1165,1166,1187,1198,1229, 1256, 1291,1292,1377,1379,1484,1485,1487,
1521,1533,1572,1599,1600,1636,1707,1756,1770,1771, 1834, 1842, 1844, 1857,1896,1900,1902,1903,
1904,1905,1906,1907,1909,1960,1988,1989,1990,2011, 2012,2013,2014,2015,2049,2050,2080,2143,
2183,2185,2187,2188,2189,2266,2271,2320





droit: 0106, 1221, 1554
emphase: 1434, 1656
emprunts: 0306, 0326, 0368, 1172, 1173, 1263, 1265, 1741, 1814, 1826, 2069, 2141, 2147
enseignement des langues: 2064, 2065
environnement: 0158, 0160, 1948
esthétique: 1672
ethno-linguistique : 0048
expressions idiomatiques: 1397, 1578
écriture: 0437, 0476, 0481, 0540, 0546, 0754, 0780, 0781,1156,1247,1295,1296,1368,1815,1838,1839,
1874,2208,2287
éducation :0167,0310, 0313,0656,0762,0909, 1375,1548,1581,1607,1609,1837,1966,2181
élevage: 0198, 0552
éloges: 0663, 1648, 2230
énonciation (analyse du discours): 0012, 0013,0224,0226,0230,0236,0240,0255,0636,0761, 0937, 0978,
1017,1149,1420,1568,1655,1716,1717,1774,1777,1999, 2004, 2044, 2253,2326,2336,2341
épopée: 0400,1549, 1570, 1615
équidés: 2155
étymologie: 0022, 1154, 1673
évaluation d'expériences d'alphabétisation: 0111, 0112, 0113, 0114, 0348, 0377, 0539, 0671, 0753, 0817,
1351,1783,1784,1787,1837,1923,1927,2031,2046,2047, 2277, 2279, 2281,2285
évaluation d'expériences d'enseignement des langues: 0468, 0758,0894,0940,1208
évaluation d'expériences de lecture: 0612
évaluation d'expériences de scolarisation: 1483, 1963
évaluation de manuels alphabétisation: 0929, 1385, 1401, 2197, 2202, 2294, 2296, 2298, 2299, 2304
évaluation de manuels de scolarisation: 2100, 2384
évaluation de manuels de transition: 0109
235
fêtes: 0292, 0508, 1226
femme: 0294





général~és:0034,0036,0049,0068, 0107,0108,0171,0195, 0274, 0308,0332, 0354,0355,0361,0368,0390,
0431,0433,0485,0491,0550,0551,0559,0570,0572,0581, 0605, 0606, 0607,0635,0678,0689,0691,0692,
0693,0694,0695,0734,0735,0740,0751,0752,0852,0866, 0868, 0871, 0872, 0873, 0886, 0916, 0962, 0964,
1040,1074,1105,1115,1134,1143,1157,1184,1209,1210, 1216, 1248, 1255,1260,1264,1268,1312,1352,
1353,1354,1356,1357,1359,1360,1389,1411,1412,1414, 1415, 1427,1429,1496,1497,1498,1500,1511,
1522,1524,1530,1561,1635,1642,1643,1670,1685,1712, 1734, 1753, 1764, 1768, 1796, 1820, 1822, 1846,
1870,1871,1874,1879,1880,1884,1886,1894,1899,1916, 1917, 1952, 1958,1959,1964,1965,1974,2018,
2056,2113,2114,2126,2127,2129,2135,2139,2144, 2164, 2172, 2173, 2190, 2206, 2207, 2246,2247,2288,
2289,2293,2362,2365,2367,2391,2393,2396
glottochronologie: 0200
grammaire: 0018, 0027,0031,0040,0105,0144,0173,0179,0185,0199, 0203,0218,0219,0230,0264,0285,
0353,0367,0369,0370,0371,0452,0531,0535,0544, 0548, 0578, 0618, 0630, 0640, 0641, 0658, 0659, 0660,
0688,0716,0722,0728,0731,0782,0787,0790,0795, 0806, 0838, 0839,0861,0867, 0959, 0986,1011,1049,
1059,1060,1062,1070,1108,1120,1148,1213,1214,1240, 1277, 1315,1316,1331,1353,1354,1355,1357,
1359,1370,1373,1374,1388,1423,1430,1501,1502, 1517, 1522, 1529, 1534,1536,1552,1565,1566,1603,
1631,1638,1639,1640,1645,1647,1651,1696,1713,1730,1744, 1754, 1759,1769,1799,1840,1845,1858,
1881,1890,1910,2016,2017,2092,2095,2101,2140, 2216, 2251, 2264, 2291, 2292, 2305, 2313, 2326, 2352,
2389,2397
histoire: 0041,0052, 0127, 0168, 0179, 0185, 0200,0216,0259, 0279, 0329, 0344, 0364, 0394, 0436, 0456,
0480,0498,0500,0502,0523,0562,0573,0685,0687, 0718, 0723, 0737,0738, 0750, 0752, 0759, 0785, 0792,
0907,0976,0977,1039,1167,1169,1216,1225,1250,1251, 1252, 1253,1289,1301,1361,1378,1465,1466,
1468,1469,1471,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479, 1491, 1550,1571,1610,1613,1618,1623,1669,
1740,1742,1746,1809,1899,1912,1913,1953,2026, 2068, 2075, 2076,2116,2163,2164,2219,2256,2257,
2258,2339,2356,2387
hygiène: 0430, 1286, 1541, 1564, 1573, 1574,2098
idéophone : 0053, 0287, 1138, 1641, 2087
information: 1666




inventaire/classification/atlas: 0172, 0192, 0195, 0205, 0206, 0345, 0346, 0363, 0378, 0474, 0495, 0496,
0497,0534,0547,0626,0837,0859,0910,0921,0952, 1003, 1006, 1185,1328,1594,1834,1849,1916,1993,
2159
jeux: 1182,1396, 165
jeux de mots: 0129, 1031, 1032
langage gestuel: 0209, 0210, 1851, 1969
langage musical: 2319




lexicostatistique: 0181, 0200, 0493, 0525, 0528,1654,1901




lexique thématique: 0309, 0310, 0311
légendes: 0347, 0622
linguistique: 0180, 0211, 0212
236
littérature: 0023, 0055, 0075, 0207, 0272, 0347, 0415, 0464, 0582, 0613, 0624, 0648, 0649, 0655, 0662, 0663,
0688,0729,0736,0779,0807,0815,0848,0958,0962,0963, 0966, 0967, 0970, 0978,1043,1056,1094,1109,
1196,1214,1215,1267,1367,1394,1399,1416,1431, 1464, 1606, 1664, 1667, 1726,1761,1777,1845,1866,
1874,1879,1882,1887,1922,1949,1952,1972,2023,2292,2389
localisation: 0110,0231,0234,0245,0321,0383,0944, 1326, 1327, 1329, 1330,2237,2274,2348
maladies: 1372
manuel d'alphabétisation: 0001,0006,0007,0008,0011,0028,0042,0065,0067, 0069, 0093, 0094, 0116,
0118,0120,0122,0213,0232,0241,0243,0251,0289, 0291, 0295, 0305, 0356, 0384, 0385, 0386, 0395, 0416,
0423,0439,0467,0504,0505,0512,0514,0515,0516, 0519, 0526, 0529, 0533, 0591,0592,0599,0600,0601,
0603,0611,0621,0631,0632,0642,0643,0644,0645,0646, 0647, 0664, 0665, 0677, 0710, 0725, 0726, 0764,
0765,0766,0767,0770,0771,0772,0773,0774,0775, 0776, 0790, 0811, 0816, 0818, 0824, 0825, 0897, 0898,
0899,0900,0901,0902,0903,0914,0927,0956,0961,0970, 0973, 0984, 0988, 0989,0990,0991,0992,0993,
0994,0995,0997,0999,1018,1027,1050,1052,1053,1098, 1100, 1107,1121, 1130,1132,1142,1151,1152,
1189,1190,1191,1193,1194,1195,1201,1202,1204, 1205, 1227, 1273, 1274, 1284, 1304, 1317, 1341, 1345,
1348, 1350, 1376, 1390, 1393, 1403, 1404, 1425, 1436, 1439, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1456, 1457,
1458,1459,1462,1463,1472,1506,1508,1542,1544, 1545, 1546, 1547, 1551, 1590, 1614, 1619,1622,1658,
1659,1660,1704,1711,1721,1749,1773,1794,1836,1852, 1853, 1854, 1862, 1863, 1864, 1869, 1924, 1925,
1926,1928,1938,1940,1946,1955,1970,1975,1976, 1978, 1984, 1984, 1985, 1987,2000,2001,2002,2003,
2007,2008,2009,2032,2036,2041,2042,2045,2067, 2073, 2081, 2090, 2099, 2102, 2103, 2105, 2118, 2123,
2124,2169,2170,2182,2194,2195,2198,2199,2200, 2201, 2204, 2283, 2295, 2300, 2302, 2307,2310,2311,
2312,2316,2317,2322,2353,2372,2377,2378,2379,2380, .2395
manuel de calcul : 0009, 0010,0275,0277,1096,1192,1512,1544,1577,1628, 1835, 1929,1930,1931,1932,
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1984
manuel de scolarisation: 0153, 0629, 1219, 1387, 1394, 1503, 1513, 1555, 1569, 1582, 1583, 1662, 1664,
1667, 1681, 1731, 1763, 1829, 1830, 1831, 2108
manuel de transition: 0757, 1939, 2323
manuel de vulgarisation: 0044, 0198,0419,0420,0421,0422,0424,0425,0426, 0427,0428,0429,0430,
0538,0720,0856,0857,0996,0998,1220,1221,1231,1285, 1286, 1402, 1449, 1450, 1507, 1525,1531,1541,
1554,1564,1573,1574,1661,1971, 1973,2006,2098,2122,2131,2174,2196,2369
manuel didactique: 0002, 0020, 0033, 0035,0045, 0066, 0128, 0146,0218,0219, 0280, 0290, 0312, 0372,
0387,0460,0465,0466,0469,0489,0531,0618,0669,0679, 0688, 0721, 0733, 0788, 0874, 0877,0912,0959,
0967,0983,1059,1188,1199,1307,1391,1454,1514,1516, 1517, 1556,1565,1566,1598,1605,1611,1629,
1645,1647,1677,1678,1682,1730,1833,1840,1876,1947, 1957, 1962, 1977,1984,2017,2019,2052,2101,
2106,2216,2252,2292,2343,2388,2397




mort: 0186, 0197, 0683,0686,2217
musique: 0134, 0135, 0136,0410, 0648,0649,1012,1013,1019,1024,1206
mythes: 0573, 1183, 1493, 1591, 1616, 2157, 2171
naissance: 1426
négation: 0080, 0082, 0139, 0140, 0845, 1604,2347
nom: 0016,0025,0058,0059,0082,0083,0084,0132,0133, 0138, 0142,0152, 0161, 0170, 0175, 0190, 0217,
0223,0225,0249,0304, 0317,0318, 0324, 0445, 0452, 0482, 0556, 0560, 0563,0575,0577,0579,0583,0584,
0587,0682,0714,0751,0808,0809,0831,0942,1033, 1036, 1042, 1069, 1070, 1071, 1075, 1076, 1077, 1087,




numéraux: 0024, 0220, 1212, 1244, 1324
nutrition: 0157, 0159, 0538,0604
onomastique: 0064,0186,0393,1139,1290,1366,1369,1593,1624, 1760, 1810,1954,2222,2230
oralité: 0869, 1815
pêche: 2153
parenté:0542,0686, 1278, 1765, 1816
phonétique: 0103
237
phonologie :0071,0074, 0076,0088,0101,0104,0125,0143,0145,0147, 0154,0163, 0173,0174,0179,0182,
0185,0187,0188,0199,0222,0225,0226,0235,0239,0248, 0249, 0256,0257,0268,0285,0286,0301,0315,
0322, 0323, 0402, 0403, 0407,0432, 0450, 0477, 0478, 0479, 0483, 0484, 0492, 0494, 0518, 0520,0555, 0571,
0623,0637,0638,0667,0680,0698,0700,0701,0709, 0714, 0752, 0778,0814,0830,0831,0838,0840,0863,
0864,0867,0870,0889,0893,0922,0923,0925,0934,0954, 0968,1009,1026,1031,1035, 1041,1046, 1048,
1055,1063,1064,1065,1071,1083,1128,1135,1136,1180, 1181, 1200,1211,1224,1238,1239,1240,1246,
1270,1319, 1340,1349, 1386, 1398, 1406, 1437, 1452, 1482, 1492, 1494, 1519,1520,1523, 1576,1580, 1584,
1588, 1597, 1603,1637, 1639, 1640, 1663, 1671, 1688, 1705, 1708, 1719, 1722, 1728, 1729, 1737,1744,1745,
1762,1768,1778,1801,1811,1819,1824,1827,1828,1847, 1858, 1861, 1881,1888,1893,1895,1897,1980,
1981,1991,1996,2005,2030,2070,2089,2116,2119,2130, 2132,2140,2164,2184,2192,2210,2211,2213,
2223,2227,2254,2255,2259,2265,2271,2284,2286, 2318, 2328,2350, 2357, 2358, 2360, 2363, 2364, 2382,
2389,2392,2393
phrase :0593,0673,0946, 1022, 1124, 1126, 1179, 1243, 1715, 1998,2084
pisciculture: 2122
pluralisation : 0451,1147










pronoms: 0079, 0091, 0177, 0244, 0288, 0365, 0449, 0564, 0943, 1005,1054,1125,1127,1693,1750,2035,
2082,2148,2232,2242,2243,2276,2327,2331
propositions: 0169, 0228, 0282, 0338, 0594, 0895, 0936, 1125, 1144, 1342, 1585, 1691, 1727, 2027, 2035,
2262
proverbes: 0073,0119, 0129, 0150, 0167,0186, 0375, 0499, 0511, 0545,0569,0656,0732,0855,0941,0967,
0972,1057,1090,1091,1102,1106,1117,1217,1272, 1298, 1318, 1331,1417,1424,1451,1526,1579,1612,
1644,1681,1797,1860,1873,1878,1954, 1968,2022,2077, 2101,2111, 2128,2171,2221, 2303,2308,2390
questionnaire: 0192,0309,0310,0311,0827,1330,2153
rapport: 0048,0442,1023,1058,1785,1896,2066
religion: 0242, 0362, 0769, 1016
remarques sur la lexicographie: 2324
remarques sur le rôle de l'écriture: 2325
revue d'information: 0418, 0619, 0620, 0713, 0854, 1283
récits: 0043, 0119, 0438, 0508, 0521, 0591, 0595, 0683, 0685, 0686, 0705, 0717, 0756, 0760, 0785, 0862, 0908,
0972,0981, 1092, 1093, 1203, 1207, 1285, 1286, 1287, 1306, 1426, 1509, 1526, 1527, 1537, 1539, 1543, 1574,
1630,1668,1684,1749,1921,1944, 1961, 1976,2071,2103,2177,2374
récits techniques: 0193, 0208, 0210, 0224, 0226, 0279,1149
rites : 0981, 1806
sacré : 1288, 2220
sacrifice du taureau: 0793, 0794








sociolinguistique: 0050,0060,0106,0108,0111,0172,0194,0195,0281, 0303, 0306, 0392, 0401, 0457, 0666,
0690,0694,0695,0696, 0755,0879,0882,0885, 1086, 1089, 1155, 1209, 1245, 1254, 1279, 1280, 1364, 1397,
1562,1587,1743,1768,1792,1908,2061,2088,2257,2383
sociologie: 1676, 1739, 1757
sorcellerie: 0982,1371,2217
238
standardisation: 0070, 0174, 0233, 0238, 0252, 0323, 0341, 0415, 0441, 0446, 0455, 0461, 0462, 0530, 0670,
0699,0714,0719,0810,0838,0891,0893,0947,0956, 1103,1119,1122,1133,1141,1153,1162,1232,1271,
1304,1343,1368,1433,1435,1438,1441,1442,1671, 1687,1719,1728,1741,1775,1815,1832,1838,1839,
2038,2048,2057,2072,2079,2107,2133,2134, 2190,2193, 2273,2315,2322, 2328,2332, 2337, 2338, 2370
symbolisme: 0981
syntagmatique: 0338
syntagme nominal: 0026, 0057, 0320, 0509, 0557, 0590, 0676, 0714, 0834, 0835, 0932, 0935, 1014, 1159,
1489,1694,1808,1817,2116,2154,2186,2209,2260
syntagme prépositionnel: 0676




termes de couleurs: 0005, 0706, 2205
termes de parenté: 0019, 0458,1649
termes de politique: 0046
termes pour les animaux: 0165, 0739
terminologie: 0046, 1609,1620,1780,2205,2329,2371
tonologie: 0017,0077,0078,0087,0089,0092,0097,0142,0179, 0188, 0222, 0229, 0237,0302,0316,0333,
0343,0366,0389,0556,0586,0629,0667,0675,0680, 0808,0809,0826,0832,0836,0841,0843,0962,1031,
1033,1038, 1064,1065, 1066, 1067, 1068, 1069,1079,1080, 1082,1083,1085, 1323, 1339, 1392,1418,1440,
1488,1557,1558,1563,1600,1633,1675,1720,1747,1768, 1885,1983,2020,2021,2033,2053,2236,2240,
2254,2261,2267,2342,2348, 2351,2354,2357,2359,2360, 2363,2368,2394
tonologie: 0026, 0082,0101,0131,0233,0252,0367,0441,0557,0813, 0932,1127,1136,1433,1435,1438,
1441,1442,1703,2035,2040,2186,2250,2314, 2315,2334, 2350
topicalisation : 0892, 0906, 1020, 1030, 1047
toponymie: 0472
trad itions : 1765
traduction: 0487,0865, 1197, 1553,2333, 2345
transition: 2063
transmission des connaissances: 0743
transport: 0998
vannerie: 1344
verbe: 0012,0013,0023, 0050, 0054,0081,0082,0085, 0086,0095,0130,0131,0133, 0162, 0164,0176,0183,
0184,0188,0189,0201,0202,0231,0246,0247,0265, 0276,0303,0327,0328,0366,0380,0381,0382,0398,
0405,0406,0409,0411,0412,0414,0448,0454,0488, 0501,0517,0554,0576,0585,0588,0589,0629,0633,
0674,0745, 0747,0749,0777,0813,0842,0858,0905,0911,0913,0931, 0949,0950,0953, 1001, 1004, 1015,
1017,1025,1046,1070,1078,1123,1137, 1140,1145,1146, 1149,1175,1176,1177,1178,1237,1258,1302,
1325,1346, 1362,1395, 1407, 1409, 1453, 1567,1586, 1653, 1657,1680,1690, 1692,1703, 1717,1732,1733,
1736,1750,1755,1802,1825,1850,1986,2004,2040, 2043,2086,2087,2137,2142,2145,2146,2148,2152,
2156,2158,2161,2191,2248, 2250,2263,2266,2272,2275, 2309,2326,2330, 2335,2340,2344,2346,2361
ville: 0792, 1560











ABANGMA Samson Negbo : 0012,0013
ABBO H. : 1479
ABDOULAYE OUMAROU DALIL : 0014,0015
ABEGAProsper:0016,0017, 0018,0019,0020,0021,0022,0023,0024,0025,1933
ABESSOLO I\INOMO 1. : 0026, 0027
ABOMO Samba Agathe: 0028
ABONO Apollinaire: 0029, 0030
ABRAHAM Roy C. : 0031, 0032, 0033, 0034
ABU ABSI S. : 0035
ADAMS GA : 0036
ADAMS R.F.G. : 0037, 0038, 0039, 0040
ADLER Alfred: 0041




ALEXANDRE Pierre: 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058,
0059,0060,0061,0062,0654
ALiN Philippe: 0063, 0064
ALLARD Georges: 0065, 0066
AMOUGOU C. : 0067
AMOUGOU J.-M. : 1682
AMUGU Casimir: 1389
ANDERSON Juliette H. : 0093, 0094
ANDERSON L. : 0068
ANDERSON Stephen C. : 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078,0079,0080, 0081,0082,
0083,0084,0085,0086,0087,0088,0089,0090,0091,0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097,0098,0099,
0100,0101,0102,1573,1574,1575
ANGENOT Jean-Pierre: 0103,0104,0105
ANGWU Florence Yemei : 0106
ANKERMANN B. : 0107
ANNAN B. : 0108
ANNETI Mary: 0109, 0110, 0111, 0112, 0113,0114,0115,0116,0117,0118,0119,0120,0121,0122,0438,
1202,1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1229, 1317,1318,1526,1527,1528,1697,1698,1930
ANYA-NOA L. : 0123, 0124
ARAMAZANI BIRUSHA : 0125
ARDENER EW. : 0126, 0127
ARENSDORFF L. : 0128
ARNOn David: 0129, 0130, 0131,0132,0133
AROM Simha : 0134, 0135, 0136
ASHU-ENEKE Andrew: 0137, 1402
ASOBO Irène S. : 0138
ASONGWED Tah : 0139, 0140, 0141,0142
ATANGANA S. : 0123
ATANGANA Tobie: 2178
ATINDOGBE Gratien: 0143
ATOKO MANDOKI Emmanuel: 2349
AUBRY (Père) : 0144
AWAMBENG Elizabeth Cheafor : 0145
AWOBOLUYI O. : 0146, 0147
AWONA Stanislas: 0148
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AWOUMA Joseph-Marie: 0149, 0150
AYISSI L.M. : 0151
AYUKACHALE Peter: 0152
BABON BA WOK : 0153
BABOUAKEN Cosmas : 2349
BACHMANN AR. : 0154
BAER Phil Jr. : 0155
BAFETBAH MBETBO Pierre-Mopelt de : 1622
Batut Language Committee : 0439
BAGLEY R. Kelly: 0156
BAHUCHET Serge: 0157,0158,0159,0160
BAMGBOSE Ayo: 0161,0162,0163,0164




BARNWELL K. : 0169, 0170
BARRETEAU Daniel: 0171, 0172,0173,0174,0175,0176,0177,0178,0179,0180,0181, 0182, 0183, 0184,
0185,0186,0187,0188,0189,0190,0191,0192,0193, 0194,0195,0196,0197,0198,0199,0200,0201,
0202,0203,0204,0205,0206,0207,0208,0209,0210, 0211, 0212, 0213, 0418, 0495,1302
BARTH Heinrich: 0214
BASSONG-AKOUMBA-MONNEYANG 1. : 0215
BASSORO Ahmadou: 0216
BATE Beatrice Bessem: 0217
BATES Georges Latimer: 0218,0219
BAUDELAIRE H. : 0220
BAUMGARDT Ursula: 0221
BAYO MANA Alioum : 0210, 0213,0418, 1029
BAYTALAN Tizi : 0770
BEAVON Keith: 0011, 0191, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234,
0235,0236,0237,0238,0239,0240,0241,0242,0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250,0251,
0252,0253,0254,0255,1163
BEAVON Mary: 0250, 0251
BEE: 0786
BEGNE L.P. : 0256
BEH AGHA Grace: 0257
BEKAWAH Paul: 0258
BEKOMBO-PRISO M. : 0259
BELINGA Kathleen: 0260
BENDOR-SAMUEL John T. : 0586, 1986
BENGOMO J. : 0261, 0262
BENZING B. : 1751
BERTAUT M. : 0263
BESSIKE A : 0264
BESSONG A : 0265
BETAR Ozias: 1970
BETENE P. : 0266
BETOU D,..! 1 Bernard : 2204
BETZ R. : 0267
BEYEK J. : 0264
BIAKOLO Mveng : 0268
BIBI Joseph M. : 0269, 0270
BILONGO B. : 0271
BINAM BIKOI Charles: 0272, 0273, 2062
BINET J. : 0062
BITJAA KODY Zachée Denis: 1387,0274,0275,0276,0277
BLANCHARD Yves: 0278
BLEEKER Marcia : 0920
BOER Truus: 0279, 0280, 0281,1618,1619
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BOHNHOFF Lee E. : 0282,0283,0284,0285,0286,0287,0288,0289,0290
BOISSEAU Jean: 0291, 0292, 0293, 0294
BOLIOKI Léonard-Albert Kégnam : 0295
BONIFACI M. : 0296
BOONE Douglas W. : 0297, 0298, 0299,0300
BOT BA NJOCK Henri-Marcel: 0301,0302,0303,0304,0305,0306,0307,0308,0309, 0310, 0311, 0312,2062,
2333
BOT BA NJOCK Waida Micheline: 0313
BOUBA A. : 0632
BOUBA Etienne: 0314
BOUM Marie-Anne: 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0495
BOUNY Paule: 0322,0323,0324,0325,0326
BOUQUIAUX Luc: 0192, 0327, 2221
BOURSIER Daniel: 0328, 0351, 2334, 2335
BOUTRAIS Jean: 0329
BOYD Raymond: 0192, 0330, 0331, 0332, 0333
BRADLEY David P. : 0300,0337,0334,0335,0336
BRADLEY G. : 0338
BRADLEY Karen M. : 0337, 0339
BRADLEY Virginia: 0340, 0341, 0342, 0343,0983,1272,1273,1274,1545
BRAIN Robert: 0344
BREEDVELD Anneke : 1521
BRETON Roland: 0195, 0345, 0346, 0495, 0626
BRIAUD (Lt-Col.) : 0347
BRIGGS W.H. : 1621
BRINKERHOFF Les: 0348
BRISSON Robert: 0349, 0350, 0351
BRUEL G. : 0352
BRUENS A. : 0353, 0354, 0355
BRUNET André: 0356, 0357
BRUTSCH Jean-René: 0358
BUFE E. : 0359, 0360, 0361
BUHAN Christine: 0362
BUISSON E.M. : 0363
BUREAU Sodji : 1344
BURNHAM P. : 0364
BURQUEST Donald A. : 0365
CAITUCOLI Claude: 0366, 0367, 0368
CALLOCH J. : 0369
CAMBURN Janet K. : 0370
CANAC MARQUIS Réjean : 0371
CANOUIL Marguerite: 0252, 0993
CAR BOU H. : 0372
CASSIDY F.G. : 0373
CASU Jean-Christophe: 0374
CHAMPION Selwyn G. : 0375
CHEFFY lan P. : 0376, 0377
CHESLEY William T. : 0378, 1908
CHEVALIER A. : 0379
CHIA Emmanuel M. : 0380,0381,0382,0383,1393,2333,0384,0385
CHRISTALLER Theodor: 0386, 0387
CHUMBOW Beban Sammy: 0388, 0389, 1832
CLOZEL F.J. : 0390
COATES Heather : 0391
COHEN David: 0392
Collège Libermann : 0395, 0396
COLLARD Chantal: 0393, 0394
COLOMBEL Véronique de : 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409,
0410,0411,0412,0413,0414,0415
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Comité de correction et de rédaction de la langue bamiléké: 0416
Comité de la langue kera : 0417
Comité de la langue mofu-gudur : 0418
Comité de langue bamiléké-madumbà : 0419
Comité de langue dii : 0420
Comité de langue gud'e : 0423, 0424, 0425
Comité de langue gunu (GULlCO) : 0426
Comité de langue kak~ : 0427
Comité de langue makaa : 0428
Comité de langue Nufl : 0429
Comité de littérature en langue kuo : 0430
Comité du n~maântt écrit: 2090
Comité de langue ghomala' : 0421,0422
COMRtE Bernard : 0095
CONRADT L. : 0431
COOK T.L. : 0432, 0433, 0434, 0435, 0678
COPET E. : 0436
CRAWFORD O.G.S. : 0437
CROZIER David: 0438,0439
CYFFER Norbert: 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454,
0455,0456,0457,0458,0459,0460,0461,0462,0463
DAGWEDZA Deva : 0464
DAKAYI KAMGA: 0465,0466,0467,1190,1833
DALLE E.L. : 0468
DANGGA : 0786
DAPLA Jean-Luc: 0196, 2373
DAR AL-KITAB ALLUBNANI : 0469
DATCHOUA SOUPA Casimir: 0470
DAUZATS André: 0471,0472, 0473
DAVIS Daniel: 0474
DAVISON Phil: 0475
DE BLOIS R. : 0477
DE WMRD J. : 0487,0488
DE WOLF Paul: 0489, 0490, 0491
DE WOLF Paule: 0490, 0491
DEBARGE J. : 0476
DECOBERT Christian: 0478, 0479
DECORSE (Dr) : 0480
DELAFOSSE Maurice: 0481
DELNEUF Michèle: 0193
DELTEL Jean-Roland: 0482, 0483, 0484
DEREDINGER R. : 0485, 0486
DIBUNDU Munz : 0973
DIELI Michel :0192,0194,0195, 0196,0345,0492,0493,0494,0495,0496,0497,1725,2062
DIHANG DI DIBOME Jean: 0498
DIKA-AKWA Guillaume: 0499
DILLON R.G. : 0500
DIMENDML G. : 0501
DINKELACKER Ernst: 0502, 0503, 0504, 0505, 0506
Direction nationale technico-pédagogique de gomala : 0507
DJAFKI Paul :0508
DJAKEULA J. : 0509
DJATAOU Pascal :0510,0511, 0512,0513,0514,0515,0516,2316, 2321,2322, 2323
DJEUNOU D. : 0517
DJIAFUA Prosper: 0518
DJOUMESSI M. : 0519
DODO MOUNDJtEGOU BOUNGUENDZA E. : 0520
DOERNJO Thomas Kongfon : 0521
DOGNIN René: 0197, 0522, 0523, 0524
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DOGO TCHARIMI : 1363
DOMCHE-TEKO Engelbert: 0525, 0526,0527, 0528, 0529,0530, 0531,0532, 0533, 0626, 1199, 1962
DOMCHIE J. : 0534
DORSCH H. : 0535, 0536, 0537
DOUCHA André: 0538
DOUGDJE Etienne: 2386
DUERKSEN John L. : 0539
DUGAST Idelette: 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547
DUGAST R. : 0548, 0549
DUISBURG Adolph von: 0550, 0551
DUMAS-CHAMPION Françoise: 0552
DUNNIGAN Linda: 0553
DUNSTAN Elisabeth: 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560
DUPIRE Marguerite: 0561
DURANRI A. : 1084
DURRANT Christine: 1699, 1700
EAST Rupert: 0043, 0562
EASTLACK Charles L. : 0563, 0564
EBANDA Il Samuel: 0565
EBDING Friedrich: 0566, 0567, 0568, 0569
EBERT Karen H. : 0570,0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578
EBOBISSE Carl: 0579,0580
EBOUE A. Félix: 0581
ECHARD Nicole: 0582
ECHEGARAY G.C. : 05$3
EDMONDSON Eileen: 0584, 0585, 0586, 0587, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600,
0601,0602,
EDMONDSON Tom : 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601,
0602
EFFA J.-M. : 1682
Eglise Fraternelle Luthérienne: 0603
EGUCHI Miriam Joy : 0604
EGUCHI Paul Kazuhisa : 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617
EICHENBERGER Gertrud: 0618, 0619, 0620, 0621
EICHENBERGER Hans: 0618, 0619, 0620, 0621
EINSTEIN Carl: 0622
EKANDJOUM Joseph: 0959
EKO J.M. : 0623
EKOGAMVE Elie: 0624
Elèves du Lycée de Garoua: 0625
ELIAS Philippe: 0626, 0627, 0628
ELOKAM DIBOUSSI Paul: 1391
ENDALE SOSSO Emilienne: 0629
ENDENE MBEDY L. : 0630
ENGOLA Simon: 1425
ENGWAPI TIENTCHEU C. : 0631
ENNULAT Helen: 0632, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641,0642,0643,0644,0645,0646, 0647
ENNULAT Jürgen: 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644,0645,0646,0647
ENO-BELINGA Martin-Samuel: 0648,0649,0650,0651,0652,0653,0654
EPANYA YONDO Elolongué: 0655
EPEE Joseph-Marie: 0656
EPEE Roger: 0657, 0658, 0659, 0660
Equipe nationale du Cameroun: 0661
ERICKSON E. : 1502
ERKERT Nanci : 0309,0310,0311
ERLMAN Veit: 0662, 0663
ERNST Gerd: 0664, 0665,0677, 1222
ERNSTUrs:0044, 0666,0667,0668,0669,0670, 0671,0672,0673,0674,0675,0676,0677, 1223
ESSAMA Auguste: 1551
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ESSIEN U. : 0678
ESSONO Jean Jacques Marie: 0679, 0680, 0681,0682,1551,1933
ETOGO MBEZELE L. : 0027, 0067
ETIA ETIA Patrick : 0683
ETIER Mariene: 0684
EZE Léopold François: 0685, 0686
FANDAR Jean-Claude: 0198, 0418
FARAUT F. : 0687
FAURE Pierre: 0688
FERAL Carole de : 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695
FERGUSON : 0696
FERNANDEZ L. : 0697
FERRER Jose Luis: 2373
FETZEU Henock : 1622
FEUSSI Valentin: 0698
FlORE Lynne : 0699, 0700, 0701, 0702
FLOnUM Sverre : 0703, 0704
FLUCKIGER Cheryl: 0539, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 2305
FOHTUNG Bikia F. : 0346
FONYUY Thomas: 0717,1945





FOUTCHANTSE V. : 0721
Fraternité des Petites Soeurs de Jésus: 1590
FRAZJYNGIER Zygmunt : 0722
FRICK Esther: 0464
FROMENT Alain: 0723
FUNCK VA : 1174
FUNDAMU Maurice: 0724, 0725, 0726
GADEN H. : 0727
GALLA Abdias: 0418
GALLEY S. : 0728
GAM Aloysius : 1350
GAMBORU Ali (pseudonyme de CYFFER Norbert) : 0729
GANTAP Boniface: 1721
GARINE Igor de : 0159,0730
GASKIN EAL. : 0731, 0732
GASTINES François de : 1219, 1320
GATHMAN Elizabeth: 0733,1271
GAUDEFROY-DEMOMBYNES M. : 0480, 0734
GAUDICHE (Le Capitaine) : 0735
GAUTHIER A.M. : 0977
GAUTHIER Jean-Gabriel: 0736,0737
GEARY MUHLE C. : 0738
GEHR C. : 0739,0740,0741
GENEST Serge: 0742, 0743
GENGENBACH K. : 0744
GENSLER O.R. : 0745
GEO-FOURRIER G. : 0746
GERHARDT Ludwig: 0747, 0748, 1360
GERHARDT Phyllis: 0749
GESCHIERE P.L. : 0750
GESLIN-HOUDET Françoise: 0751,0752




GIGER Martha: 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774,
0775,0776,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1462,1463
GIGLA Thomas: 1151, 1152
GINJENGNJUM : 0786
GLiDDEN Suellyn H. : 0777, 0778, 1970, 1971
GNINTEDEM Jean-Claude: 0914
GOHRING M. : 0779, 0780, 0781
GOLDIE H. : 0782, 0783
GOMSU Joseph: 0784
GOMTCHE Romain Mboatsé : 0785
GONDING : 0786
GONZALES-ECHEGARAY C. : 0787
GOOD Albert Irwin: 0788, 0789, 0790, 0791
GOUELLAIN René: 0792
GOULARD Jean: 2373
GRAFFENRIED Charlotte von: 0793, 0794
GRAFFIN René: 0795, 0796
GRANT Caroline A. : 0300, 0797, 0798,0799
GREBE Karl H. : 0800,0801,0802,0803,0804,0805,0806,0807,0808, 0809,0810,0811,0812,0813,0814,
0815,0816,0817, 0818, 0819,0820,0821,0822,0823,0824,0825, 1944, 1945, 1946
GREBE Winnifred : 0812, 0813, 0814,0815,0826,0827
GREEN M.M. : 0828
GREGOIRE Claire: 1330
GRIAULE Marcel: 0829
Groupe de travail sur le bantou des Grassfields : 1328
GUARISMA Gladys: 0192,0830,0831,0832, 0833,0834,0835,0836,0837, 0838,0839,0840,0841,0842,
0843,0844,0845,0846,0847,0848,0849,0850,0851,1314
GUERPILLON M. : 0852
GUILLEMIN L. : 0853
GULICO : 0854, 0855, 0856
GULMU S. : 0857
GUSSATA Martin: 0618
GUTHRIE Malcolm: 0858, 0859
HAAFKENS J. : 0860
HAARPAINTER W. : 0861
HADE André: 0862
HAGEN Günther Tronje von: 0874, 0875, 0876, 0877
HAGENBUCHER Frank: 0878
HAGÈGE Claude: 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868,0869, 0870, 0871, 0872, 0873
HAGGIS M. : 0879
HAINAUT Jacqueline: 2131
HAIR P.E.H. : 0880, 0881
HALL RA : 0882, 0883, 0884, 0885, 0886
HALLER Beat: 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901,
0902,0903,0904,0905,0906,1283,1284,1285,1286
HALLER Irma: 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 1284, 1285, 1286
HAMADJODA Abdoullaye : 0907
HAMAN Oumaté : 0908, 2306
HAMERS J.F. : 0909
HANCOCK IF : 0910
HARRO Gretchen : 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0924
HARTMANN Hermann: 0916
HARVEY Bradley S. : 0799, 0917, 0918
HARVEY Tammie M. : 0799, 0917, 0918
HASSELBRING Sue: 1834
HATFIELD Deborah: 0530, 0919, 0920
HAUSER A. : 0921
HAYATOU Pierrette: 0922
HAYNES Nancy: 0912, 0913, 0914, 0915, 0923, 0924
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HEDINGER Robert: 0199, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954,
0955,0956,0957,0958,0959,0960,0961,2333
HEDINGER Sylvia: 0905, 0954, 0955, 0956, 0957,0958, 0959,0960, 0961
HEEPE Martin: 0962, 0963, 0964,0965
HEGBA Meinrad: 0965, 0966, 0967
HEGETSCHWEILER Elisabeth: 0968,1619
HEINE Bernd : 0969
HELMLlNGER Paul: 0970, 0971, 0972, 0973, 1119
HENTIC Alain: 0974,1917
HERSKOVITS: 0975
HIERNAUX J. : 0976, 0977
HIGGENS Kathleen: 0978, 0979, 0980. 0981, 0982, 0983
HILBERT E. : 0984
HILBERT J. : 0985, 0986. 0987
HILL Margaret :0988, 0989, 0990,0991,0992,0993,0994, 0995,0996, 0997, 0998,0999,1722
HINO Shun'ya : 1000
HLADIK C.M. : 0159
HOBLEY J. : 1001
HOCHSTETLER Lee: 0253
HOCHSTETLER Susan: 0253
HOESEMANN Stabsarzt : 1002
HOFFMANN Carl: 1003,1004,1005,1006,1007
HOFMANN Erica: 1008, 1009
HOFMEISTER J. : 1010, 1011
HOLLlNGSWORTH Judith: 0418,1026,1027,1028,1029
HOLLlNGSWORTH Kenneth R. : 0418, 1012, 1013, 1014, 1015,1016, 1017, 1018, 1019, 1020,1021, 1022,
1023,1024,1025, 1026, 1027, 1028. 102~ 1030
HOMBERT Jean-Marie: 1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040
HOMBURGER Lysias: 1041, 1042
HORNER George R. : 1043, 1044, 1045
HOSKISON James Taylor : 1051,1053,1046,1047,1048,1049,1050,1052
HOUIS Maurice: 1054, 1055
HOWARD C.G. : 1056
HUBER H.F. : 1057
HUBER M. : 1310
HUNGERFORD Marian: 0417,1058,1194
HUTCHISON John P. : 0461, 0462, 0463, 1059, 1060, 1061
HYMAN Larry M. : 0142,1062,1063,1064,1065,1066,1067.1068,1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075,
1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084, 1085, 1086,1087,1088
HYMES D. : 1089
ITAMBO RA : 1090. 1091
ITONDO Martin: 1119, 0972, 0973, 1092
ITTMANN Johannes: 1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101, 1102,1103,1104,1105,1106,
1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115, 1116, 1117, 1118, 1119
IYANGUEA.: 1120
JACKSON Ellen M. : 1121, 1i22, 1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131, 1132,1133
JACQUOT André: 1134
JANSSENS B. : 1135, 1136
JAOUEN René: 1137, 1138, 1139
JARVIS Elizabeth: 1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153,2044,
2385
JEFFREYS M.DW. : 0546, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158
JENG MAMADOU : 2396
JIEWO Madeleine Alliance: 1159
JOHNSON Ann Elizabeth: 0254, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166
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JOHNSON Silas F. : 0219
JOUANNET Francis: 0326
JOUAUX CatherÎne : 1167
JUlllERAT Bernard: 1168,1169
JUNGRAITHMAYR Herrmann: 0200, 0201,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178, 1179,2161
KAIGAMA Oumaraou : 1344
KABA Elisabeth: 1180
KADIA Mathieu: 0289, 0290




KANDO J. : 0467, 1188, 1189, 1190
KANGLA A. : 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999
KANJO Ko!nnso' Sylvester: 0816, 1191, 1192, 1193, 1929, 1934
KARl Michel: 1194
KARIMOUN Nay Yanga Victor: 0772, 0773, 0774,1195
KASSÜHlKE Rudolf: 1196, 1197
KAYE Alan S. : 1198
KAYO P. : 0531, 1199
KEKELIS Linda S. : 0096
KEllY: 1200
KENNE FOUAFANG David: 1201
KETU-AMAH lekunze Emmanuel: 1930
KETU Sampson Akem: 0121,0122,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1697
KILAGAI Daniel: 0618
KIMBI Joseph C. : 0384, 0385
KIMBI Nathan: 1208
KISOB J.A. : 1209
KLAPROTH H.J. : 1210
KLiNGENHEBEN August: 1211,1212,1213,1214,1415
KNOX Philip (cf. NOSS Philip) : 1215
KOCH Carl W.H. : 1216
KOCH Henri: 1217
KOGE Edjedepang : 1218
KOHlER Anna: 0115
KOJI Philémon: 0770
KOKI NDOMBO Paul: 1219
Kom Language Development Committee : 1220
KOMBO David Dee: 0044, 0664, 0665,1221,1222,1223,0677
KONHOUET NKOUANDOU Benjamin: 1224
KOPYTOFF 1. : 1225
KORDASS Adelheid: 1226,1227,1228,1229
KOSACK Godula : 1305
KOUAM Gaston: 1230
KOUAMB Alexis: 1231
KOUESSO Jean Romain: 1232
KOUGAINA Timothée: 2174
KOULIFA Pierre: 1744
KRAFT Charles H. : 1233
KRAUSE Gottlob Adolf: 1522
KRUG Adolph N. : 1234,1235
KUPERUS Juliana: 1236, 1237,1238,1239
LABATUT Roger: 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246
LABOURET Henri: 1247, 1248, 1249
LABURTHE-TOlRA Philippe: 1250, 1251, 1252
LACROIX Pierre-Francis : 1253, 1254, 1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263, 1264,1265,1266,
1267, 1268, 1298
LAFARGE Francine: 1914, 2164
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LAGONA Ndoula : 1150, 1935
LANDREAU Léopold: 1269
LANGERMANN Cindy: 1270,1271
LANGWA Nnovethan : 1273, 1274,1272
LANTUM Daniel Noni : 1275, 1276
LARGEAU V. : 1277
LATOUR DEJEAN Charles Henri de (voir PRADELLES DE LATOUR DEJEAN) : 1278
LATOUR DEJEAN Marie Lorraine de: 1279, 1280
LAURENDEAU Jean-Marie: 0293
LAVERGNE de TRESSAN Maurice de: 0561
LAVERGNE Georges: 1281, 1282
LAWARUM Ayouba: 0901,0902,0903,1283,1284,1285,1286,1287
LE BLÉIS Yves: 0202,0203,0204,1302,1303,1304,1305,1306,1307
LEBEUF Annie: 1288, 1289, 1299
LEBEUF Jean-Paul: 1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299, 1300, 1301
LEDERBOGEN Wilhelm: 1308, 1309,1310
LEIDERER Rose-Marie: 0847,0848,1314
LErrH-ROSS Sylvia: 1315
LEJEUNE (R.P.) : 1316
LEKUNZE Henry: 1317, 1318
LEMB Pierre: 1219, 1319, 1320
LEROY Jacqueline: 0626, 1321, 1323, 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 2282
LETHEM G.L: 1331
LETOUZEY René: 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337
LÉGER Adrien: 1311, 1312, 1313
L1EI'JHARD Ruth: 0763, 0764,0765, 0766, 0767,0768, 0769, 0770, 0771, 0772,0773, 0774, 0775, 1164, 1338,
1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1462,1463
L1NIGER-GOUMAZ M. : 1347
L1TILEWOOD Margaret: 0547
LOBE Gabriel: 1348
LOGINOVA I.M. : 1349
LOH Pius: 1350, 1351
LORCH G. (paru par erreur sous le nom de SCHULER Eugen) : 1352
LUKAS Johannes: 1353, 1354, 1355, 1356, 1357,1358, 1359, 1360
M'BODOU M'BAMI Youssouf : 1363
MÜHLE Christaud: 1752
MCHLIG Wilhelm J. : 0849
MÜLLER Friedrich: 1522, 1524
MAFIAMBA P.C. : 1364
MAGDEME Gabriel: 0904, 1365
MAHAMAT Moustafa : 0908
MAHEND BETIND Pierre Libère: 1366
MAKEMBE Peter: 1367
MAKWATSAK Josué: 0904
MALCOM L.w.G. : 1368, 1369
MALHERBE W.A. : 1370






MANY G. : 0124
Marguerite-Renée de Jésus (Petite Soeur) : 0939
MAROUA Jonas : 1151, 1152
MARTIN H. : 1613
MARTIN Jean-Yves: 1378
MARTROU J. (Mgr.) : 1379
MARTROU L. : 1380
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MASSON DETOURBET Annie (voir LEBEUF Annie) : 1300
MATHIEU C. : 1381
MAYSSAL Henriette: 1382, 1383, 1384, 1480
MBA Gabriel: 0757,1193,1385,1658,1928,2063,2064,2065
MBA-NKOCHE Jules: 1386
MBAKONG TSENDE André: 0348, 1387, 1388, 1682
MBALA Gilbert: 1389
MBANGUE E.B. : 1390
MBASSI ELESSA André: 1391
MBASSI-MANGA Francis: 1392
MBEH George Ngong : 1350,0385, 1393
MBEN MBEN Joseph: 1394, 1667
MBEUL Martin: 0938
MBIRVI Simon Pierre: 0772,0773,0774,0775





MBUTE NCHIO Emmanuel: 1405, 1859, 1869
MBtl- NKWENDJEU Samuel: 1622




McPHERSON Debbie: 0417, 1194
MEDJO P. : 1040
MEGUEDO Berthe: 1406
MEINHOF Carl: 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415
MEL'OUK I.A. : 0265
MELVILLE J. : 0975
MEL2IAN HansJ.: 1416,1417,1418
MENDOUA Thomas: 1551
MERRICK Joseph: 1423, 1422
MESCOFF Anne-Marie: 0042
MESSENGER J.C. : 1424
MESSI Godefroy: 1425, 1931
METUGE GER.: 0960,0961,1426
MEYER-BAHLBURG Hilke : 1430, 1431
MEYER Emmi: 1427,1428,1429
MEZEWETE Philippe: 0904
MÉNÉTREY Catherine: 0097, 1419, 1420, 1421, 1724
MFOMO G.E. : 0124,1432
MFONYAM Joseph Ngwa : 1433, 1434, 1435,1436, 1437,1438,1439,1440,1441, 1442,1443,1444,1445,
1446,1447,1448,1932,2333
MGBATOU Jean: 1449, 1450, 1451,2006
MI RT Heide : 1452, 1453
Misionerios Hijos dei Immaculado Coraz6n de Maria: 1454
MISSIM NDOUA Pascal: 1455 .
Mission catholique de Mayo Ouldémé : 1456
Mission catholique de Muturua (?) : 1457
Mission protestante de Kaélé : 1458
Mission protestante de Poli: 1459
MONINO Yves: 0205,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492
MOBY-ETIA Paul: 1460
MOHAMADOU Aliou : 1461
MOHAMADOU P. (voir MOUHAMADOU) : 1462, 1463
MOHAMMADOU Eldridge: 0216, 0907,1464, 1465,1466,1467,1468, 1469, 1470, 1471,1472,1473, 1474,
1475,1476,1477, 1478,1479, 1480
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MOKOTO J. : 0328, 2334, 2335
MOMO G. : 1481
MONIKANG Evelyne Neh : 1482, 1483
MONOD Théodore: 1493
MORETON R. : 0312
MORFAW Fidelis: 1494
MOROLONG M. : 1084
MOUCHET Jean: 1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502
MOUELLE MOUKOURY: 1503
MOUELLE-WONJE Christiane (épouse MBONDJI MBONDJI) : 1504
MOUH Marc: 1505, 1506,1507, 1508, 1721, 1723
MOUHAMADOU Prince: 1345, 1509,1510
MOUMA Silas: 0770, 0771, 0776
MOUME ETIAAbel: 1511,1512,1513
MOUME ETIA Isaac: 1514,1515,1516,1517,1518
MOUS Maarten :1519, 1520, 1521
MOUTOME Esther Henriette: 1523
MPIALE Samuel: 0250, 0251
Mundani Language Committee : 1525
Mundani Linguistic Team: 1206, 1318,1526, 1527, 1528
MUNGA MUKUBI WAMUSHIYA : 1529
MURAZ G. : 1530
MVOUTSI Nicolas: 1531
MWEMAYRIE D. : 1532
NANGONG John: 1274
NASHIPU Julius: 1533
NASSAU Robert H. : 1534,1535
NAUMANN N. (Oberleutnarit) : 1536
NCHIO Emmanuel Mbute: 1537, 1538,1539,1540,1541
NDI Augustine T. : 1711, 1542, 1545
NDI Robert Kevin: 1542,1543,1544,1545
NDIP Emmanuel: 1546, 1547
NDJAMI NWANDI Simon-Bolivar: 1548
NDJEWEL Clément: 1549
NDJOYA Idrissi Mborou (voir NJOYA) : 1550
NDOH Nomo Elisabeth: 0028, 1551
NDOMAI Pierre: 0618
NDONGO ESSONO: 1552
NDONGO SEMENGUE André: 1553
NDOULA Lagona: 1151, 1152, 1554,2045
NEKES Hermann von: 0965,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563
NEWHOUSE M.J. : 1564
NEWMAN Paul: 0206
NGAH Samson: 1444, 1445, 1446, 1447,1448, 1542,1545
NGANGOUM P.F. : 1565,1566
NGANMOU Alise: 1567
NGANTCHUI DEBANA Evelyne: 1568
NGATCHO R. : 1569
NGIJOL NGIJOL Pierre: 1570
NGOA H. : 1571
NGOME M. : 1572
NGONDA Frédéric: 0093, 0094, 0098, 0099,0100, 1573,1574, 1575
NGOUAGNA Jean-Pierre: 1576
NGOUAMBE M. : 1577, 0100
NGOUANE Michel: 1578
NGOUCHEME YEYAP Israël: 1579
NGOUNDJO J.A. : 1580
NGOURA C. : 1581
NGUEFANG A. : 0531
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NGUEFFO Noé: 1387, 1582, 1583, 1584, 1585





NGUIJOL Pierre (voir NGIJOL NGIJOL Pierre) : 1400, 1589
NGUNI Zaaki : 1590
NICOL Yves: 1591, 1592
NICOLAS Jean-Paul: 1593, 1594
NINTCHEU MONKAM L.M. : 1595,1596
NISSIM Gabriel: 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602,1603,1604,1605
NJENKAM Philippe: 2105
NJEWEL Clément : 0967
NJOB Clément: 1606. 1607, 1608








NKEMBE M. : 1119
NKIRI Ayamba: 1617, 1618
NKOASSE Claire: 1619
NKUO Francis: 1351




NLEND R. : 1624
NOAH Jourdain Innocent: 1625, 1626, 1627
NOCHE André: 1605, 1628
NOEL Pierre: 1629
NOMO Jean-Rémy: 1425
NOSS Philip: 0278,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637, 1638,1639,1640,1641
NOUHOU Amadou: 2306
NOUMBI D. : 1642
NOUPO G. : 2103
NOYE Dominique: 1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651, 1652, 1653
NSEME Clédor: 1387, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1936,2336
Nso' Language Committee : 1661
NTAGNE S. : 1605, 1662
NTAMACK D. : 1663
NTOIJoseph:0724,0725,0726
Nufi: 1664, 1665, 1666
NUGUR Alphonse: 2123, 2124
NUMFOR Timothy: 0439
NUSSBAUMER Ruth: 2015




NZANG-BIE Y. : 1670
NZANGA B. : 1671
OBENGA Théophile: 1672, 1673
OBIATA Martin: 1674
ODDEN D. : 1675
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OKO MENGUE Pierre: 1676
ORWIG Carol: 1677, 1678, 1679,1680




OUZILLEAU (Dr) : 1685
OWOUMA J.M. : 1686
OYONO Gothard: 1933,1934,1935,1936,1937
OYOYOH 0.1. : 1687
PARKER Elizabeth: 0116,0117,0118,0119,0120,0121,0122,1202,1203, 1204, 1205,1206,1207,1318,
1526,1527,1528,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694, 1695, 1696, 1697,1698,1699,1700
PASCAL André: 1701
PASQUET Rémi: 1702
PATAN Hamat : 2162
PATMAN Frankie: 1703, 1704
PAULIAN Christiane: 0850, 1705, 1706, 1707, 1708
PAULIAN Renaud: 1709
PECK Charles: 1030
PECK Patricia N. : 1545, 1710, 1711
PELTRE-WURTZ Jacqueline: 1915
PEPPER Herbert: 1712, 0490
PERONO (R.P.) : 1713, 1714
PERRIN Mona: 0011,0295,0994,0995,0996,0997,0998,0999,1420,1505, 1506, 1507,1508,1715,1716,
1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724
PERROIS Louis: 1725
PFEFFER Gulla : 1726
PHILIPPART de FOY G. : 0160
PHILLIPS Elisabeth: 1619
PHILLIPS John E. : 1727
PHILLIPS Kathleen: 0295, 1728, 1729
PICHON François: 0795, 0796, 1730, 1731
PIKE Kenneth L. : 0587
PIPER Klaus: 1732, 1733
PISHANGU Clément Chumeyie : 1860
PLANCHENAULT Dominique: 1917
PLATIEL Suzanne: 0851, 1734
PLiSNIER-LADAME F. : 1735
POHLIG James N. : 1736, 1737
POLAK Louise: 1738
PONTIE Guy: 1739, 1740
POUBON LAMY NEY: 1741
POURTSHOM Henri: 1287
PRADELLES DE LATOUR DEJEAN Charles Henri: 1742, 1743
PROVOOST Pierre: 1744
PRUNET Jean-François: 1745
PUDER (Major) : 1746
PULLEYBLANCK D. : 1747
PUNCHES Dennis: 0137, 1403, 1404
QUINN Frederick : 1748
Réunion de Professeurs: 1763
RAAFLAUB Fritz: 1749, 1750
RAPP Eugen Ludwig: 1751, 1752
REALLON Léon: 1753
REDDEN James E. : 1754. 1755
REGNIER Clark D. : 0919, 1756
REHFISH F. : 1757, 1758
REKANGA J.P. : 1759
RELLY H. : 1760
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RENAUD Patrick: 0135, 0136, 0192,0495,0496,0497,1761, 1762
REVILL P.M. : 1764
RICHARD Madeleine: 1765
RI CHAR DS Russell M. : 1766, 1767, 1768
RICHARDSON C.H. : 1769
RISNES Olivier: 1770, 1771, 1909
ROBERTS James: 0156




ROGOZINSKY S. von: 1795
ROSENHUBER Simon: 1796, 1797
ROSSING Melvin O. : 1798
ROTH Arlette : 1799
ROTH-LALy Arlette (voir ROTH Arlette) : 1800
ROULON Paulette: 0192,1492,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808
ROUSSEAU J.A. : 1809
RUELLAND Suzanne: 1810, 1811, 1812, 1813,1814,1815,1816,1817,1818
SABIMANA F. : 1819
SACHNINE Michka : 0192,0496,0497,1820, 1821,1822,1823, 1824,1825,1826,1827
SADEMBOUO Etienne: 0260, 0495, 0626, 0993, 1387, 1582, 1583, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834,
1835,1836,1837,1838,1839,1909,1937,2066,2105,2337,2372
SAKER Alfred : 1840, 1841
SAMARIN William J. : 1842, 1843, 1844, 1845,1846
SAME Eveline: 1847
SAMNICK F.D. : 0277
SAOÛT Yves: 1848
SCHÜRLE Georg: 1890
SCHADEBERG Thilo C. : 1849, 1850
SCHAEFFNER André: 1851
SCHAUB Vreni: 1405, 1861, 1862, 1863, 1864,1865,1866,1867,1868,1869
SCHAUB Willi : 1405, 1541, 1614, 1852,1853, 1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,
1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869
SCHEBESTA P. : 1870, 1871
SCHEIBLER Paul: 1872, 1873,2390
SCHMITI Alfred: 1874
SCHNEIDER Gilbert D. : 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881,1882
SCHNEIDER Marius: 1883
SCHOLASTER Hermann: 1884, 1885, 1886
SCHULER Eugen: 1887
SCHUMANN Theda: 1888, 1889
SCHWAB G. : 1891
SCRUGGS Terri R. : 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898,2091
SEETZEN U.J. : 1899
SEGUIN Lawrence Marc: 0391, 0532,1165,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906, 1907, 1908, 1909
SEIDEL August: 1910
SEIGNOBOS Christian: 1911, 1912, 1913, 1914, 1915,1916, 1917,2163,2164
SEINTCHIMI Gabriel: 1918, 2007,2008,2009
SEIWERT J. : 1919
SEYDOU Christiane: 1920
SHAADOEEKA Joseph Veransoq : 1921
SHALLA Dawuda David: 1050, 1051, 1052, 1053, 1922
SHELL Olive : 0028, 0093, 0094, 0384, 0385, 1192, 1273, 1393, 1425, 1439, 1545, 1659, 1660, 1835, 1836,






SIIYATAN Patrick: 0816,0818,0819,0820,0821,0822,0823,0824,0825, 1944,1945,1946
SIL: 1947
SILLANS R. : 1948
SIMMONS D.C. : 1949, 1950
SINAUD A. : 0035
SINGLER John Victor: 1951
SIRAN Jean-Louis: 1952, 1953,1954
SIREAU Gérard: 1955,1956,1957
SIROMA J. : 1958
SMITH David : 1959
SOBELMAN H. : 1960
Soc. Mission évangélique: 1961
SOFFO S. : 0533
SOFO MANI DU'DZI Stéphane Nicanor (= Sofo Mani Du'dzQ : 1962
SOH André: 1963
SOLKEN Heinz :1964, 1965
SOP G. : 1662
SOP NKAMGANG Martin: 1966
SOREDO Samuel: 0713
SORIN-BARRETEAU Liliane: 0208, 0209, 0210, 1967, 1968, 1969
SORIN Liliane (voir SORIN-BARRETEAU Liliane) : 0207
SORODA Samuel: 1970, 1971
SOULA M. : 0294
SOULEYMANE 'Adama : 0662
SOUNDJOCK Emmanuel: 1972
Sous-comité de langue Bàsàa : 1973
SPELLENBERG Friedrich: 1974
SPREDA Janice O. : 1975,1976, 1977
SPREDA Klaus W. : 1978, 1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987
STALDER Jürg : 1988, 1989, 1990,2014,2015
STALLCUP Kenneth L. : 1991,1992,1993,1994,1995,1996
STANLEY Carol: 0827,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1449,1450, 1451,1997,1998,1999,2000,2001,
2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009
STAPPERS Leo : 2010
STARR Alan: 0378, 1771,2011,2012,2013,2014,2015
STEIB Martin: 1938
STENNES Leslie H. : 1186, 2016, 2017
STEPHANI Franz von: 2018, 2019
STEWARD J.M. : 2210, 2212,2020???
STOLL Antoine (R.P.) : 2021
STORBECK Friedrich: 2022, 2023




SWACKHAMER Jeanette: 0101, 0464,1151,1152,1153,2027,2028,2029,2030,2031, 2032,2033,2034,
2035,2036,2037,2038,2039,2040, 2041,2042, 2043,2044,2045, 2046
SWEETMAN Garry : 2047, 2048,2049,2050,2051
SWIFT L.B. : 2052
TADADJEU Maurice: 1085, 1837,2053,2054,2055,2056,2057,2058, 2059,2060,2061,2062,2063,2064,
2065,2066,2067,2337,2338
TAKUD John M. : 1977, 1987
TALA Jean: 2068
TALLA Anne Désirée: 2069
TAMANJI Pius: 2070
TAMBE-NCHINGE Peter: 1546,2071
TAMBU K. : 2052
TAMFU Stephen: 1545
TANDONG Gordon Mbah : 2072
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TANYI NJANJA TCHAKOUTE Paul: 1622
TAORE FATOVING D. : 2073
TARDITS Claude: 2074, 2075,2076
TARDY Louis (Mgr) : 2077
TASS BIETEKE Emmanuelle: 2078
TATOU Léonie: 0915
TAYLOR Carrie : 1166, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091
TAYLOR F.w. : 2092, 2093,2094,2095
TAYOUMO Justin: 2096, 2097
TCHABOK R. : 2098, 2099
TCHAMABE Daniel: 2100
TCHAMBA F.M. : 2101,2102,2103
TCHAPNDA Emmanuel: 2104
TCHEHAY Yuhanna : 0771
TCHEULAHIE Jean-Baptiste: 2105
TCHIEGANG Luc: 2106
TCHIENGOU Jonas: 2007, 2008, 2009
TCHOKOKAM G. : 1087
TCHOUMTSEU Elisabeth: 2107
TCHUELAHIE J.B. : 2108
TEGOMO NGUETSE M. : 2067
TENORIO de CARVALHO Levi: 2109
TERPSTRA G. : 2110
TESSMANN Günther: 2111, 2112, 2113, 2114
THEBERE Simom-Pierre : 1384
THOMAS Jacqueline M.C. : 0192
THWING Rhonda: 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121,2122,2123, 2124
THWING Ron : 2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124
TISCHHAUSER G. : 1184, 2125
TIZI Haman : 0772, 0773, 0774
TODD Loreto: 2126,2127,2128,2129
TODOU Zourmba : 0770, 0771, 0775
TOH Grace: 0377
TONDJI S.R. : 2130
TONG-PA André: 2131
TOUMBAYA Samuel: 0775




TOWO-ATANGANA Françoise: 2167, 2168
TOWO-ATANGANA G. : 2166, 2167, 2168
TRILLES H. : 2169, 2170, 2171, 2172, 2173
TROFTGRUBEN Leona : 2174
TSEMKONG Meliim Patrick: 0816, 1191, 1192, 1193, 1929, 1934
TSAKOU Michel: 2175
TSALA Théodore: 2176, 2177,2178,2221
TSIRA NOONG Ndoutome : 2179
TSOUNGI Françoise: 2180
TSVATA Samuel: 2181
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QUELQUES ELEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT
DU TRAITEMENT DE TEXTE ED.EXE
ED.EXE est un logiciel de traitement de texte créé par le Summer Institute of Linguistics. Il est joint à
cette bibliographie (avec l'autorisation des auteurs), de manière à ce que tous les utilisateurs de cette
bibliographie puissent lire à l'écran et, éventuellement, consulter, compléter ou modifier la base de données
pour leur propre compte. Quelques caractéristiques de ce logiciel seront présentées ici très sommairement.
Pour obtenir davantage d'informations sur ED.EXE et les autres logiciels du SIL, on se reportera à la
documentation fournie par le Summer lnstitute of Linguistics (JAARS, Box 248, Waxhaw, Ne 28193, USA).
Il est conseillé de copier dans le même répertoire : ED.EXE, ED.CHR, ED.MSG, ED.LRN et,
éventuellement, les fichiers de données à traiter. Pour lancer ED.EXE, il suffit de taper "ed" et <entrée> puis
de donner un nom de fichier, par exemple "a.db". Pour quitter ED.EXE sans sauvegarder, taper < F8 > puis
"q". Pour quitter ED.EXE en sauvegardant, taper < F8> puis "e" ou <ALT> -< F1 >.
Lorsqu'un fichier est ouvert, pour obtenir des informations, taper < F1 a> . Taper < Echap > pour revenir
au texte. Pour accéder à des commandes, taper < F8 >. Par exemple, pour modifier la ligne inférieure du
curseur en la plaçant à 12, taper <F8> puis "cb" puis "12" et <entrée>.
Pour chercher un élément, taper < maj. > -<F1 > puis taper le texte à chercher, par exemple "ALEX", et la
touche < entrée>. Pour chercher de nouveau le même terme, taper simplement < F1 >.
Pour sélectionner et déplacer un passage:
- se placer sur le premier caractère du texte
- taper < ctrl > -<F3 >
- se déplacer juste après la fin du texte
- taper < maj. > -< F3> (cela met le texte en mémoire tout en l'enlevant)
- se déplacer à "endroit où l'on veut insérer le texte
- taper <ait> -< F3 > (pour réinsérer le texte sélectionné).
Pour transférer une partie de texte dans un nouveau fichier:
- se placer juste avant le texte
- taper < ctrl > -< F3>
- se déplacer en fin de texte
- taper < F8> puis "fw" (c'est-à-dire "file write", "fichier à écrire")
- donner un nom à ce nouveau fichier, puis taper <entrée>
- désélectionner en tapant <ait> -<F4 >.
Pour insérer un fichier existant dans le fichier en cours de traitement:
- se placer à l'endroit où l'on veut insérer le fichier
- taper < F8> puis "fr" (c'est-à-dire "file read", "fichier à lire")
- donner le nom du fichier à insérer, puis taper <entrée>.
Par exemple, pour créer une base de donnée comportant les 25 fichiers "*.db", créer un nouveau fichier,
par exemple "blc.db" et insérer, au fur et à mesure, "a.db" puis "b.db", "c.db", "d.db", etc. Attention toutefois:
les fichiers très longs sont difficiles à manipuler avec ED.EXE, les sauvegardes sont longues à réaliser et
demandent beaucoup de place. Les recherches comme les macros s'opèrent plus facilement sur des textes
courts. Autre exemple d'insertion: le fichier "x.db" comporte la liste de tous les indicateurs de champs de la
base de données. Si l'on veut créer une nouvelle entrée, on peut insérer ce fichier qui ne contient aucune
autre information.
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Pour changer la longueur des lignes (adaptation nécessaire selon les écrans d'ordinateur) :
- taper <F8> puis "dm" (c'est-à-dire "display margin", "affichage des marges") pour voir où se trouve la fin de
la ligne "R" (pour "return"). La ligne d'état disparaîtra d'elle-même en avançant dans le texte;
- taper <F8> puis "sw" (c'est-à-dire "set wrap", qui fixe la longueur des lignes) et donner une valeur, par
exemple 65, puis <entrée> ;
- se placer au début du paragraphe et taper < ctrl >-<F4 > ou sinon sélectionner tout le texte à reformater et
taper <ctrl > -< F4>.
La barre oblique \ précédant les indicateurs de champs constitue une marque de séparation de
paragraphes. Il est donc possible de reformater tout un texte qui comporte cette barre oblique comme
séparateur de paragraphes. Sinon, pour délimiter différents paragraphes, il est nécessaire d'introduire un ligne
blanche ou un alinéas.
Pour effectuer une macro:
- se placer à l'endroit où l'on veut modifier le texte;
- taper < F8> puis "le" (pour "Iearn", ce qui marque le début de la macro) et une clé, par exemple la touche de
tabulation (ou toute autre touche de son choix) ;
- faire toutes les opérations que l'on souhaite;
- terminer par < F8> et "15" (pour "Iearn stop", ce qui clôt la macro)
- lancer la macro en tapant la clé choisie (dans notre cas la touche de tabulation)
- si la macro convient, taper autant de fois que l'on veut la touche choisie ou sinon taper < F2 > puis indiquer
le nombre de fois que vous souhaitez exécuter la macro et terminer en tapant la touche choisie, soit par
exemple: <F2>-100-Tab.
Les messages originels de ED.EXE ont été traduits de l'anglais en français. Si l'on veut retrouver la
version anglaise, il suffit de dénommer autrement le fichier "ED.MSG". Par exemple, si on le renomme
"FR.MSG" (pour "messages français"), en relançant ED.EXE, les messages anglais apparaîtront à l'écran. Par
suite, pour faire réapparaître les messages français, redonner le nom "ED.MSG" au fichier "FR.MSG".
Une police de caractères a été conçue spécialement pour cette bibliographie. Ils se trouvent compilés
dans les fichiers "8X9.chr" et "10x24.chr". Pour obtenir ces caractères spéciaux à l'écran, il faut renommer l'un
ou l'autre de ces fichiers "ED.CHR" (selon le type d'écran, on utilisera l'une ou "autre de ces polices; la police
"10x24.chr" a été conçue pour les IBM). Si l'on ne veut pas utiliser cette police de caractères, renommer ce
fichier avec sa première appellation: "8x9.chr" ou "10x24.chr". Avec ED.EXE, une fois que ces caractères sont
chargés, pour faire apparaître à l'écran les véritables touches (ou séquences' de touches) qui ont été choisies
pour réaliser les caractères spéciaux, taper <F8> puis "en" (c'est-à-dire "caractères non"). Taper <F8> puis
"ey" ("caractères oui") pour les retrouver à l'écran.
























































































set wrap (right margin)
status line yesjno
tab elear ail



















longueur de ligne (marge droite)
ligne de situation (oui/non)






































NORMAL CTRL MAJ (efface) ALT (remet)
F1 recherche cherche sortie
F2 page répète
F3 section sélect. coupe colle
F4 paragraphe remplit ajoute désélect.
F5 fin ligne phrase efface fin ligne
F6 début ligne ouvre ligne efface ligne remet ligne
F7 mot efface mot remet mot
F8 commande menu aide efface car remet car




LISTE DES CARACTERES SPECIAUX
Dans le tableau de la page suivhnte, nous dressons la liste des symboles spéciaux (à gauche) et des
touches ou séquences de touches (à droite) qui ont été employées pour saisir cette base de données avec
ED.EXE et ED.CHR.
Nous avons utilisé la table ASCII dans toute la mesure du possible. Ainsi, les voyelles ordinaires avec
accent ou tréma ont les mêmes codes:
fi ait 160 Î ait 140
à ait 133 ï ait 139
â ait 131 6 ait 162
a ait 132 à ait 149
é ait 130 ô ait 147
è ait 138 b ait 148
ê ait 136 U ait 163
ë ait 137 Ù ait 151
f ait 161 Q ait 150
1 ait 141 Ü ait 129
Pour d'autres symboles. nous avons également employé les codes ASCII simples:
ait 96 Ü ait 154
ç ait 128 ri ait 164
ç ait 135 N ait 165
Â ait 142 a ait 224
É ait 144 '1 ait 231
éE ait 145 cf ait 235
6 ait 153 c ait 238
Pour les autres caractères spéciaux. nous avons employé des séquences de touches, par exemple la
touche "!" suivie de "b" donne "1)", la séquence "!d" donne "cf". Les signes diacritiques (accompagnant












(ton descendant, accent circonflexe)
(ton moyen)
(virgule suivie d'une voyelle: cédille ayant valeur de nasalisation)
(tilde sous une voyelle)
(consonne barrée)
(voyelle soulignée)
Le tableau suivant dresse la liste des autres symboles choisis (avec les touches employées sous ED.EXE
avec ED.CHR) pour la base de données. Quant à la bibliographie, elle a été traitée avec WORD en utilisant
une police de caractères élaborée à partir des fontes du SIL: SIL Premier Fonts.
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CAR. TOUCHES CAR. TOUCHES CAR. TOUCHES
A "A é $Ie 5 "1.0
A A â ", 5 !-!o.e
â !-a a !-!e Q ,$0
à a à " :) , 1.e .0
il '$a E: € Q '$,0
~ ,a t $€ 5 '$!o
~ $,a Ê "€ Q -0
l! -a t '$€ œ !t
él $0 t € œ ' !t
ëJ !-o y y 1,l ,u
à 0 ï -tT !U
œ CE $,i ti !u
'B !B t ,. fi $!u.1
f> !b t $1' ft " ,.1 .u
C '$c t "1' tt ".1 .u
'D !D t !-!i ID $m
S !d t '1· n !.n.1
El -d- t r h $n,.1
É É t ,$!i n n
È 'E ! -li I] !N
El '$e f -$!i N $N
e !-e Ô "0 1) !n
y ,e 6 1-0 ~ $!n
~ e Q 0
n
ln
g !E ~ !o
y IY












Index des organismes et des revues, abréviations
Quelques éléments concernant le fonctionnement du logiciel de
traitement de texte ED.EXE



















Cette bibliographie analytique des langues camerounaises
est le fruit d'une collaboration entre des chercheurs du
MESIRES, de l'ORSTOM et de la SIL, projet soutenu par
le FIDELCA (Fonds international de développement des
langues et des civilisations africaines).
Deux sortes de documents sont publiés: une base de don-
nées sur disquette, dont a été extraite une bibliographie avec
mots-clés, résumés, index. Environ 2.400 références ont été
enregistréeset analysées.
Labase de données (BLC.92) a été saisie avec un logiciel
de traitement de texte du Summer Institute of Linguistics,
ED.EXE, dont une copie, autorisée, est disponible sur simple
demande adressée aux Éditions de l'ORSTOM. Cela per-
mettra à tous les utilisateurs de cette base de données de
pouvoir lire à l'écran les caractères spéciaux. Des transferts
ORsrOM Éditions
213. rue La Fayette





sur des logicielsde base de données tels que SHOEBQX (du
SIL), TEXTO, SUPERDOC, sont tout à fait possibles.
Labibliographie ne retient pastous leséléments de la base
de données. Dans les mots-clés, n'ont été retenus que laou
les langues (ou les popuJations) étudiées puis le type
d'études. Environ un tiers des références comportent des
résumés. En annexes,sont introduits lesdocuments suivants :
liste et classification des langues camerounaises ; index par
langues, par matières, par auteurs; index des organismes et
des revues; éléments concernant le fonctionnement du trai-
tement de texte ED.EXE ; liste des caractères spéciaux.
Les auteurs émettent le vœu que les utilisateurs de cette
base bibliographique contribuent, par leurs réponses souhai-
tées, à faire en sorte que ces documents soient "évolutifs".
